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ÍIEVICIO PARTICÜliR 
D i a r i o d e l a S M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u n i o 2-. 
B A N Q U E T E A L R E Y 
E n e l c u a r t e l de M a r í a C r i s t i n a , e l 
R e g i m i e n t o d e i n f a n t e r í a d e l R e y h a 
obsequ iado c o n u n b a n q u e t e á D o n 
A l f o n s o X I I I , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
b r i n d i s b r i l l a n t í s i m o . 
• C O N S E J O D E M O Í N T S T R O S 
E n e l c e l e b r a d o h o y , b a j o l a p r e s i -
denc ia d e S. M . e l R e y , l o s M i n i s t r o s 
h i c i e r o n e l r e s u m e n d e l a p o l í t i c a ex -
t e r i o r é i n t e r i o r , d a n d o c u e n t o d e l c u r -
so que s i g n e n l o s n e g o c i o s p ú b l i c o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l O t M s e j o s e ñ o r Ca-
nale jas , h a d i c h o q u e n o h a y m o t i v o s 
pa ra q u e se p l a n t e e u n a c r i s i s . 
[ M m i í E R O R I O S 
P u e d e d a r s e p o r s e g u r a l a d e s i g n a -
c i ó n d e d o n E u g e n i o M o n t e r o R i o s p a -
r a l a p r e s i d e n c i a d e l S e n a d o . 
D O S O A Q I i B T O S 
L a s l i b r a s e s t e h l m a s se c o t i z a r o n á 
27-02. 
1 1 1 
S e r v i c i o d e l a P r a n s a A s o c i a d a 
t ; x d - b o r e t o d e m . a o r i z 
B l u e f i e l d s , J u n i o 2 . 
E l P r e s i d e n t e M a d r i z h a p r o m u l g a , 
do i m d e c r e t o , p r o h i b i e n d o l a e n t r a d a 
y e l d e s p a c h o cíe b u q u e s q u e c a r e z c a n 
de l a d e b i d a a u i t o r i z a c i ó n ó h a y a n de-
y ^ o de s a t i s f a c e r a l g c b i e r n o los de-
r c ' h o s a r a n c e l a r i o s q u e les c o r r e s p o n -
ú M a b o n a r . 
C o n t r a e s t a d e c i s i ó n es p r o b a b l e q u e 
p ro tes te e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
Unidos y v u e l v a á i n t e r v e n i r d i r e c t a -
mente e n l e s a s u n t o s d e l p a í s . 
SE í m O X B r A E L D E S E N L A C E 
A causa d e les p a n t a n o s que le cie-
r r a n el paso , n o p u e d e n l a s t r o p a s d e ! 
P r e s iden t e M a d r i d , c o n t i n u a r s u r e -
t i r a d a y e n v i s t a de l a s p o s i c i o n e s q u e 
ocupan r e s p e c t i v a m e n t e l o s d o s e j é r -
citos c o n t e n d i e n t e s , se d a p o r s e g u r o 
que se e s t á a p r o x i m a n d o e l d e s e n l a c e 
de l a t r a g e d i a q u e t a n t o t i e m p o h a 
du rado y t a n t o d a ñ o h a h e c h o a l p a í s . 
UOS E S T A D O S U N I D O S 
X O A C A T A R A N 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 . 
E l d e c r e t o d e l p r e s i d e n t e M a d r i z n o 
se r á a c a t a d o p e r e l c o m a n d a n t e d e l 
c a ñ o n e r o d e , los E s t a d o s U n i d o s q u e 
e s t á e s t a c i o n a d o e n B l u e f i e l d s y s i , e n 
c u m p l i m i e n t o d e d i c h o d e c r e t o , t r a t a -
se e l g e n e r a l I r i a s d e i m p e d i r q u e en -
trase e n a q u e l p u e r t o a l g ú n b a r c o 
«•mer icano , l o h a r á c o n p e l i g r o d e s u 
propie, s e g u r i d a d . 
T A R I F A S R E D U i C I D A S 
A n t i c i p á n d c s e á l a a c c i ó n d e l go -
werno, l a C o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a 
' ' N e w Y o r k C e n t r a l , " c u y o s t r e n e s 
^egan á l a co s t a d e l P a c í f i c o t o d a s las 
cle los a l r & d e d o r e s d e C h i c a g o y a l E s -
^ del r i o M á s s i s s i p í , h a n n o t i f i c a d o á l a 
C o m i s i ó n d e l T r á f i c o e n t r e E s t a d o s , 
JUie h a n e s t a b l e c i d o u n t r á f i c o de f l e -
r e d u c i d o s . 
' ^ ' N O I O D E U N A R E V O L U C I O N 
P e k í n , J u n i o 2 . 
C u e r p o D i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o 
cerca de este g o b i e r n o h a s i d o h o n d a -
E l 
E L 
m e n t e c o n m o v i d o p o r u n a c a r t a a n ó -
n i m a q u e se h a r e c i b i d o e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s l e g a c i o n e s y e l a u t o r d e l a 
Cua l a n u n c i a q u e e s t á e n v í s p e r a s d e 
e s t a l l a r u n a g r a n r e v o l u c i ó n a n t i - d i -
n á s t i c a y r e c o m i e n d a á t o d o s l o s d i -
p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s q u e n o a p o y e n 
l a c a u s a d e l a f a m i l i a i m p e r i a l . 
A G A I S A J O S A R 0 0 3 E V B L T 
L o n d r e s , J u n i o 2 . 
M r . R o o s e v e l t y l o r d C r o w e n f u e . 
r o n o b s e q u i a d o s e s t a n o c h e c o n u n 
g r a n b a n q u e t e q u e d i ó e n s u h o n o r S i r 
J o h n S t r a o h e y , d i r e c t o r p r o p i e t a r i o 
d e l " S p e c t a t o r . " 
M a ñ a n a v i s i t a r á e l e x - p r e s i d e n t e l a 
ca sa d e c a m p o d e l c o r o n e l A r t h u r E . 
L e e e n d o n d e se e n c o n t r a r á c o n S i r 
H a r r y H a m i l t o n J o h n s o n , J o a n B u r n s 
y e l c a p i t á n R o b e r t S c o t t . 
P a s a r á e l d í a d e l d o m i n g o e n e l 
c a s t i l l o d e S i r G e o r g e T r a v e l l y a n , en 
e l q u e se e n c o n t r a r á c o n e l v i z c o n d e 
M o r l e y d e B l a e k b u r n . 
N O E Y O R E C O R D D E A V I A C I O N 
D o v e r , I n g l a t e r r a , J u n i o 2. 
E l a v i a d o r i n g l é s S t w a r t R o l l s h a 
c r u z a d o dos veces e n u n b i p l a n o de 
W r i g h t , e l C a n a l de l a M a n c h a e n l a 
t a r d e de h o y y e f e c t u ó s u d o b l e v u e -
l o s i n t o c a r t i e r r a e n n i n g u n a p a r t e . 
V e r i f i c ó s u p r o d i g i o s o v u e l o de i d a 
y v u e l t a e n t r e e s t a c i u d a d y l a de Ca-
l a i s e n F r a n c i a , e n n o v e n t a m i n u t o s y 
c o m o l a d i s t a n c i a e n t r e a m b a s es de 
v e i n t e y u n a m i l l a s , r e s u l t a q u e h a es-
t a b l e c i d o u n n u e v o r e c o r d p o r l o s 
v u e l o s s o b r e e l a g u a . 
R o l l s s a l i ó d e a q u í á l a s seis y t r e i n -
t a m i n u t o s y d e s p u é s d e d e s c r i b i r a l -
g u n o s c í r c u l o s p a r a r e m o n t a r s e , se 
d i r i g i c d i r e c t a m e n t e h a c i a l a c o s t a de 
F r a n c i a , desde u n a a l t u r a d e 800 p i é s , 
y s u m á q u i n a p a r e c í a u n e n o r m e p á -
j a r o q u e p r o n t a m e n t e se p u s o f u e r a 
d e v i s t a ; á l a s o c h o r e g r e s ó y a t e r r ó 
c a s i e n e l m i s m o l u g a r q u e l o h i z o 
B l e r i o t y n o p a r e c í a que e l t r e m e n d o 
v u e l o que a c a b a b a d e r e a l i z a r l e h u -
b i e r a c a n s a d o e n l o m á s m í n i m o . 
F A L L E C - D Í ' I E ' N T O 
D E U N J O C K E Y 
D e resu l i t a s de l a s l e s i o n e s i n t e r -
n a s q u e s u f r i ó a l caerse e l c a b a l l o q u e 
m e n t a b a e n l a ca r re ra - d e G r a v e s e n d 
q u e se e f e c t u ó e n l a t a r d e d e h o y . 
h a f a l l e c i d o e n e s t a e l j o v e n j o c k e y 
F r e d L a n g a n . 
l M A D R I Z N I E G A S U . D E R R O T A 
M a n a g u a J u n i o 2 
S I p r e s i d e n t e M a d r i z n i e g a l a v e r a -
c i d a d d e l a n o t i c i a r e l a t i v a á l a de-
r r o t a d e sus t r o p a s e n B l u e f i e l d s ; d i c e 
q u e s i b i e n e l g e n e r a l G o d o y t u v o a l -
g u n a s b a j a s , é s t a s h a n s i d o e n o r m e -
m e n t e e x a g e r a d a s p o r e l e n e m i g o , c o n 
m i r a s p o l í t i c a s , á f i n d e i n f u n d i r res -
p e c t o á l a p o t e n c i a de l a . r e v o l u c i ó n 
u n a i d e a m u y d i s t a n t e d e l a q u e t i e -
n e e n r e a l i d a d . 
M a n i f i e s t a e l p r e s i d e n t e M a d r i z 
q u e s u e j é r c i t o o c u p a e l B l u f f de B l u e -
f i e l d s y l a L a g u n a d e l a s P e r l a s , m i e n -
t r a s que s u e s c u a d r i l l a d o m i n a p o r 
c o m p l e t o a l p u e r t o de B l u e f i e l d s . 
| l B l A S E B A L L 
N u e v a Y o r k J u n i o 2 . 
R e s u l t a d o s d e l o s p a r t i d o s q u e se 
v e r i f i c a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k , 7, C i n c i n n a t t i 3 . 
B r o o k l y n 3, P i t t s b u r g 1 . 
F i l a d e l f i a 3, S a í n L o u i s 4 . 
B o s t o n 1^ C h i c a g o 2 . 
L i ^ - a A m e r i c a n a 
S a i n t L o u i s 9, B o s t o n 10. J u g a r o n 
o n c e i n n i n g s . 
L o s d e m á s j u e g o s de es ta L i g a c o n -
c e r t a d o s p a r a h o y , t u v i e r o n q u e sus-
p e n d e r s e á c a u s a d e l a l l u v i a . 
« O T I C I A S C O M S E C I A I J B » 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 
B o n o * ¿te O u b d . b p o r c í e n l o Cex-
i n t e r é s . 1 0 2 : 3 $ 
B o i j r t s do los E s t a d o s U n i d o s a 
100 .3 |4 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 .3 |4 á 
5.114: p o r c i e n t o a n u a l . 
• v a m b i o í : sob re L o n d r e s , 60 d í v n 
b a n q u e r o s , $4 .83 .95 . 
C a m b i o s s o b r a L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4 .86 .80 . 
C a m b i o s sob re L o n d r e s , 60 á\v.. 
q u e r o s , 5 f r a n c o s 18.118 c é n t i m o s . 
ó a m D i o s sob re I f a r a b u r g o , 60 d l v -
b a n q u e r o s , á 95 .1 |8 . 
" • • - ü i r i t u g a » , p o l a r i z a c i ó n 96 . en p l a -
za. 4 .24 e t § . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. p o l . 96, en -
t r e g a de este mes , 2 .7]8 c t s . c. y f . 
I d e m í d e m e n t r e g a d e J u l i o , á 
das s e g ú n d i c e n , e n t r e C o r r e d o r e s , n o 
l a s p u b l i c a m o s p o r n o c o n s t a r n a s s u 
a u t e n t i c i d a d . 
Mercado monetario 
jMHseahado , p o l a r i z a c i ó n 89 , en p l a -
za, 3 .74 c ts . 
Hpñe&r d e m w l , p o l . 89 . e n p l a z a , 
á 3.49 c t s . 
Se h a n v e n d i d o h o y 1 3 , 0 0 0 sacos. 
H a r i n a p a t e n t e M i n e s o t a , $5 .45 . 
frífty^teiii Af.i, Oes te , e n t e r c e r o l a s . 
$ 1 2 . 4 5 . 
L o n d r e s , J u n i o 2. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 96 , á 14s. 
9 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o . p o l . 89, á 12s. 
6-d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha , 14s. 6 .3 | 4d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81.,7|8. 
pe seue i i l / o . B a n c o d e I n g i a L e r r a , 
3 .1 |2 p o r c i e n t o . . . . . 
K e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , « s - c u p ó n , 
95. 
f ias acc iones eomnnes de l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a " 
r o n h o y á £ 8 3 . 
P a r í s , J u n i o 2. 
i R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e n é s , 99 f r a n -
cos. 02 c é n t i m o s . 
C A S A S D B C A M B I O 
H a b a n a . 2 J u n i o i e 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s i s a f í o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a f í o l a 10 á 10 J% P . 
Cen tenes á 5 . 3 6 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 .37 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 8 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 2 9 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 á 1 . 1 0 % V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y ? $ 4 6 . 0 3 8 - 4 5 . 
H a b a n a , 2 de J u n i o de 1 9 1 0 . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 2 . 
E l m o v i m i e n t o e n L u y a n ó 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
E n l o s c o r r a l e s de L u y a n ó se d e t a -
l l ó e i g a n a d o e n p i e a l s i g u i e n t e p r e -
c i o : d e 5.1|8 c e n t a v o s h a s t a 5.3 |4 se-
g ú n c lase . 
L a c a r e s t í a c o n t i i n ú a , d a d a • la-^eséa-
sez que e x i s t e que m o t i v a e l a l z a d e l 
p r e c i o de este a r t í c u l o d e p r i m e r a ne -
c e s i d a d . 
L a s c a r n e s de c e r d a . y l a n a r c o n -
t i n ú a n l o m i s m o : C e r d a á 10.112 cen -
t a v o s y l a n a r á 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
Eeses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabeza» . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 2. 
A z ú c a r e s . — P a r e c e que l a b a j a e n 
L o n d r e s p o r e l a z ú c a r de r e m o l a e b a 
h a s i d o c o n t e n i d a , p u e s l a c o t i z a -
c ioar de h o y acusa a l g u n a f i r m e z a m á s 
q u e c u l o s .pasados d í a s ; l a s n o t i c i a s 
de ' N u e v a Y o r k s o n a l c o n t r a r i o de 
m a y o r f l o j e d a d t o d a v e z que se a n u n -
c i a de a q u e l l a p l a z a u n a v e n t a d é 
13 .000 sacos, con q u e b r a n d o d e 1|32 d e 
cen l t avo e n l a a n t e r i o r c o t i z a c i ó n . 
E n l a I s l a s i g u e n r e t r a í d o s l o s t e -
n e d o r e s p o r c r e e r que l o s p r e c i o s h a n 
d e . m e i j o r a r p r o n t o v h e m o s sa 'bido so-
l a m e n t o de l a s i g u i e n t e v e n t a : 
1.300 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96, á 
5.5¡-8 r s . a r r o b a . E u C á r d e -
nas , 
C a m b i o s , — E l m e r c a d o r i g e c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s S dyv 1 9 . % 2 0 . % P . 
. , 6 G d ' v í í ) . 19. ^ P . 
P a r í s , 3 d i v . ' 5 % 5 . % P 
H a m b u r g o , 3 d f v 3 . % 4 . X P . 
Es tados U n i d o s 3 d j v 9 ; % 9 . % P . 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d , 8 d ( v 1 . % % !>• 
D t o . p a p e l co rae rc i a l S á 10 p . § a n u a l . 
M o x e d a s e x t r a n j e r a s . — S e c o t i z a n 
h o y , c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s 9 . % 1 9 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 . % 9 8 . % V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — X o se h a r e -
g i s t r a d o o p e r a c i ó n a l g u n a h o y e n l a 
B o l s a , d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s y a u n -
q u e h e m o s o i d i de u n a s c u a n t a s c e r r a -
P a r a 
como 
l)8'ra ^a o f i c i n a es u n a n e c e s i d a d . D o n -
- 31 o aay t a q u í g r a f o , o f r e c e l a g r a n 
^: 'ntaia d e t o m a r e l d i c t a d o d e l oo-
^ f ^ ^ t e , d e l b a n q u e r o , d e l n o t a r i o ó 
^ f f a d o , d e l o r a d o r , e tc . , q u i e n se d i -
!- ^ l a m á q u i n a t a n n a t u r a l m e n t e 
8* e s t u v i e r a e n c o n v e r s a e i ó n 
o t r a p e r s o n a y e l m e c a r t ó g r a f o 
•. f u é s o b t i e n e p a l a b r a p o r p a l a b r a y 
¿ haCn^e ^ n i * ( l l ^ I i a o á m a n o l o q u e 
etc j k ^ a d o , sea c a r t a , d i s c u r s o , e tc . , 
" * iemí>0 ^ o r r a á o c o n e l D i c -
ejjm 116 es i n c a l c u l a b l e , p u e s se p r e s -
6 t o t a l n i e n t e d e t e n e r q u e d i c t a r 
p ^ ^ ^ ^ f o ó e s c r i b i r b o r r a d o r e s 
t n ¿ & p i o d e S p ' ü é s estos 562111 Pue5 tos 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
^33 O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
i - J n . 
Maladies des Voies r e sp l ra to i r eSyPh t i s i e . e t c . e t c , 
Ü R A R S E f f g o U T T E S L I V O H I E H H E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
_ . . „ ^ m . . 6 Q S d r . Q B . . . g r á Q S P - ^ : - - V r / : ' : ^ E 
de C O N S T I P A i O S . T O S E S , M 0 H Q 0 I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , Q R I P E , A 8 W A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para l ena lOT i o í Bwümte, BstÓBasa y m u é , M i coa toaar á caáa eomlía dos 
G O U X X E S 1 - I V O W I E W N E S 
GQTAS UY0KIANAS de TfíOÜETTE-PEfíüET. De venia en todas las Fírmanos. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1638 1-Jn. 
C a ñ a d o v a c u n o . . . . . . 1 1 0 
I d e m de c e r d a 52 
I d e m l a n a r . 1 4 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
í i a de t ^ r o s . t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, á 19 . 20 . 2 1 y 22 c t s . . e l k i lo" . 
L a de n o v i l l a s , á 23 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d o , á 40 y 42 c t s . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
K e s e s b e n e f i c i a d a s k o y : 
Cfebezas. 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 58 
I d e m ele c e r d a 1 4 
tíe d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
n r s e i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s y t o r e t e s , de 2 1 á 22 cts*. 
e l k i l o . 
L a de n o v i l l o s , á 23 c ts . e l k i l o . 
•La de c e r d o , de 42 á 44 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
O a n a d o v a f u n o . 1 6 7 
I d e m de c e r d a ^ . 3 7 
• I d e m l a n s i r 2 7 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
L a de to^os , t o r e t e s y v a c a s , á 19 
y 20 c t s . e l k i l o . 
•La de n o v i l l o s , á 2 1 y 22 c ts , e l k i l o . 
T e r n e r a , á ,24 c ts^ e l k i l o . 
íLa de c e r d a de 40 y 42 á 4 4 c t s . el 
k i l o . 
(La de c a r n e r o , á 32 y 3 4 cts . e l k i l o . 
D e G u a n a b a c o a 
E l M e r c a d o d e " C r e e i " v e n d i ó "sus 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y vacas , de 2 1 á 22 
c e n t a v o s . i . 
T e r n e r o s , a 23 v 24 c t s . * 4 | & : 
C e r d a , de 42 á t 4 c ts . 
U N I L U S T R E M É D I C O F R A N C É S 
El doc tor Clertan, de P a r í s , ha logrado 
encer ra r la esencia de t r emen t ina bajo 
la f o r m a de Perlas, cuya envo l tu ra , 
t ransparente como el c r i s ta l y delgada 
como el papel, se disuelve i n s t a n t á n e a -
m e n t é en el e s t ó m a g o . De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia^ 
tamente sin tener que sopor ta r e l sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
t r emen t ina . 
8 0 4 Perlas de Esencia de Trement ina 
Clertan bastan,en efeclo ,para disipar en 
unos cuantos minu tos toda neuralgia , 
por doloroaa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó e l costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su v io lenc ia ó su c a r á c t e r . 
Á osto se debe el que la Academia de 
Medic ina de P a r í s , que tan poco p r ó d i g a 
es en p u n t o á eiogios, haya aprobado el 
p roced imien to seguido en la prepara-
c i ó n de este medicamento, recomen-
d á n d o l o por modo tan e x p l í c i t o á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
toda* las farmacias. 
Advertencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evi ta s in m á s que ex ig i r sobre la envo l -
t u r a las s e ñ a s del Labora to r io : Casa 
L. F r e r e . 19. m e Jacob. P a r í s . 
Cosas d e l d í a 
L o s e x p e n d e d o r e s de c a r n e d i c e n 
q u e c ó m o es que s i e n d o e l M a t a d e r o 
de L u y a n ó q u i e n r e c i b e l o s t r e n e s de 
g a n a d o , n o b a j a sus p r e c i o s y s i n 
d u d a a l g u n a q u e es de i g n o r a r s e t a l 
cosa, pues l a c a r e s t í a q u e t i e n e es te 
•Ras t ro en sus c a r n e s b e n e f i c i a d a s , n o 
s a b e m o s á q u é v i e n e , y eso que esto 
M a t a d e r o t i e n e l a f a c i l i d a d q u e c u a n -
do l l e g a u n t r e n se a p o d e r a de é l en 
s e g u i d a . A s í es q u e v e r e m o s h a s t a 
d ó n d e l l e g a r á e l M a t a d e r o de L u y a n ó 
e n sus p r e c i o s d e l g a n a d o b e n e f i c i a d o . 
E l tabaco en San Antonio 
de los Baños 
D e u n ext-enso a r t í c u l o que h a p u -
b l i c a d o e n s u e d i c i ó n d e l 25 d e l pasa-
d o , ^ V e i n t e y c u a t r o de F e b r e r o . " do 
S a n , A n t o n i o de l o s B a ñ o s , r e p r o d u c i -
m o s l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
" E s ' í á u d e , p l á c e m e s l o s v e g u e r o s 
de es ta j u r i s d i c c i ó n , p u e s . l a s v e g a s 
q u e se h a n v e n d i d o í h a n a l c a n z a d o 
s u b i d o s p r e c i o s , haibienido o b t e n i d o l a 
cosecha de l s e ñ o r J o s é P é r e z c i n c o y 
c u a t r o pesos l a s capas y 70 c e n t a v o s 
l a s t r i p a s . 
' E n e l a f a m a d o b a r r i o t a b a c a l e r o e l 
T u m b a d e r o , d o n d e s e g ú n l o s f u m a d o -
r e s se cosecha e l m e j o r d e l m u n d o , l a s 
v e g a s se e s t á n v e n d i e n d o de $3 .50 e n 
a í d i e l a n t e . 
' E l H . B r a u l i o G o n z á l e z do m i l cua -
t r o c i e n t o s m a t u l e s que t e n í a de ex-
c e l e n t e s capas , v e n d i ó s e i s c i e n t o s á 
$ 6 y e l r e s t o á $4 .50 y l a s t r i p a s á 
6 0 c e n t a v o s . 
' E n e l b a r r i o de M o n j a s n o h a ha-
b i d o n e g o c i a c i o n e s d e b i d o á q u e los 
c o m p r a d o r e s á p e s a r de l o b u e n o dúj i 
e s t á e l t a b a c o de es ta b a r r i a d a , q u i e -
r e n p a g a r l o m u v b a r a t o y l o s v e g u e -
r o s no h a n q u e r i d o v e n d é r s e l o y m n -
cbos de e l l o s se p r o p o n e n e s c o g e r l o 
e n sus s i t i o s y l l e v a r l o á l a H a b a n a 
•para su v e n t a e n t e r c i o s . 
A ú l t i m a h o r a so d i c e q u e e l d u e ñ o 
d e e s c o g i d a y a l m a c e n i s t a d o n P e d r o 
d e A r m a s , l i a a d q u i r i d o e n e l b a r r i o 
d e ' M o n j a s l a g r a n v e g a d e l s e ñ o r 
S á n o h e z . p a g á n d o l a á c i n c o y seis 
pesos c a p a s y 50 c e n t a v o s , l o s m a t u -
les de t r i p a . 
E n 'Grovca. s é h a n v e n d i d o v a r i a s 
v e g a s á t r e s y t r e s y m e d i o pesos l a s 
ca»pas y 45 c t s . t r i p a s . " 
Cerdos 
E l v a p o r f ' O h a l m e t t e " i m p o r t ó de 
(Nfew O r l e a n s 140 c e r d o s p a r a l o s se-
ñ o r e s I j -ykes y h e r m a n o . 
Vapores de traves ía™ 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 3—Witteenberff. Bremen y escalas. 
„ 4—Pío I X . New Orleans. 
„ 5—Riojano. L ive rpoo l y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas.-
„ 6—México . New Y o r k . 
„ 6—Mér ida . Veracruz y Progreso. 
„ 8—Saratoga. New Y o r k . 
„ 8—La Plata . Progreso y escalas. 
„ S—Conway. Amberes y escalas. 
„ 9—Excelslor. New Orleans. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortmund. Hamburgo . 
13—Morro Castle. N e w Y o r k . 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ H — L a Navarre . Veracruz. 
„ 15—Havana. New Y o r k . 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 17—F. Bistnarck. Tampico y Veracruz 
„ 18—Ida. L ive rpoo l . 
„ 19—Reina M a r í a Cr i s t ina . Veracruz . 
Jul io 
„ ¿ 5 — S h a h r i s t a n . Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 
„ 5—Havana. New Y o r k . 
„ 5—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 6—Frankfur t . C o r u ñ a y escalas. 
„ 6—México. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 7—Mér ida . N e w Y o r k . 
„ 7—Chalmette. N e w Orleans. 
„ 8—La Plata . Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 12—Saratoga. New Y o r k . 
„ 13—Morro Castle. Progreso y Veracruz . 
„ 14—Espernaza. New Y o r k . 
j u n io 
14-—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Navar re . Saint, Nazairc . 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 18—F. Bismarck . P o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr is t ina . C o r u ñ a . 
„ 20—Drumcl i f fe . Buenos Aires escalas, 
Ju l io . 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 2 
ÍPara New Y o r k vapor noruego Saint A n -
drews. 
Pa ra N e w Y o r k , v í a Matanzas, vapor no-
ruego For tuna . 
B U Q B E S D E S P A C H A D O S 
D í a 1 
Para N e w Y o r k vapor noruego Saint A n -
drews, por L . Y. P l a c é . 
Con 31,798 sacos de a z ú c a r . 
Pa ra N e w Y o r k ( v í a Matanzas, vapor no -
ruego For tuna , por Danie l Bacon. 
Con 3,250 sacos de a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O S 
1 5 2 Í 
Vapor e s p a ñ o l Montevideo, procedente 
de G é n c v a y escalas, consignado á Manue l 
Otaduy. 
D E G E N O V A 
A . S. V i d a l : 8 bu l to s efectos. 
M a n t e c ó n y c p : 3 cajas chocola te y 
R . S u p p l y c p : 5 i d i d . 
R u b i e r a y h e r m a n o : 1 caja efectos. . 
3 i d conf i t e s . 
G . B e c h e r e l l i : 1 íd i d . 
M . R . B a r r e t e : 2 toneles v e r m o u t h . 
V d a . de F . P a r a j ó n é h i j o : '1 cajas 
s o m b r e r o s . 
V d a .de J . S a r r á é h i j o : 2 cajas efec-
tos . 
O r d e n : 55 íd i d , 14 íd f ru tas , 1 i d m a n -
t e q u i l l a , 1 íd conservas, 1 i d quesos y 
2 b a r r i l e s v i n o . 
D E B A R C E L O N A 
Cons igna ta r ios : 28 bu l tos enca rgos . 
E . M i r ó : 126 cajas conservas . 
J . M . M a n t e c ó n : 25 íd f r u t a s . 
R . T o r r e g r o s a : 16 íd conservas . 
Pons y cp : 25 huacales loce tas . 
B a r r a q u é , M a c í á y cp: 1 caja e m b u -
t i dos y 600 i d ace i t e . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 100 íd í d . 
V d a . de J . S a r r á é h i j o : 8 cajas d r o -
gas . 
R . L a h u e r a : 10 pipas, 3012 i d , 614 i d 
y 6 b a r r i l e s v i n o y 1 caja c o g ñ a c . 
M . M u ñ o z : 20 cajas acei te . . 
J . Rafecas y cp: 1,000 íd ve las . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 20 íd v i n o . 
Romagosa y cp: 50 i d a lmendra s y 
36 sacos fr i jole i? . 
B . B a r c e l ó y cp : 28 íd í d . 
G a l b á n y cp: 300 cajas j a b ó n . 
Blasco M . y cp : 9 íd í d . 
S i í á r e z y h e r m a n o : 1 i d i d . 
V . S u á r e z : 8 9 i d pape l . 
Aivarez . V a l d é s y cp : 40 í d acei te y 
13 íd t e j i d o s . 
Sucesores de P . M . Cor tas : 176 íd 
p a p e l . 
Recal t y L : 6 b a r r i l e s v i n o . 
V . P é r e z : 6 bu l to s efetjtos. 
B r i o l y h e r m a n o : 4 i d í d . 
F . A b a s c a l : 2 i d id . 
F e r n á n d e z , Cast ro y cp: 29 íd íd 
V . L ó p e z : 1 íd i d . 
G o n z á l e z . Cast ro y c p : 10 íd í d . 
V . R e a l : 2 íd i d . 
G a r c í a y F e r n á n d e z : 1 i d í d . 
P . S á n c h z e : 1 íd í d . 
S á n c h e z y h e r m a n o A : 1 i d i d . 
R . V e l o s o : 5 i d I d . 
L a Defensa: 4 íd i d -
Esca lante , Cy y cp: 6 íd í d . 
J . F e r n á n d e z y cp: 12 id i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 2 íd í d . 
S. H e r r e r o y cp : 4 íd í d . 
.T. B e n a v e n t : 7 íd í d . 
V d a . de F . P a r a j ó n é h i j o : 1 i d í d . 
H . Anc ianos Desamparados : 1 í d í d . 
A . Cabezas: 1 íd í d . 
B . L ó p e z : 1 i d i d . 
Pons y cp : 3 íd calzado. 
L l i t e r a s y cp : 1 íd í d . 
G o n z á l e z , Taborc ias y cp : 1 íd i d . 
V . S u á r e z y cp : 5 Id í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 4 i d i d . 
M . A r r l n d a : 1 i d i d . 
Brea y X o g u e i r a : 3 'Id i d . 
G u t i é r r e z y L l a n o : 1 id i d . 
E s t í n , Cot y c p : 2 íd í d . 
I . G o n z á l e z : 1 id i d . 
F . F e r n á . n d e z : 1 i d i d . 
C . F ransos : 1 i d i d . 
J . Gaya : 3 i d I d . 
C a t c h o t y G a r c í a M : 8 id i d . 
A . F l o r i t : 2 i d I d . 
E i l a s e i r n M É s i e los m m m U m 
l i la M T O l n c l a i e i t t m 
P a r a e v i t a r c a t a r r o s c o m o a l m i s m o t i e m p o 
p a r a f o r t a l e c e r e l e s t a d o g e n e r a l y a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , s e o p t a e f i c a z m e n t e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
r a c i o n a l r e c o n o c i d a 
s e 
Para mues t ra s y l i t e r a t u r a de los p r o d u c t o s B A Y E R , los se-
fiores m é d i c o s d i r í j a n s e á C a b l o s B o h m e r , H a b a n a . 
C 1540 alt . 13-28 M y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c ú S T i úe l a m a n a n a . - ~ J n n k > 3 de 191V 
V d a . de Aedo , U s s í a y V : 1 i d i d . 
M . Cas t i l lo y cp : 2 i d i d . 
E . H e r n á n d e z : 4 i d i d . 
A l v a r e 2 , G . y cp : 1 1 W i d . , 
G . T u r a 7 cp : 1 i d i d . 
F . V á i d a s y cp : 6 i d i d . 
S. B e n e j a n : 1 i d i d . 
A . P é r e z y h e r m a n o : 1 i d i d . 
Gonz&lez y G o n z á i e z : 1 i d i d . 
C . T o r r e y cp : 2 i d i d . 
V . C a m p a : 1 i d i d . 
J . M e r c a d a l y h e r m a n o : 2 I d i d . 
J . M e n ó n d e : 1 Id i d . 
p , M é n d e z : 1 i d t e j i d o s . 
Sol l s , h e r m a n o y cp : 2 i d i d . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
R . Prendes : 1 i d i d . 
J . G a r c í a y cp : 2 i d i d . 
J . F e r r á n : 1 i d i d . 
Sá-nchez y R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
Ga lau y S o l i ñ o : 1 i d i d . 
L l a m W a s y cp : 2 i d i d . 
L l z a m a , D í a z y cp : 5 I d i d . 
C . S. B u y : 1 i d i d . 
A . R e v u e l t a : 1 i d I d . 
M . B a n d u j o y h e r m a n o : 1 I d i d . 
T o r r e s y R : 1 i d i d . 
P r i e t o , G . y cp : 1 i d i d . 
A . C o r a : 1 i d i d . 
Corne jo y G o n z á l e z : 3 I d i d . 
F r a n c o , R e y y cp : 2 i d i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y c p : 7 í d - i d . 
P . B e r m ú d e z y c p : 1 i d i d . 
D . F . P r i e t o : 3 i d i d . 
V . P . Pereda y cp : 1 i d i d . 
M o r r i s H . y cp : 2 i d I d . 
D a l y y h e r m a n o : 4 i d i d . 
G . Cano y c p : 16 i d i d . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 1 id I d . 
J . G . R o d r í g u e z y cp : 2 i d I d . 
J . Ig les ias y cp : 2 i d I d . 
I f . B a n g o : 1 i d i d . 
V a l i é s , I n c l á n y c p : 14 íd i d . 
F . Gamba y c p : 3 i d i d . 
R ico , P é r e z v cp : 1 íd id 
S. Val le y cp . 8 íd í d . 
."Br.-eita. Cifuentes y cp- 1 I d í d . 
] . c l iente y h e r m a n o : 1 íd í d . 
Fa rgas y Ba l ' - l l ove ra s : 1 I d i d . 
G o n z á l e z M . y cp : 3 i d í d . 
F e r n á n d e z , l u r - n a n o y cp; 2 íd í d . 
. ' . í uc r t a G . C . y c p : 4 i d I d . 
A m a d o , Paz y cp: 3 i d í d . 
S. I n f l e s t a y cp : 1 i d i d . 
O r d e n : 40 cajas v i n o , 5 íd efectos. 6 
fd f ru t a s , 1 i d p i ñ o n e s , 14 i d conservas, 
1 i d jamones , 5 íd y 6 sacos a l m e n d r a s . 
D E T A L E N U i A 
R . T o r r e g r o s a : 60 cajas v i n o . 
V i l a y R : 6 cajas efectos. 
M . C a l v e t : 1 íd i d . 
Romagosa y cp: 60 cajas a jos . 
O r d e n : 1 caja efectos . 
E . N e r n é n d e z : 30 cajas p i m e n t ó n . 
D E A L I C A N T E 
A . R a m o s : 12 íd í d . 
Bergasa y T : 10 i d i d . 
F . T r á p a g ay cp : 10 i d í d . 
T e n y Sancheon: 20 i d i d . 
A . L a m i g u e i r o : 10 i d i d . 
R . T o r r e g r o s a : 13 cajas a l p a r g a t a s . 
F . P i c h e l : 3 i d i d . 
D o m e n c h y A : 2 i d i d . 
A r a h i c e M . y cp : 10 cajas p a p e l . 
T . "y N o g u e i r a : 2 cajas a n í s . 
O r d e n : 24 fardos a lpa rga t a s . 
D E M A L A G A 
P é : r e z y G a r c í a : 400 cajas pasas. 
Romasgosa y cp : 500 íd i d . 
E . R . M a r g a r i t : 500 i d í d . 
J . M . M a n t e c ó n : 20 i d v i n o y 30 íd 
an i sado . 
Palacio y F : 1¡2 pipas v 2 bocoyes v i -
no . 
T . G o n z á l e z F : 2 bocoyes i d . 
D í a z y G u e r r e r o : 1]2 pipas y 1 bocoy 
I d e m . 
O r d e n : 13Í4 pipas y 1 caja i d y 3 íd 
efectos . 
D E A T j M E R I A 
M . G a r í a M i 200 sacos a lub ias . 
D E C A D I Z 
M . G r a n d e : 70 cajas y 3 bocoyes v i n o . 
Z . R í o s y cp: 100 cajas i d y 1 íd 
efectos . 
A m a d o P y cp: 4 íd í d . 
.T. M . M a n t e c ó n : 25 íd c o g ñ a c . 
E . Bur6s y c p : 1¡2 pipas v i n a g r e y 
1!2 íd v i n o . 
" I z q u i e r d o y cp : 2 bocoyes v i n o . 
A . San M i g u e l : 7 cajas v i n o . 
Febles P . y cp : 2 pipas y 1 caja í d . 
F . P r i e t o : 10 c a í a s id , 2 cajas a n í s . 
2 íd l i c o r y 1 Id efecto*. 
X . S á n c h e z : 2 i d i d . v 
M . M u ñ o z : 1 b a r r i l an i sado . 
.T. V i d a l : 2 cajas efectos. 
A r r e d o n d o y B : 2 íd í d . 
V d a .de F P a r a j ó n é h i j o : 2 íd í d . 
D E S E V I L L A 
Bergasa y T : 50 cajas ace i t unas . 
R T o r r e g r o s a : 50 i d í d . 
R S u á r e z y c p : 50 i d i d . 
M a r q u e t t e y R : 500 i d ace i t e . 
H . A s t o r q u i y cp : 500 íd í d . 
M u n i á t e g u i y cp : 115 i d ace i t unas . 
M . M u ñ o z : 50 íd, 40 seras y 50 ba-
r r i l e s i d . 
. L a v í n y G: 200 cajas ace i tunas . 
R . B a r c e l ó y cp : 2 00 d í d . 
P i t a y h e r m a n o s : 100 íd a c e i t e . 
O r d e n : 2 5 boooyes ace i tunas . 
D B T A N G E R 
Romagosa y c p : 30 pacas o r é g a n o . 
D i i L A S P A L M A a 
H . A . M e A n d r e w : 368 cajas papas . 
.T. Crespo: 52 íd í d . 
^Vickes y cp : 2 46 Id í d . 
A . B . L ó p e z : 1 i d efectos y 1 i d 
quesos . 
J . B . S u á r e z : 1 í d efectos. 
M í l i á n . A h m s o y c p : 28 sacos y 127 
cajas papas . 
G a l b á n y cp : 95 í d íd, 36 i d v i n o y 3 
i d quesos. 
Romagosa y cp : 225 cajas papas . 
D . B e t a n c o u r t A : 1 í d efectos . 
M . Vega O: 150 cajas papas . 
F . Espinos C: 1 Id efetos. 
I z q u i e r d o y c p : 3 1 cajas papas . 
P . G . Cabrea : 1 íd efec tos . 
A . P e l l ó n : 4 00 cestos cebollas y 267 
cajas papas . 
Dussaq y cp : 610 íd i d y 1 caja que-
sos. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
. 1 . M e n é n d e z : 1 caja efectos . 
P é r e z y G: 1 íd í d . 
B r i o l y h e r m a n o : 2 i d i d . 
G a l b á n y c p : 343 cajas papas . 
.T. Rafecas y c p : 263 i d í d . 
F . A m a r a l : 631 cestos i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 1 ca ja e fec tos . 
M u n i á t e g u i y cp : 12." cajas papas . 
I z q u i e r d o y cp : 150 í d í d . 
Alonso . M e n é n d e z y c p : 75 i d í d . 
M . A l v a r e z : 6 íd conservas . 
D E S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
B r i t o y h e r m a n o : 25 la tas gofio y 1 
ba r r i c a v i n o . 
I s l a . G u t i é r r e zy cp: 2 ba r r i cas aguar-
d ien te y 1|4 pipas v i n o . 
V . P . V e r g a r a : 2 pipas í d y 4 cajas 
quesos. 
J . G a r c í a S: 7 íd í d . 
M . M . V i d a l : 1 Id efectos . 
T . M . R o d r í g u e z : 12 ga r ra fones aguas 
m i n e r a l e s . 
Bienes T . y cp: 2 ba r r i cas agua rd i en -
t e . 
.T. M . L » 6 n : 1 r a j a efectos. 
D . B e r n a l : 1 íd í d . 
Y . V i d a l : 1 íd i d . 
E . S e r r a n o ; 1 íd i d . 
P R . M o r e r a : 2 i d quesos y 8 b a r r i -
cas v i n o . e 
B . Pe l ay : 1 íd í d . 
G a l b á n y c p : 823 cestos cebo l l a s . 
D E L A G U A I R A 
V . Fe rpa r : '2 0 fa rdos saela.;:;* \ J 
R . T r u f f i n : 2cajas efectos. 
D E P U E R T O R I C O 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 caja efectos . 
1 3 2 2 
V a p o r americano Matanzas, procedente 
de Tampico, consipmado & Zaldo y Ca. 
W i c k e s y Ca.: 238 sacos garbanzos. 
1 5 2 3 
V a p o r i n g l é s Dochea, procedente de Bue-
nos Ai res y escalas, consignado á J. B a l -
cells y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
(Para la Habana.) 




(Para C á r d e n a s . ) 
2,500 sacr»s guano. 
D B M O N T E V I D E O 
(Para 'a Habana.) 
1,000 fardos tasajo. 
Junio 1 
1 5 2 4 
Vapor i n g l é s Homereus, procedente de 
Buenos Ai res y escalas, consignado á Que-
sada y C o m p a ñ í a . 
D E B U E N O S A I R E S 
H u a r t e y O t e r o : 1,000 sacos avena . 
O r d e n : 4 ,211 íd I d y 3,620 fa rdos ta-
sajo . 
D E M O N T E V I D E O 
Romagosa y c p : 1,562 fa rdos t a sa jo . 
O r d e n : 8,913 íd I d , 100 cajas a jos y 
50 cajas ca rne l í q u i d a . 
1 5 2 5 
Vapo r a l e m á n Fuers t Bismarck , proce-
dente de H a m b u r g o y escalas, consignado 
& H e i l b u t y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
T m e r i h a n i s c h e y G: 134 cajas efec tos . 
C o m p a ñ í a A . Nueva F . de H i e l o : 
2,000 i d m a l t a . 
D E L H A V R E 
J . M e r c a d a l y h e r m a n o : 2 cajas efec-
t o s . 
S. T . Sol loso: 12 íd í d . 
P e ó n , M u ñ i z y cp: 1 Id í d . , f 
0 . W . L u n g : 4 i d i d . 
R a m b l a y Bouza : 2 i d "id. 
Solares y C a r b a l l o : 2 íd i d . 
Palacio y G a r c í a : 2 íd i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp : 1 íd t e j i d o s . 
R . Z a m a n i l l o : 1 i d efectos . 
A . A l v a z z i : 2" íd í d . 
V d a . de F . P a r a j ó n é h i j o : 3 íd I d . 
M . F e r n á n d e z y cp : 2 i d í d . 
P u m a r i e g a , G a r c í a y cp : 1 I d í d . 
F e r n á n d e z , Castro y cp: 2 i d i d . 
P é r e z y G ó m e z : 1 íd t e j i d o s . 
G u t i é r r e z , Cano y cp : 1 íd I d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y cp : 1 I d í d . 
R . R . C a m p a : 1 íd I d . 
M a j ó y C o l o m e r : 27 bu l tos d rogas . 
V d a . de ,T. S a r r á é h i j o : 220 íd í d . 
F . T a q u e c h e l : 73 fd í d . 
A . G o n z á l e z : 8 íd í d . 
.T. G . D í a z : 7 íd i d . 
M . J o h n s o n : 224 i d i d . 
C . S. B u y : 2 cajas efectos . 
V . C a m p a : 1 íd t e j i d o s . 
A m a d o . Paz y cp : 4 íd efectos . 
S á n c h e z . V a l l e y cp : 2 íd t e j i d o s . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 4 íd efec tos . 
N . R o d r í g u e z : 2 íd i d . 
L o r í e n t e , y h e r m a n o : . 1 i d t e j i d o s . 
.7. F e r n á n d e z y cp : 1 í d í d . 
L ó p e z , R e v í l l a y cp : 1 íd i d . 
M o r r i s , H e y r a a n n y cp : 1 íd efectos . 
A . L a n d i n : 4 íd í d . 
Rico, P é r e z y cp : 1 i d t e j i d o s . 
D . F . P r i e t o : 1 íd í d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp : 1 íd efec tos . 
Escalante , Cas t i l lo y c p : 1 íd í d . 
B r u s c h w i g y P o n t : 8 toneles v i n a g r e 
y 3 cajas efectos. 
R . P u d i n a : 12 íd v i n o . 
F ranco . Rey y cp : 1 íd efectos . / 
Cuban a n d Pan A m e r i c a n Express c p : 
1 íd í d . 
, E . R o e l a n d t s : 1 íd t e j i d o s . 
H . L e b r u n : B íd d r o g a s . 
. 1 . M . B e r u e r i s t a i n : 4 íd efec tos . 
1. V o g e l : 2 i d í d . 
M . M u ñ o z : 28 cajas r o n . 
Xpgrra y G a l l a r r e t a : 35 íd conservas . 
O r d e n : 3 íd efectos y 7 íd v i n a g r e . 
D E S A N T A N D E R 
.T. Rafecas y cp: 40 cajas e l í x i r . 
R . T o r r e g r o s a : 6 íd chocolate, 24 i d 
dulces y 1 íd t a p i o c a . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 15 sacos a l u b i a s . 
Romagosa y cp : 87 cajas conservas . 
E . R . M a r g a r i t : 50 í d i d . 
M . R u l z B a r r e t o : 40 íd í d . 
A . F e r n á n d e z M : 95 i d agua m i n e -
reales . 
M . F e r n á n d e z y c p : 2 íd na ipes . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp : 80 t d con-
servas . 
G . A y a l a : B íd efectos . 
O r d e n : 3 íd na ipes . 
D E G I J O N 
Quesada y c p : 27 cajas e m b u t i d o s . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y c p : 20 í d i d . 
D E L A C O R U t b a , 
Landeras . Cal le y c p : 12 cajas j a m o -
nes. 6 íd u n t o y 1 i d s o m b r e r o s . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p : 17 i d lacones, 
1 í d quesos, 1 íd j amones y 15 sacos 
l a u r e l . 
O r d e n : 82 cajas h u e v o s . 
c o l e g i o d e m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 8 d!v 20*» 1 9 % p | 0 P . 
Londres 60 div, 19% 19 plO P. 
P a r í s 3 div B% 5 % p O P . 
Alemania d¡v i l í 3Ta p|0 P. 
60 d iv 2% p|0 P. 
E. Unidos 3 d|v 9% S ^ p i O P . 
.. ,. 60 d¡v 
E s p a ñ a 8 d|. s\. plaza y 
cant idad T¿ l % p l 0 D . 
Descuento papel Comer-
cia l 8 10 pjOP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% S 'AplOP. 
Pla ta e s p a ñ o l a 98V4 9 8 " s P ¡ 0 V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr i fuga de guarapo, po la r iza-
ción 96°. en a l m a c é n , & precio de embar-
que á 5% (f rutos existentes.) 
Idem de miel , pol . 89, 4%. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
S e ñ o i e s Notar ios de t u r n o : para Cam-
bios, Gu i l l e rmo Bonnet ; para a z ú c a r e s 
Federico Mejer ; para valores, Francisco 
Díaz . 
E l S indico Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, 2 de Junio de 1910. 
COTiZAGlOR OFICIAL 
D K Lüt. 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l le te» del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba cont ra oro de 3A4 á 6 
Pla ta e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l , 98 Vi 
955» 
Greenbact; cont ra oro e s p a ñ o l , 10>t¿ io&y. 
V A L O R E S 
Fondos púb l i cos 
Com. Vend. 
Va lo r PlO, 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba." 510 117 
I d . de 16 mi l lones . . . . . 103 105 
Id . de la R e p ú b l f o a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 105 110 
Obligaciones p r imera h ipote-
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana ^ 
Obligaciones hipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c l a r a . ; ... . . . T 1 " • ' N 
I d . i d . segunda N 
I d . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r í é n N 
I d . p r i m e r a i d . Gibara á. H o l -
g u í n N 
Id . p r i m e r a i d . San Cayetano 
é. V I ñ a l e s 3 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . . . 116 121 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n 104% 1081¿ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de l a Habana . 112 115 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 & 
1897 107 s in 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s N 
I d . hipotecarios Centra l azu-
carero "Ol impo" N 
I d . Hipotecar ios del Cent ra l 
"Covadonga" 120 121 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago. 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 94% 96 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la do 
Cuba . 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 







Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
tada 93^, 93% 
Ca. E l é c t r i c a Hde A lumbrado 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . . 15 50 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
ridas 
Idem id . Comunes 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g'uín 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 50 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de l a Habana . . . 94% 95% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . N 
Lon ja de Comercio de l a H a -
bana (preferidas) 90 110 
I d . Id . (comunes) 90 150 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes) 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
P l an ta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r l t u s N 






S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m . del d í a 15 del ac-
tua l , se r e c i b i r á n en esta Oficina propo -
siciones en pliegos 'cerrados, duplicadcrs 
para la i m p r e s i ó n de 6,000 ejemplares de 
la v igente L e j ' E lec tora l , que. con sus 
modificaciones, se necesitan adqu i r i r , p ro-
c e d i é n d o s e & dicha hora á, la ape r tu ra de 
esos pliegos. Se d a r á n pormenores é i n -
formes .1 quien en este Negociados los so-
l ici te .—Habana, Junio 1". de 1910.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Persona], 
Bienes v Cuentas. 
C 1673 alt . 6-2 
S E C R E T A R I A D E G O H E R N A C I O N . — 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
Has ta las 2 p. m. del d í a 20 del en t ran te 
mes de Junio , se r e c i b i r á n enf este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados, 
por duplicado, para el sumin i s t ro de los 
efectos de Escr i to r io é Impresos que se 
necesitan en dicha S e c r e t a r í a ; y entonces 
las proposiciones so a b r i r á n y l e e r á n p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores á quie-
nes los sol ici ten en este Negociado.—Ha-
bana. 31 de Mayo de 1910.—Sixto Delgado, 
J t f e del Nesociado. 
C 1663 al t . 6-1 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D T B E N E -
í lcenc l / i ,—Direcc ión de Sanidad.—Negocia-
do del Personal, Bienes y Cuentas.—Su-
basta P ú b l i c a . — H a b a n a , Io. de Jun io de 
1910.—Para el sumin i s t ro á esta D i r e c c i ó n , 
Dispensario de Tuberculosos, H o s p i t a l 
"Las A n i m a s " y Sanator io de Tubercu lo -
sos " L a Esperanza," de ca fé , carne, pes-
cado, v í v e r e s , pan, huevos, aves, leche, me-
dicinas y drogas, se r e c i b i r á n proposic io-
nes en esta Oficirla, Cuba y Cuarteles, A n -
t igua Maestranza, hasta las diez de la 
m a ñ a n a del d í a quince de los corrientes. 
Para el sumin i s t ro á las ins t i tuciones a n -
tes mencionadas de materiales y ú t i l e s de 
c u r a c i ó n , hielo, especialidades f a r m a c é u -
ticas y a r t í c u l o s varios, colchonetas, s á b a -
nas y d e m á s equipos de hospi ta l , se r ec i -
b i r á n ofertas hasta las diez de l a m a ñ a -
na del d í a diez y seis del que cursa. Para 
el sumin is t ro á las Inst i tuciones a r r i b a ex-
presadas de efectos de escri tor io é I m p r e -
sos, modelos, efectos de t a l a b a r t e r í a , efec-
tos de f e r r e t e r í a y p e t r ó l e o y desinfectan-
tes, se a d m i t i r á n proposiciones hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d í a IT del mes ac-
tua l . Para el suminis t ro , á las y a m e n -
cionadas inst i tuciones, de forraje, c a r b ó n 
minera l , c a r b ó n vegetal , maderas en tos-
co y labradas) 6 I m p r e s i ó n del l i o l e t í n O f i -
c ia l , se r e c i b i r á n proposiciones hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d ía diez y ocho de 
los c o r r i e n t e s . — P l á c i d o H e r n á n d e z , Jefe 
del Persona], Bienes y Cuentas de l a D i -
r e c c i ó n de Sanidad. 
C 1977 a l t . 10-3 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
•—Anunc io .—Cons t rucc ión de 700 metros de 
la carretera de Remedios á Zu lue ta por 
B a r t o l o m é . — J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s 
del D i s t r i t o de Santa Clara.—Eduardo M a -
chado n ú m . 29.—Santa Clara, Mayo 31 de 
1910.—Hasta las dos de l a tarde del d í a 
17 de Junio de 1910. se r e c i b i r á n en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerradoy 
para la c o n s t r u c c i ó n de 700 metros de la 
Carretera de Remedios á Zulueta , por B a r -
t o l o m é , y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . — S e f a c i l i t a r á n , á los que los 
solici ten, informes ó impresos en esta O f i -
c ina y en la D i r e c c i ó n General. Arsenal . 
Habana.—Rafael de Carrera, Ingeniero 
Jefe. 
C 1676 a l t . 6-3 
R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C R E T A -
R I A de G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a del P re -
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
t a las 2 p. m . del d í a 4 de Junio de 1910 se 
r e c i b i r á n en e s t á Jefa tura proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumin i s t ro de 
medicinas, ú t i l e s de c u r a c i ó n é i n s t r u -
mentos de c i ru j í a , y de efectos de escr i to-
r io , e n c u a d e m a c i ó n é impresos, y entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n publ icamente. Se da-
r á n pormenores y f a c i l i t a r á pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i -
gidos a l que suscribe y al dorso se les pon-
d r á : P r o p o s i c i ó n para ( a q u í el sumin i s -
t r o . ) — D . Cast i l lo, Jefe del Presidio. 
C 1483 a l t 6-18 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Cuerpo de P o l i c í a de la Habana.—Negocia-
do de M a t e r i a l de P o l i c í a 6 de M a y o de 
1910.—Hasta las dos p. m . del d í a 31 de 
Mayo de 1910, se r e c i b i r á n en este Nego-
ciado proposiciones en pl iego cerrado para 
el sumin is t ro y entrega de los efectos de 
f e r r e t e r í a , t a l a b a r t e r í a y equipos que se 
necesiten durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1910 
á 1911 y entonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores y f a c i -
l i t a r á n pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las p ro -
posiciones s e r á n d i r ig idos a l que suscribe 
y a l dorso se les p o n d r á : P r o p o s i c i ó n 
para . . . . 
E n r i q u e Mol ina , 
Jefe del M a t e r i a l . 
C 1402 al t . 10-10 
7 S o c A e ü s s d l e i R . 
m í mmim 
Por acuerdo de l a C o m p a ñ í a Nac iona l de 
Ahor ros é Inversiones " E l Previsor ," t o -
mado en Jun ta Genera] de Accionis tas , se 
vende el terreno y casa que d icha c o m -
p a ñ í a posee en esta ciudad, en su ba r r i o 
del Cerro, Calzada de Pa la t ino n ú m e r o 31. 
esquina á Santa L u t g a r d a , cuya ven ta t e n -
d r á lugar el d í a 30 del ent rante mes de 
Junio á las tres de l a tarde, en la N o t a -
r í a de don Esteban T o m é , calle de A g u i a r 
n ú m e r o 84, conforme a l pliego de condi -
ciones que e s t a r á de manifiesto, a d v i r t i é n -
dose que no se a d m i t i r á n proposiciones 
que no cubran el va lor consignado en el 
pliego de condiciones y que para tomar 
par te en l a subasta s e r á necesario que 
previamente se deposite en l a N o t a r í a el 
diez por ciento del va lo r en ven ta y que 
diez por ciento del vapor en ven ta y que 
las proposiciones s e r á n , hechas en pliego 
cerrado. 
6158 8-3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco ios fac i l i t a por cua l -
quier cant idad, y pueden cobrarse en 
cualquier c iudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tantes papeles, alhajas, 
objetos d» plata , etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la m á s completa 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva. 
G U I A S EN E S P A Ñ O L 
da la ciudad de Nueva Y o r k sa fa-
c i l i t an á los d ientas . 
L A Q ü t í Ú m A Ü E N N I T B V A Y O R K . C A f f i D E D E W A ^ L L 
1 . R B O I B B O U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D E R I O I R S U O O R R E S -
P O N D Í ^ Í O I A 
N o . 
1594 1-Jn. 
l a s * j r e c a w p e m m \MÍW 
Tenga usted su casa ó su establecimien 
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
mir t ranqui lo . 
El i ja una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domic i l io se halla ©n la calle de Empe-
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la C o m p a ñ í a E L IRIS con eso nombre, y 
durante ese t iempo no se ha dedicado á 
otra cosa m á s que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
rac ión le e s t á vedada por sus Estatutos . 
La C o m p a ñ í a contra Incendios E L I R I S 
lleva pagados á los d u e ñ o s de casas y es-
tablecimientos que sufr ieron siniestros 
$1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el cap i ta l respon-
sable de $49.767,463. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y pract ica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino t a m b i é n en el Ve-
dado y J e s ú s del Monte ; Cerro, Puentes 
i Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
j acuda á las oficinas de la C o m p a ñ í a , callo 
, de Empedrado n ú m e r o 34, de doce á cua-
t ro de la t a rde : pida cuantos informes ne-
! cesite y se c o n v e n c e r á que los t ipos de 
i seguros de esta C o m p a ñ í a son los m á s m ó -
: dices y ventajosos. 
Se advierte al p ú b l i c o que no confun-
: da la C o m p a ñ í a E L IRIS , que ocupa en la 
I Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
j pió, con alguna otra C o m p a ñ í a que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos ú l t i m o s 
t iempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 30 de A b r i l de 1910. 
1642 1-Jn. 
Havana Dry Dock Coiapany 
( C o m p a ñ í a del Dique de la Habana.) 
L o s s e ñ o r e s accionistas preferentes de 
esta C o m p a ñ í a , pueden acudir a1l escr i tor io 
del Tesorero, s e ñ o r Narciso Gtlats, ca i l ^ 
do A g u i a r n ú m . 106, cualquier d í a . háb i l , 
cut re 12 y 3 de la tarde, á p a r t r del ella 
I 1 , de Junio p r ó x i m o , para cobrar el d i -
videndo t r i m e s t r a l n ú m . 44 de 2 por 100 
en oro americano. 
Habana, Mayo 30 de 1910. 
E l Secretarlo, 
Claudio G. Mendoza. 
C 1669 ' 3-2 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente y de 
conformidad con el a r t icu lado del c a p í -
tu lo X V I I del Reglamento General y para 
los efectos de los a r t í c u l o s 76 y 77 'del 
mismo, tengo el honor de. c i t a r (i los s e ñ o -
res asociados para l a Jun t a G é n e r a l or-
d ina r i a que tendrA efecto el p r ó x i i p o do-
mingo, d í a 5 de Junio, á. la una y media 
de la tarde, en los salones del Centro, Pa -
seo de M a r t í n ú m . 115, altos. 
L o que en cumpl imien to del a r t í c u l o 74 
del ci tado Reglamento, se publ ica .para 
general conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, r o g á n d o l e s su p u n t u a l asistencia. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
VA Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
C 1546 G-31 
Centro Comercial de la República 
O F I C I N A C E N T R A L : Mercaderes 6 
Te l é fono n ú m . 1983. Apar tado 138, Habana. 
A los s e ñ o r e s asociados y s impatizadores 
del Centro Comercia l de la R e p ú b l i c a : 
Knterado de la propaganda que var ias 
Colectividades de Indole parecida, pero no 
de hechos, e s t á n haciendo, con el p r o p ó -
sito de conseguir adeptos, es por lo que: 
Tengo el gusto de d i r i g i r m e á todos los 
asociados y simpatizadores de este Cen-
t ro con el fin de que no se dejen sorpren-
der,- y para manifestar les que esta fuerte 
A g r u p a c i ó n cuenta en l a ac tua l idad con 
2,705 socios, habiendo durante el mes en 
curso efectuado los siguientes servicios: 
Condonaciones de Mul tas , en d i fe ren-
tes departamentos del Es tado. . . 173 
Defensas en las Cortes Correccionales. 147 
Pagos de Contr ibuciones y Derechos. . 1S5 
Demandas por Deshaucios 39 
Cuentas Morosas Cobradas de los se-
ñ o r e s Asociados 91 
Demandas en Cobro de pesos de los id . 13 
Contratos hechos 39 
Consultas J u r í d i c a s 328 
Cuya c o m p r o b a c i ó n puede examinarse en 
los l ibros registros que l leva la Oficina 
Central , s i ta en la calle de Mercaderes n ú -
mero 6, cualquiera que lo sol ici te . 
Como quiera que los hechos y no la p ro -
paganda, l levan & l a rea l idad y convenci -
miento á los asociados, este Centro se l i -
m i t a á c u m p l i r las basas de su Reglamen-
to s in entrar en o t r a ma te r i a ,pue.s nues-
t r o lema es C O N S T A N C I A Y T R A B A J O , 
por ser este la base fundamenta l de la 
prosperidad de los hombres y de los pue-
blos. 
Francisco G o n z á l e z del Río , 
Presidente. 
6100 4-2 
C i i i D i i i e Gas f E M r i c i f l 
D E L A H A B A N A 
m m m de bonos de S4.ooo.ogo 
C U P O N N U M E R O 12 
P a g - J i d e r o e n e l 
"Banco Nacional Se C o b a " 
Venciendo el d í a Io. de Jun io p róx i ino 
el c u p ó n n ú m e r o 12, correspondiente á los 
Bonos Hipotecar los emit idos por esta C o m -
p a ñ í a con arreglo á l a escr i tura de 16 de 
Septiembre de 1904, los s e ñ o r e s poseedo-
res de bonos su s o r v i r á n presentar en la 
Oficina P r inc ipa l del Banco Nac iona l de 
Cuba, Habana, los dupoaes facturados p^r 
orden corre la t ivo de n u m e r a c i ó n , en las 
p lani l las duplicadas Que se f a c i l i t a r á n gra-
tui tamente , para que d e s p u é s do examina-
dos, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos lus d í a s h á b i l e s de 
12 m . á 3 p. m . 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r General . 
Emeterio Z o r r i l l a . 
C 1528 10-27 
S U B A S T A 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E L N U E V O E D I -
F I C I O d e l ^ C e n t r o G a l l e g o d e l a 
H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
A p r o b a d o s p o r l a J u n t a G e n e r a l de 
a sedados los n u e v o s p l a n o s q u e d e f i -
n í t i v a r a e n t o h a n de s e r v i r p a r a l a cons-
t r n e e i ó n d e l P a l a c i o q u e esta Socie-
d a d h a d e e r i g i r en l a m a n z a n a d e l 
Oran Teatro Nacional, y en v i r t u d de 
haberse a c o r d a d o p o r l a D i r e c t i v a l a 
c o n v o c a t o r i a c o r r e s p o n d i e n t e , de o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se hace s a b e r : 
Que . p o r el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s na -
t u r a l e s , q u e e m p o z a r a n á c o n t a r s e e l 
díp. 7 d e l p r e sen te mes, t e r m i n a n d o e l 
5 d e l p r ó x i m o J u n i o » , ambos i n c l u s i v e s , 
se saca á pública subasta l a e j e c u c i ó n 
de l a s m e n c i o n a d a s obra*?, con su jec-
c i ó n á los p l anos , m e m o r i a d e s c r i p t i v a , 
¡.•liego d e c o n d i c i o n e s genera les , f a c u l -
t a t i v a s e c o n ó m i c a s y de l a subas t a , los 
cuales q u e d a n de m a n i f i e s t o e n e s t á 
O f i c i n a á d i s p o s i c i ó n de todos los q u e 
deseen e x a m i n a r l o s , d u r a n t e las h o r a s 
l abo rab l e s , s i n p e r j u i c i o d e e n t r e g a r 
cop ias á los que j u s t i f i q u e n e l p r o p ó -
s i t o de t o m a r p a r t e e n l a m i s m a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s h a n de hacerse c o n 
a r r e g l o á los mode los que , a u t o r i z a d o s 
en f o r m a , se f a c i l i t a r á n en esta Secre-
t a r i a y á los que t e n d r á n que. s u j e t a r -
so los s e ñ o r e s l i c i t a d o r e s . 
Y p o r ú l t i m o , se hace c o n s t a r q u e 
d i c h a subas t a ha de t e n e r e fec to en e.l 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l , el d í a seis d e l 
e n t r a n t e mes de J u n i o á las 12 m . e n 
c u y o ac to y s e g ú n el pliearo de c o n d i c i o -
r e s r e s p e c t i v o , se r e c i b i r á n las p r o p o s i -
c iones q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 5 de M a y o d e 1 9 1 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
Itílefónsd Taugiá. 
2 6 - % . 6 
B A 5 « ' O w 
¡ O J O ! 
C A R I V K A . n o 
No confundirse con 
no sabe pregunte por la callo cl^0^ Si Vi 
el Vedado, T e l é f o n o n ú m . «(399 ^s^o, * 
m á s grandes y mejitros por 
tientes. Precio: sus un medio la h o r a ^ ba-
So, 
suna. A todas horas t e n d r á ba« por Per! 
ner que esperar. 
6014 
C A J U m m L a s t e n e m o s e n n u e s t r a j u 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o g 103 0J9, 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q n i u 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o ^ ' 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ? 
l o s i n t e r e s a d o s . 4 ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s totf 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 ^ 
A G U Í A R N . 10B 
R 3 . C E L A T S y C Q M d 
754 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo* 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s . d o c u m e i U Q s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c í a 
t o d i a d e l o g i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n . 
S3 á n u e s t r a © f i c i n a A m a r ' • t i . 
r a n ú m . 1 . 
J f c typmann <Sc C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 " - l - Jn , 
G I R O S B E L E T H A S 
~ G A j A l £ l K O l o r 
D E LOS 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
EslaWeciúa en el "Centro W & f 
T E L E F O N O 1 5 6 5 
A d m i t e socios suscriptores, depósitos pa-
r a i n v e r t i r y con y s in in t e ré s , y hace giroe 
sobre las capitales y pueblos de Galicia, 
C 1665 26-2 Jn. 
H i j o s de H A r s í í e l l u 
B A N Q Ü K K O S 
Í S R G i D E f í S S 35. H i B i Ü 
Te lé fono n ú m . 70. Cable: ' Romonarguí" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
br(> y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorM 
y frutos. Compra y ven ta de valores pú-
blicos é I n d u s ¿ r i a l e s . Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta, ajena. Giros sobre lal 
principales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarial 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
1 0 6 3 156-1A 
N. C E L A T S Y Comp 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méj ico , San Juan do Puerto Rio, 
Londres, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hambnrg-o, Roma, N&poles, Milán, Génovs, 
Marsella, Havre , Le l la , Nantes, Saint Quin-
t ín , Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
T u r í n , Masino, etc.; a s í como sobré todaJ 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS 
753 15C-1JI 
8 . n i m í i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844 
Gi ran Let ras á l a vis ta sobre todos wj 
Bancos Nacionales de los Estados Umac* 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CASLE 
1065 
X B A L G E L U Y m i 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen papos por el cable y giran le' 
á cor ta y larga v i s ta sobre Ke«' 
Londres, P a r í s y sobre todas 1 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares ) 
Canarias. r0¡1. 
Afrentes de la C o m p a ñ í a do Seguros 
t r a incendios 
j ^ A . B A Í Í C E S Y G m í í 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono n ú m e r o 36.—Obispo número 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. • L * 
D e p ó s i t o s con y sin ínteres. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable » 
todas las plazas comerciales <3e los 
ncia, It»* r n i d o s , Ingla ter ra , Alemania, ' i ' 1 ' ; ^ r 1 ' 
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y s" ^ d« 
ca y sobre todas las c iudad 's > P" aSÍ fo-
E s p a ñ a . Islas. Hnlearcs y C a n a n a » , 
mo las principales de 
C O R R E S P O N S A L E S 




Z A L D O Y C 
cortn y larga 
bc-bro New Torlc 
San Francisco. 
Barfí-li-na y d e m á s ^ " v ' - * - ; . . , . j , , . 
r m í o r t a n t e s de l e Estados U n ^ p bl0. • 
Europa, as í como ^ r e todos 1 ic<) f 
spaña y capi ta l y pue— 
En c o m b i n a c i ó n con 
Tacen pagos por * ^ » 
iata. v dan ^ ' ' / f — Or'*',! 
^ ¡ M e l f l a 
Londres. . ' a n v . i i - ^ . , 
s loí 
E s p a ñ a ^ c á p j ü l y P ^ e r ^ | geñorei 
Hol l ín and Co.. de Nueva 
denes para la compra y ^ r . ^ d l - ^ H 
acciones cotlzublos en la f p ' s » n per ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reci ^ 
diar iamente . 
1064 C 1386 I b - y i y .  - — ^ 
b í n g s m m o s u b u d s c ü b s 
O a . o ± T i . A s i : - A s v i / i s i r » x i . - C i . - c i a . 3 . s i y B 3 ' 
DEPARTÁMENrO DE m ) l 9 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e . P e G Ü i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
?n p e q u e ñ a s y « r a n ti es cantidades, 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias. _ 
t gUte r r a . Francia, I t a l i a y Alemania . 
. i * -
loi0* i r sobre Madrid, capitales do p r o v ' ^ 1 ' ' Iz>*r|C*'. 
asi como sobre los Estadoa Unia>>« 0 i j 
— ^ 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c : f.r d e la m a í í a n a . — J u n i o 3 á i 1 0 1 0 . 3 
Ya tenemos o t r a a m n i s t í a , que l l e -
á des t i empo, c o n i m p r o p i e d a d m a -
^ í f i r s t a ^ s i n r a z ó n a l g u n a de ser. 
1 vunque los c o n s i d e r á b a m o s i l e j í t i -
„ . no hemos q u o r i d o l e s i o n a r i u í o -
-es ajenos, p o n i e n d o o b s t á c u l o s , c o n 
juiestra c r í t i c a , e l p r o y e c t o de l o y que 
a p r o b ó a n t e a y e r en el -Senado. E n 
¿ te asun to n o s h a b í a m a s l i m i t a d o á 
t r i b u t a r l e n u e s t r o s i n c e r o a p l a u s o a l 
d-neral L o í n a z d e l Cas t i l l o ' , c u a n d o 
' í v i c a m e n t e p r o t e s t ó de que t a l «-osa 
pensara h a c e r e l C o n g r e s o . V i v i m o s 
gu u n a m b i e n t e b a s t a n t e e n r a r e c i d o , 
donde c a m p e a t a n t o e l m a l l l a m a d o 
e s p í r i t u de í o l e r a n c i a y c o m p l a c e n c i a , 
que se e x p o n e á p e c a r de i n t r a n s i g e n t e 
y aun de c r u e l y s a ñ u d o q u i e n c e n s u r a 
j^f-os que . p o r a t r o f i a de l s e n t i d o j u r í -
clieo y P01" a n e m i a de l s e n t i d o m ^ r a l . y a 
parecen e n t r o n o s o t r o s los nTas n a t u r a -
les l l a n o s y e x p l i c a b l e s d e l m u n d o , 
j las ta h a y q u i e n e s los e n c u e n t r a n p l a u -
sibles, p o r q u e de o t r o m o d o no , se r e a l i -
z a r í a n , jj 
JJO de las a m n i s t í a s , v e r b i g r a c i a , se 
toma a q u í p o r u n r e c u r s o t r i l l a d o de 
fnderezar e n t u e r t o s , a u n q u e c o n e l lo 
h.izquea la j u s t i c i a , co jea e l p r i n c i p i o 
oe a u t o r i d a d y se q u e b r a n t a e l m i e d o 
saludable que t r i b u n a l e s , c á r c e l e s y 
presidios deben i n s p i r a r a l h u m a n o l i -
naje, p a r a que v a y a n p o r l a s enda d e l 
bien los que , s i se c o n s i d e r a r a n i n m u -
nes é i r r e s p o n s a b l e s , e c h a r í a n de f i j o 
por e l a t a j o d e l m a l . 
Las a m n i s t í a s n o t i e n e n p o r q u é 
exist i r s i n o en m u y c o n t a d a s ocasiones 
y para m u y l i m i t a d o s d e l i t o s . A s í se 
exp l i can a l g u n a s de las que ha h a b i d o 
en C u b a ; p e r o o t r a s n i s i q u i e r a se c o m -
prenden, y esta " a m p l i a c i ó n " d e a h o r a 
produce v e r d a d e r o a s o m b r o , ¿ C o n q u é 
o p o r t u n i d a d se h a p l a n t e a d o ? C o n n i n -
guna que l a j u s t i f i q u e p o r s u r e s o n a n -
cia y g r a n d e z a . ¿ Q u é d e l i t o s p o l í t i c o s 
comprende , q u é i d e a l i b e r a l e n c i e r r a ? 
ttsingún d e l i t o p o l í t i c o , n i n g u n a i d e a I l -
iberal. E s a a m p l i a c i ó n c o m p r e n d e á los 
empleados ó f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s que 
ü m b i e r e n d i l i n q u i d o en sus f u n c i o n e s , 
6 ios q u e h u b i e r e n a t e n t a d o c o n t r a 
agentes de l a a u t o r i d a d , á los q u e h u -
bieren m o v i d o d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , á 
j o s que h u b i e r e n hecho d i s p a r o s de a r -
mas de f u e g o , á los que h u b i e r e n i n -
f r i n g i d o l a l e y d e F e r r o c a r r i l e s , á los 
alcaldes y conce ja les que ' h u b i e r e n c o n -
I ra ido r e s p o n s a b i l i d a d e s e n el o r d e n 
acTminis t ra t ivo , á " t o d o s los que h u -
bieren s i d o c o n d e n a d o s á p r e s i d i o , ó 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l ó s i m p l e p r i s i ó n 
por u n t i e m p o que n o exceda d e l t i e m -
po que c o n s t i t u y e el m á x i m u m ""el p r e -
sidio ó l a p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , " etc. , 
etc. E l t e x t o de l a l e y es s u p e o r c r í t i -
co, y n a d i e d i c e t a n t o e n c o n t r a e l l a 
como e l l a d i ce e n s í m i s m a . 
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a de l a G á -
roara de R e p r e s e n t a n t e s p u d o p o r 
medios r e g l a m e n t a r i o s oponerse r u d a -
mente á l a a m p l i a c i ó n de l a a m n i s t í a , 
y con t e s ó n y p e r s e v e r a n c i a , s i n o a n u -
lar la p o r c o m p l e t o , q u i t a r l e g r a n p a r t e 
su r a d i c a l i s m o . A u n e n e l caso de 
que s u o p o s i c i ó n á l a l e y h u b i e r a 
resultado t o t a l m e n t e i n f r u c t u o s a , s i e m -
pre h a b r í a d e j a d o á s a l v o s u res -
p o n s a b i l i d a d ; p e r o l a m i n o r í a c o n -
servadora d e l a C á m a r a d e R e p r e -
sentantes n o g a s t a s u p ó l v o r a e u s a l -
vas, s ino que l a g u a r d a p a r a los rao-
fieutos s u p r e m o s , c u a n d o h a y , p o r 
ejemplo, ¿ p i e d i s p a r a r c o u ba la r a s a 
contra u n v i e j o p o e t a y s u p r i m i r u n 
consulado, c o m o se d i s p a r ó c o n t r a d o n 
José J o a q u í n P a l m a y se s u p r i m i ó e l 
Consulado de G u a t e m a l a . E n t o n c e s 
alardea de a r r e b a t a d o r a e l o c u e n c i a y 
obtiene t r i u n f o s e s t u p e n d o s . 
^ o n estas a m n i s t í a s a c o r d a d a s s i n 
íon n i son se e s t á r e l a j a n d o l a d i s -
cipl ina soc ia l . M a l ha d e t e m e r a l rigor 
ae las leyes q u i e n sepa q u e l a s l e y e s 
Vl?cntes so i n v a l i d a n c o n o t r a s l e y e s 
acomodal r . - i as , y que t r a s u n a conde -
n a m e r e c i d a , v e n d r á u n a a ^ m n i s t í a " r e -
d t n t o i a . " ' Poco e s t í m u l o h a de h a b e r 
p a r a e l c i u d a d a n o h o n r a d o d o n d e e l 
c i u d a d a n o que n o l o es goza á l a l a r g a 
de la m i s m a s v e n t a j a s de h o m b r e l i -
bre . X i n g u n a s e g u r i d a d p u e d e espera r -
se d o n d e los actos c r i m i n a l e s q u e se 
e í . s t ¡ g a n h o y se p e r d o n a n m a ñ a n a . 
Y a u n .se c o n s i d e r a r á n s i n g a r a n t í a s los 
á g e n t é s de la a u t o r i d a d q u e . h a b i e n d o 
MiLVido a t e n t a d o en e l c u m p l i m i e n t o d e 
s u deber , v e n l u e g o en l i b e r t a d á sus 
agresores y menosca l i ado el p r e s t i g i o y 
el respe to de su u n i f o r m e , c o n los c u a -
les c o n t a b a n p a r a é x i t o de s u m a g i s t e -
r i o y s e g u r i d a d de s u v i d a . 
Q u e sea esta la ú l t i m a a m n i s t í a . L a 
R e p ú b l i c a , si q u i e r e consol i I.-irse y sub-
s i s t i r f i r m e y s e g u r a , neces i t a i n s p i r a r 
respe to " á los c i u d a d a n o s , d a r l e s á t o -
cios g a r a n t í a s , p r e m i a r c o n la m e r e c i -
d a c o n s i d e r a c i ó n á los q u e c u m p l e n 
c o m o buenos , c a s t i g a r s i n d e b i l i d a d e s á 
los t r a n s g r e s o r e s de las leyes , a f i a n -
z a r e l c u m p l i m i e n t o de é s t a s , a d -
m i n i s t r a r j u s t i c i a s i n q u e h a y a es-
pe ranzas de e v a d i r l a , ser e n é r g i c a , y 
zw a m n i s t i a r s i n o e n m u y so lemnes 
cca*iones y p o r m u y d i s c u l p a b l e s c a u -
sas, pues a m n i s t í a s c o m o las de a h o r a 
L a c e n de C u b a u n a e x c e p c i ó n e n t r e l o s 
p u e b l o s c i v i l i z a d o s . 
B A T U R R I L L O 
F r u t o s d e i n t o l e r a n c i a , 
' ¿ E l C o n s e r v a d o r d e O r i e n t e " , d i a -
r i o q u e , c o m o su n o m b r e i n d i c a , es d e 
f i l i a c i ó n c o n s e r v a d o r a , c o n c r e t a y e x -
p l i c a c a u s a s y d e t a l l e s d e l e s c á n d a l o 
p r o d u c i d o e n la I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i sco , de S a n t i a g o de C u b a ; i n c i d e n t e 
d e s a g r a d a b l e c u y o c o m e n t o m e h a e n . 
c a r g a d o " L a L i g a P a t r i ó t i c a , " e n cas -
t i g o d e l a t r e v i m i e n t o d e l a c l e r e c í a . 
E l c o l e g a l o d i c e c o n g r a n d e s l e t r a s 
n e g r a l : " L a d i g n i d a d c u b a n a u l t r a -
j a d a " " C u r a s e x t r a n j e r o s n o s a m e -
n a z a n " ' M J n g r a n t u m u l t o . " 
N o o b s t a n t e l o l l a m a t i v o de l o s t í -
t u l o s , l e í e l t e x t o , d e l a r t í c u l o c o n se-
r e n i d a d ; c o n esa s e r e n i d a d y t o t a l a u -
s enc i a de p r e j u i c i o s q u e t a n t a s veces 
m e r e c o m e n d a r o n , e n l i b r o s y l i s c u r -
sos, A u r e l i o A l m e i d a , A u r e l i o M i r a n -
d a . R o d r í g u e z P é r e z , y e x t r a n n j e r o s 
i l u s t r e í » y p e n s a d o r e s c é l e b r e s de c i e r -
t a a n t i q u í s i m a I n s t i t u c i ó n . 
Y c o p i o d e l c o l e g a o r i e n t a l : 
" E n d í a s p a s a d o s s u r g i e r o n v a r i o s 
c o n f l i c t o s s i n i m p o r t a n c i a en esa i g l e -
s ia , o r i g i n a d o s p o r " L a P o c a C o r r e c -
c i ó n ' * de a l g u n o s j ó v e n e s , y l a i n t r a n -
s i g e n c i a de los pau les que se h a n c o n -
v e r t i d o en p o l i c í a s p a r a i m p e d i r l a 
e n t r a d a ( E n su casa, la d e l o s p a u -
les , a u n q u e e l c o l e g a n o l o d i c e ) á 
d i s t i n g u i d o s c a b a l l e r o s de e s t a soc ie -
d a d , & & " 
Y m á s a d e l a n t e d e t a l l a e l c o n f l i c t o 
ú l t i m o , c a u s a d o p o r q u e l o s p a j i l e s h a n 
d i v i d i d o e l t e m p l o e n d o s n a v e s , u n a 
p a r a s e ñ o r a s y o t r a p a r a h o m b r e s , se-
g u r a m e n t e c o n obj-eto de i m p e d i r q u e , 
á l a p a r q u e los " c a b a l l e r o s d i s t i n -
g u i d o s d e l a b u e n a s o c i e d a d d e S a n -
t i a g o , i n c a p a c e s de u n a a c c i ó n l i v i a -
n a " , se c u e l e n esos " j ó v e n e s i n c o r r e c -
t o s ; " ú o t r o s ^ m á s i n c o r r e c t o s , q u e 
m o l e s t e n á l a s s e ñ o r a s y n i ñ a s c o n r e -
q u i e b r o s , p a l a b r o t a s ú o t r o s m e d i o s 
d e d i v e r s i ó n , q u e h a t e n i d o o c a s i ó n 
d e observa- r en m i s a s y p r o c e s i o n e s . 
Ta l e s los an teceden tes , a g r e g a q u e 
l o s p a ñ í e s d i j e r o n e s to ó a q u e l l o , e x -
p r e s á n d o s e e n t a l e s ó c u a l e s t é r m i -
n o s , a c e r c a de s i v o l v e r á n o t r a v e z 
l o s a m e r i c a n o s y s u c e d e r á á n u e s t r o s 
i d e a l e s , l o q u e y o d i g o t o d o s l o s d í a s 
q u e s u c e d e r á i r r e m i s i b l e m e n t e e n 
c n a n t o v u e l v a n . 
Y c o m o y o t a m b i é n d i g o eso, y p r o -
m e t o q u e t r a t a r á n á p u n t a p i é s á l o s 
i n c o r r e c t o s f a l b o r o t o s o s , c o m o p r o -
t e g e r á n á l o s p a c í f i c o s y t r a b a j a d o r e s , 
d e j o á u n l a d o e s t a p a r t e d e l c a r g o , y 
v o y a l o r i g e n d e l d i s g u s t o . 
C h o c a r o n v a r i o s j ó v e n e s y l o s p a u -
les . P e r o n o e n u n s i t i o p ú b l i c o , d o n -
d e u n o s y o t r o s p u d i e r o n e n c o n t r a r s e 
á t í t u l o d e c i u d a j d a n o s . T a m p o c o c h o -
c a r o n á l a p u e r t a d e l a casa de l o s 
j ó v e n e s p r e t e n d i e n d o l o s c u r a s e n t r a r 
e n l a a l c o b a , o c u p a r l a cabece ra de 
l a m e s a ó s e n t a r s e e n e l e s t r a d o r e -
s e r v a d o p a r a l a f a m i l i a . 
E ] c h o q u e o c u r r i ó en l a i g l e s i a , e n 
la cas i ilv los c u r a s , á c u y o s o s t e n i -
m i e n t o n o c o n t r i b u y e n l o s p r o t e s t a n -
tes , y en c u y o " r é g i m e n i n t e r n o n o p u e . 
d e n n t e r v e n i r n i l a s a u t o r i d a d e s . í n -
t e r i n ^ n o h a y a p e r j u i c i o — q u e n o l o 
h a b r é — p a r a l a m o r a l y l a h i g i e n e . 
L u e g o n o m e e x p l i c o en q u é r a z ó n 
de l ó g i c a , se f u n d a " É l C o n s e r v a d o r 
$e O r i e n t e " p a r a e s p e r a r q u e l a s a u -
í o i i d a d i ' s t o m e n c a r t a en e l a s u n t o , y 
v i n d i q u e n l a d i g n i d a d c u b a n a , u l t r a -
j a d a p o r q u e l o s p a u l e s no q u i e r e n que 
¡ e q su i g l e s i a se m e t a n n i ñ o s g ó t i c o s 
j u n t o s c o n c a b a l l e r r o s d e c e n t e s , e n 
m e d i o d e l a s d a m a s , c o m o e n l o s c i n e s 
o c u r r e , p a r a d e s g r a c i a de p u d o r e s y 
d a ñ o d e s a n t a s c a s t i d a d e s . 
D í g a m e " L a L i g a P a t r i ó t i c a . " pe-
r i ó d i c o á q u i é n m u c h o e s t i m o : ¿ c u a n -
d o l l e g a u n v i s i t a d o r á u n a L o g i a m a -
s ó n i c a , t i e n e ó n o t i e n e el P r e s i d e n t e 
f a c u l t a d p l e n a p a r a i n d i e a r l e s i t i o ? 
( p u e d e é l p a s a r á O r i e n t e s i n m á s ; n i 
m á s ? 
D í g a m e a l g o m á s : ; e l G u a r d a T e m -
p l o e x t e r i o r p u e d e p e r m i t i r l a e n t r a -
da, a l p r i m e r c u r i o s o q u e l l e g u e , ó se 
le h a de r e t e j a r , e x i j i r p a p e l e s y d a r 
p e r m i s o ? ¿ Y ese G u a r d a T e m p l o es 
u n p o l i c í a , ó u n o d e l o s a m o s d e l a ca -
sa, e n c a r g a d o de u n a m i s i ó n e s p e c i a l 
e n e l l a ? 
E l caso es i d é n t i c o . L a L o g i a es e l 
t e m p l o de l o s m a s o n e s ; l a i g l e s i a es 
la L o g i a de l o s c u r a s . L u e g o e l d e r e -
c h o d e u n o s y o t r o s es i g u a l m e n t e i n -
d i s c u t i b l e , ó n o h a y s e n t i d o c o m ú n e n 
el m u n d o . 
D o n d e el E s t a d o s o s t i e n e á l a I g l e -
s ia , pase q u e l o s c i u d a d a n o s , que de 
g r a d o ó p o r f u e r z a c o n t r i b u y e n á sos-
t e n e r e l c u l t o , se c u e l e n , y h a g a n es-
t a ó a q u e l l a t r a v e s u r a ; c o m o se m e t e n 
e n u n a o f i c i n a p ú b l i c a , d a n l a t a a l 
J e f e , d o r m i t a n e n l o s b a n c o s d e l a 
a n t e s a l a , y f u m a n y e s c u p e n . D e s d e 
que la s e p a r a c i ó n se 'hizo, y s ó l o c o n 
l a s d á d i v a s d i r e c t a s ó los i m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s ^ c o n e l a u x i l i o so lo de sus 
c r -eyentes , se s o s t i e n e n t e m p l o s y co -
m u n i d a d e s ¿ c o n q u é d e r e c h o p r o t e s -
t a m o s de q u e se h a g a s e p a r a c i ó n e n 
l o s a s i e n t o s ó se e x p u l s e d e l l o c a l á 
q u i e n n o r e s p e t e e l o r d e n de l a casa 
a j e n a ? 
Y o n o a p r e n d í , ^ n v e i n t e y s i e t e 
a ñ o s de l a b o r p o r l a m o r a l o r g a n i z a -
da, q u e l o que es l e g í t i m o é i n v i o l a -
'ble c o m o d e r e c h o n u e s t r o , n o sea s i n o 
abuso c u a n d o o t r o l o r e c l a m a á t í t u l o 
de s é r . h u m a n o y l i b r e . S i desde que 
n o l a b o r o de c i e r t o m o d o , a u n q u e d i a -
r i a m e n t e l o h a g o d e o t r o , h a c a m b i a -
d o e l d e r e c h o , se h a a l t e r a d o l a rao-
r a l y es o t r a l a r a z ó n , m e c a l l o . 
L o q u e o c u r r e e n e s to—y h e t e n i -
d o o c a s i ó n d e v e r l o e n s o l e m n i d a d e s 
r e l i g i o s a s — e s q u e se h a p r o s t i t u i d o 
d e t a l s u e r t e e n t r e n o s o t r o s l a n o c i ó n 
d e l o t u y o m í o , y se h a c r e a d o t a l c o n . 
c e p t o de l o que es l i b e r t a d , q u e h a 
p a r e c i d o lo m á s n a t u r a l y b u e n o , p r i -
v a r de l a a c c i ó n p r o t e c t o r a d e l E s t a -
d o á t o d a a s o c i a c i ó n r e l i g i o s a , l i m i t a r 
l a s ig l e s i a s á l a c o n d i c i ó n do L o g i a s , 
ae Sociedades d e R e c r e o ó el*3 'Soco-
r r o s , p a r a que v i v a n s ó l o d e los r e -
c u r s o s de sus d e v o t o s , q u e l a p r o p a -
g a n d a r a c i o n a l i s t a i r á r e d u c i e n d o . Pe -
r o c u a n d o , l a i g l e s i a se a b r e , p a r a sus 
c r e y e n t e s , t o d o e l m u n d o se c r e e c o n 
d e r e c h o á e n t r a r e n e l l a , h a b l a r , i n -
t e r r u m p i r , p r o t e s t a r , h a c e r raido; y 
a h o r a se p r e t e n d e q u e l a s á u t o r i d a d e s . 
s i n d e r e c h o a l g u n o , d i s p o n g a n , a l t e -
r e n , o r d e n e n y c a s t i g u e n , p o r q u e y o 
q u i e r o que e n m i s o f á n o se s i e n t e e l 
v e c i n o , ó n o h a g a b u l l a en m i s a l a e l 
t r a n s s í u n t e . , 
" ¿ Q u é se h a n c r e í d o esos e x t r a n -
j e r o s ? " E s t a * I g l e s i a es de t o d o s " . 
A q u í t e n e m o s m á s d e r e c h o q u e e l l o s , 
n o s o t r o s , p o r q u e s o m o s c u b a n o s . " Q u e 
e v a c ú e n esos f a n a t i z a d o r e s . q u e esto 
es n u e s t r o . " H e o i d o ese r a z o n a r c u l -
t í s i m o a l g u n a v e z . 
¿ P e r o n o h e m o s q u e d a d o en q u e so-
m o s l i b r e - p e n s a d o r e s , m a t e r i a l i s t a s , 
a teos , e n e m i g o s d o i m á g e n e s y d e r e -
zos? ¿ N o p r o e l a m a m o s q u e l a r e l i g i ó n 
es r o m i n á s e e n c i a d e l a s a l v a j e p r i m i -
t i v a , <iue e l s a c e r d o c i o es u n a i n d u s -
t r i a e x p l o t a d o r a , y q u e e s t á n m u y 
e q u i v o c a d a s , ó m u y a t r a s a d a s , n a c i o -
nes t a n e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s a s co -
m o A l e m a n i a y E s t a d o s U n i d o s ? 
P u e s d e j e m o s - q u e a l l á se l a s a v e n -
g a n c a t e q u i s t a s y f a n a t i z a d o s e n eso 
de s e n t a r s e e n es ta n a v e l a s m u j e r e s 
y e n a q u e l l a los h o m b r e s , d e c o n f e -
sarse , o r a r ó c o m u l g a r a q u e l l o s á q u i e -
nes n u e s t r a d i a l é c t i c a p r o f u n d a n o l o -
g r e c o n v e n c e r . 
E l t a n g o , e l t a m b o r a f r i c a n o , e l 
b a i l e p a r t i c u l a r , el b a u t i b o ó e l b a n -
q u e i p ; c u a l q u i e r a c t o q u e l a s c o l e c -
r i v i d a des r e c o n o c i d a s ó l o s s i m p l e s 
c i u d a d a n o s r e a l i z a n ' a l a m p a r o cons -
t i t u c i o n a l ¿ e s de n o s o t r o s ; p u e d e se r 
c o m p a r t i d o ó i n t e r r u m p i d o p o r noso -
t r o s . p o r q u e s o m o s c u b a n o s t a m b i é n ? 
L a L o g i a , p a r a m a s o n e s , l a U n i v e r -
s i d a d , p a r a e s t u d i a n t e s y p r o f e s o r e s , 
e l t e a t r o p a r a l o s que p a g a n y el A t e -
n e o p a r a l o s socios ¿ s o n r e a l e n g o s ? 
¿ Y p o r q u é h a n de « e r l o l o s t e m -
i d o s ? 
L o r e p i t o : y o n o a p r e n d í eso e n 
v e i n f e y s ie te a ñ o s de l e e r desde Cas-
s a r d y A l m e i d a . has ta Leza y C l a r k . 
L o que y o a p r e n d í se a p e l l i d a t e m p e -
r a n c i a , d o m i n i o de l a s p r o p i a s p a s i o -
nes y r e spe to a l a j e n o l í c i t o de recho . 
j o a q u i x \ . A l l A M B U R U . 
E L l i l f E S D e M i E I A N i O 
P o r u n c a b l e g r a m a r e c i b i d o e n el 
D i a r i o d e l a M a r i n a h e m o s s a b i d o 
bon g u s t o , q u e ha l l e g a d o s i n n o v e d a d 
á K s p a n a y l u e g o á M a d r i d , n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r M a r q u é s 
de . M a r i a u a o , a c o m p a ñ a d o d é s u Se-
c r e t a r i o e l s e ñ o r B . F e r r e r y B i t t i n i , 
l o que c o m u n i c a m o s á sus a m i g o s d e 
C u b a , á l e s que de f i j o c o m p l a c e r á c o . 
j m o en es ta casa s u f e l i z a r r i b o á l a 
M a d r e P a t r i a . 
A l p a r e c e r nos e n c o n t r a m o s t o d a v í a 
en a q u e l p e r í o d o de o b s e s i ó n ó i m p r e -
s i o n a b i l i d a d c a u s a d a p o r los a u g u r i o s 
sobre e l c o m e t a . C u a l q u i e r suceso v u l -
g a r ó c o r r i e n t e se n o s a b u l t a en l a 
i m a g i n a c i ó n p r e s e n t á n d o s e n o s c o m o u n 
p e l i g r o e x t r a o r d i n a r i o . 
T a l pa r ece e l e fec to q u e p r o d u c e n 
a l i o r a u n o s l i g e r o s casos de b a n d o l e r i s -
m o . C o n m u c h a f r e c u e n c i a h a rao 
l e s t ado a l g u n a r e g i ó n d e C u b a t a l ó 
c u a l p a r t i d a de b a n d o l e r o s . A h o r a t e -
nemos u n a ó dos a l l á e n O r i e n t e , cora-
pues t a de t r e s ó c u a t r o i n d i v i d u o s , y 
pa rece que t r a e n e l f i n d e l m u n d o . 
C r e e m o s q u e e s t á e n l o j u s t o e l 
Avisador Comercial, a l t o c a r esa ma-
t e r i a con estas p a l a b r a s : 
" A l g u n a d e s c o n f i a n z a t r a e c o n s i g a 
p a r a l a gen te d e l c a m p o e l q u e se v e a 
i m p e d i d a de. d e d i c a r s e á sus l a b o r e s ó 
se le a r r e b a t e c r i m i n a l m e n t e e l f r u t o 
de s u l a b o r y d e sus e c o n o m í a s , p e r o 
m á s p e r j u d i c i a l s e r í a este d a ñ o s i e l 
b a n d i d a j e h u b i e r a b r o t a d o e n los co 
m i e n z o s de l a z a f r a , c u a n d o se neces i -
t a b a d e paz y de t r a n q u i l i d a d p a r a 
d a r c i m a ó l a g r a n d i o s a c a m p a ñ a a z u -
c a r e r a que se h a hecho . N o o b s t a n t e 16 
que dec imos , s i e m p r e l a i n s e g u r i d a d 
e n el c a m p o p r o p o r c i o n a q u e b r a n t o s y 
p é r d i d a s a l h a c e n d a d o y a l a g r i c u l t o r . 
Y s in - que n o s o t r o s q u e r a m o s h a c e r po -
l í t i c a de l a a p a r i c i ó n de u u o s c u a n t o s 
b a n d o l e r o s , d e s c r i b i e n d o n u e s t r o esta-
d o e c o n ó m i c o con t i n t e s s o m b r í o s y 
p e r d i d a cas i l a e spe ranza en el p o r v e -
n i r , r e c o m e n d a m o s á l a s a u t o r i d a d e s e l 
m a y o r ce lo y l a m a y o r a c t i v i d a d p a r : i 
que e l m a l no se e x t i e n d a , y se a c o r r -
le y e x t i r p e p o r eompile to á los ban -
d i d o s . 
E n es ta e m p r e s a debemos s e c u n d a r 
todas á las a u t o r i d a d e s . E l m á s sano 
p a t r i o t i s m o l o a c o n s e j a - y n o h a de f a l -
t a r l e s , pues , n u e s t r o m o d e s t o c o n c u r s o , 
p o r q u e s e g ú n es tamos v i e n d o , pa r ece 
que h a y qu ienes se o b s t i n a n c o n sus 
exagerac iones en p r e s e n t a r n o s e n e l 
e x t r a n j e r o c o m o u n a n a c i ó n q u e n o 
a d e l a n t a u n paso y n o o f rece g a r a n t í a s 
p a r a los <ie t r a b a j a n y p r o d u c e n . 
Pensemos e n l o f á c i l que es d e s t r u i r 
c o n s o f i s m a n u e s t r o c r é d i t o , s o f i s m a 
que e l cable c o n v i e r t e e n l ó g i c a y p a r a 
que é l r e ce lo i m p e r e a c e r c a de noso-
t r o s e n p a í s e s d o n d e debemos f o m e n -
t a r a r d i e n t e m e n t e ese m i s m o c r é d i t o 
que a l g u n o s p o l í t i c o s se e n c a r g a n á 
d i a r i o y c o n u n a c o n s t a n c i a d i g n a d e 
m e j o r causa , de i h u n d i r e n e l a b i s m o , 
c o m o s i f u e r a esta l a m i s i ó n p a t r i ó t i c a 
que se h a n i m p u e s t o . " 
P u b l í c a s e e n l a H a b a n a m e n s u a l m e n -
te l a r e v i s t a t i t u l a d a " S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a . " ó r g a n o d e l a S e c r e t a r í a d e l 
R a m o . E s u n a p u b l i c a c i ó n q u e hace 
h o n o r á C u b a . E n s u n ú m e r o r e c i e n 
te h a v i s t o l a l u z u n v a l i o s o t r a b a j o 
d e l d o c t o r B a r n e t . sobre e l Á l c a n t á r i -
l l l a d o y l a S a l u d P ú b l i c a , q u e merece 
se r l e í d o p o r todos , i n c l u s o los p r o f a -
nas e n m e d i c i n a , p o r q u e les s e r á de 
m u c h a n t i l i d a c t s u l e c t u r a . 
E n é l se i l u s t r a a l p ú b l i c o sobre l o j 
e fec tos de l a s e x c a v a c i o n e s p o r e l a l -
c a n t a r i l l a d o , y se desvanecen d e l t o d o 
los t e m o r e s q u e r e i n a n sobre el p a r t i -
c u l a r . 
E s c r i b e n t a m b i é n e n d i c h a m ist ¡ 
los d o c t o r e s G u i t e r a s . J o s é A n t o n i o 
L ó p e z d e l V a l l e , L e b r e d o . R e c i o . M o -
r e n o y M a r t í n e z , q u e p r e s t a n g r a n ¡u-
t e r é s á l a r e v i s t a c o n sus p r o f u n d o s 
c o n o c i m i e n t o s . 
E l a s u n t o d e l c i e r r e m o t i v a u n n u e -
v o c o n f l i c t o e n t r e o p e r a r i o s y d u e ñ a s 
ile p a n a d e r í a s . E l d i a r i o de C i e n f u e -
gos Eco de las Villas, h a b l a de y n a 
r e u n i ó n e f e c t u a d a e n t r e a q u e l l o s y d i -
c e : 
" L o s o p e r a r i o s p a n a d e r o s de "esta 
c i u d a d , q u e p e r t e n e c e n a l " G r e m i o (fe 
P a n a d e r o s , " ' e l e v a r o n a l A y u n t a m i e n -
t o u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a , s o l i c i t a n d o 
s u a y u d a á f i n de e m p e z a r á e l a b o r a r 
e l p a n desde las G A . M . e n vez de h a -
c e r l o , c o m o l o v i e n e n v e r i f i c a n d o , á 
m e d i a n o c h e . 
B a s a n los p a n a d e r o s s u p e t i c i ó n , e n 
q u e á las p a n a d e r í a s n o c o m p e t e lo 
que d i ce e l a r t í c u l o q u i n t o de l a L e y 
d e l C i e r r e , t o d a vez que el p a n s é e la -
b o r a de m a d r u g a d a , a ñ a d i e n d o que e u 
es ta c i u d a d se h a h e c h o o t r a s veces de 
d í a , de c o n f o r m i d a d e n t r e o p e r a r i o s y 
d u e ñ o s y s i n p e r j u i c i o p a r a e l p ú b l i -
co. 
•Con t a l m o t i v é , e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l c o n v o c ó p a r á l a s .3 P . M . 
d e l d í a d e a y q r u n a r e u n i ó n de los 
d u e ñ o s de p a n a d e r í a s , c u y a r e u n i ó n 
t u v o e fec to en e l A y u n t a m i e n t o , y 
d e s p u é s d e m a n i f e s t a r l e s e l o b j e t o de 
l a m i s m a , le p i d i ó s u o p i n i ó n , t e n i e n d o 
el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
Se m o s t r a r o n , c o n f o r m e s c o n l a pe-
t i c i ó n de los o p e r a r i o s los s i g u i e n t e s 
d u e ñ o s : J o s é F e r r e r . J o s é T o y o s , U r -
b e l i n o G o n z á l e z , S a l c i n e s y A ' l o n s o y 
" E l G r e m i o . " 
E s t u v i e r o n c o n t r a l a p e t i c i ó n : A n -
t o n i o M a r t í , J o v i n o S u á r e z . R a m ó n 
F e r n á n d e z , P . y L ó p e z , O l i v e r y C o m -
p a ñ í a . R o d r í g u e z y B u s t o , J u a n H o -
yos , J o s é A l v a r e z , A n t o n i o V e g a , M a -
n u e l V e g a y H n o . y A v e l i n o L ó p e z . 
E l s e ñ o r J o s é T o y o s m a n i f e s t ó p o r 
e s c r i t o a l A y u n t a m i e n t o s u c o n f o r m i -
d a d , a ñ a d i e n d o q u e e m p e z a n d o ú l a b o 
r a r e l p a n á l a s 6 A . M . , r e s u l t a r í a 
m á s aseado, pues no so lo p o d r í a n pe-
n e t r a r á i n s p e c c i o n a r los t r a b a j o s los 
I n s p e c t o r e s , s i n o que á s u vez los d u e -
ñ a s p o d r í a n p r e s e n c i a r l a e l a b o r a c i ó i . 
A n t e l a d u a l i d a d de c r i t e r i o s , el se-
ñ o r A l c a l d e , t r a t a n d o de a u n a r á d u e -
ñ o s y o p e r a r í a s les p r o p u s o q u e b i e n 
p o d r í a n e m p e z a r Ha e l a b o r a c i ó n á las 
c u a t r o d e l a m a ñ a n a ; p e r o los o p o s i t o -
res n o se m o s t r a r o n t a m p o c o c o n f o r -
mes c o n é s t o , p e r s i s t i e n d o e n que so 
s i g u i e r a c o m o h a s t a a q u í . " 
Desde q u e se p u s o e n v i g o r l a p r i -
m e r a l e y d e l c i e r r e , v e n i m o s n o t a n d o 
q u e los d o m i n g o s , e l p a n q u e se r e p a r t e 
e n las casas es de c a l i d a d p é s i m a , p o r e l 
hecho de que h a c e n d e u n g o l p e dos 
h o r n a d a s . 
A h o r a pa rece que se busca e l m o d o 
de q u e e l p a n r e s u l t e p e o r , n o los do -
m i n g o s , s i n o t o d o s los d í a s . 
R e s i g n é m o n o s , p o r q u e se h a v e n i d o 
a l m u n d o á s u f r i r y á h a c e r p e n i t e n c i a . 
• 
# * 
L a s leyes d e i descanso ó h u e l g a f o r -
zosa, a m e n a z a n l l e v a m o s \á u n a s i t u a -
c i ó n c o m o l a d e l c u e n t o d e m a r r a s so-
b r e J a u j a . 
T o d o s saben que J a u j a es u n p a í s 
d o n d e t o d o e l m u n d o v i v e s i n t r a b a -
j a r . 
C e r c a de a q u e l p a í s de h u e l g a v e n 
t u r o s a , h a b í a e l R e i n o d e M a r i - C a s -
t a ñ a , que e r a c o m o e l n u e s t r o , a l l í ha-
b í a q u e t r a b a j a r p a r a i r t i r a n d o de 
l a v i d a . 
P u e s b i e n , s u c e d i ó q u e u n d í a e l r e y 
de J a u j a a n u n c i ó q u e p e n s a b a h a c e r 
u n a v i s i t a á l a c o r t e d e M a r i - C a s t a ñ a , 
y é s t a se v i ó e n u n g r a n a p u r o . 
— V i e n e á v i s i t a r n o s , d i j o , el r e y d i 
u n p a í s d o n d e l a g e n t e se da u n a v i d a 
s u p e r i o r y r e g a l a d a . ¿ Q u é le p o n d r í 
en l a mesa a l R e y de J a u j a qaé n o 
sea p a r a é l u n a c o m i d a d e f i c i e n t e f 
p o b r í s i m a ? 
P e r o , en f i n , n o h u b o m á s r e m e d o 
que p r e p a r a r e l c o n v i t e p a r a e l R e y 
d e l p u e b l o m á s s i b a r i t a d e l m u n d o . 
L l e g ó e l r e g i o h u é s p e d , y l a r e i n a 
M a r i - C a s t a ñ a , q u e e r a m u y i n t e l i g e n -
te en c o c i n a , p u s o sus rea les m a n o s e u 
los gu i sos y p r e p a r ó los m e j o r e s p l a -
tos y los m á s e x q u i s i t o s d u l c e s p a r a e l 
r e y de J a u j a . 
L a R e i n a s e n t í a g r a n t e m o r de q u e 
á s u h u é s p e d n o le p a r e c i e r a a c e p t a b l e 
s u comida - , p e r o c o n g r a t a s o r p r e s a 
v i ó que el r e y de J a u j a a l p r o b a r los 
gu i sos , d e c í a : 
— M a g n í f i c o ! ¡ E x c e l e n t e ! ¡ A h , quft 
cosa t a n r i c a ! 
M a r i - C a s t a ñ a n o c a b í a en .^í de g o -
z o : p e r o e x t r a ñ á n d o s e m u c h o que á s u 
h u é s p e d le gus tase t a n t o 4a c o m i d a de 
s u p o b r e r e i n o , le p r e g u n t ó : 
— P e r o ¡ c ó m o es eso! E n v u e s t r o 
p a í s d o n d e t odos os da i s l a g r a n v i d a 
¿ n o c o m é i s cosas m e j o r e s que l a s de 
n u e s t r a h u m i l d e t i e r r a ? 
— ¡ C á ! n o . s e ñ o r a . E n J a u j a se co-
me m u y m a l . C o m o a l l í n a d i e t r a b a -
j a , n o h a y coc ine ros y t o d o lo c o m e -
m o s c r u d o . 
A s í nos f i g u r a m o s , que con la l e y 
d e l c i e r r e , v i v i r e m o s y c o m e r e m o s l o 
m i s m o que en J a u j a . 
¿ E s l í c i t o á los vec inos y a m i g o s de 
u n a casa sen ta r se en s i l l a s a r r i m a d a s 
a l a p a r e d e n l a s aceras? 
S i l a a c e r a es a n c h a , p o d r á se r c o m -
p a t i b l e esc r e c r e o c o n l a c o m o d i d a d d e 
los t r a n s e ú n t e s . 
P u e s u n a c u e s t i ó n de ese g é n e r o 
acaba de s u r g i r e n . C á r d e n a s , s e g ú n 
d i c e E l Popular, de a q u e l l a f l o r e c i e n -
te u r b e . 
U n c o m u n i c a n t e se d i r i g e á o t r o , 
c o n estas p a l a b r a s : 
" V e o p o r s u n e s e n í o s eñ El Popular 
l a a t e n c i ó n que u s t e d p r e s t a a l a s u n t o 
de las s i l l a s en las aceras , y deseoso ds 
m a n i f e s t a r m i s i m p r e s i o n e s acerca d e l 
m i s m o , me t o m o la l i b e r t a d de c o i n u -
n i c ú r s é l a s , a u t o r i z á n d o l e p a r a p u b l i -
car-las s i le p lace . 
D i s i e n t o de l a o p i n i ó n de u s t e d 
c u a n d o sos t iene que debe e m p l e a r s e e l 
m a y o r r i g o r en la e x i g e n c i a d e l c u m -
p l i m i e n t o de las leyes y p r e s c i n d i r s e 
d e t o d a c o n s i d e r a c i ó n á las c i r c u n s t a n -
cias de su i n f r a c c i ó n . 
- P o r g r a n d e s que sean l a s a b i d u r í a y 
la p r e v i s i ó n de u n l e g i s l a d o r , h a y que 
c o n t a r c o u l a s e g u r i d a d de que se p r e -
sen te a í l g ú n caso en que d e l a a p l i c a -
c i ó n e s t r i c t a de u n a l e y r e s u l t e desa-
t e n d i d a l a e q u i d a d . 
E s o p r e c i s a m e n t e o c u r r e c o n las O r -
d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , en que se f u n -
d a m e n t a l a r e c i e n t e d i s p o s i c i ó n d e l 
E j e c u t i v o M u n i c i p a l . 
L l e v a d o s de u n p r i n c i p i o i n s t i n t i v o 
de j u s t i c i a , los m i s m o s agen te s de l a 
a u t o r i d a d se m u e s t r a n t o l e r a n t e s y 
h a c e n l a v i s t a g o r d a , c o m o suele d e c i r -
se, a n t e a l g u n a s t r a n s g r e s i o n e s de d i -
c h a l e y . 
D e esas O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s v o y 
á c i t a r s ó l o dos a r t í c u l o s , c u y o i n e u m -
p l i m i e n t o es de todos los d í a s : l o s n ú -
m e r o s 39 y 105 . 
P o r e l p r i m e r o se p r o h i b e q u e m a r 
cohe tes ó v o l a d o r e s , ó d i s p a r a r t i r o s , 
•bombas ó p e t a r d o » ; p o r e l s e g u n d o , se 
o r d e n a q u e los e s p e c t á c u l o s p ú b f i c o s 
c o m i e n c e n á l a s h o r a s f i j a d a s en los 
p r o g r a m a s . ¿ C u á n d o se h a n v i s t o 
c u m p l i d o s esos p r e c e p t o s lega les , n i 
c u á n d o s u f a l t a de c u m p l i m i e n l o cas-
t i g a d a ? 
S i n e m b a r g o n a d i e v é con ma los 
o j o s , n i c e n s u r a l a b e n é v o l a c o n d u c í a 
de las a u t o r i d a d e s c o u e l p u e b l o que 
eu sus e x p a n s i o n e s de r e g o c i j o se d i -
v i e r t e c o n í g n e a s y e s t ruendosas de to-
nac iones , a u n q u e p o n g a n en p e l i g r o l a 
i n t e g r i d a d c o r p o r a l d e los v e c i n o s , y 
c o n los e m p r e s a r i o s que . m i r a n d o p o r 
sus p a r t i c u l a r e s in te reses , se o l v i d a n 
de l o s p r o g r a m a s , a u n q u e e l p ú b l i c a 
se f a s t i d i e . 
E n c a m b i o , á l o s p a c í f i c o s c i udada^ 
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•Gracias á l a c a j a d e P e d r o C a s t o r a , 
g e n e r o s a m e n t e a b i e r t a p o r é l , t o d a v í a 
p o d í a a r r o j a r a l g ú n p u ñ a d o de p o l v o 
d e o r o á los o jos de sus ac reedores p a -
r a c e g a r l o s . 
P e r o es to n o e r a m á s q u e u n p e q u e ñ o 
a l t o e n l a p e n d i e n t e d e l a b i s m o . 
P e d r o e r a u n e x o e l e n t e m u c h a c h o , 
u n a m i g o i n c o m p a r a b l e , p e r o a l f i n se 
c a n s a r í a . P o r o t r a p a r t e , e l d í a m e n o s 
p e n s a d o p o d í a - i r s e d e P a r í s . Y a l e ha -
b í a d i c h o q u e p e n s a b a p a s a r e n M a -
d r i d u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
E l B a r ó n n o s a b í a y a l o que d e b í a á 
C a s t o r a , p e r o s e g u r a m e n t e d e b í a pa -
s a r d e c u a t r o c i e n t o s m i l f r a n c o s . 
P a r a P e d r o , esta c a n t i d a d e r a u n a 
p e q n e ñ e z . p e r o p a r a e l B a r ó n e r a u n a 
e n o r m i d a d . 
— Y , s i n e m b a r g o , se d i j o u n a m a ñ a -
n a , neces i t o q u e m e p r e s t e }ioy m i s m o 
c i e n m i l f r a n c o s . , •. . 
T e n í a q n e p a g a r a l d í a s i g u i e n t e á 
sus ac reedores sesenta m i l f r a n c o s . 
Se v i s t i ó y se d i r i g i ó á casa d e P e -
d r o C a s t o r a . 
E l b r a s i l e ñ o n o es taba e n casa. 
i — - ¿ D ó n d e e s t á ? p r e g u n t ó . 
— H a t e n i d o q u e h a c e r u n p e q u e ñ o 
v i a j e . 
— ¡ U n v i a j e ! ¿ d ó n d e ? 
— i N o l o h a d i c h o . 
— ¿ C u á n d o v o l v e r á ? 
— D e n t r o de q u i n c e d í a s . 
E l B a r ó n se r e t i r ó p r o f u n d a m e n t e 
c o n t r a r i a d o . 
— ] A u s e n t e ¡ h a s t a d e n t r o d e q u i n c e 
d í a s ! se d e c í a b a j a n d o l a s e sca le ra s . 
¡ H a b e r p a r t i d o s i n i r á v e r m e , s i n de-
c í r m e l o ! . . . Y neces i to u r g e n t e m e n t e 
ese d i n e r o . ¿ D ó n d e e n c o n t r a r l e ? Pe -
d r o e s t a r á e n P a r í s d e n t r o de q u i n c e 
d í a s , p e r o conozco á las f i e r a s c o n q u i e -
nes t e n g o q u e h a b é r m e l a s ; e s t o y se-
g u r o q u e n o q u e r r á n e s p e r a r u n a h o r a 
m á s . . . . 
D e r e p e n t e se d e t u v o , y v o l v i e n d o so-
b r e sus pasos, se d i r i g i ó d e n u e v o á 
casa de P e d r o C a s t o r a . 
— T e n g o q u e e s c r i b i r dos c a r t a s , y s i 
me l o p e r m i t í s , l a s e s c r i b i r é en e l des-
p a c h o de v u e s t r o a m o , d i j o a l c r i a d o 
que s a l i ó á a b r i r l e . 
— P o d é i s e n t r a r , s e ñ o r B a r ó n ; le 
c o n t e s t ó e l c r i a d o . 
U n a vez e n e l d e s p a c h o d e P e d r o 
C a s t o r a , e l B a r ó n c l a v ó los o j o s e n u n a 
a r c a d e h i e r r o q u e h a b í a e n f r e n t e de 
l a mesa de e s c r i b i r . 
— E n esa c a j a , p e n s ó , l i a y d o s ó 
t r e s m i l l o n e s . P e d r o m e h a b r í a p r e s t a -
d o s e g u r a m e n t e los c i e n m i l f r a n c o s 
q u e neces i to . D e m a n e r a q u e p o d r í a t o -
m a r l o s , d e j a n d o e n s u l u g a r u n r e c i -
b o . . . P e r o e l a r c a e s t á c e r r a d a , y s i n 
l l aves es i m p o s i b l e a b r i r l a . 
L o s ca jones d e l a mesa n o e s t a b a n 
c e r r a d o s c o m o e l a r c a , y los a b r i ó t o -
d o s p a r a v e r s i e n c o n t r a b a l a l l a v e . I 
N a d a . L a l l a v e n o e s t a b a - a l l í . Y a i b a 4 
c e r r a r e l ú l t i m o , c u a n d o c a s u a l m e n t e se 
f i j ó en u n l i b r o t a l o n a r i o d e l B a n c o de 
Descuen tos . L e c o g i ó p r e c i p i t a d a m e n -
te y le a b r i ó . P o r e s p a c i ó de c i n c o m i -
n u t o s s o s t u v o u n a t e r r i b l e l u c h a c o n -
s i g o m i s m o . E l e s p í r i t u d e l m a l 
t r i u n f ó : 
— í P o r q u é v a c i l o ? se p r e g u n t ó sor -
d a m e n t e . 
Y a b r i e n d o e l l i b r o , c o r t ó u n t a l ó n 
que t e n í a l a f echa d e l d í a an tes y estas 
p a l a b r a s e s c r i t a s de p u ñ o y l e t r a de 
P e d r o C a s t o r a : " P a g a d á m i o r d e n . " 
N o f a l t a b a m á s q u e l l e n a r l a c a n t i -
d a d y f i r m a r . 
S i n d u d a an tes d e p a r t i r , P e d r o 
C a s t o r a h a b í a q u e r i d o h a c e r e f e c t i v o 
a q u e l t a l ó n . 
E l B a r ó n t e n í a e n e l b o l s i l l o u n a ca r -
t a d e l b r a s i l e ñ o , y s a c á n d o l a c o n u n a 
m a n o y c o n l a o t r a c o g i e n d o u n ' p l i e g o 
d e p a p e l d e e n c i m a d e l a mesa , e s c r i b i ó 
t a n t a s veces el n o m b r e d e s u a m i g o co-
m o f u e r o n necesar ias p a r a i m i t a r s u 
l e t r a c o n a i g u n a p e r f e c c i ó n . 
P o r f i n c r e y ó h a b e r l o c o n s e g u i d o , y 
en tonces fírmó e l t a l ó n , h a b i e n d o l l e -
n a d o c o n l a c a n t i d a d q u e neces i t aha , 
c i e n m i l f r a n c o s , e l h u e c o de los n ú m e -
ros . 
H e c h o esto, v o l v i ó á m e t e r e l l i b r o 
e n e l c a j ó n , c o l o c ó e n s u c a r t e r a el t a -
l ó n , y p o n i é n d o s e e l s o m b r e r o , s a l i ó de l 
despacho , p a s a n d o p o r d e l a n t e de l 
c r i a d o c o n l a cabeza l e v a n t a d a c o m o 
u n h o m b r e d e b i e n . 
"Sin e r a b a r g o , el c r i a d o a d v i r t i ó q n e 
h a b í a e n t r a d o c o n el s e m b l a n t e encen -
d i d o y s a l í a c o n é l p á l i d o . 
A l d í a s i g u i e n t e de s u r eg re so á P a -
r í s , P e d r o C a s t o r a n e c e s i t ó c u a r e n t a 
m i l f r a n c o s y p e n s ó p e d í r s e l o s a l B a n -
co de Descuen tos . 
A l a b r i r e l l i b r o t a l o n a r i o n o t ó que 
ie f a l t a b a l a p r i m e r a h o j a . 
— ¿ Q u é es esto? e x o l a m ó . 
C u a l q u i e r a o t r o que P e d r o C a s t o r a 
h u b i e r a c r e í d o q u e h a b í a e n t r a d o e n 
s u despacho a l g ú n l a d r ó n . 
P e r o P e d r o C a s t o r a n o e r a c o m o los 
d e m á s h o m b r e s , y d e s p u é s d e r e f l e x i o -
n a r u n m o m e n t o , l l a m ó á s u a y u d a d e 
c á m a r a . 
— í H a v e n i d o á v e r m e a l g u n o de 
m i s a m i g o s d u r a n t e estos q u i n c e d í a s ? 
le p r e g u n t ó . 
— M p r i m e r o q u e v i n o a l d í a s i -
g u i e n t e d e v u e s t r a p a r t i d a , f u é e l se-
ñ o r B a r ó n de 'Simaise, c o n t e s t ó e l a y u -
d a d e o á m a r a . 
— E s u n o d e m i s a m i g o s m á s q u e r i -
dos. M e d e b í a u n a v i s i t a . 
— M u c h o le c o n t r a r i ó n o e n c o n t r a r o s 
en casa. 
—•Se m e o l v i d ó d e s p e d i r m e d e é l . 
m a y u d a d e c á m a r a c i t ó a l g u n o s 
a m i g o s m á s d e P e d r o q u e h a b í a n esta-
do á v e r l e d u r a n t e s u a u s e n c i a . 
— i Y t a m b i é n les c o n t r a r i ó n o en -
c o n t r a r m e e n casa? 
— S í , s e ñ o r . 
— S u p o n g o que los r e c i b i r í a i s e n l a 
sa la . 
— A s í me l o t e n é i s m a n d a d o . 
— ¿ N o les o f r e c i s t e i s c i g a r r o s ? 
—-No me a t r e v í á t a n t o . 
— Y a s a b é i s que m i s a m i g o s d e b e n 
e s t a r e n m i casa c o m o en l a s u y a . S i 
a l g u n o os d i j o que neces i taba e n t r a r e n 
n ú despacho p a r a descansar u n m o -
m e n t o ó p a r a l e e r a l g ú n p e r i ó d i c o , n o 
le p o n d r í a i s n i n g ú n i m p e d i m e n t o . 
— E l s e ñ o r B a r ó n es e l ú n i c o q u e en -
t r ó e n v u e s t r o despacho p a r a e s c r i b i r 
dos c a r t a s u r g e n t e s . 
. — í A h ! e x c l a m ó P e d r o s o n r i é n d o s e 
l i g e r a m e n t e . 
L u e g o a ñ a d i ó : 
— E l B a r ó n p u e d e d i s p o n e r de m i 
casa c o n e n t e r a l i b e r t a d . H a b é i s hecho 
b i e n e n d e j a r l e e n t r a r en m i despa-
cho . 
P e d r o d e s p i d i ó a l c r i a d o y se q u e -
d ó so lo . 
— N o m e h a b í a e q u i v o c a d o , se d i j o . 
E l B a r ó n de S i m a i s e a c a b a r á m a l . 
A r r a n c ó o t r o t a l ó n e l l i b r o , l l e n ó 
l a c i f r a y se l o m e t i ó en el b o l s i l l o , n o 
v o l v i é n d o s e á p r e o c u p a r de a q u e l i n c i -
d e n t e . 
A i d í a s i g u i e n t e se p r e s e n t ó en e l 
B a n c o de D e s c u e n t o s , y d i o el t a l ó n á 
u n e m p l e a d o , que le p a s ó á l a C a j a . 
D I A B J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 
nos q n e e n l a c a l l e H e a l se s i e n t a n e n 
s iHas a r r i m a d a s á las pa redes , de m a -
n e r a q u e n o p u e d a n e s t o r b a r á l o s 
t r a n s e ú n t e s , p a r a t o m a r e l f resco , se 
les p r i v a de t a n i n o f e n s i v o , h i g i é n i c o 
y h a s t a n e c e s a r i o solaz f u n d á n d o s e l a 
p r o h i b i c i ó n en e l a r t í c u l o 3 4 de las O r -
d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , p o r e l c u a l n o 
ee p e r m i t e n corriUos q u e necesa r i a -
m e n t e i n t e r r u m p e n e l paso . 
U n a d e las m e j o r e s p r u e b a s de q u e 
esa c o s t u m b r e n o ocas iona m o l e s t i a s a l 
p ú b l i c o es q u e h a v e n i d o p r a t i o á n d o s e 
desde l a f u n d a c i ó n de n u e s t r a c i u d a d 
•Se p o n e á d i s c u s i ó n l a e n m i e n d a d e l 
s e ñ o r Í F W n t e s á t o d o e l p e r s o n a l de 
O b r a s ( P ú b l i c a s . C o m b a t e l a e n m i e n -
d a e n e l e x t r e m o de r e b a j a r e l s u e l d o 
de u n o f i c i a l c lase q u i n t a ' d e l N e g o -
c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s , e l s e ñ o r 
Y i o n d i , q u e h a c e s o b é ? á l a C á m a r a 
l o s m é r i t o s y s e r v i c i o s d e l f u n c i o n a -
r i o á q u i e n se i n t e n t a r e b a j a r l e l a c a n -
t i d a d de t u r r ó n q u e p o r h a b e r o f i c i a l 
l e c o r r e s p o n d e . M a r t í n e z O r t i z se a d -
h i e r e á l o d i o h o p o r e l S r , V i o n d i y 
F u e n t e s , e n u n v i b r a n t e y l ó g i c o d i s -
c u r s o d e f i e n d e c o n d a t o s o p o r t u n o s . 
e n m i e n d a , q u i e n c o n t e s t a a l s e ñ o r 
P e r r a r a e n u n r e c i o y a p o c a l í p t i c o 
•d i scurso , q u e l o d e j a cas i a f ó n i c o 
r e c t o r p r o p i e t a r i o de " E l D i a r i o d e l 
P u e b l o . " q u e a c t u ó d e P r e s i d e n t e , 
d a n d o e l S e c r e t a r i o . S r . F r a n c i s c o D o . 
I P r ó x i m a á a s p i r a r l a Ihora r e g l a - m e n e c h . l e c t u r a á m u c h a s a d h e s i o n e s 
m e n t a r i a . se a c u e r d a l a a m p l i a c i ó n de ¡ d e d i s t i n t o s o r g a n i s m o s y c o n s u m i e n -
s i n q u e -nadie se h a y a q u e j a d o de e l l a . ¡ Sll m e d i t a d a e n m i e n d a . 
S i acaso ú l t i m a m e n t e a l g u n o n o h a 
g u a r d a d o l a d e b i d a c o m p o s t u r a , r e 
q u i e r á s e l e y e o r r í j a - s e l e , s i n que se ha -
ga p a g a r á los j u s t o s p o r l o s pecado-
res 
Y o . q u e ail i g u a l de o t r o s m u c h o s c o n -
v e c i n o s , n o t e n g o m o d o t a n a g r a d a b l e 
de p a s a r l a p r i m a noche , c o m o h a c e r l o 
en a m i s t o s a t e r t u l i a s e n t a d o e n nues -
t r o B r o a d w a y . g o z a n d o l a f r esca b r i 
¡ P u e s t a á v o t a c i ó n l a C á m a r a l a 
a p r u e b a e n t o d a s u p a r t e y q u e d a a l -
t e r a d o e l d e t a l l e d e ga s to s de O b r a s 
P ú b l i c a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
( D i r e c c i ó n G e n e r a l . — A r c h i v o y B i 
b l i o t e c a : R e b a j a r e l o f i c i a l c lase se-
g u n d a c o n $ 1 . 2 0 0 . á A u x i l i a r c lase 
A c o n $ 9 0 0 . 
• X e g o e i a d o de C a m i n o s y P u e n t e s — 
C o n s e r v a c i ó n y i R e p a r a c i ó n : R e b a j a r 
b h , y r e c r e á n d o m e o n e l paso de los i n s p e c t o r de p r i m e r a clase á t e r -
t r a n s e ú n t e s , y sobre t o d o d e las be l l a s ce ra ) ^ 2 , 0 0 0 . 
y sa lerosas t r a n s e u n t a s q u e nos gas t a 
m o s en C á r d e n a s , v e r í a c o n e l m a y o r 
g u s t o á n u e s t r o j u s t i c i e r o y c o m p l a -
c i e n t e A l c a i l d e l e v a n t a r esa p r o h i b i -
c i ó n q u e nos i m p i d e t a n a g r a d a b l e ó 
i n o c e n t e p a s a t i e m p o . 
S i a s í l o hace , se l o a g r a d e c e r e m o * 
m u c h o . 
Y s i n o , p a c i e n c i a . " 
E n l a s n o c h e s d e c a l o r so focan t e do 
esta é p o c a d e l v e r a n o , c reemos que h a 
de se r p e r m i t i d o sen ta r se j u n t o á l a 
p a r e d de l a ace ra , s i es l o s u f i c i e n t e -
m e n t e a n e h a p a r a q u e p u e d a n i r p o r 
e l l a los t r a n s e ú n t e s . 
L a s ca i l e s de C á r d e n a s s o n a m p l i a s 
y ' he rmosas , y b i e n se p u e d e . 
L e e m o s en L a lAicha e l s i g u i e n t e 
c a b l e g r a m a : 
" S a i n t L o u i s . J u n i o 1 — E l a v i a d o r 
M r . " W i l l a r d , h a l l á n d o s e p o r los a i res , 
h a c i e n d o u n v u e l o sobre J o p l i n , E s t a -
do de M i s s o u r i , h a es tado á p i q u e de 
ser v í c t i m a de u n m a l v a d o , q u e has ta 
a h o r a se desconoce q u i é n es. 
D u r a n t e s u v u e l o , • V f l i l l a r d , s i n t i ó 
go lpes l i g e r o s e n s u a p a r a t o y p u d o 
v e r q u e desde t i e r r a , u n h o m b r e l e 
d i s p a r a b a c o n u n r i f l e , l o g r a n d o p o r 
f i n d a r c o n u n o de los p r o y e c t i l e s e n 
l a h é l i c e d e l a v i ó n , r o m p i é n d o l o , l o 
q u e d e t e r m i n ó a l a v i a d o r á descende r , 
s i n q u e s u f r i e r a l e s i ó n a l g u n a . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a ges t iones p a r a 
d e t e n e r a l a u t o r d e l a t e n t a d o . 
S i esto h u b i e s e o c u r r i d o e n E s p a ñ a , 
e l d e s h i s p a n i z a d o r dn m a r r a s t e n d r í a 
o c a s i ó n p a r a e s c r i b i r de n u e v o sobre 
l a f e r o c i d a d e s p a ñ o l a . 
P e r o s u c e d i ó en e l p a í s m á s c u l t o , 
n-tós g r a n d e , m á s p e r f e c t o y m á s p i r a -
m i d a l d e l a t i e r r a , y n o hemos de m i -
r a r e n é l t a l e s pequeneces . 
H a c e p o c o e s t u v o S a n t o s D u m o n t 
en E s p a ñ a , d o n d e h a r e c i b i d o t o d a s lao 
a t e n c i o n e s q u e merece u n a g l o r i a c i e n -
t í f i c a l a t i n a . 
¡ C ó m o se a c o r d a r á San tos D u m o n t 
d e l r e c i b i m i e n t o que se le h i z o h a r á r a c i a s e ' e01) ^ 1 , 0 0 0 . 
dos ó t r e s a ñ o s e n S a n L u i s de M i s s o u -
r i , d o n d e l e o b s e q u i a r o n h a c i é n d o l e 
t r i z a s en e l envase l a t e l a d e l g l o b o e n 
q u e i b a á p r a c t i c a r u n a a s c e n s i ó n ! 
A q u e l l o s i f u é f i n u r a y c o r t e s í a c o n 
los ( h u é s p e d e s i l u s t r e s . 
N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o n e s C i v i -
les y M i l i t a r e s . — P e r s o n a l F a c u l t a t i -
v o : I S u p r i m i r e l J e f e d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de s e x t a c lase I n g e n i e r o A u x i l i a r 
c o n $ 2 , 0 0 0 . 
i P e r s o n a l n o F a c u l t a t i v o . — R e b a j a r 
e l O f i c i a l c lase t e r c e r a . ( A u x i l i a r d e l 
J e f e d e l D e s p a c h o c o n $ 1 , 4 0 0 , á O f i -
c i a l c lase s e g u n d a , c o n $ 1 , 2 0 0 . R e b a -
j a r e l O f i c i a l c lase t e r c e r a c o n t a d o r 
c o n $ 1 . 4 0 0 , á O f i c i a l C l a s e s e g u n d a , 
c o n $ 1 . 2 0 0 
N e g o c i a d o de T a l l e r e s de R e c o u s -
t r u e e i ó n y ' R e p a r a c i ó n . — S u p r i m i r e l 
(Maesftro M e c á n i c o , c o n $ 1 . 8 0 0 . 
' N e g o c i a d o de C o r M a b i l i d a d y B i e -
n e s . — J e f a t u r a : S u p r i m i r e l O f i c i a l 
c lase t e r c e r a , c o n $ 1 , 4 0 0 , 
A l m a c e n e s y ' M a t e r i a í . — f h i p r i m i r 
u n O f i c i a l c l a se p r i m e r a , c o n $ 1 , 0 0 0 . 
• N e g o c i a d o de ' P e r s o n a l y Conhpras . 
— ^ P e r s o n a l : E n l u g a r de u n O f i c i a l 
c lase q u i n t a c o n $ 1 , 8 0 0 . u n o c lase t e r -
c e r a , c o n $ 1 , 4 0 0 -
' N e g o c i a d o de C a m i n o s , p u e n t e s , & . 
—Se n o m b r a r á N e g o c i a d o de C a r r e t e -
r a s , C a m i n o s , p u e n t e s y C a s i l l a s de 
T e o n e s C a m i n e r o s . 
I P u e r t o s . M e j o r a s y A m p l i a c i o n e s — 
R e - b a j a r $ 6 . 0 0 0 d e j a n d o s ó l o $ 1 5 , 0 0 0 
p a r a l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n y c o n -
s e r v a c i ó n de M u e l l e s y t i n g l a d o s d e l 
P u e r t o de l a H a b a n a . — S u p r i m i r l o s 
$ 9 . 0 0 0 p a r a l a s r e p a r a c i o n e s de l o s es-
p i g o n e s de L u z , H a b a n a . 
T a l l e r e s d e C o n s t r u c c i ó n y R e p a r a -
c i ó n . — i R e b a j a r $ 1 . 0 0 0 c o n s i g n a d o s pa -
r a e l s e r v i c i o d e l a p l a n t a de a l u m b r a -
d o y F u e r z a M o t r i z y p a r a l a conse r -
v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y m e j o r a s de. l a 
m i s m a . 
S a n e a m i e n t o de l a H a i b a n a . — P e r -
s o n a l n o F a c u l t a t i v o : R e b a j a r e l O f i -
c i a l c l a s e t e r c e r a . T a q u í g r a f o M e c a -
n ó g r a f o , á C la se A , c o n $ 1 , 0 0 0 . 
S e c c i ó n de A i g u a s y C l o a c a s . — P e r -
s o n a l n o F a c u l t a t i v o : S u p r i m i r e l A u -
x i l i a r c lase A , c o n $ 9 0 0 . 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de P i n a r d e l 
R i o . — P e r s o n a 1 F a c u l t a t i v o p S u p r i -
m i r e l • M e c á n i c o de t e r c e r a c lase , c o n 
$ 1 , 0 0 0 . 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de l a H a b a 
n a . — S u p r i m i r o] M e c á m c o de t e r c e 
este deba ' le p a r a l a n o c t u r n a t a n d a de 
h o v . , 
L A S D E L I C I A S D E L A 
L E m C I E R R E 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i q d e l a M a r i n a 
H u í b a u a . 
S e ñ o r : 
C o n m u c h a f r e c u e n c i a p u b l i c a e l 
p e r i ó d i c o ' q u e c o n t a n t o a c i e r t o u s t e d 
d i r i g e , c a r t a s d e c o m e r c i a n t e s d e t a -
l l i s t a s , e n l a s c u a l e s se p o n e n d e m a -
n i í i e s t o l a s a n o m a l í a s d e l a " L e y d e l 
C i e r r e " ; p e r o t o d a v í a f a l t a m u c h o 
p o r d e c i r . E s c u c h e u s t e d . 
S a n A n t o n i o e s t á c o m p r e n d i d o e n 
l a l e y d e l c i e r r e ; A l q u í z a r y G ü i r a d e 
M e l e n a , n o . 
S a n A n t o n n i o e.s de m a y o r p o b l a -
c i ó n q u e l o s c i t a d o s p u e b l o s ; p e r o 
•desde e l p u n t o d e v i s t a c o m e r c i a l 
•f ienen l o s t r e s c a s i u n a m i s m a i m p o r -
d o t u m o e l s e ñ o r P u j a d a s , e n e l q u e 
b r i l l a n t e m e n t e f e l i c i t ó a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e y l a n u e v a d i r e c t i v a p o r l a de -
e i d i d a c a m p a ñ a e n c o n t r a de l a r e -
f e r i d a l e y . e x t e n d i é n d o s e e n s u d i s c u r -
so e n l a s m i s e r i a s q u e s u f r e e l o b r e r o , 
y c o m o e s c a r n i o , c u a n d o f a t i g a d o y 
s u d o r o s o c o n s i g u e n l a p e s e t a p a r a l l e -
v a r e l p a n á sus h o g a r e s , se e n c u e n -
t r a n c o n los e s t a b l e c i m i e n t o s de p r i -
m e r a n e c e s i d a d c e r r a d o s y l a s g a r i t a s 
y e x p e n d i o d o b e b i d a s a b i e r t a s . E l se-
ñ o r P u j a d a s f u é r u i d o s a m e n t e o v a c i o -
n a d o . 
D e s p u é s h a b l ó e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
D o m e n e c h . e n t u s i a s t a l u c h a d o r de l a 
causa , e x c i t a n d o á t o d o s l o s a l l í r e u -
n i d o s p a r a q u e r e c a b e n d e l C o n g r e s o 
y d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a 
d e r o g a c i ó n de d i c h a l e y . 
L u e g o h i z o uso de l a p a l a b r a e l se-
ñ o r J u s t o S u á r e z , e l que p i n t ó m u y á 
l o v i v o e l c u a d r o de o s c u r i d a d de R e -
g l a . E l s e ñ o r S u á r e z e s t u v o a c e r t a -
d í s i m o . Y p o r ú l t i m o , h a b l ó e b e ñ o r 
C r i s t ó b a l F u e n t e s , q u i e n r e c o m e n d ó 
e n e l o c u e n t e s f r a s e s á los a l l í r e u n i d o s t a n c i a . 
L o s t r e s p u e b l o s e s t á n e n l a z a d o s á h a c e r u n a a c t i v a p r o p a g a n d a p a r a 
p o r c a r r e t e r a s q u e r e c o r r e n c o n m u - i v e r c o r o n a d a p o r e l é x i t o l a h e r m o s a 
c h a f r e c u e n c i a g u a g u a s v a u t o m ó v i - o l , r a n u e a l l í c o n g r e g a b a á t o d o s y l o s 
l ^ s ; y e s t a f a c i l i d a d d e t r a s l a c i ó n p e r - s e ñ o r e s F r a n c i s c o F e r n á n d e z de l o s 
m i t e á l o s c a m p e s i n o s c e r c a n o s á l a R í o s , T o m á s C o l l a d o y M a r t í n e z , A n a s -
l í n e a d i v i s o r k de l o s t é r m i n o s m u n i - t a s i o P i c a l l o C o l l a z o y L u i s F e r n á n d e z 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
¡Con n u t r i d o u q u o r u m " c o m i e n z a 
l a t a n d a e x t r a o r d i n a r i a m u y c e r c a i e 
la-s c u a t r o d e l a t a r d e c a l i g i n o s a . 
•Se a p r u e b a n p a r de a c t a s de l a s 
d n i r n a s y n o c t u r n a s t a n d a s a n t e r i o -
r a s . 
D e s p u é s c o n t i n ú a e l e x á m e i i de l o s 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de M a t a n z a s . 
— S u p r i m i r e l i M e e á n i c o de t e r c e r a 
c lase , c o n $ 1 . 0 0 0 . 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a C l a -
r a . — S u p r i m i r e l M e c á n i c o d e t e r c e r a 
c lase , c o n $ 1 , 0 0 0 . 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de C a m a g ü e y . 
— ( S u p r i m i r e l M e c á n i c o de t e r c e r a 
c lase , c o n $ 1 , 0 0 0 . 
C o u s u l t o r í a . — S u p r i m i r e l A u x i l i a r 
c lase A . M e c a n ó g r a f o . 
E l s e ñ o r F u e n t e s p r e s e n t a o t r a 
e n m i e n d a que d i c e a s í : 
" E l E j e c u t i v o r e c o m i e n d a l a cons-
t r u c c i ó n de v a r i a s o b r a s q u e se d e t a -
l l a n a l f o l i o 1 5 1 c o n e l e p í g r a f e de 
' " ' A t e n c i o n e s c r e a d a s p o r l eyes , de-
c r e t o s , o b r a s v a r i a s e t c . e t c . . c o n u n 
i m p o r t e de $ 1 . 9 0 5 , 0 0 0 q u e p u e d e n sor 
t o m a d o de l o s s o b r a n t e s d e l T e s o r o . " 
>La C á m a r a debe a c o r d a r p o r u n a ' P r e s u p u e s t o s . A l d e t a l l e d e g a s t o s ! 
de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , i d l e y a d i c i o n a l á l a de p r e s u p u e s t o l a 
p r e s e n t a e l s e ñ o r [ B o r g e s u n a e n m i e n - i n v e r s i ó n y d i s t r i b u c i ó n de t o d a l a 
c a n t i d a d p r e s u p u e s t a c o m o s u p e r á v i t 
r e s e r v a n d o s ó l o u n m i l l ó n de pesos, 
r r a í n y V i o n d i se o p o n e n p o r c r e e r l a E s t a c a n t i d a d n o d e b e r á se r o b j e t e 
d e n i n g u n a a p r o p i a c i ó n de c r é d i t o 
Orasta q u e n o q u e d e l i q u i d a d o es te p r e -
s u p u e s t o . " 
l E l s e ñ o r F e r r a r a a b a n d o n a l a P r e -
d a a u m e n i t a n d o e n e l N e g o c i a d o de 
T a l l e r e s u n m a e s t r o c a l d e r e r o . S a -
c o n t r a r i a a l a r t í c u l o 6 0 de l a C o n s t i -
t u c i ó n y l a C á m a r a l a de secha . 
l G o n 2 i á l e z C l a v e l p r e s e n t a u n a en-
m i e n d a , q u e se a p r u e b a , a l p e r s o n a l 
c í p a l e s d e A l q u í z a r y G - ü i r a d e M e l e -
n a , e l i r á c o m p r a r á esos p u e b l o s l a s 
• m e r c a n c í a s q u e n e c e s i t a n , h f i r i e n d o 
c o n es to u n g r a v e d a ñ o a l c o m e r c i o 
de S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
¿ P o r q u é esas p r e f e r e n c i a s de u n o s 
prie<blos á o t r o s ? / . P o r q u é k l e y n o h a 
d e s e r i g u a l p a r a t o d o s ? 
I t e r a m á s : 
D e s p u é s d e l a s se is de l a t a r d e c 1 -
i r a m o s n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s ; pe-
i^o p a r a v e n d e r d e s p u é s é de esa h o r a 
p o r l a s c a l l e s y á d o m o c i l i o , y a e s t á n 
l l e g a n d o u n a p l a g a de v e n d e d o r e s 
a-.mbulantes, ( ¡ue s e r á n l o s e n c a r g a d o s 
'de d a r n o s l a " . p u n t i l L a . " 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , s e ñ o r E i -
v e r o , es u n p u e b l o . p o b r e , q u e v i v e e x -
c l u s i v a m e n t e d e l t a b a c o . 
L o s se is meses q u e m e d i a n e n t r e 
X o v i e m b r e y A b r i l , l o s c o m e r c i o s d e 
r o p a , s o m b r e r e r í a , y p e l e t e r í a l o s p a -
v í n m o s m u y m a l , pues a p e n a s a l c a n z a n 
l a s v e n t a s á c u b r i r n u e s t r o s ga s to s . 
A i p r i n e i p i o s ó m e d i a d o s de M a y o 
á b r e n s e l a s e s cog idas , y c o n e l l a s e l 
m o v i m i e n t o y l a v i d a d e l p u e b l o t o d o . 
E n los t r a b a j o s d e e s e o g i d a se o c n -
p a n , i n d i s t i n t a m e n t e , h o m i b r e s , m u j e -
res y m u c h a c h o s ; esla p o b r e , h o n r a d a 
y l a b o r i o s a g e n t e d e j a e l t r a b a j o á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e y v a á sus casas 
p a r a asearse , v e s t i r s e y c o m e r . 
¿ A q u é ¡ho ra p o d r á n i r á l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s a n t e s c i t a d o s á p r o v e e r s e 
d o l a s r o p a s que n e c e s i t e n ? 
Oon tes i t e q u i e n p u e d a y sepa. 
T o d a s l a s l e y e s s o n b u e n a s c u a n d o 
e s t á n i n s p i r a d a s en p r i n c i p i o s de j u s -
t i c i a u n i v e r s a l ; p e r o c u a n d o se es ta-
' b l ccen p r i v i l e g i o s , c u a n d o se p e r j u d i -
c a n i n t e r e s e s de i m p o r t a n t e s c o l e c t i -
v i d a d e s e n b e n e f i c i o d o o t r a s ; ¡ a h ! . 
i - n tonces esas l e v o s s o n m a l a s y d e b e n 
r e f o r m a r s e . 
N u e s t r o d i g n o r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
g e n e r a l C a r l o s Guas , e s t á e n t e r a d o de 
c u a n t o d e j o d i c h o , y e l p u e b l o d e S a n 
A n t o n i o e spe ra d e s u a c t i v i d a d y p a -
t r i o t i s m o q u e ¡ h a r á c u a n t o p u e d a p o r 
e s t a v i l l a , á l a q u e t a n t o q u i e r e . 
Antonio Martínez Bohes. 
O r t i z . los q u e a b o g a r o n p o r l a d e r o g a -
c i ó n de l a l e y d e l c i e r r e . 
L a n u e v a d i r e c t i v a q u e d ó c o n s t i t u i -
d a e n es ta f o r m a : 
- F r a n c i s c o G a r c í a F e -
: F r a n c i s c o G ó m e z L ó -
Ca-
d e l a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o d e l a H a - j s k l e n c i a . que o c u p a e l s e ñ o r B r u z ó n . 
ibana y S a n t a C l a r a . L a e n m i e n d a c o n - i p a r a h a b l a r en c o n t r a de esta en -
v i e r t e en o f i c i a l e s c lase p r i m e r a c o n j a n i e n d a , p o r e n t e n d e r q u e l a s o b r a s 
m i l pesos á l o s o f i c i a l e s c o n t a d o r e s de | q u e se s e ñ a l a n en e l P r e s u p u e s t o son 
s e g u n d a , c o n $ 1 , 2 0 0 de a m b a s o f i c i - 1 de e n d e n t é u t i l i d a d p ú b l i c a . • 
ñ a s . • N o l o e n t i e n d e a s í e l a u t o r de l a 
Comité de Protesta contra 
la Ley del Cierre 
L o s r e g í a n o s e n su p u e s t o 
A n o c h e q u e d ó c o n s t i t u i d o e n l a c a -
l l e M i l l a r n ú m e r o 26. e l p r i m e r c o m i -
t é d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a e n c o n t r a 
de l a l e y d e l c i e r r e . 
E n t r e a t r o n a d o r e s a p l a u s o s se a b r i ó 
l a s e s i ó n y el h e r m o s o l o c a l , p r o p i e d a d 
d e l s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a F e r r e r 
r e s u l t ó p e q u e ñ o p a r a c o n t e n e r u n 
c e n t e n a r de o b r e r o s d e c i d i d o s á h a c e r 
u n a a c t i v a p r o p a g a n d a e n d i e h o s b a -
r r i o s y e n l a c a p i t a l e n c o n t r a de l a 
r e f e r i d a l e y d e l c i e r r e . A las o c h o y 
m e d i a , y c o n a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
c o m i s i o n e s c i t a d a s d e l o s d i s t i n t o s b a -
r r i o s de l a c a p i t a l ; r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l c l u b o b r e r o ; " P o s t e r g a d o s h i j o s 
d e l T r a b a j o . " " L a F e d e r a c i ó n d e l 
T r a b a j o " en p l e n o y o t r o s que n o r e -
c o r d a m o s , d e c l a r ó a b i e r t a l a a s a m b l e a 
e l s e ñ o r A n t o n i o P u j a d a s , a c t i v o P r e -
s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n g e s t o r a y d i -
P r e s i d e n t e . — 
r r e r . 
P r i m e r V i c e 
pez . 
S e g u n d o V i c e : M a n u e l A r c a s 
b r e r a . 
T e r c e r V i c e : L u i s F e r n á n d e z O r t i z . 
S e c r e t a r i ó d e A c t a s : T o m á s C o l l a d o 
M a r t í n e z . 
V i c e s e c r e t a r i o : G u i l l e r m o G ó m e z 
S a n t a n a . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a : J u s -
t o S u á r e z . 
V i c e : C r i s t ó b a l F u e n t e s C á c e r e s . 
T e s o r e r o : A n a s t a s i o P i c a l l o C o l l a z o . 
V i c c t e s o r e r o : F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
O r t i z . 
V o c a l e s : A l e j a n d r o R o d r í g u e z R o -
d r í g u e z , J u a n G o n z á l e z H e r n á n d e z , 
( ' r e s c e n c i o L ó p e z R a u g e l . B e r n a r d o 
R i v e r a M e n é n d e z , J o s é M a r t í n e z D í a z , 
C a r l o s N a d a r e s M a s i n c i r a , M a n u e l 
M u j i c a A l e j o , I s i d r o F e l i p e B r i t o , A r a -
b r o s i o L e ó n S a n t a n a . H i l a r i o L e ó n 
S a n t a n a , J o s é G u e r r e r o V i v e s , P a b l o 
M e d i n a d e l a R o s a , A n t o n i o C a b r a l 
S a l c e d o , V í c t o r N e i r a N a v a r r o , N i c o -
l á s F u e n t e s C á c e r e s , A n t o n i o G o n z á -
lez C o r r e o , M i g u e l R a i m u n d o O r t e g a , 
B a r t o l o n i é G u i l l o t S e r r a t . M a n u e l 
G o n z á l e z M a t a m o r o s , E n r i q u e V i l l e -
gas B e l t r á n . P a b l o . G o n z á l e z C o r r e a , 
E d u a r d o P e r e i r a y B r a u l i o L a r r o n d o . 
T e r m i n a d o este a c t o , á l a s once , y 
m e d i a . I o d o s los c o n c u r r e n t e s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n d u l c e s y l i c o r e s . 
L a s o f i c i n a s de la S e c r e t a r í a q u e d a n 
i n s t a l a d a s en l a c a l l e de A r a n g u r e n 
n ú m e r o fi7. de 7 á 1 0 d e l a n o c h e , d o n -
de se i n s c r i b e n y se r e c i b e n a d h e s i o -
nes . 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s , en l a * s e s ¡ ó n c e l e b r a d a 
e l d í a 1 6 d e M a y o de 1 9 1 0 : 
¡Se a c u e r d a n o acceder á l a p e t i c i ó n 
de los s e ñ o r e s T e r r y y H n o . , p a r a q u e 
se r e s u e l v a a i s l a d a m e n t e su ' s o l i c i t u d 
p a r a q u e T h e C e n t r a l R á i l w a y s les 
a p l i q u e l a t a r i f a c o n v e n i d a c o n e l 
c e n t r a l " P e r s e v e r a n c i a ; " y se conce-
d e n d i ez d í a s á los c en t r a l e s " R e g l a " 
y " S a n t a T e r e s a " p a r a q u e c u m p l i -
m e n t e n el a c u e r d o de 1 7 d e E n e r o p r ó -
x i m o pasado , sobre e x t e n s i ó n d e l c o n -
t r a t o d e " P e r s e v e r a n c i a " á los c i t a d o s 
i n g e n i o s . 
— S e s e ñ a l a el d í a 9 de J u n i o p r ó x i -
m o p a r a l a a u d i e n c i a p ú b l i c a p e d i d a 
p o r T h e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s , so-
b r e a c u e r d o s c u que a p r o b a r o n á los se-
ñ o r e s T e r r y y l i n o . , u n p l a n o p a r a 
e x p r o p i a r t e r r e n o d e d i c a d o á l a p r o -
l o n g a c i ó n de l a l í n e a d e l c e n t r a l " C a -
r a c a s " a l c e n t r a l " A n d r e i t a . " 
—:Se s e ñ a l a e l d í a 16 d e J u n i o p r ó -
x i m o p a r a l a a u d i e n c i a p ú b l i c a , p a r a 
t r a t a r d e l r e c u r s o de los s e ñ o r e s N i e u -
l a n l y D í a z , sobre el a c u e r d o d e c l a r a n -
d o q u e s u r e c l a m a c i ó n á T h e C u b a n 
C e n t r a l ' R a i l w a y s sobre e l c u m p l i m i e n -
t o d e l c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n los a n t i -
g u o s d u e ñ o s de l c e n t r a l " A g u a d a " 
d e b í a v e n t i l a r s e a n t e los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a . . . . 
c;e a c u e r d a n o aeceder a l o s o l i c i -
t u d d e los v e c i n o s d e J o v e l l a n o s . p a r a 
que p o r los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a se e i t a b l e z c a u n g u a r d a - b a r r e -
r a s e n l a c a l l e " D a n i e l G o n z á l e z " de 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
Se a c u e r d a a r c h i v a r e l e x p e d i e n t e 
de i n v e s t i g a c i ó n d e l a c c i d e n t e o c u r r i d o 
en e l k i l ó m e t r o 6 6 de T h e C u b a n Ens-
t e r n e l d í a 2 1 de M a r z o p r ó x i m o pa -
sado. • . , 1 1 
Se a u t o r i z a a l F e r r o c a r r i l d d 
Oes te p a r a s u s t i t u i r p o r o t r o e l p u e n -
t e " T e j a d a . " 
- ^ S e a u t o r i z a á los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a p a r a i m p l a n t a r 
u n a t a r i f a p a r a m e r c a n c í a s de p r i m e r a 
á c u a r t a clase, e n t r e A g u a c a t e y M a -
tanzas . 
— S e d a t r a s l a d o á l a S e c r e t a r i a de 
O b r a s P ú b l i c a s d e l i n f o r m e de l a I n s -
p e c c i ó n G e n e r a l sob re e x t e n s i ó n de las 
l í n e a s d e l t r a n v í a e l é c t r i c o H a v a n a 
E l e c t r i c R a i h v a y p o r l a s ca lzadas de 
C o n c h a y L u y a n ó . 
—Se a p r u e b a e l p n ^ e c t o p r e sen t a -
do p o r T h e C h a p a r r a S u g a r C o . . p a r a 
u n a l í n e a f é r r e a d e l k i l ó m e t r o 2 8 . 5 7 5 á 
C a y o J u a n C l a r o e n l a e n s e n a d a d e 
C h a p a r r a , b a h í a de P u e r t o P a d r e . 
— S e a p r u e b a n á T h e C u b a R c i l r o a d 
Co . , los p l a n o s p a r a e x p r o p i a r e l t e -
r r e n o necesa r io p a r a l a d e s v i a c i ó n de l a 
l í n e a d e M a r t í á B a y a m o y S a n L u i s , 
en los k i l ó m e t r o s 1 5 6 , 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 1 y 
1 7 5 . 
— S e t r a s l a d a á los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a el i n f o r m e r e l a -
t i v o a l a c c i d e n t e o c u r r i d o e l 1 8 de 
A b r i l p r ó x i m o pasado , en e l p a t i o de 
l a E s t a c i ó n P e d r o s o p o r c h o a u e de los 
t r e n e s d e c a ñ a d e l c e n t r a l S o c o r r o . 
— S e t r a s l a d a á los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a e l i n f o r m e r e l a t i -
v o a l a c c i d e n t e o c u r r i d o e n e l c h u c h o 
F é l i x , k i l ó m e t r o 3 8 d e l a l í n e a de M a -
tanzas e n q u e c h o c a r o n u n t r e n d e ca-
ñ a 3r e l t r e n S a n R a f a e l . 
—Se a p r u e b a n los p l a n o s p r e s e n t a -
dos p o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de B o -
l o n d r ó n p a r a e x p r o p i a r u n a f a j a d e 
t e r r e n o e n e l p a t i o de l a E s t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s ' U n i d o s de l a H a b a n a 
q u e n e c e s i t a p a r a e l ensanche de u n a 
c a l l e . 
—'Se. a p r u e b a n a l F e r r o c a r r i l de 
P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s , l a s t a r i -
f a s c o n e l 2 5 p o r . 1 0 0 de r e b a j a á l a 
m a d e r a d e c e d r o e n bolos y l a b r a d a , t a -
b l a s y t a b l o n e s s i e m p r e que n o sean 
t a b l i l l a s y p a r a l a m a d e r a d u r a d e l 
p a í s e x c e p t u a n d o l a caoba . 
— S e i n f o r m a á T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s q u e l a c o n s u l t a que l i a c e so-
b r e e l s e n t i d o aue debe d a r s e a l a r -
t í c u l o I I , c a p í t u l o I V de l a o r d e n 1 1 7 
e n t r a n s p o r t e s d e d i f e r e n t e s clases e n 
u n m i s m o despacho c u y o peso n o l l e -
g u e á 5 0 k i l o s , e s t á r e s u e l t o e n a c u e r d o 
de 7 d e N o v i e m b r e de 1 9 0 6 . 
— S e t r a s l a d a á l a s p a r t e s i n t e r e s a -
das l a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o de J u s t i c i a , s o b r e l a a l z a d a d e l F e -
r r o c a r r i l d e l Oeste c o n t r a e l a c u e r d o 
de 2 0 de E n e r o p r ó x i m o pasado, r e v i -
s a n d o e l d e 5 de M a r z o de 1 9 0 6 en l a 
p a r t e a p r o b a n d o el t r a z a d o n a r a l a ex-
t e n s i ó n e l é c t r i c a de s u l í n e a o c u p a n d o 
t e r r e n o s d e l A r s e n a l y d e s e s t i m a n d o s u 
s o l i c i t u d p a r a e x p r o p i a r d i c h a f a j a de 
t e r r e n o e n e l A r s e n a l . 
— S e e l eva a l T r i b u n a l S u p r e m o de 
J u s t i c i a l a a l z a d a d e T h e C u b a n C e n -
t r a l R a i l w a y s , c o n t r a e l a c u e r d o de 7 
d e A b r i l l i l t i m o sobre l a s o l i c i t u d d e l 
s e ñ o r J . M . E s p i n o s a , p a r a q u e l a E m -
p r e s a le f a c i l i t e 6 0 j a u l a s p a r a c a r g a r 
c a ñ a e n l a z a f r a d e 1 9 0 9 - 1 9 . 1 0 . 
— S e t r a s l a d a á las p a r t e s i n t e r e s a -
das e l i n f o r m e de l a I n s p e c c i ó n Gene-
r a l , c o n m o t i v o de l a c a n t i d a d que d e b e 
a b o n a r l e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Co-
m u n i c a c i o n e s p o r e l t r a n s p o r t e de l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
— S e a p r u e b a n los p l a n o s p r e s é n t a -
los p o r e l F e r r o c a r r i l de P u e r t o P a d r e 
á V i c t o r i a de las T u n a s . 
— S e a p r u e b a n los p l a n o s de los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a p a r a 
e x p r o p i a r u n a fa . ia de terreno e n t r o las 
c a l l e s S a n t a E l e n a y S a n t a C r u z , e n 
C i e n f u e g a s , c o n d e s t i n o á e s t a c i ó n e n 
d i c h a c i u d a d . 
— S e d i s p o n e l a d e v o l u c i ó n á los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a d e l 
d e p ó s i t o d e $ 1 , 4 0 0 cy . , que c o n s t i t u y e 
p a r a r e s p o n d e r á l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a l í n e a de 7 k i l ó m e t r o s que e n l a z a r á 
e l r a m a l de G u a m a c a r o c o n e l de P i -
z a r r o . 
— S e d i s p o n e l a d e v o l u c i ó n á los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a d e l 
d e p ó s i t o de $ 1 3 5 c v . que c o n s t i t u y ó 
p a r a r e s p o n d e r á los p e r j u i c i o s que 
c a u s a r o n los e s tud io s p a r a l a p r o l o n -
g a c i ó n de l a l í n e a c e n t r a l de C á r d e n a s , 
desdo el k i l ó m e t r o 3 5 has t a l a E s t a c i ó n 
de Q u i n t a n a . 
^ S e a p r u e b a n los planos n 
dos p o r e l F e r r o c a r r i l de P esenta 
P l a c e t a s d e l S u r . 
• r -Se a p r u e b a á, los 
U n i d o s de l a H a b a n a la t a r i f H Í 
m e r c a n c í a s e n t r e la H a b a n a v Á ^ 
l a c u a l es a m p l i a c i ó n de la an 
2 de D i c i e m b r e de 1909. ba{laei¡ 
— S e d i s p o n e l a d e v o l u c i ó n á , 
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a pr í. 08 FV 
Cíepfcñto de $ 1 . 9 5 0 que c o n s t i t * '1bI 
r a los e s t u d i o s de p r o l o n g a c i ó n ^ í,a-
nea de 6 5 k i l ó m e t r o s de 
i i i . , . ' ^ ^ j a v • B a h í a H o n d a 
— S e p r e v i e n e á T l u 
C o . , se a b s t e n g a de p r e s t a r ser 
b l i c o de pasa j e ros y m e r c a n c í a s 
rnit0f] 
q u e n o c o b r e p o r d ichos servi€i 
n o e s t a r a u t o r i z a d o p o r t r a ta rx ^ POf 
f e r r o c a r r i l d e s e r v i c i o p a r t i c u i ¿ ' ^ 
— S e r a t i f i c a l a a p r o b a c i ó n l 
T h e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s ¿ 5 • 
r i f a n ú m e r o 1 4 2 d e l a boni f ieAní / l8" 
5 0 p o r 1 0 0 p a r a los b a m l e s 
c í o s d e r e t o r n o e n t r e todas las J . " ^ 
nes de esa C o m p a ñ í a v los r , . ; ' i l0" 
l a I I a b a n 9 . ^ L n i ^ ^ 
— S e a p r u e b a a l c e n t r a l " V i c t o r i »» 
p a r a t r a n s p o r t a r tabaco en aqucll 
n a c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s . a ^ 
— Q y e d a e n t e r a d a de l a r e c t i f í ^ i 
q u e hace T h e H a v a n a C e n t r a l á f a T 
r i f a n ú m e r o 1 5 1 p a r a l a d r i l l o s enm 
nes . m ^ 
— S e a p r u e b a á Jos F e r r o c a r r i l 
U n i d o s de l a H a b a n a e l proyecto na 
e s t a c i ó n d e v i a j e r o s y casa de guard^ 
a l m a c é n en Cienfuefiros. 
— S e a p r u e b a á los Ferrocarriles 
U n i d o s de l a H a b a n a e l p royec to de en 
l ace de sus l í n e a s con The Havan 
C e n t r a l , e n G ü i n e s . 
— Q u e d a e n t e r a d a de haberse auto-
r i z a d o p o r e l s e ñ o r P res iden te de ] , 
C o m i s i ó n e l p a g o d e $75. correspon 
d i e n t e a l mes d e A b r i l p r ó x i m o pasa*, 
d o , a l s e ñ o r M o i s é s M o n t e j o , qne 
t a s e r v i c i o s e n l a S e c c i ó n de Oons t rm 
c iones C i v i l e s . 
— S e a p r u e b a l o hecho p o r el señor 
P r e s i d e n t e i n t e r e s a n d o e l que por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s se ingrese 
e n ' f i r m e l a c a n t i d a d de $ 1 ; 8 6 6 , precio 
de l a causa P a u l a n ú m e r o 0. expropia, 
ü a p o r T h e H a v a n a C e n t r a l Railroad. 
— S e a u t o r i z a á T h e H a v a n a Cen̂  
t r a l p a r a i m p l a n t a r l a t a r i f a mimero 
154 y p a r a s u s t i t u i r á la n ú m e r o 109 
h o y v i g e n t e , p a r a e l t r a n s p o r t e de M 
d r i l los c o m u n e s c o n el 50 ñ o r 100 de 
r e b a j a . 
— S e a p r u e b a á T h e H a v a n a Central 
R a i l r o a d l a t a r i f a especia l n ú m e r o 155 
p a r a losas de b a r r o de l p a í s . 
— S e a u t o r i z a a l F e r r o c a r r i l del 
Oeste p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de nu des-
v i a d e r o c o n c e d i d o a l s e ñ o r Agustín 
S á n c h e z , d u e ñ o de l a f i n c a ' 'Chir igo-
t a " e l q u e h a d e e n l a z a r con la vía 
p r i n c i p a l en e l k i l ó m e t r o 107. 
— S e a u t o r i z a a l s e ñ o r E m i l i o Xazá-
b a l p a r a a t r a v e s a r c o n e l Ferrocarr i l 
d e l C e n t r a l L e q u e i t i o e l camino de 
C a r t a g e n a á S o l e d a d y d e Soledad al 
S a l t o que p u e d e n e v i t a r s e con una pe-
q u e ñ a v a r i a c i ó n d e l t r a z a d o . 
—(Se a u t o r i z a a l F e r r o c a r r i l de Ju-
r a g u á p a r a r e d u c i r á c u a t r o trenes se-
m a n a l e s e l s e r v i c i o de d i c h o Ferroca-
r r i l e n a t e n c i ó n á l a t e r m i n a c i ó n de la 
z a f r a . 
•—Se a p r u e b a n á T h e I n s u l a r Rail-
•svay los p l a n o s p a r a u n a caseta á fin de 
c o l o c a r c h u c h o s d e c o n e x i ó n de los 
a l a m b r e s de a l t a t e n s i ó n que de la 
p l a n t a de la H a v a n a C e n t r a l suminis-
t r a r á c o r r i e n t e á esa C o m p a ñ í a en la 
s u b - e s t a c i ó n es tab lec ida cerca del cru-
ce do l a l i n e a d e l F e r r o c a r r i l di1 3 $ 
r i a n a o . 
—'Se a c u e r d a r e m i t i r a l s e ñ o r Seere-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y Ira-
b a j o los an teceden tes q u e existen en d 
A r c h i v o de l a C o m i s i ó n p a r a la ren-
s i ó n de las a c t u a l e s t a r i f a s de los m 
r r o c a r r i l e s d e s e r v i c i o p ú b l i c o , para 
q u e p r o p o n s r a las modif ica . - iones (\W 
d e b a n i n t r o d u c i r s e en las mismns^casQ 
de q u e d e b a n e fec tua r se a lgunas . 
D i s o e n s a r i o l a Car idad 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s cuca-
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de las pe' 
sonas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Neccs-' 
t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y cuan to pne 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l Dispensario 
e s p e r a q u e se le r e m i t a n leche con* 
d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a ropt 
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á l a s personas <\* 
n o o l v i d a n á l o s n i ñ o s desval idos-
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a e n l a P 1 ^ 
t a b a j a da ! P a l a c i o E p i s c o p a l , HaW* 
n a 5 S , 
D r . M . D E L F I N -
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
E J K T X a ^ j S O O M i n o . A . » 
t i - 8 o O o c . ^ s r - D r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s l 
C 1472 17 M > 
T O P Ü M 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A E -
T E C A L L O S A 
1648 1-Jn. 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
E l m e j o r d i s o l r e n t o d e l á c i -
n o ú r i c o , p r e p a r a d o s e g f ú n f o r - t ' 
m u í a d e l D r . C h a p e l l e . W 
I n d i c a d o e a t o d a s l a s a f e e - « ¿ t i 
c l o n e s s é p t i c a s d e l a p a r a t o u r i - í I 
n a r i o . F o r m a ffrauulada, d e V 




t c i o n . 
U R O L I M P I A 
l > e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
c 1 6 5 4 3 0 - J n 1 
D o g t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
P r a c t i c a t o d a s las o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i ó n ee s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s i eos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s s i s t e . 
mas . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e d e t o d o s . 
C o n s u l t a s , d e 8 á 4 . 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso n ú m e r o . Los precios má,s bajos. 
H a m m o n d $10.00, $15.00. X e w Yost . $20.00. 
W i l l i a m s , $25.00. Ol iver , $30.00. Underwood, 
$37.50. Reming ton , $25.00. S m i t h Premier, 
$25.00. Todas las m á q u i n a s Rarantizadas 
estar en perfecta c o n d i c i ó n , como nuevas. 
Esc r iba pidiendo c a t á l o g o y q u e d a r á ' con-
vencido. L e Roy M a n u f a c t u r i n g Co., T y -
p e w r i t e r Dep' t . 46 M u r r a y St. (Box 210) 
ftew Y o r k , N . Y . 
D I G E S T I O N E S O I 
C c r a c l o n JRapidt. 
E L I X I R G R E Z 
¡ S U S P E N S O R I O E V f i L L E R 
N E P T Ü N O 1 3 4 I P 
5273 26-25 M y 
s debajo d9 los mnslot.paraV 
es. MC;' — Et'jusí al selle del| 
s»6re caá» sutpensorto. 
L E Q O N I O E O 
i3.r-.ckienn«-SUrc«n 
U n remedio he r í i i co con t ra l a debi l idad 
general, l a d o p r e s i ó n nerviosa, el r a q u i t i s -
mo, es l a verdadera N E U R O S 1 N E P R U -
N I E R que nunca recomendaremos dema-
siado á nuestros lectores. L a N E ü R O S I -
N E P R U N ' I E R es m u y agradable de tomar , 
no cansa el estomago, exci ta el apet i to y 
hace renacer las fuerzas. 
V é n d e s e en todas las farmacias. : 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s 0 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A ^ ** 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a i o X ' 
m e n t a . 
TralaniMlo d e u T U B E B C U L O S I S 
( X * y S 0 c j r a d o ) 
C U R A T I V O V A U G I R A 
( E x c l n s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 





del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S _ 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Prepirsdo por E . I . O G E A I S , Farmacéutioo, 
3 7 , A v e n u e M a r c e a n , P A R I S . 
S C E H C U E N T R A EN TODAS LAS FARMACIAS V D R O C U E ^ * V 
l o X < a ¿ f a b a a a ; D K O C U C i U A SABRA.Tea ic . . ; . u j - L . J O H í í S O * 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edición de la mañana.—Junio 3 de 1910. 
L o s b a r r e n o s 
de l a l c a n t a r i l l a d o 
| £ -pireetor del D i a r i o d e l a M a r i n a 
j)\si¡ügiü'&o señor : Dos vecinos de 
j plaza de Armas y sus inmediacio-
1 es e-stamos 'temiblando. Los señores 
JJel alcantarillado van abriendo ca-
j í i í u o con "salvas" de barreno, que 
]ios tienen en susto .permanente. Oa-
tla saludo á la plaza va seguido de un 
Snovimiento muy pereeptilblc que si-
mula ligerísimo terremoto. 
Entre otras personas, cuya vida 
pios .prolongue, corren peligro el 
Presidente de la República, el Viee-
ppesidente y los senadores (si el .'hun-
dimiento del Senado ocurre por la 
tarde) y algunos más que vivimos en 
cote barrio y no tenemos ganas de i r 
al otro. 
Para esos americanos del alcantari-
ilado claro es que nuestras vidas va-
¡|a menos , que los centavos que se 
ahorran empleando ese procedimien-
r0i v hasta puede que entre en sus 
cálenlos que nuestros -cadáveres les 
sirvan para rellenar zanjas. 
Por si acaso, en la duda de que se 
ponga remedio á ese caprichito ino-
(jenfre de los emperadores del subsue-
lo, y ante el positivo riesgo que eorre 
mi existen cía, me despido de usted, 
querido don Nicolás, suplicándole me 
perdone las molestias que le causé en 
vida y pidiéndole un últimio favor: 
que al lam'entar la hecatombe no eon-
feeírta que escriban aquello de que la 
¡'área me 'hizo suyo "cuando el por-
venir le sonre ía , " porque eso, adeniás 
de ser un poco -cursi, no podría decir-
se de mí, 'babitando en Cuba, donde 
muchos aseguran que el porvenir se-
rá de los americanos. No -quiero ni las 
sonrisas de un porvenir semejante. 
Prefiero que me mate un barreno. 




do "Con lugar" la protesta número 
952 establecida por él señor Antonio 
Palmés. contra el aforo de una impor-
itación de pieles de vaca graneadas por 
la partida 19-1, por corrosponderle la 
j92 en virtud de ser similares al "Peb-
hle graim" según lo preceptuado en la 
Circular número 74 de primero de Oc-
tubre de 1908. 
Resolución número 862.—Declaran-
do "Sin lugar" la protesta número 954 
establecida por el señor B. B. Puyans, 
de Santiago de Cuba, contra la aplica-
don de la partida 163-A, en el aforo de 
553 kilos cajas plegadizas de cartón 
para las que interesaba la pratida 163-
B, teniendo en cuenta la Junta que di-
Chas cajas están forradas de papel' de 
fantasía. 
Resolución número 863.—Declaran-
do "iSin lugar" la protesta formulada 
l)or el señor Feliciano Gómez, de 
Cienfuegos, por inconformidad con el 
aforo de. una importación de camas de 
hierro forjado, totalmente enchapadas 
con latón por la partida 69. para cuya 
dasifieación reclamaba la 58, por ser 
de aplicación en este caso la regla se-
gunda de la disposición segunda del 
Arancel, habiéndose comprobado que 
el latón determina el valor de la mer-
cancía, por lo que resulta bien aplica-
<la la partida 69 que causó protesta. 
lias de Amillaramiento y los Apéndi-
ces ipor las alteraciones en rentas ú 
otras causas. 
Como el tiempo es breve para cum-
p l i r con la Ley citada y no pudiendo 
conseguir las planillas Apéndices ne-
cesarias (para Jiacer las declaraciones 
eorrespondientes y coñio esta inter-
pre tación de la ley por parte de los 
empleados de la Oficina de Amillara-
mieuto pudieran dar lugar más ade-
lante â  imposiciones de multas y á 
consiguientes vejámenes, vengo á su-
•p-licar á ustt-ed que por medio del dia-
rio de su digna dirección, se sirva 
aclarar este punto dudoso en 'bien 
de los contribuyentes en general, con 
lo cual t endrán un motivo más de 
a-gradecimiento hacia ese D I A R I O . 
Y con gracias anticipadas, quedan 
de usted muy atentamente 
Pons y Compañía 
Maiy puestas en razón nos parecen 
las manifestaciones de los señores 
Pons y Compañía, respetables comer-
cianítes banqueros de esta plaza, y es-
peramos que el señor Alcalde las ten-
ga en cuenta. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALSS ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
T E I 
Sr. Directoi* del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
'Muy distinguido señor nuestro: Se-
^ún el artículo 23 de la Ley de im-
puestos Municipales en vigor, los con-
^i'buyen.tes eshán obligaídos á decla-
rar ante el Alcalde en la primera 
quincena de Junio de cada año, las 
iteraciones que hayan sufrido las; 
rentas de las fincas rústicas y urba-j 
nas. cuyas declaraciones según IrJ, 
^presada Ley deben hacerse por me-
^io de apíéiidices de los modelos 3 y 
^ según sean las fincas rúst icas ó ur-
banas. 
El señor Alcalde en sus avisos de 
estar al cobro las contribuciones re-
fteda la expresada obligación á los 
P^ribuyentes, llamándoles la aten-
ción hacia las .multas en <que incurri-
^ si no cumplen con diciho precepto. 
| resulta el caso singular de que en 
^ oficina de Amillaramiento, no sólo 
?̂ facilitan los modelos 3 y 4 que 
lsPonn ja Ley. como es de rigor, sino 
Jue dicen que no habiéndose formado 
'Odavía los Registros, no puede cum-
Spe el artículo 23 citado, mientras 
W 5(1 haga público estar ya listos di-
^ Registros en cuya fecha empeza-
te tal obligación de los contribuyen-
s. lo cual no se vé expresado en nin-
5¡ln artículo de la Ley de Impuestos 
a"mciT^los. á menos que se haya 
a* ^a^(> á la misma posteriormente; 
f0 es a) contrario, la Ley dice que se 
^ a r á n los regislrros con las plani-
•Con motivo de haber conseguido 
unir iá los veteranos en toda la Isla, en 
•un sólo 'haz, ya empiezan las intrigas 
y las miserias. 
Viene á mi memoria de cuando en 
la guerra de Independencia me pro-
puse servir á mi patria moralizando y 
tratando de evitar el robo; tanto en la 
brigada de Santa Clara como más tar-
de en la de Cienfuegos, donde también 
tuve mis detractores. • 
Ya en la paz, y cuando en el Cuer-
(po de Policía prestaba mis servicios 
como capi tán del octavo prescinto, me 
propuse moralizar y, en la guerra co-
mo en la paz, estorbaban los moralis-
tas en aquella época, y tuve la recom-
pensa esperada, á1 pesar de haberlo 
probado todo: la ingratitud. 
E n la guerra abandoné las brigadas 
antes dichas y del Cuerpo de Policía 
me separaron, porque no querían mo-
ralistas, á pesar de haber probado tam-
bién las inmoralidades que denuncié. 
Lo mismo los enemigos de la guerra, 
los del Cuerpo de Policía, que á los 
que tratan ahora de calumniarme, ten-
dré el gusto de tenerlos bajo de mis 
plantas y con una fuerte mordaza. 
A esos reptiles venenosos ó culebras 
de cascabeles de esas que se arrastran 
y otros que como las auras solo se man-
tienen en medio de la carne podrida, 
tratan de hacerme aparecer como hom-
bre ambicioso los unos, y otros que soy 
de los que cobran sueldos por gastos 
secretos" para servir al Gobierno en 
esta idea de unir iá los veteranos. 
E l no ¡haber aceptado puestos en el 
Gobierno del General Gómez, unas ve-
ces 'ha sido por motivos de orden mo-
ral, y otras patriótico. 
Una sola satisfacción existe en mi 
corazón: que he servido á Cuba desin-
teresadamente y que el mejor de mis 
detractores, no está hoy en presidio 
gracias á sus buenos amigos. 
(F.) H. A R A N D A . 
ECOS DE L A P R E m E S P A Ñ O L A 
En discursos y artículos se suele ha-
blar de intolerancia frecuentemente, 
La intolerancia ha llegado á ser uno de 
los tópicos más usados en la oratoria 
y en el periodismo de nuestros días. 
Así como este recurso ó lugar común, 
corren y se emplean otros muchos, 
aceptados tácitamente por todos, pero 
que no todos tienen una idea exacta de 
su verdadero significado y alcance. 
En -estos artículos han sido ya exami-
nados algunos (entre ellos la idea de 
progreso). E l examen hecho por mí 
•no es más que exposición de ideas, de 
observaciones, de reflexiones de filó-
sofos, críticos y sociólogos. Cúmpleme 
hacer esta .advertencia para que no se 
vea afectación de superioridad ó de 
originalidad en lo que no es sino sen-
cilla obra de vulgarización. 
¿Qué significado tiene la idea de 
tolerancia? ¿Cuál es su verdadero al-
cance ? En la idea de tolerancia, ó, -me-
jor, de intolerancia van mezclados á 
menudo, corrientemente, otras ideas 
afines y análogas; tales son de apasio-
namiento y la de intransigencia. 'Con 
todo ello, se "forma el. tópico usado en 
discursos, crónicas y artículos de fon-
do. Quienes más, quienes casi exclu-
sivamente emplean este recurso son los 
liberales, los espíritus "modernos," 
'•avanzados;'"' y lo emplean como ar-
ma dirigida contra los conservadores, 
los tradicionalistas, los "reacciona-
rios," en suma. 
Se dice todos los días quedos tales 
reaccionarios son unos intolerantes, 
unos fanáticos, unos intransigentes, re-
nidos con toda idea de concordia y de 
tolerancia. Ante todo, urge pregun-
tar: ¿qué es lo que los revolucionarios 
quieren signifícar con este reproche 
lanzado sobre conservadores y tradi-
cionalistas? Para nosotros, la toleran-
cia afecta principalmente á la forma; 
es cuestión de relación cortés y cordial; 
el fondo de la idea ó de la doctrina sus-
tentada por un correligionario queda 
intacto. En cambio, la transigencia ha-
ce relación á la esencia misma de la 
doctrina ó de la idea. Un hombre pue-
de profesar y defender una doctrina. 
A l profesarla, desde luego lo hace cre-
yendo en su verdad y en su eficacia. 
I Con qué razón vamos á exigir de él 
que sea transigente con la doctrina con-
traria? ¿'Por qué motivos este hombre, 
que cree profesar la verdad, ha de pac-
tar con el error y Qm de hacer abdica-
ción de la verdad ante lo que no lo es ? 
No podría haber nada estable en la 
vida y en las sociedades si aplicáramos 
á ellas el principio de la transigencia. 
El primer deber de un hombre que 
tenga conciencia de su misión en el 
mundo, de su misión como hombre y. 
como ciudadano, con tod^s los debe-
res morales y las responsabilidades 
que tal misión lleva aparejados, es, 
por lo tanto, el de la intransigencia. 
Y si las ideas y las doctrinas que se 
profesan 'han demostrado su eñeacia, 
su fecundidad, su verdad, á lo largo 
de los siglos, sobre generaciones y ge-
neraciones, sobre multitudes y multi-
tudes, sobre diversas civilizaciones y 
numerosos pueblos, la' intransigencia 
deberá ser, y tendrá para ello razón 
profunda y humana de ser, lo más ab-
soluta y extremada posible. La intran-
sigencia aquí, puesto que se trata de 
una fórmula vital, de una forma de 
salud individual y social, deja de ser 
una pura actitud de agresividad y de 
combate, de negación y de destrucción 
de la idea ó doctrina contraria, para 
convertirse en algo más alto, más ele-
vado y más puro: en un altruismo, en 
una caridad, en un deseo de salvación 
y de redención. 
La historia, liasta estos tiempos mo-
dernos, ha sido construida por espíri-
tus que no tenían en cuenta, estas pro-
fundas é íntimas razones de vitalidad, 
conservación y fecundidad. Así se ex-
plica, dado este criterio estrecho, in-
teligente y parcialísimo (criterio com-
pletamente anticientífico), que muchos 
hechos y acontecimientos de ella (en 
España, por ejemplo, la expulsión de 
los moriscos) hayan sido juzgados y 
presentados como absurdos, sin justi-
ficación ninguna, como dicisiones aten-
tatorias á todo lo que ahora, en nues-
tros días, reputamos respetablemente. 
Esto, y mucho anas que se podría de-
cir, y que no es posible exponer en un 
artículo de periódico, en cuanto á la 
intransigencia. La tolerancia, por otra 
parte, a tañe al respeto, á la compren-
sión de las ideas y de las doctrinas 
ajenas. E l reproche que de intolerancia 
hacen á los conservadores y tradicio-
nalistas los escritores y oradores radi-
cales, es conocido. Y aquí la lógica y la 
observación cuotidiana nos dicen que 
los intolerantes son precisamente los 
que alardean de científicos y de pro-
gresivos. Si hay alguna escuela fecun-
da y bienhechora de tolerancia, es el 
catolicismo. La concepción católica de 
la naturaleza humana, de la debilidad 
y lo deleznable del hombre, de sus fla-
quezas é impurezas, constituye en sí 
mismo la más alta práctica de toleran-
cia, de comprensión del extravío aje-
no, de indulgencia y de bondad. La 
misma moral católica, distinguidora y 
apreciadora d^ casos y de circunstan-
cias diversas (moral no comprendida 
por Pascal y reivindicada por espíri-
tus modernos no católicos), viene á 
completar la alta doctrina de toleran-
cia y de indulgencia de la concepción 
social del catolicismo. ¿ Quiénes son los 
i ntolerantes: los que practican esta mo-
ral, los que comprenden y sienten to-
do su íntimo y profundo amor, ó los 
partidarios de la moral kantiana, del 
imperativo racionalista, del precepto 
uniforme, abstracto, igual en todos los 
momentos yen todos los pueblos, sin 
atenciones indulgentes, sin considera-
ción de circunstancias, de justificacio-
nes y paliativos, que llegan, en ocasio-
nes, á cambiar la esencia misma de los 
hechos ? 
A z x m i N . 
(De A . B . C . ) • 
drón, San José de los Ramos. Jovella 
nos. Perico. Roque, Corral Falso, 
Agrámente, Güira de Macuriges, Pla-
cetas, Cienfuegos. Yaguarama, Sagua, 
Quemados de Güines, Corralillo, Ran-
cho Veloz, Sierra Morena, Isabela, Ca-
rahatas, Palmira, Oifuentes, Santo Do 
mingo. Encrucijada, Calabazar, Cru-
ces. Salamanca, Caibarién, MayajigHa, 
Manicaragua. Guaracabulla, Fomento. 
Lajas, San Gerónimo, Francisco, Nue-
vitas, Ciego de Avila, Morón, Ceba-
llos. Chambas, Camagüey, San Agus-
tín, San Andrés, Bayamo y Holguín. 
La Cámara de Comercio 
Una comisión de ia Cámara de Co-
mercio de esta capital, formada por 
los señores Alvaré (17. Sabás E.), Bé-
rriz, Aldabó, Margarit y el Secreta-
rio, Sr. Rodríguez (don Laureano), 
visitaron ayer tarde al señor Presi-
dente de la República para solicitar 
que las bobinas embarcadas con desti-
no á Oulba a-ntes de promulgarse la 
ley votada por el Congreso, referente 
á 'las mismas, entren libres de dere-
chos, 
iDicihos señores solicitaron también 
del Jefe del Estado que las barras y 
varillas de acero que se importen dis-
fruten del beneficio de suspensión de 
recargo dispuesto, á que se refiere el 
Decreto número 44. 
E l Ministro de Venezuela 
E l -general Andrade, Ministro de 
Venezuela, estuvo ayer tarde en Pala-
cio -á saludar a l Sr. Presidente de la 
República. 
Comisión 
Los Secretarios de . Gobernación, 
Estado y el de la Presidencia, señores 
López Leiva, Sanguily y Pasalodos, 
respectivamente, han sido nombrados 
en comisión para que intervengan en 
todo lo relativo al traslado de los res-
tos del general Máximo Góméz al 
panteón construido con t a l objeto. 
A fin de dar cuenta de ia existencia 
de esa comisión, el Secretare de la 
Presidencia. Sr. Pasalodos, visitó ano-
che á los señores referidos, á cuyas ór-
denes se puso desde luego. 
Leyes 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer tarde tres leyes vo-
tadas por el Congreso, modificándose 
por la una los artículos Io. y 47 de la 
Ley Provincial, referente á la dota-
ción de los Consejos Provinciales, y 
el 10 á las incompatibilidades de d i -
chos cargos con todo otro que no sea 
•el de catedrát ico por oposición de los 
establecimientos oficiales. 
•Concediéndose por la segunda un 
crédito de 50,000 pesos para los dain-
nificados en la catástrof e de Pinar del 
Río. De estos 50,000 pesos se destinan 
10,000 á la reposición del material, 
instrumentos é instalaciones del De-
partamento de Obras Públicas y re-
construcción del arclhivo; y conce-
diéndose asimismo, por la últ ima, un 
crédito que no excederá de 4,000 pe-
sos para comprar la ciasa número 47 
de la calle de Vicente García, en Vic-
toria de las Tunas. 
También ha sido sancionada la Ley 
ene modifica el artículo 151 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, relativo 
al nomlbramiento de Secretarios del 
Tribunal Supremo y Audiencias; y 
mtodificando tamlbién el pár ra fo 2o. 
del artículo 75 de la misma ley, refe-
rente al escalafón judicial . 
Mangos ,""El Auguil lero, ' ' *'Ranchue 
V "Cayo Cenizo,,, ' -S i t io , " "Oroz-
co," las "Cejas dos Leguas," los 
"Rusos," " Man churla," "Fernando 
Poo," "Manicaragua," " L a Vega," 
" V i g í a de Guayo," " J u a h á n , " " M o n -
tañas, " " Cristales," " Gaspar," " Pro-
videncia" y " L a Oriental ." 
A pesar del recorrido hecho por d i -
cho Oobernador Provincial por los 
puntos que dejamos citados, no ha en-
contrado rastro de partida alguna, 
por io que supone aquél que los han-
didos se han corrido á otra región. 
Escasez de agua 
Los colonos de la finca "Angosta ," 
término municipal de Guanajay, te-
legrafiaron ayer tarde al Secretario 
de Gobernación, manifestándole que 
tanto ellos como sus familias, entre 
•]as cuales hay ^ran número de niños, 
están pasando mucha sed, á pesar de 
existir un pozo muy abundante^ cuyo 
dueño se niega á darles agua. 
La Secretaría de Gobernación ha 
teleirrafiado al Gobernador de Pinar 
del Río, ordenándole que con urgen-
cia remedie esa necesidad. : 
Planta, eléctrica ; 
E l Sr. Eduardo Steinhoffer presen-
tó ayer en la Secretaría de Goberna-
ción una instancia documentada so-
licitando permiso para establecer una 
planta eléctrica en esta capital. 
H A C I E N D A 
Renuncia y nombraimiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Antonio Alvarez, 
Inspector de la Aduana de Ñipe, nom-
brándose en su lugar ai señor Rafael 
Flores. 
Ascenso 
Por fallecimiento del señor José 
González, Auxi l iar de la Intervención 
General, se ha ascendido á dicha pla-
za al señor Alberto Valdés González y 
se ha nombrado para la plaza de me-
canógrafo de la misma oficina que de-
sempeñaba el señor Valdés, al señor 
Pedro G. Godoy. 
Licencias 
Por la Secretaría do Hacienda se 
han conseguido las siguientes licen 
cias: 
Un mes al señor Santiago Pujáis, 
Oficial de la Zona de iSantiago de Cu-
ba. Cuatro meses para el extranjero 
al señor Gonzalo Jor r ín , Oficial de la 
Zona de la Habana y seis meses tam-
hién para el extranjero al señor A l -
fonso Martínez, Auxil iar del Pagador 
del Ejército. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIO N A L 
2 de Junio. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-j 
vió en Artemisa, Consolación del Sur, | 
Paso Real de San Diego, San Cristo- j 
bal, Candelaria, San Luis (P. del R . ) , 
Sábalo, San Juan y Martínez. Guane, | 
Mantua. Martinas. La Fé, Remates. 
La -Coloma, Alquízar, Güines, Madru-
ga, Santa Cruz del Norte. Güira de 
Melena, Arabos, Banagüises, Bolón 
G O B E R N A G I O I N 
Intento de suicidio 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido ayer á 
la 'Secretaría de Gobernación, da 
cuenta de haber intentado suicidarse 
el vecino de .San Cristóbal Bernardi-
uo García, quien con t a l objeto tomó 
una gran dosis de estricnina, siendo 
su estado .grave. 
Tranquilidad completa 
E l Alcalde Municipal de Morón da 
cuenta á la misma Secretar ía de que 
después de haiber recorrido los ba-
rrios de aquel término el Gobernador 
de la provincia de Camagüey, señor 
Caballero, ha llegado allí, manifestan-
do reina completa tranquilidad en to-
do el territorio que ha recorrido. 
Asesinados 
De 'Pinar del Río participaron ayer 
á la Secr ta r ía ya citada, que en el =ba-
r r io de San Cayetano aparecieron 
asesinados en su establecimiento 'bo-
de-ga don José Blanco y don Antonio 
Herrera. 
Puntos recorridos 
Los puntos recorridos ayer por el 
Gobernador de Camagüey fueron las 
fincas-"Casa de Tabla," "Los Barri-
les," "Pozo Redondo," la "Loma de 
Espinosa," "Los Cocos," Santa Cla-
r a , " " E l Coroj i to ," " N a n y ú , " "Los 
Dedos," "Sabana del Medio," "Los 
J U S T I C I A 
Negociado de Asuntos Legales y 
Administrativos 
Relación de los trabajos realizados 
por este Negociado durante el período 
comprendido del 17 de A b r i l último 
hasta el 18 del presente mes: 
Expedientes iniciados 121. 
Decretos dictados en dichos expe-
dientes y en otros que estaban en tra-
mitación 287. 
Decretos presidencias (por triplica-
dos) 4. 
Comuncaciones remitidas 337. 
A l Honorable Presidente de la Re-
pública 3. 
A l Presidente del Tribunal Supre-
mo 10, 
A l Fiscal del mismo Tribunal 66. 
A los Secretarios de Despacho 101. 
A l Secretario de la Presidencia 2. 
A las Audiencias y Juzgados 79. 
A otras autoridades y funciona-
rios 15. 
A particulares 61. 
Informes emitidos 14. 
A v i r tud de consultas formuladas 
por los Secretarios de Despacho 7. 
A solicitudes de expedición de 
certificados de los libros del Registro 
Civi l que existen para su reconstruc-
ción 3. 
Títulos de Mandatarios Judiciales 
expedidos 4. 
Copias que quedan en los expedien-
tes, de instancias y documentos que 
•ha sido preciso remitir originales al 
Fiscal del Trbunal Supremo y demás 
Trbunales 22. 
Extractos contenidos en 34 hojas de 
firmas de comunicaciones que se han 
remitido 337. 
I N S T R U G C I O I N P U B M G A 
Créditos concedidos 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca y 'Bellas Artes ha concedido los si-
guientes créditos debidamente jus t i f i -
cados : $26.50 á la Junte, de Educación 
de Bolondrón para pago de conducción 
de material á las escuelas; $185 á la 
de Hoiguín para pago de-diferencias 
de alquileres en los meses de Septiem-
! bre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 1909; $19.46 á la de ¡Sa^ua la Gran-
de, para pagos de efectos de ferretería; 
$3.50 á la de Cienfuegos, para pago de 
I pintura del rótulo de la oficina; $5 á 
la Junta de Matanzas, para pago de 
reparación de máquinas de escribir; 
$60 á la de la Haoana. para reuaración 
de líneas de alumbrado en la escuela 
*' Luz y Caballero;'' $10 á la Junta de 
Consolación del Norte, para pago de 
conducción de material; $7 á la de Pal-
mira, para el mismo concepto; $25.20 ú 
la de Camagüey, para el mismo con-
cepto; $20 á la de Isla de Pinos, para 
el mismo concepto; $0.75 á la de 
Abreus, para pago de agua suminis-
trada á la escuela de Santa Rosalía; 
$127.60 á la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas de Santa Clara, para 
pago de material; $16 á la Junta de 
Educación de Quemado de Güines, pa-
ra pago de diferencias de alquileres en 
los meses de Noviembre y Diciembre de 
1909; $40 á la propia Junta para el 
mismo concepto; $30 á la de Rodas, 
para pago de conducción de material; 
$3.50 á la propia Junta, para adquisi-
ción de impresos; $10 á la de Rancho 
Veloz, para conducción de material; 
$30 á la de Santa Cruz del Sur, para 
pago de madera adquirida para el aula 
de iSloyd; $18 á la de Gibara, para pa-
go de diferencias de alquilesers en los 
meses de Noviembre y Diciembre de 
1909; $87 á la de Güira de Melena, 
para pago de traslación de mobiliario 
y material; $15 á la de J iguaní . para 
el propio concepto; $8.50 á la de Jo-
vellanos, para pago de conducción de 
ir aterial; $5 á la de Pinar del Río, pa-
ra el propio concepto; $3.63 á la de Co-
lón, para el propio concepto; $22 á la 
de Santiago de Cuba, para pago de 
material; $12.35 á la de Mayarí, para 
pago de distribución de material; $3 á 
la de Placetas, para el propio concep-
to; $5 á la de,Santa Clara, para pago 
de diferencias de alquileres del mes de 
Febrero del año corriente; $26.25 á la 
de Matanzas, para pago de conducción 
de material; $81 á la de Consolación 
del .Sur, para pago de servicio de 
agua en las escuelas de "Palacios" 
desde el mes de Septiembre del pasado 
año, hasta el mes en curso; $47 á la de 
Pedro Betancourt, para pagar á la se-
ñorita Ofelia de los Reyes, auxiliar de 
Kindergarten, su sueldo del mes de Oc-
tubre último y 17 días de Septiembre; 
$8.45 á la de Artemisa, para pago de 
conducción de material; $12.40 á la de 
Cabañas. para el mismo concepto; 
$9.70 á la de Bejucal, para el mismo 
concepto; $1.50 á la de Gnanabacoa, 
para suministro de a g u í ; $30.60 á la 
de San Cristóbal, para pago de repara-
ción de material; $45 á la propia Jun-
ta, para pago de sus sueldos de Mayo al 
r;aestro y conserje de la escuela de 
nueva creación en Taco-Taco; $0.70 á 
la de Santiago de Cuba, para pago de 
conducción de material, y $33 á la de 
Songo, para el propio concepto. 
No es posible 
Se ha manifestado á varios maestros 
de Consolación del Sur, que no es po-^ 
sible, por ahora, acceder al .aumento de 
sueldo que solicitan, por careccrce de 
consignación al efecto. 
Autorización 
Se ha autorizado al Superintendente 
Provincial de Escuelas de Matanzas, 
para que pase á esta ciudad á asuntos 
del servicio. 
Contratos aprobados 
H a n sido aprobados los contratos de 
arrendamiento celebrados por la Junta 
de Educación de Colón, con los señores 
Juan Valladares, Matilde Guerra, Re-
migio Secada, Rafael Travieso, Ramón 
Sánchez, Guillermo Alvarez, Eloísa 
Sánchez, Javier Alvarez, Toftiás Bre-
taña, Amézaga, Garrao y €o., Bautista 
Morera, Girino Diez, I r v i n S. Harries, 
Pedro R. Loredo, José M. Oliva, Ra-
món Rodríguez, Enrique Pascual, Se-
rafín Arias y Sabino del Valle. 
Circular 
Habana 31 de Mayo de 1910. 
Se advierte por este medio á los se-
ñores Presidentes y Secretarios de las 
Juntas de Educació» que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 45, de la 
Ley Escolar vigente, sólo tienen dere-
cho á percibir los sueldos correspon-
dientes á las vacaciones—que comenza-
rán el día 4 del entrante mes de Ju-
nio—'aquellos maestros y conserjes que 
hayan trabajado 7, 5 ó más días lecti-
vos en el presente curso, por cuyo mo-
tivo deberán dichos funcionarios hacer 
los descuentos necesarios en todos los 
casos que no se ajusten á la citada dis-
posición legal. 
Mario Oarcía KoJihj, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Título visado 
Ha sido visado el tí tulo de Bachiller 
en Letras y Ciencias expedido por el 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santiago de Cuba, á favor del señor 
Edelberto Oswaldo Manduley y Arias. 
Cesantía de un maestro 
E l señor Secretario ha aprobado la 
cesantía acordada por la Junta de 
Educación de Morón, del maestro de 
aquel distrito señor Bernardo G¿mez, 
por haberse comprobado plenamente, 
en el expediente instruido, la conducta 
indebida del referido maestro. En. la 
misma resolución se ordena que el ci-
tado expediente sea sometido á la Jun-
ta de Superintendentes á los efectos 
dispuestos en el artículo 10 de la or-
den número 127, serie de 1901. 
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Resolución 
En el expediente instruido por la 
Junta de Educación de Morón contra 
la maestra señora Carmen de Zavas. el 
señor Secretario ha dictado resolución 
t n el sentido de que se deje sin efecto 
la cesantía acordada por la Junta, «es-
timando s\ificiente castigo para dicha 
maestra, por las faltas cometidas, la 
pérdida de sus haberes desde la fecha 
en que quedó suspensa de empleo y 
sueldo, hasta la de su renuncia. 
Visita á una oficina 
En la tarde de ayer, en compañía 
del Subsecretario del Departamento, 
señor Pedro Mendoza Guerra, visitó el 
fr-ñor Secretario la oficina de la Supe-
rintendencia Provincial, recorriendo 
detenidamente todas las dependencias 
<y conociendo el personal que en la mis-
roa presta servicio y que le fué pre-
s ín tado por el Superintendente doctor 
Luciano K. Martínez. 
A informe 
Con motivo de un suelto publicado 
t n el periódico ' ' E l Tiempo" de esta 
capital, feeha 2 del corriente, denun-
ciando que en una Escuela Pública del 
distrito de Cienfuegos, se realizan ac-
tos religiosos, se ha remitido dicho 
suelto al señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de las Villas, para 
que informe acerca de la veracidad de 
lo denunciado. 
E l Sr. Pelayo 
Ha salido para Unión de Reyes á 
continuar la investigación que le fué 
confiada por el señor Secretario, el 
Inspector Axiministrativo del Depar-
tamento, señor José F, Pelayo. 
De la Superintendencia Provincial 
E l señor Luciano R, Martínez, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la Habana, en comisión, ha remitido 
en el día de hoy, á las Juntas de Edu-
cación de esta provincia, la siguiente 
carta circular: 
Habana, 2 de Junio de 1910, 
Sr. Presidente de la Junta de Edu-
cación. 
Señor : 
Nombrado por el Honorable Sr. Pre-
sidente de la República, para desempe-
ñar, en comisión, el cargo de Superin-
tendente de Escuedas de la Provincia 
de la Habana, mientras dure la ausen-
cia del señor José M. Carbonell, tengo 
ol honor de poner en su conocimiento y 
en el de la Junta de su digna Presiden-
cia que en el día de ayer he tomado 
posesión de dicho cargo. 
Tengo el propósito sincero de consa-
grar todas mis energías, mientras des-
empeñe temporalmente esta Superin-
tendencia, al desarrollo de la educación 
popular; trabajaré asiduamente por 
mejorar las condiciones de las escuelas 
y aumentar el número de las mismas, 
en cuanto de mí dependa; reconoceré 
en todo caso el mérito de los maestros 
—ñus antiguos y siempre estimados 
compañeros de profesión—cuando sea 
necesario apoyar muy naturales aspira-
ciones de justas ratificaciones en los 
cargos que desempeñen, ó cualquier 
otro .-inhelo legal y conveniente para el 
I\ía;,ri.storio; me inspiraré única y ex-
clusivamente en la ley, y secundaré 
cun toda eficacia los propósitos genero-
sos que animan al Honorable Sr. Pre-
sidente de la República y al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, en favor del progreso de la 
instrucción primaria. 
Espero, que esa Junta, amante siem-
pre de la instrucción en esa localidad, 
apoyará mi corta, pero bien amada, ges 
tión, y que los maestros, á las que us-
ted se servirá comunicar mi saludo, me 
ayudarán eficazmente en tales empe-
ños. 
Aprovecho, señor Presidente, esta 
oportunidad para ofrecer á usted y á 
esa Junta, el te»timonio de mi conside-
ración más distinguida. 
(F. ) L u c i a n a R * M a r t í n e z , Suiperin-
íendenté Provincial de Escuelas en co-
misión. 
Visitas 
Entre las numerosas visitas que ha 
recibido en el día de hoy el señor Mar-
tínez, se encuentra la que le hizo la 
Junta de Educación de la Habana, en 
pleno. El señor Presidente de dicha 
corporación, doctor Juan Miguel Di -
higo, hiza entrega de un escrito trans-
cribiéndole el acuerdo que la Junta 
había adoptado ^n sesión de boy. á pro-
puesta del doctor Aragón, y por el cual 
se significaba al nuevo Superintendcn 
te el agrado y satisfacción con que la 
Junta había visto su nombramiento de 
Superintendente de Escuelas de la 
Provincia, porque conocía sus altas 
dotes de maestro demostradas plena-
mente durante todo el tiempo en que 
fué director d« escuelas en esto distri-
to y la nobleza y caballerosidad que in-
forma todos sus actos, felicitando al se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, por tan acertada dispo-
sición, que ha de redundar, indudable-
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Inscripción de ganado 
E l Sr. Secretario de Agrieul íura, 
Comercio y Trabajo lia resuelto, á 
iconsTÜta elevada .por el Sr. Ak-aKle 
Municipal de "Holguín, que se puede 
inscribir gauado adquirido con ante-
riori'dad al Io. de Febrero dé* 1902, c u 
que venció la última prórroga p a r a 
' rsentar propiedades con arrearlo al ar-
' tículo 5o. 'de la Orden 353 de 1900, 
con .sujeción á dichu artículo con-
cordante con el 11 de la propia Or-
den, y que igualmente se pueden ins-
errbir si 'hubieren sido adquiridos 
después de la expresada fecha y no 
•fuere ]>osible obtener el t r a s p a s o ate-
niéndose á lo dispuesto en el art ículo 
4o. de la Instrucción de 1880, que 
dice: 
' 'Para obtener la inscriipción de 
que se trata en los artícuLos anterio-
res, se ent regará al Alcalde del ba-
rrio respectivo por los dueños ó sus 
representantes, una relación de las 
que deban ser registradas, ya sean del 
país ó extranjeras, pudendo consig-
nar en ella las marcas y señas que ca-
da una. teng;i. 
"Esta rol ación será autorizada sólo 
con la firma del dueño ó su represen-
tante, si éstos fueren .conocidos ó de 
ri's.pnnsabilidad, á jui-eio del Alcalde 
de barrio; y en caso contrario, éste 
exigirá la garant ía de persona abena-
da, que sui«cr i-bren do tam'bién la rela-
ción referida, responda como fiador y 
quede obligada á, las resultas para el 
ecéb de que alguna fuere mal bat i -
da." 
Los ganaderos 
Una nutrida comisión de ganaderos 
presidida por el señor Negra, celebró 
ayer una larga entrevista con el Se-
cretario de Agricultura, señor Macha-
do, tratando sobre rebaja de derechos 
en el Registro Pecuario y de la con-
veniencia de que se autorice la matan-
za de las vacas jorras y terneros y se 
prohiba la matanza de toros. También 
hablaron respecto á la formación de 
u n a estadística general de la existen-
cia de ganado en la República, por 
desconocerse esta información con 
exactitud. 
E l señor Machado prometió ocupar-
se con interés de los asuntos trata-
dos. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Dionisio Velasco y Castilla 
se le expiden dos cruías forestales para 
realizar aprovechamiento maderable 
en las fincas de su propiedad tituladas 
Arroyo Hondo," " E l Carmen" y 
La Yaya ," situadas en el término 
municipal de Camagüey. 
A l señor Lorenzo Soto Fernández, 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
L a Esencia P e n a para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnét ico á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga alpu-
na nociva. No sufrirá Vd . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia P e n a para los 
Nervios, dámos á V d . una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá tina cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. H a -
ga una pmeba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los N e n i o s 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
ê enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty st . , New York, N. Y . , E . U. A. 
" V I U D A D E S A R R A E H I J O ' 
para un aprovechamiento mado-rablo 
en su fiuoa ' ' L a Gracia de Dios," eu 
el término do Bayamo. 
A l señor Teles'foro Díaz Fairc. para 
la couducL-iúu de cinco tres petados 
cuerdas do leña procedente de varios 
ir;'vos del Estado en el l i t-jrai do 
G áiharteja. 
A l señor Manuel I . Polo y Villapo-
fía.e para un apravochamiento !nad& 
••ablo en su ñnca '"Santa Ri ta . " en el 
término de Trinidad. 
Inspecciones 
Han sido inspeccionadas eu ol 
término municipal de Jaruro, duran-
te a tercera década del mes de Mayo 
pasado, 4S7 casas; on el de Cruces. 
815; en el de Santa Isabel de las Vuel-
tas. 208; on el de Guanabacoa. 430; en 
el de Rancihuelo, 419; on el de Hol-
ffuín, 232. 
Obras sanitarias 
'So lia interesado do ]a Empresa del 
Ferrocarril del Oeste el mejoramiento 
del Servicio sanitario en la Estación 
de Güira de Melena, para que sustitu-
yan los pozos negros existentes por 
inodoros modernos. 
Licencias 
•Se le han concedido 30 días de l i -
cencia por enfermo al señor Eugenio 
Hornández. 'Capataz do Sanidad de 
Güines, y 15 dias por igual causa al 
señor Arturo Rodríguez, Inspector de 
la Jefatura Local de Sanidad do San-
tiago de las Vegas. 
Ingenies 
Los centrales Nueva Faz." "Jo-
se f i í a " y "Gómez Mena/' han sido 
inspeccionados por el Joi'e Local de 
Sanidad de Xuava Paz el cual infor-
ma que dichas fincas azucareras se 
encuentran en excelentes condiciones 
hi'giénicaí, siendo úniamení-o necesa-
rio que construyan en dichos ingenios 
mayor número de pTz:\s negros á cu-
yo efecto ya se han dado las órdenes 
oportunas. , j 
Ivleaidas sanitarias 
E l doctor Varona Su&rez, Secreta-
rio de iSanidad y Henoficoncia. do 
acuerdo con las necesidades que hubo 
de advertir en su viaje de inspección 
á t ravés de las distintas «Jefaturas Lo-
cales do Sanidad de la. República, es-, 
tá procediendo á implantar el servi-1 
ció de riego en aquellas en que pudo i 
apreciar la necesidad del mismo, c m 
mayor urgencia. A ese efecto, y con 
fe-ha do &yer, ha reni'lido pipas dod 
riego á Madruga, -Taruco, Aguacats.. 
San José de las (Lajaq, Cotorro. Rau-, 
ehuelo, Güira de Molona, Cabaíías y j 
Bayamoi Ignaimerle se han desti-
nado tres nuevas pipas grandes do 
riego para la Habana y dos chicas pa-
ra el servicio de esta capital. 
•So ha ins-talado también el servicio 
de riego en el Sanatorio " L a Espe-
ranza" y en sus inmediaciones, á fin 
de evitar la existencia del polvo, que 
sería tan peligroso por aquellos al-
rededores. 
Plan de subastas. —Uniformidad de| 
las mismas.—Prudentes medidas. i 
'El señor Secretario de Sanidad y i 
Beneficencia, con ol objeto de dar! 
unidad á las subastas que habrán do! 
celebrarse para las atenciones delj 
próximo año fiscal, y para dar á l i -
cho servicio una organización ade--
euada, nombró la siguiente Comisión: ¡ 
Director de Sanidad. Director del 
Beneficencia. Director del Hospital 
"Mercedes." Jefe de Despacha de la 
Dirección de Sanidad. A'bogado Con-
sultor de la Seoretaría, Jefe del Per-
sonal, Bienes y Cuentas de la Diroc-
ción de Sanidad. Encargado dol Ma-
terial de la Dirección de Sanidad. 
Ditíha Oomísión el día 30 de Mayo 
adoptó los siguientes acuerdos: 
Io Que de conformidad cou lo es-
tatuido en la Doy Orgánica del Poder 
Ejecutivo y b u Reglamento, oa la una 
do las Dependencias do esta Secreta-
ría, proceda á efectuar las subastas 
respectivas, previa la publioación do 
la oorrosponditmto convocatoria y 
confección de los pliegos de Condicio-
nes respectivos. 
2o Que en vista do la DéGesi-dad de 
tetíer aprobadas las subastas antas 
del primero dé Julio próximo, para 
que comioncon h -ogir en dioha fecha, 
procedo qüe entre las convocatorias y 
las subastas no medio más tiempo que 
el de diez días, dándolos toda la pu-
blicóla d posi'ble á las mismas. 
3oA |jé en ol acto de las subastas se 
cuimpla cstriot;!monto lo dispuesto en 
e] artículo 112 del Reglamento para 
ol Gobierno de las Secretar ías . 
4o Que las respectivas dependen-
cias dobei-án romitir á es'ta Comisión 
los exipcdiontes do subastas con su 
recomendación, dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes al acto de 
la subasta. 
Como consecuencia de lo anterior, 
cada dependencia publicará oportuna-
mente en les periódicos las convocato-
rias pi ra las subastas respectivas, qtié 
deberán quedar todas efectuadas an-
tes del 20 de! corriente mes. 
El doctor Varona Su-árez, Sfecretáí 
rio de Sanidad1 y Beneficencia, ha 
aprobado las recomendaciones de la 
Comisión y. en consecuencia, las su-
bastas de la Secretaría se efectua-
rán conforme á esc plan uniforme y 
seráaj ejecutadas y ^presididas por esa 
respetable Comisión. 
D E F R O V I N C Í A S 
H A B A N A 
(Por te légrafo) 
Bejucal, Junio 2, 
á las 5 y 38 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
El doctor Zertucha como despedida 
de] curso escolar obsequiará el viernes ! 
4 con una función en ei teatro cuida-1 
desámente preparada, á todos losi 
alumnos de las escuelas públicas. E l l 
domingo 5, el artista señor Urgellés! 
dará un concierto en la Colonia Espa-1 
ñola. 
Muñiz. 
P I P S A R D & l * R I O 
La Esperanza (Pinar del Rio) Ju-
nio 2, á las 11 a. ra. 
AJ DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Amplío mi telegrama de ayer sobre 
I el crimen de Ojo de Agua. Me perso-
I né en el lugar del suceso acompaña-
do dol rerresentante de la Colonia Es-
pañeía, den Antolín Sordo; del doc-
tor Mata, del boticario Madan y del 
[ señor Carús, de Sanidad. 
¡ E l cuadro que presenciamos fué ho-
irr ipi lante. Los cadáveres de los co-
¡merciantes Félix y Antonio Blanco 
j ten ían las cabezas separadas de sus 
i cuerpos. Uno estaba fuera del mostra-
; dor presentando varias heridas de cu-
j chillo en el corazón, pecho y cuello y 
I el otro tenía lina herida de tercerola 
en un costado y otras de cuchillo en 
el cuello. Las autoridades trabajan 
sin descanso en el esclarecimiento de 
este doble crimen. Hay varios déte-
nidós. E l fiscal señor Chaple, y el 
Juez de Vinales se encuentran ac-
tuando. 
E l Corresponsal. 
dos administradoros. i,os 
Ingenio Vll larreal e s tán de p l f t c o ^ 0,, 
adelantados sus campos en sus • P'1'» 
si las reformas del Ingenió se ¡jp ' ^ r a j . 
mine, superará, en zafra <l li.s ^ ~n 4 tp^ 
y Elena, aunque según sr dice t Jua»» 
pirpsan hacer adelant-is con una u 
rrea de San Juan á Galindo. nca Í4. 
T a m b i é n se dice que se harán c 
lómetros de carretera en la conM1^0 ^ 
de la de Matanzas A Concuní. Medid '"̂ n 
tada pues entra el período de atn, 
caminos se ponen tatrancltableg v r ^ 
gamcs la vida á cada momento nos 
Ka seca se ha dejado Bentlr aun 
tantn oomo en otras regiones; nUe que-,*> 
ha faltado pasto para los aninT inuiu'a 
«sual. corriente. I>a carretera de M 
f\. esta se halla paralizada en el *dtttan?** 
Ingéni to Sta. Cruz y sin esperanza ri10"^ 
llegue á é s t a porción de Cuba que no i ^ 
le ser muy buena para ser más o l v i d é 
I^a única d i s tracc ión fuerctn las l 
dades de todo el a ñ o que con regni*?*''' 
han venido suced iéndose con todo , ^ 
plendor posible y mejor que otros a- es" 
Natividad. Cuaresma. Pascua Pjo 1KlS: 
Flores de Mayo. E l 20 de ésta se c^w y 
una gran fiesta en honor del Patriar 
J o s é en la que predicó el Rdo p (. Ca 
no C. D. y dirigida por el reputado r!a* 
lemne misa el coro de Srtas. de este"?8** 
hlo a c o m p a ñ a d a s por las profesoras t»"** 
D E N U E V A P A Z 
Mayo 31. 
Ayer c a y ó un fuerte aguacero en esta 
cridad y su término, si bien no l legó á 
Palos. 
Apenas terminada la zafra y los ladro-
nes hacen acto de presencia durante el día 
y noche en esta ciudad y Vegas. E ó g i c a 
consecuencia del hábito de vivir sin tra-
bajar, por eso en la semana pasada a l i -
geraron unos malhechores la bolsa á, un 
billetero y un carbonero en Nueva Paz 
y Vegas. E l juzgado conoce del asunto. 
Promete estar animada la expos i c ión de 
trabajos escolares qup el próx imo s á b a d o 
se abrirá en la Direcc ión de la E s c u e l a 
I'úMioa de esta Ciudad. Al acto han sido 
atentamente invitados, las autoridades lo-
cales, los padres de los niños y los ve-
cinos en general. Del resultado informa-
ré en definitiva. 
Muy en breve contraerán matrimonio la 
angelical Mosa F r a g a y el conocido joven 
Seraf ín Pérez . 
Principia á abandonarnos la gente adi -
nerada para buscar m á s agradable cl ima 
durante el verano. E n la semana pasada 
partiéron para E s p a ñ a los señores F r a n -
cisco Fernández y Fidel Ponilla; hoy lo 
hizo el comerciante sefior Antonio F e r n á n -
dez y en la próx ima tomarán distinto rum-
bo law espirituales señor i tas Angelita F r a n -
quelo. Kuerenia Villai-erde. Veneranda Mar-
tínez y Felicita Rueda. A todos deseo fe-
liz viaje y pronto regreso. 
E l doctor Viamonte no ha dejado sin 
vacunar ni á un solo niño del termino y 
éoiti tal acierto lo ha hecho y tan buena 
vacuna emplea, que á, todos los inoculados 
le prende. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
D E L P E R I C O 
Mayo 28. 
•Una vez m á s ha demostrado la nueva 
Directiva de nuestro Liceo, su competen-
cia en el manejo de la sociedad y su consa-
grac ión completa á ella. Nunca como aho-
ra ha lucido tanto en sus fiestas, la cul-
ta y s impát i ca asoc iac ión , como en el bai-
le en la noche del glorioso 20 de Mayo. 
Verdad es que la originalidad 4el '•Barn 
Dance," sabiamente dirigido por las s e ñ o -
ritas Custodia Reyes del P i cón y María 
P. de Benemelis, dieron mayor atractivo 
á tan lucida fiesta, de la que guardaremos 
todos recuerdos imperecederos. 
L a imprudente lluvia no fué suficiente 
á restar esplendor al baile, y á. las 9, el 
espléndido y s u n t u o s í s i m o salón estaba 
materialmente lleno; las luces, los ador-
nos, todo, en fin, nos da la intuic ión de que 
personas inteligentes y de buen gusto han 
dirigido el decorado. 
Hagamos un examen de la distinguida 
concurrencia—lo m á s granado de este pue-
blo—ahora que la m ú s i c a no eleva nuestra 
alma, sumerg iéndo la en inefable deleite. 
¡Qué grupo tan encantador de "aldeanas" 
viene á disfrutar de la fiesta, dándonos l a 
a legr ía que le roban al campo y las mie-
ses ! • • . 
Anoto algunos nombres de las damas y 
damitas que asistieron. L a elegante y 
siempre gentil señora Custodia Reyes de 
Picón , inteligente Directora, debe figurar 
por mér i tos propios en primera l ínea; fué 
el a lma de la agradable fiesta. L a s Kerma-
nl tás Cristina, Catal ina y María V. S a r -
diña, semejaban las "tres gracias;" tan 
bellas como siempre Juanita González y 
María Teresa L i m a , e sparc ían por doquier 
su s i m p a t í a : Juana L a Rosa, igualaba 
una ídem. /.Qué decir, ¡oh cielos! de las 
tres citadas y distinguidas Olaya Díaz , 
Amolia Daniel y Leonila D í a z ? pues sen-
cillamente estaban be l l í s imas . Muchos opi-
nan que ninguna estaba m á s elegante que 
Margarita Cericey. 
>,Qvié decir del "Barn Dance?" Todos 
eran á, celebrar lo correcto que resu l tó . 
Cualquiera pensará, que las "no aldeanas" 
quedarían obscurecidas por las "sí aldea-
nas," pues se equivoca quien tal crea: lea 
si no, estos nombres: E l i s a Reyes de Orbiz. 
las señoras Estre l la Ferná,ndez de Egoscue, 
María V . de Cárdenas , María P. do Bene-
melis. ¡Cuántos nombres podía citar si me 
a c o m p a ñ a r a la memoria, como me g u í a 
mi deseo! 
He dejado para ú l t i m a cita á, las pre-
ciosas hermanas Rosal ía y Reina Il la, que 
estaban justamente seductoras. 
Todos son á celebrar; bien la buena di-
rección de la bella señora P i c ó n , otros al 
acierto de la Directiva y los m á s la br i -
llantez de la fiesta. Nunca he visto una 
muchedumbre m á s acorde para un juicio. 
E l sexo feo estuvo, como siempre, bien 
representado; no debo citar nombres para 
no ponerlos orgullosos. 
• No es posible terminar sin enviar un c a -
luroso aplauso á la Directiva de " E l L i -
oecf' y en particular á los queridos a m i -
gos núestrps, Pérez. Presidente y P i c ó n , 
Secretario, que tan alto ponen el nombre 
de este pueblo. ;,Cuándo se repite tan 
«rata como animada fiesta, que todos re -
cordamos con entusiasmo? 
U N S U S C R I P T O R . 
nista Manuel S. Domingo. Cantaron un ,'11" 
Lol i ta y Claudia, .habiendo hecho de ^ m ! 
tono el Rdo. F r a y Cayetano quedande^í' 
m ú s i c a muy bien. * 
L a procesión concurr id ís ima y ios * 
gos artificiales á la altura del pirocteMi3 
Roberto Andux. L a lidia de gallos rn 
reñ ida y animada y el baile de color (cu^ 
de blancos no lo hubo) armonizado por 2 
Maestro Betancourt, quedó espléndido 
Bien por Canas í y que el Sr. Recrot». 
rio de obras públ icas se compadezca de no« 
otros y nos haga la carretera que de tan* 
ta impurtaucia nos ser ía y tanta falta noi 
hace. 
' E L C O R E S P O N S A L . I 
S A i N T A G L A R A 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande. Junio 2. 
á las 2 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Acaba de celebrarse el juicio de los 
panaderos que esta mañana volcaron 
ei caro de repartir pan de "La Vas-
conga da," imponiéndole el Juez, señor 
Pcnce. ciento orvhenta días á unos y á 
ctrc3 treinta pesos de multa, La huel-
ga continúa, pero más pacífica. El 
orden está restablecido. 
•Rosales. 
D E C A N A S I 
Mayo 28. 
Mucho tiempo hace Sr . Director que no 
le había molestado con mis quizas latosas 
correspondencias: pero hoy animado por 
su carác ter i sca benevolencia me decido á. 
exponer la actual s i tuac ión de Canasí . 
Concluyó la zafra de los tres Ingenios de 
este t érmino con toda felicidad. H a y que 
dar la enhorabuena, á sus dueños , por h a -
ber sabido escoger tan activos y acerta-
O R 1 B M T E 
D E P U E R T O P A D R E 
Junio 1. 
Mis ión muy honrosa por cierto, para el 
Corresponsal que suscribe, dedicando estoá 
modestos renglones con entera lealtad á 
problema do tan vital interés para esta lo-
calidad, prodigando el justo y merecido 
aplauso, por medio de las columnas del 
"Diario de la Marina," á, nuestra Jefatura 
Loca l de Sanidad, que bien acreedora se ha 
hecho á, tan seña lada dis t inc ión: felicita-
c ión que le dedicó merecidamente, al fjua 
con tacto y acierto nada común la dirige, 
mi amigo el Doctor José N. Maceo, Minen 
viene mostrando su gran empeño é inque-
brantable voluntad, por que este pueblo, 
dada su importancia, sea digno de los ma-
yores elogios en materia sanitaria, exi-
giendo el exacto cumplimiento de aquellas 
medidas y servieK s. que m á s sean adap-
tables al rég imen vigente. 
Son nuestras Calles el m á s vivo expo-
nente de lo que se puede hacer por el 
cuerpo de Sanidad, dada la pequeña con-
siírnnción de crédito con que el Estado 
contribuye á. la real izaciói i de estos ser-
vicios, y á, obtener la mayor eficacia con-
tribuye á medida de sus elementos, demos-
trando una vez m á s su gran empeño el 
digno Jefe de Sanidad local, que tan eleva-
do concepto tiene, muy justamente gana-
do, entre los valiosos elementos que in-
tegran la voluntad de su Pueblo, por su 
notoria bondad, y por sus modales cultí-
.simo?. 
Llegue hasta él, mi humilde y desinte-
resada fel i tación, por el loable éxito obte-
nido; fe l ic i tación que al mismo tiempo ha-
go con gusto extensiva al docto personal a 
sus órdenes que con tanto acierto le se-
cunda: y permí tome con la razón y el ca' 
rá.eter de informante, sincero que ostento, 
rogar al amigo Doctor Maceo, q w tanta 
a tenc ión presta, ü aquellas necesidades q"« 
puedan tener alguna relación con su T>-
partamento, gestione con la mayor breve-
dad posible ante los poderes de la Nación, 
el envió de un carro de regadío para nues-
tras Calles. 
Y antes de terminar esta corresponden-
c i a quiero dedicar Unafe" l íneas á un ami-
go muy querido, que e m b a r c ó - e n el ^ aP'? 
Alfonso M i l dp la Compañía Trasatian^ 
ca Española , con rumbo á la patria, l o 
Manuel Pintado y Rodríguez , socio gerei^ 
te de la razón social que radica en ea« 
Plaza Pintado y Hno. por cuya venturo.a 
felicidad, hag'o fervientes votos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
, ^ 
Caatoria es ua substituto inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
les Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Rejulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es ia Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A i)13 O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C n r a la debilidod en general , e s c r ó f u l a y raqnit ismo de los n i ñ o s . 
15«1 1-Jn. 
P í d a s e E N I ) R 0 G ü E R I A S - e t i c a s 
Smuís ion Creosotada 
D E E A B E L L . 
mi í i l i s mam s a m 
I 6 i : 1-Jn. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias d e B r a n d r e t t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
L a s Pildoras de B r a n d r k t h , purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian ei e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreoimlento, Biliosidad, Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTSRO. x T ^ / ^ L ^ T * , ^ 
40 Pildora, en Caja. ( f ó J J & s ? U ¿ t £ í f £ > 
E m p l a s t o r P o r o s o s d e ^ l l C O C k 
^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
{fí/J ft/iVruXteMly Donde quiera que se sienta do'or apliqúese un err.plí?;a-
Acérque el grabado 
á los ojos y vert 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s : : : : : : : : 
je<>08 
8 IMPERIALES UN PeSO Simiaco coh-
t POSTALES 10. 10. 
te inxñin mudA* 
10 L'; 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R Á 0 
D r o g r u e r f a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1Í72 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicióc de la mañana.-—Junio 3 de 1910. 
M O N A R Q U I A I N G L E S * 
. ¿ i & r t í Q nos ha aumiciado ya la 
" í-. de la proclamación del nne-
c e r ^ ^ Inglaterra, Jor?e V. y sn-
• Miiento nos dará cuenta del reeo-
^vniento del sucesor de Eduardo 
^ ? óino Soberano por ol Parlamcn-
^ j ' su coronación .solemne, y. en finj 
'P' inda la de actos Públicos flne' 
& crée lo á la ley y á las costum-
c0D «¡o celaran allí cada vez que sube 
ftono un nucvo prínciPe- -
1,1 í l Rev n0 raliere "unva. dice una 
fórmula .sacramental británi-
r Lro al propio tiempo, las ceTemo'-
gj !v fonnalidade.s la sueesií'm á la 
ElíS " i se guardan en Inglaterra más 
c05on'mentc cpie en otro país alguno, 
á sólo en su fondo, sino en su for-
n0'\lando ocasión á escenas verdade-
0 * n̂ e arcaicas que sorprendan á los 
I f iénoran el profundo respeto que 
"or sus tradiciones siente el pueblo in-
gés. 
En Inglaterra, tan pronto como el 
l'^npre. se. reúnen las Cámaras por 
Ütfcusable imperio de la ley. debien-
!? 'hacerlo dentro de las veinticuatro 
?0wa« do-nientes al fallecimiento del' 
Soberano y siendo este el único caso 
T que el Parlamento puede reunirse y 
eliberar válidamente, sin haber sido 
teñamente convocada con sujeción á 
L prácticas habituales. Al propio 
iempo. y con absoluta independencia 
'c las dos Cámaras (la de los lores y 
]a de los comunes), se reúne también el 
Consejo privado; y para que se com-
nrenda el carácter ^ verdaderamente 
inapelable de las indicadas reuniones, 
bastará consignar que la Cámara de los 
Comunes y la <le los Lores se reunie-
ron en domingo á la muerte de la Rei-
na Ana. á la de Jorge I I y á la de 
Jorge I I I . lo cual, dado el respeto con 
óne se guarda en Inglaterra al descan-
so dominical, no puede ser más signifi-
cativo.-
B] Consejo privado, que se reúne in-
¿édiatamente después de la muerte 
del Soberano, y antes generalmente 
que las Cámaras, se compone de los 
príncipes de la Casa reinante, los al-
tos dignatarios de la Iglesia auglieana, 
ó sea los Arzobispos de York y de Can-
tórbery y el Obispo de, Londres, 
ochenta y nueve lores, grandes señores 
territoriales, el s p e a k e r de la Cámara 
délos Comunes, los miembros del Ga-
binete, los exministros y los personajes 
de más alta categoría en -la magistratu-
ra y el ejército; y ante dicha Asam-
blea el Arzobispo de Cantórbery reci-
be juramento al nuevo Rey. con arre-
cio á un formulario especial compues-
to de preguntas y respuestas. Tras 
esto, el Consejo privado decreta su 
¡.roclamación, annnciando su adveni-
n.if-nto al Trono, con sujeción á anti-
guas fórmulas, en lenguaje arcaico, 
mezpíá de francés normando é inglés 
primitivo, y los heraldos de armas co-
nuiniean después solemnemente al pue-
blo la proclamación del Soberano, con 
el mismo .ceremonial .que en pasadas 
ceníurias. 
Mfis tarde el Parlamento recibe á su 
'v. el juramento del nuevo Soberano 
j le presta el suyo; pero el acto que 
confiere la potestad Real de Inglate-
rra os la proclamación y sólo la. pro-
ij'nia/u.n. Por esto.' y á pesar de que 
la sucesión al trono en la dinastía de 
Hanóver se halla regulada por el Act 
cj setilcm-cnt de 701. al contestar el 
lord alcalde de Londres á la comuni-
Wcion en que el Soberano actual le 
participaba el fallecimiento de su pa-
dre d Rey Eduardo V i l , lo hizo dán-
dole el tratamiento de Altela Real, co-
'jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
Tesultados y nunca diré bastante 
g R E V . D E L D O L 
V me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
re fie esta persona á quien lo §olicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
Nuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
iros quC digan por qué el Linimento 
'c -Mnard es el remedio más eficaz y de 
"so externo más limpio para todos los 
"olores y-punza(3as, y presentar el caso 
"Netamente al público, invitando á to-
°s aque pidan por escrito una botella 
gjos; y probar f*í que sus resultados 
0n los que pretonaemos. 
De venta en todas las íarmadaa 
« M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
¿0U* Framinaha». Mass., E. U. A> 
la Farmacia del Dr. Ma-
Obispn 53 y 55. Habana. 
mo Príneipe de Gales, y no el de Ma-
jestad, porqué.no había aun si(íp pro-
claraado Rey. 
Gladstono,-hablando un día de la 
Monarquía en Inglaterra, se expresó en 
estos térmicos: " E l Rey es el símbolo 
de la uuidud nacional, el ¿utor de las 
1. \v>. salvo dictamen del Parlamento, 
el jefe supremo de la Iglesia augliea-
na. el Ui.spensadoi1 de la justicia y de 
las mereedes, el único propietario del 
suelo inc?lé.s, ya. que se consideran to-
das las tierras como procedentes de su 
señorío. E l Soberano puede crear mil 
nuevos pares lioy.y otros tantos ma-
ñaña; disolver cualquier Parlamento, 
aun antes de que se haya Ueorado á 
constituir; puede indultar de los deli-
tós máá odiosos y declarar la guerra al 
universo entero; celebrar tratados que 
presupongan los más exagerados dis-
pendios y las más espantosas respon-
sí.nilidades;. y goza, en fin. de una" in-
violabilidad absoluta." 
( laro está que en la práctica este 
inmenso poder del Rey en Inglaterra 
resulta muy limitado, pues necesita 
para ejercerlo en muchos casos la apro-
bación de sus ministros, los cuales son 
estrechamente responsables ante el-
Parlamento de las disposiciones Reales 
que refrendan; pero así y t/do. la ins-
titución Real en Inglaterra es algo ex-
cepcional, de incomparable fuerza, 
pues, como ha. dicho Burke. "la na-
ción inglesa se agmjta en torno de su 
Ri .v como un ejército junto á su ban-
dera, y la lealtad del pueblo, este sen-
timiento tan noble y tan inglés, ad-
quiere en él la fuerza de una pasión y 
el calor de un afecto personal." • • 
Las naciones continentales han que-
rido copiar las instituciones políticas 
de Inglaterra, sin advertir que quien 
las hace buenas es el espíritu del pue-
blo inglés, fuertemente apegado á sus 
tradiciones, hondamente conservador 
en el más noble sentido de la palabra, 
y el resultado ha sido por lo general 
desastroso, porriue se ha empezado por 
destruir el alma nacional, la integridad 
del alma nacional, que es el secreto de 
la fuerza inmensa de la Gran Bretaña. 
m . M. ILLA'S Y FAíHRA. 
D E S P U E S D E l i G D E M 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Memorias fle nii Teniente ^ 
Coronel Jefe áe Cuerpo. 
Había en el ambiente que se respi-
naba en los campamentos una verda-
dera saturación del combate de Ba-
rramco del Lotoo: uadic pensaba en el 
mañana, ni siquiera en el día en que 
vivíamos: todo era para.recordar el 
liorror de aquella jornada sangrien-
ta inexplicaible aún .para muchos de 
ios que en ella habían tomado .paitéi 
Preguntando y escuchando á oficiales 
y troipa, y luego, dos meses más tarde, 
registrando yo mismo el terreno de la 
lucha, puedo darme .'lienta exacta de 
la génesis, desarrollo y desenlace de 
aquella cruenta acción. Nada ihay en 
ella que no sea I t ó c o y racional; na-
da que no sea consecuencia de la fia-
tal reunión de muchos factores, que 
dieron el único resultado que podían 
dar. 
Imagínese el lector una gran caña-
da ó hendidura, entre dos contrafuer-
tes que se desprenden del nudo mon-
tiañoso 'del Ourugú. Esta cañada co-
mienza en el llano coii una abertura 
de doscientos metros y va estreehán-
dose sensiiblemente al par que su sue-
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de lá caspa, y ésta es la precursora 
dé la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me irapulsa a escribirles 
que tengo ahora la caieza bien poblada 
do pelo esposo y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor riel Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una voz al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
itirdicn In qur opina drl rigor del Cabello 
del D r . Ayer. 
Preparado por el DK. J. C. ATüH y OIA., 
LovreU, Mass., E . U.d» A. 
S o c i e d a d A n ó n i m a G e n e r a l 
d e I n c a n d e s c e n c i a 
^-íl iytA P L A I S S E T T Y , de Bruselas, anteriormente establecida en Con-
ar|o00. ti^ne el gusto de participar á sns numerosos a.bonados que dos-
. ^ de M ayo se trasladó á lu , calle de Acular esquina á la, de la 
- r^ra. fro.nto a| Banco Uelais y Cal, por sVr éste local ntúúhó más 
o^í: •- •̂  tod(1 renl-amación y pedí vio á la nueva dim^irm ó al teléfono 
lo sube en .pendiente, no muy áspera, 
pero constituida por verdaderos pel-
daños de una grandiosa escalera. 
Los peldaños *son obra de los mo-
j ros: para que los aluviones y lluvias 
j torrenciales no arrastren la tierra de 
• sembradío, forman una especie de me-
I setas y -con piedras ajiiontonadas li-mi-
jtan y -contienen la tierra: lo que es 
juna (bien entendida obra de agricultn-
j ra. en cuanto suena un tiro puede ser 
• una maguífiea obra de defensa mili-
tar: -cada peldaño es una trinchera 
admirable, dominándose los uyos á 
los otros, cruzándoíie los fuegos y ha-' 
ciendo inexpugnable todo el ibarranco. 
Esto no lo sabían los españoles: na-
die había estado por aquellos lugares, 
y -hasta para los ojos eran impenetra-
bles, porque un dédalo de •chumberas 
milenarias constituyen una cortina 
que no permite ver cada diez pasos. 
Lo que si sabía, por noticias viejas, 
es que el -barranco cruza de parte á 
parte todo el (macizo del Gurugú. y 
es así como un eam-ino, pésimo, pero 
más corto .por las montañas, para ir 
desde las inmediaciones de la p^aza al 
collado de Adlaten, más allá de Na-
dor y cerca de las minas. 
E l objetivo de la operación fué un 
reconocimiento de este paso; pero co-
mo en la guerra, desde que el mundo 
•es (mundo, lo que por reconocimiento 
empieza suele acabar en gran batalla, 
sucedió que los propósitos del geno-
ral Pintos no se realizaron, quizás 
porque su muerte lo impidiera. 
Además, ora de mucha importan-
cia conocer y á ser posible dominar 
aquel terreno, porque la estribación 
izquienln del barranco ilamada "BÍ 
Casino." domina toda la planicie del 
mar hasta el Atalayón, que es el Sitió 
recorrido por los ferroicarriles mine-
ros. Ka jo el fuego de " 'E l Casino" se 
cstaiban •haciendo los convoyes y nol 
había seguridad en las posiciones de 
>Sidi-Ainet y Sidi-Musa. mientras no 
se supiese lo que era aquel lomo enor-
me de pedniscos sembrado de casitas 
y siempre amenazador y desconocido. 
u b inréntóna nocturna del malogra-
do coronel Alvaréz Cabrera; el heroi-
co avance de Ibáñez Clarín, fueron 
otros tantos reconocimientos y tan-
teos que no dieron más luz que la cer-
teza de que el enemigo era fuerte, es-
taba bien situado y. por lo tanto, el 
dominio del lado izquierdo d l̂ Ba-
rranco del Lo'bo era empresa dificilí-
áiqna. Quedaba por averiguar sí atár 
cando el lado derecho y el mismo Ba-
rranco se conseguía distraer al enemi-
go de sus formidables .posiciones, las 
cuales resultarían entonces ofendidas 
'por su retaguardia. 
L a acción se encomendó á los seis 
'batallones de la Brigada Pinto: eran 
tropas ele gran espíritu, que á pesar 
de lo trabajadas por los elementos so-
cialistas antes de salir de* Madrid, 
'habían recobiiado.pronto su \Hgor mo-
X-al, y de ello dieran una príí&ba como 
quizá no sería capaz de darla ningún 
ejército del mundo. 
Se eligió la -hora de ataque: la mis-
ma en que se verificaba el convoy dia-
rio á las posi;-iones de :Sidi-Amet. Si-
di-Musa y segunda caseta, para que 
el enemigo, extendido en los once ki-
lómetros de lomas que flaquean el fe-
rrocarril, no acumulasen sus fuerzas 
éoibre el Barranco. Frente á la misma 
entrada del Barranco y como á 800 
metros de. ella sé reconcentró la bri-
gada Pintos, y en posición de espera 
permanech) veinte minutos, durante 
los cuales el enemigo causó diez ó do- ¡ 
ce bajas, tirando desde muy lejos y 
ssin que se le contestase. 
Amiella espera fué el primer error: 
avisados los moros con ella, dejaron 
de hostilizar el convoy y fueron reu-
niéndose frente á les. ibatallones. en 
un número que. después se ha sabido, 
asc-ndió á veinte mil. Y sin embargo, 
el esperar, no fué obra premeditada, 
ni descuido: el azar, que siempre ac-
túa sobre todas las cosas de la guerra, 
quiso que en los momentos en que los 
•batallones se recoucentra.ban fuese el 
general Pintos llamado -por el general 
Marina, y como la entrevista se pro-
longase más quizá de.los minutos que 
Pintos esperaba estar alejado de su 
tropa, de ahí que lo que pudo y debió 
ser sorpresa para los rifeños. no lo 
fué. 
E r a el general don G-uillermo Pin-
tos un oficial inteligente y -bravo co-
mo pocos: á la fogosidad de su ca-
rácter reunía un don de gentes, una 
afectividad y agrado para sus infe-
rieres, que arrastraba tras de sí á 
cuantos á'sus órdenes viviesen. Conn-
cíie yo mucho, desde, muchos años; 
había sido capitán de mi compañía 
siendo yo subalterno saga-z é imber-
•be: por eso, porque le conocía, creo 
firmemente que de no flíaber muerto 
•̂ n el principio de la acción, lo del Ba-
rranco del Lobo no nos hubiera costa-
do tañía sangre generosa. 
"Estft noche dormimos allá arri-
ba." dijo el joven general á la tropa, 
animándola con -aquel gracejo anda-
luz y aquel ceceo enérgico que eran 
la sal y pimienta de su conversación. 
L a gente estaba deseando entrar en 
faena; desde que desembarcaron en 
Melilla no habían tenido otro espec-
táculo que el rosario de heridos que 
en todos momentos venía de las posi-
-ciones avanzadas, de los convoyes, de 
los combates del día 23, de los tiro-
teos continuos de noche y de día. Uña 
gran raibia, un coraje contenido her-
vía en aquellos corazones españoles, y 
i:na demasiada confianza les empuja-
ba hacia adelante. ¡Ojalá no la hu-
ibicran tenido tanta! 
P utos dividió sus fuerzas en dos 
mitades: la primera media brigada, 
Jos batallones de Madrid, Barbastro y 
dos compañías de Figueras, debían 
avanzar sobre la loma de la derecha 
del Barranco: la segunda, los 'batallo-
nes de las Xavas, Llerena y dos com-
pañías de A-rápiles, por la izquierda y 
rondo del Barranco; las dos compa-
ñías restantes de eada uno de los b̂a-
tallones de Figueras y Arapiles, es-
coltaban el convoy. 
Las Xavas, mi batallón, aguardaba 
la orden de avanzar,.desde la posición 
llamada Lavaderos, que era un tin-
grladó de hierro, donde había de la-
varse el mineral de las minas: esta 
¡posición está frente .por frente de la 
entrada del PJarranco.,Se hahían pnes-
1:) en estado de defensíi ñor medio de 
un parapeto de sacos terrenos. 
El ieni'ente eóronel Palacios, jefe 
en,enees de Las Xavas. salió fuera de 
la posición y á una seña del coronel 
Páez Jaramillo, 'como comandante de 
Ja segunda media brigada, hizo avan-
zar al batallón: los soldados' tenían 
tales deseos de atacar, que no apro-
vecharon las salidas practicadas en el 
parapeto:, empujaron los sacos terre-
nos, echándolos al suelo, y al grito de 
¡Viva Rspaña! ¡Viva Las Navas! se 
precipitaron en pos de su bravo te-
niente coronel. 
Eran las dos de la tarde: el sol 
165G TS-l-Jn. 
S C L I Í C I O , 
á 6ase de C L 0 R H I D R 0 - F 0 S F A T 0 de C A L 
I TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRO'PULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a , ¡ o s n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
L E W i B y i i C O I R R E 
( L E V A D U R A S E G A D E C E T V E Z A ) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, CASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES ' 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS • 
y todas las AFECCIONES qrie dan lugar 6 Supuraciones. 1 
C O I R R E , R x a e <3.ii O H e r c i x e - M i c i i P A R I S 
{ Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 'J 
caía a plomo: ni el más ligero soplo 
de 'brisa quitaba algo de la pesadez 
agoibiante de aquella 'atmósfera de 
fuego. Los primeros tiri'tos sueltos 
habían enmudecido, un silencio si-
niestro remaba en el Barranco y las 
"lomas vecinas: una alentadora espe-
imuza debió alebrar el corazón de Pin-
tos: el enomigo, tal vez sorprendido 
en corto número, no ofrecía resisten-
cia. 
Toda acción violenta, toda empre-
sa de emibestida, de.be prepararse con 
un nutrido fuego de cañón; pero en 
aquel entonces se trataba de sorpren-
vier, de ta-ntear. y por eso no quiso el 
general usar su artillería, ni la nume-
rosa que emplazada en las distintas 
baterías liulbiera jugado gran papel 
en e l priu-cipio del 'Combate. 
Trepaiban los cazadores de Las Na-
vas con sn ardimiento ineomparable, 
saltHudo los muros de piedra, atrave-
sando las chumberas y sin tirar un ti-
ro. A su izquierda los cazadores de 
Llerena. en línea de columnas de cua-
tro, subía también por la loma, arras-
trados por el valor de su teniente co-
ronel Prieto, y detrás las compañías 
de Arapiles pugnaibau por colocarse 
en primera línea pana tener el lionor 
de compartir la gloria con sus com-
pañeros. 
E l avance de la media brigada de 
la derecha fué memos rápido: era él 
terreno m'á-s abrupto y difícil; lo que 
en la izquierda eran peldaños y ex-
planadas en anfiteatro, en la derecha 
eran rocas superpuestas y precipicios. 
De pronto, como si un relámpago 
incendiara el barranco, se coronó de 
fuego todo el fondo y las lomas; una 
fcrraidable descarga fué el primer 
raido que rompió aquel silencio mor-
tal. Rodaron por tierra muchos caza-
dores, pero mil voces gritaban: ¡Ade-
lante Las Navas! ]Arriba Llereua!, y 
los dos batallones no se detuvieron ni 
un segundo. 
Después de la descarga comenzó un 
tiroteo infernal, sólo semejante al re-
pique de una carraca; eaían los ofi-
ciales y la tropa coaitinuaba su avan-
ce; el fondo del barranco donde esta-
ba mi batallón 'hervía de proyectiles, 
que al caer semejaban gotas de llu-
via. 
Llerena se había detenido, aprove-
chando sinuosidades del terreno para 
contestar al fuego del enemigo; pero 
las 'balas se cruzabain de todos lados: 
en las cuevas y chumberas que los ca-
zadores habían dejado atrás al avan-
zar, un enjambre de moros dispara-
ca 'á quema ropa y por la espalda. 
Así murió Pintos: un balado en la 
cabeza cuando principiaba el fuego, 
dejó sin dirección aquella brigada, 
que loca de furor subió en pos' no ya 
de la victoria, sino de la muerte. 
Los moros, aígazapados en las que-
braduras, elegían su blanco : todos los 
(sfieialies iban cayendo al par que de 
las trincheras del frente el fuego vio-
lentísimo diezmaba las filas. Compa-
ñías enteras sin un oficial ni un sar-
gento seguían avanzando y por kis-
tinto abandonaban lo hondo del ba-
rranco agarrándose á las peñas de la 
loma derecha, donde se defendían (he-
roicamente. 
Cuatro oficiales de Llerena queda-
ban en pie, cuando el teniente coronel 
Prieto cayó herido: él sostenía el es-
píritu del batallón y al faltiar su fuer-
za moral, la tropa retrocedió en de-
sorden ; los moros salieron de sus ma-
drigueras y lazándose sobre los fugi-
tivos rebasaron la línea en que Las 
Navas .so ma»tenía. Llerena, acosado 
por el enemigo, le hizo frente, volvió 
la cara y ajite tan inesperado rasgo 
de bravura los rifeños se corrieron, 
colocándose á retaguardia de Las Xa-
vas y acometiendo á este batallón. 
Entonces sucedió una homérica lu-
cha cuerpo á cuerpo; mezcláronse ca-
zadores y rifeñes. peleando á mordis-
cos, con las uñas, en el paroxismo de 
la rabia. Las oarneiaáj allá abajo, en 
el llamo, tocaban retirada, pero la re-
tirada, sobre no ser posible, hubiera 
traido consigo que bajasen los moros 
revueltos con los cazadores. A esta 
eportunidad. la primera media briga-
da había logrado coronar la loma y . 
rompía el fuego; pero era ya tarde 
para que su acción fuera eficaz: muer-
tos los tenientes coroneles de Las Na- . 
vas y Arapiles. herido el de Llerena, 
muertos todos los eomaudautes, fuera 
de combate la casi totalidad de los ofi-
ciales, aquella admirable tropa no-
cedió terreno y el enemigo engrosaba/ 
por instantes, amenazando arrollar la 
resistencia de los cazadrres y arrojar-
se al llano, poniendo en peligro las 
¡;osi;-innes y la plaza misma. 
Lo que entonces aconteció es algo 
que no tiene precedentes en la histo-
r ia : todas las baterías de la plaza, se-
senta piezas, rompieron el fuego so-
bre el barranco, sobre ambos comlba-
tientes, sin distinguir lo que no era 
posible se distinguiese. Había que 
evitor á toda costa que los moros con-
tinuasen bajando, porrino no había 
m á s tropas en la plaza, porque la si-
tuación hubiese sido crítica y no hu-
bo más remedio que extender una 
cortina de proyectiles sobre aquel bo-
quete fatídico. Los moros continuaron 
su avance, aniquiladns. dispersos: los 
cazadores que quedaron vivos se fue-
ron agrupando y ¡con el arma sobre 
el hombro! como en un ejercicio do 
parada, salieron de aquel siniestro lu-
gar. Sólo Las Navas y Arapiles tuvie-
ron 500 bajas: las restantes hasta 000 
se repartieron entre los demás bata-
llones, siendo Llerena el más castiga-
do. Los ¡moros, se ha sabido después 
que enterraron mil muertos. 
Cuando los cazadores, en grupos, 
extenuados, sangrienlos, llegaban al 
abrigo de las posiciones, la noche ex-
tendía su obscuro velo sobre aquellos 
lugares de tristeza y matanza: el si-
lencio sólo era turbado - de vez en 
cuando por el aullar de los chacales. 
Madrid. 12 de Mayo de 1910. 
l u i s B E R M U D E Z D E C A S T H O 
Madrid, Mayo. 1910. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Las Palmas, Mayo fi 
Este . año las fiestas conmemora i i-
vas de la Conquista de Gran Canaria 
se han reducido á la mínima expre-
sión. E l Ayuntamiento no ha queri-lo 
organizar ningiin festejo ni el público 
ha mostrado disposiciones á divertir-
se, bajo el golpe de engaño y burla 
que el gobierno nos infligiera haco ' 
muy poco otorgándonos la división de 
Obras Públicas y quitándonosla in-
mediatamente sin causa alguna qué 
justificara tal proceder. 
E n la fecha del 2.0 de Abril no hu-
bo más que la procesión cívica eoa 
panegerírico, á cargo del Provisor de 
la Diócesis. L a bandera nacional, iza-
A L I M E N T O S I N D U L C E 
Martín N. G l y i m , Representsmte, Mer caderes número 2, Habana. 
• RUIBARBO; 
, 'ÍMMU W U 
¡c.1 
1 Ó S 1 i-Jn. 
Junio 3 de 1910. D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión <de la mañana 
da en el Consistorio, fué arriada m 
cnanto pasó la procesión, y á esto vino 
á limitarse todo el programa de feste-
jos acordados al prim-ipio. antes de 
ocurrir los sucesos que tan honda 
iraella de disgusto han dejado en él 
país . 
En Las Palmas se están haden lo 
aleunas reformas urbanas importan-
tes que contr ibuirán á embellecer la 
ciudad. 
Se trabaja para ensanchar los par-
ques de San Tolmo y de Santa Cata-
liffci. E l primero será extenrliiio has-
ta el mar, el segundo duplicado en 
extensión y considerablemente mejo-
rado y hermoseado con nuevas planta-
ciones de árboles y flores. 
Y a se ha empezado también á hacer 
trabajos de urbanización on el Paseo 
de los Castillos. Esta vía adquirirá a n 
hermoso aspecto al ser pavimentada 
y arbolada. En el risco de San Ber-
nardo se han plantado, además, dos-
cientos árboles, excitándose el celo de 




La sección de la Cruz ííoja aquí 
constituida ha abierto un bazar en la 
Plaza de Santa Aua para allegar re-
cursos que permitan á esa institución 
benéfica cumplir ampliamente sus no-
bles ñnes. 
Entre las vendedoras figuran las se-
ñor i tas más distinguidas de Las Pal-
mas y aquel local se ha convertido en 
un centro de reunión elegante que to-
das las noches se ve concurridísimo. 
Los donativos para el bazar han si-
do numerosos y valiosos; la demanda 
de billetes, muy grande. La Cruz Rója 
procederá en seguida á instalar sus 
servicios y adquirir el material nece-
sario, que ha de ser lo más moderno 
y completo posible. 
* 
* * 
Ha quedado fundada hace pocas 
noches la Universidad Popular, de que 
hablé en una de mis úl t imas crónicas. 
Las adhesiones que se reciben para es. 
ta obra de cultura, emprendida por 
los escasos intelectuales del país, son 
muy numerosas. Toldos los que se en-
cuentran llamados á prestarle ayuda, 
la han ofrecido espontánea y entusias-
tamente. 
La iniciativa part ió del periódico 
' • E s p a ñ a . " en cuyas columnas expuso 
la idea el distinguido escritor señor 
Téllez López, y en su redacción se ha 
constituido la junta directiva del nue-
vo centro, que empezará á actuar in-
mediatamente. 
Su primera campaña la realizará en 
las sociedades obreras, con una serie 
de conferencias para ilustración y pro-
veeho de las clases populanes, que se 
han apresurado á pedirlas. 
La Universidad Popular cooperará 
con eficacia á crear los hábitos de es-
¡ ludio y el ambiente de cultura que 
aquí no existen. Podrá sembrar fe-
cundos gérmenes de regeneración i lu-
minando las inteligencias y venciendo 
esta funesta apatía que nos consume. 
Por lo pronto, abre una corriente de 
actividad superior y concentra y 
orienta el esfuerzo de ios hombres 
ilustrados, que entre nosotros no fal-
tan, pero que hasta ahora han vivido 
esterilizados en un triste aislamiento. 
•Se ha recibido un gran número de 
trabajos en prosa y verso para los 
próximos Juegos Florales que organi-
za " E l Recreo." .Muchos de ellos son 
magníficas composiciones poéticas, cu-
yos méritos y procedencia denun-cian 
claramente á los más ilustres repre-
sentantes do la moderna intelectuali-
dad española. 
VA señor Unamuno. designado man-
tenedor, v'éndrá á Las Palanas en la 
primera quincena de Junio. Los Jue-
gos. Florales se celebrarán á fines de 
ese mismo mes, y el insigne rector de 
la Universidad de Salamanca perma-
necerá en las islas hasta -los últ imos 
días de Julio. Propónese recorrer to-
do el Archipiélago y recoger sus im-
presiones en un libro que nos dedi-
cará . 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
t r ibu i r al certamen con el premio de 
mil pesetas que se adjudicará á la 
mejor poesía de tema y metro libre. 
Don Ramón Madan, uno de nuestros 
más acaudalados propietarios, residen-
te en Madrid, ha concedido doscientas 
pesetas para otro premio que se dis-
cerni rá á la mejor memoria sobre el 
tema: "Fomento del arbolado en 
Gran Canaria." 
E l jurado de poesía se reunirá en 
breve, á fin de examinar las composi-
ciones recibidas hasta la fecha. 
* 
* * 
Dos de nuestros "luchadores" más 
famosos, Manuel Vera y "Manda-
r r i a , " han sido contratados para dar 
á conocer ese sport genuinamente ca-
nario en Buenos Aires, durante las 
fiestas de la independencia de Argen-
tina. . 
E l espectáculo gustará , sin duda, 
por su novedad y por el carácter de i 
fortaleza y nobleza v i r i l que lo distin-
gue. Los atletas mencionados son no-
tables entre los mejores cultivadores 
de la lucha isleña. Tienen una larga 
historia de triunfos. Luchando fuera 
del país no estarán expuestos á las 
influencias corruptoras que aquí han 
desnaturalizado esos varoniles ejerci-
cios reminiscencia de los juegos olím-
picos con que se solazó la antigua 
Grecia. 
E n Buenos Aires, donde se ha acli-
matado todo género do deportes y de 
costumbres regionales á favor del más 
amplio cosmopolitismo, la lucha cana-
ria, gallarda y vigorizad ora no t a rda rá 
on adquirir carta de naturaleza. 
En Santa Cruz y en Las Palmas ha 
habido interesantísimas riñas do ga-
llos concertadas entre los respectivos 
partidos gallistas de las dos ciuda-
des. 
Centenares do aficionados han veni-
do y han ido á presenciarlas, con un 
entusiasmo digno do mejor empleo. 
Las expediciones se han hecho en va-
pores fletados por los de la afición, 
haciendo el viaje por muy módico pre-
cio (diez pesetas ida y vuelta). Los 
de acá abtuvioron ventaja en total le 
r iñas. 
Estas jiras han servido, sobre todo, 
para que se cambiaran grandes mani-
festaciones do simpatía y cotesía 
tinerfeños y canarios, á pesar de los 
viejos antagonismos de intereses que 
separan á las dos islas. 
También se ha celebrado en Santa 
Cruz una corrida de toros, con poco 
brillo y mediano éxito. E l arte tau-
rino resulta en Canarias una cosa de 
pega, sin ambiente n i encantos que lo 
impongan. No entusiasma á los isle-
ños. 
Aún quedan en Las Palmas muchos 
turistas rezagados, que permanecerán 
aquí hasta el final de la primavera. 
En los últimos das han llegado algu-
nos más.-
En honor de esta colonia extranjera 
da el Club Náutico frecuentes bailes, 
muy concurridos y animados. E l úl-
timo, al que asistieron también los 
marinos alemanes del crucero "E lbe , " 
fué espléndido. Se bailó hasta las dos 
de la m a ñ a n a ; el salón del Club esta-
ba radiante con su "Soberbia ilumina-
ción y con la presencia de mujeres 
hermosísimas. 
—Los tartaneros por fin se han 
puesto el gorro, cesando en sus pro-
testas. 
Ya están todos uniformados y ade-5 
contados. Para conseguirlo ha sido ne-
cesario recurrir á medidas extremas. 
Sólo se rindieron ante la amenaza de 
impedirlos circular con sus vehículos 
¿i no so calaban la "consabida gorrita, 
que. por cierto, los va muy bion. Les 
da cierto aire militar, un poco chusco. 
— E l escritor don Prudencio Mora-
Ios ha publicado una obra de historia 
local, titulada "Hace un siglo." 
•Como el t í tulo lo indica, es una re-
lación de los principales hechos políti-
cos acaecidos en Gran Canaria en el 
espacio de la última centuria. 
—Se ha podido al Ayuntamiento 
que tome á su cargo la construcción 
de la escuela Rueda, destinando á esta 
empresa de cultura la cantidad con-
signada en sus prosupuestos para 
construir un grupo escolar. 
— F A distinguido abogado don Juan 
Bautista Molo ha contraído matrimo-
nio con la bella señorita Isabel López. 
—Por iniciativa de nuestro compro-
vinciano smlor Miranda, recién llega-
do de América, donde residió muchos 
años, se están haciendo en nuestra 
campiña ensayos de cultivo de hene-
quén. 
f r a n c i s c o GONZALEZ D I A Z . ' 
C O R S E O B E E S F i Ñ i 
M A Y O 
La campaña de "Valencia Nueva".— 
Lleg'ada de Soriano á Valencia.— 
Manifestación tumultuaria.—G-ritos 
subversivos.—Asesinato del teniente 
Escudero. — Heridos. — Indigna-
ción.—Comentarios. 
Valencia 17. 
Con motivo' de la derrota sufrida 
•por el señor Soriano en las pasadas 
elecciones, su periódico, "Valencia 
Nueva," después do hacer ruda cam-
paña contra los elementos monárqui-
cos, p reparó una gran manifestación 
para cuando llegase el candidato de-
rrotado. 
Ayer, cuando llegó el señor Soria-
l o en el rápido, los republicanos ra-
dicales llenaban los alrededores de la 
(*tación. 
Después de los correspondientes ví-
tores y aplausos, dirigiéronse en ma-
nifestación hacia el Casino Radical, 
sito en la Abadía de San Martín. 
A l llegar los manifestantes á la Pla-
za de Cajeros y calle de San Vicente, 
los radica-Ies comenzaron á proferir 
•gritos subversivos, que la fuerza pú-
blica, hasta entonces en actitud ex-
pectante, no podía tolerar. 
La Guardia Civ i l do caballería dio 
varias cargas, al objeto de disolver 
la laanife.stación. Los propio hizo la 
Policía y el Cuerpo de Segundad. A 
pesar dé ello, era t a l la excitación de 
las turbas, que resistieron varias ve-
ees el empujó de las fuerzas. 
En uno de «quellos momentos do 
pi-nico. y cuando mayor era la eoníu-
?ión y el tumulto, mano alevosa hirió 
mortalmente, con un estilete, al te-
niente de Seguridad D. Juan Escude-
ro, que secundaba • personalmente la 
acción de la beneméri ta . 
Oonducido á la farmacia del señor 
López, se le practicó la cura de urgen-
cia, por desgracia inútilmente, pues 
t i infortunado Escudero falleció al 
ser conducido al Hospital 
El propio matador del teniente in-
tentó asesinar .al policía señor Ta ver, 
qfté quiso vengar la .muerte del oti-
e'ial de Seguridad. 
Fué un verdadero milagro que al 
guardia no' le ocurriese idéntrea des-
gracia, pues el asesino le rasgó con 
el ensangrentado estilete la guerrera 
y la camisa. 
Fué imposible detener al agresor, 
aunque se le sigue la pista, porque el 
guardia Ta ver le ihirió con el machete 
en la ca'beza, y le conoce. 
Dícese, además, que el asesino, des-
pités de ser curado en Ja farmacia de 
San Mar t ín , escapó, viéndole después 
los consumeros cruzar el puente del 
mar. 
Los -heridos deben de ser numero-
sos; pero no pueden precisarse, por-
t'ue no fueron á las Casas de Socorro, 
para evitarse responsabilidades. 
Hay 102 detenidos; 30 de éstos in-
'entarou fugarse del cuartelillo del 
Gobierno Civil . 
La beneméri ta sigue practicando 
detenciones. E l teniente coronel de la 
Guardia Civi l señor Pujalte practicó 
un iminucioso registro en el Casino 
Jiadical y en la imprenta de "Valen-
cia Nueva." 
Después de los sucesos aún se per-
nñtió el señor Soriano ¡pronunciar un 
discurso en su Casino, dirigiendo ame-
ra zárs. 
^Toda Valencia censura con acritud 
á los radicales, porque vuelven á sem-
brar intranquilidades en la ciudad, 
precisamente cuando más conviene la 
paz y el orden, por celebrarse la Ex-
posición Nacional. 
El teniente Escudero deja un hijo 
y una hija. El Gobierno les ha prome-
tido protección. 
En estos instantes la tranquilidad 
lenaiee. Los ciomentarios son durísi-
mos para los radicales, y para Soria-
no especialmente. 
, W .Jr^'ado p r o s i ^ S 
ias diligencias en el l m * ^ 
do con motivo de los *Ur : 
Treinta y ocho de 
s do puestos á dis.posir.i6n 
do. ingresando en La eá* i 
se ha multado á uno d'e 
pesetas. e11 
t ó f demás detenidos W • 
tos en libertad bajo fian/.a 0Pí) 
—Se ha practicad.') ' 
cadáver del desgraciado t?-0^ 
ñor Escudero. -n,l?nu 
Presenta dos heridas de *.n 
•dos mortales dé aecesidíj • 
—Un individuo de la pKi; 
i }arado que ol agresor tien 
ridas: dos producidas rJÍ 
Escudero, que se d e f ^ ^ 
tan ¡brutal y cobardemente a ^ 
y otra producul:! por un 
Asegúrase que al agresor ¿ i 
•gue la pista, con esnerauza.s 1 J 
—Mañana, á bis diez, se v*M 
el entierro del infortunado Í^Í 
ciid ero; acto que promet/^ 
•grandiosa manifestación de ¿ v 
falencia \] 
Continúan los comentario. ¡ 
los graves sucesos ocurrido, '* 
Fd teniente Escudero ^ 
cariñosos homenajes de respeto"0 
( orno contraste de la con ü 
guida por la víctima y los re^y 
se cita esta frase del teniente e J " 
ro, al dar órdenes á sus subord! 
dos: 
"Que haya mesura en nuestfe 
cedimieutos; para disolver h i 
no es necesario matar á nadie " 
El teniente Escudero residió 
•líos años en Huesca, cuando $¡¡¿ 
.•ía al Cuerpo de la Cuardia Civi! 
Fué Secretario del AyuntainV 
de Puebla de Castro, y antes de 
dir en Valencia vivió en Barbast 
dejando en todas partes s m p M 
amigos. Era viudo, y quedan ei3 
tandad dos hijas. 
Estuvo en Cuba durante la ¡m 
guerra, é ingresó 'hará unes dosi 
'•n el Cuerpo de Seguridad. 
Procedentes de Huesca, su país 
tal. llegarán hoy algunos indivij . 
nie su familia, para recoger á lashi 
lanas y asistir al entierro. 
Comentando los sucesos de Vj] 
cia dice " E l .Mundo," de m m 
" E l señor Soriano, que ni 
ra ha podido ser esta vez dinir ? 
por la bella capital de Levante, t; 
sin eniíbargo, bastante número de 
\idores. nada envidiables servido 
con los que se ofrezca alguna vez 
sangriento espectáculo. 
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t í a 
de la C o i i í a M \ m m i i m i i a 
( J l a m b t i r g A m e r i k a L i n i e J 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á e l d i a 6 de J u n i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y B i l b a o , ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, olpse, desde |122-09 oro atnaric un, ei ftl»lvn>. 
En tercera clase. $39-00 oro auiarieau > inelus» Lmpiiasto de desembarca. 
Camareros y cocineros espaíiole*. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El ríipido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E X ! " R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A N A R I A . 
t ' O I U X A V ¡ S A N T A N D E R 
H A V R E . A M B E R E S , R O T T E R D A M Y I I A M B U R G O 
P R E C I O S P A R A G A N A R I A S 
1* clase $ 1 0 0 oro a m e r i c a n o 
3'̂  i d „ L'9 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1? desde $122 o ro a m e r i c a n o 
E n 3? . . . ^9 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la CupaÉ 
A N T E S D E 
A M T O I T I O L O P E Z Y G? 
El, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : F . H A Z A S 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, 
SAItATVIM.A. CURAZAO. PUERTO CABS-
LLO. LA GUAIRA, CARUPAXO. TRINIDAD, 
POJÍCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C n i í de Tenerife 
Cftdls y Darceloaa 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmdn, Cm* 
I6n, Sabaalllp. Ccrazao. 
Pnerto Cabella y La Guaira 
y carga general. incUiso tal.aco, para todos 
los puestos de su Itinerario y del Paclflca 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido» 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
reouisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia Io. de Junio. 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Flr. VAPOH 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : A L D A M J Z 
Saldrá para 
V E E A C R U Z 
sobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
pondencia pública. . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de car¿fa se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga é bordo hasta el día 1? 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B 1 S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
COEüÑi; SAKTAKDER (EspaSa) 
FLYMOÜTfl ( M a t e r a 
HAYRE (F ra r a ) y u m m i i k l m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En P R I M E R A clase: $143-00 . oro americano, en aclclantc. En SE-
G U N D A clase: * 131-OO, oro americano. En T E R C E R A clase: $ 3 1 - ü O 
oro americano., incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros esparioles, y toda clasa de como di da-lea. 
Excelente trato de loe pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios qu? tiene estableeido*. 
NOTA; Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
jar-Se admite CARGA, para casi todo? los puertos de Baropv 
Para mái detall*!, Informes, prospecte», etc.. dirigirse 4 b u s ccnslrnatartos: 
ñ E I L B U T Y K A S C x l , 
San Isrnaoío 5 1 . Correo: A p i r t a d > "3 >. Ca^lo: U Ü I L B ü r - H A B 4 . \ a 
^ - r * • 1 6 5 5 i s - i - j u . 
El vapor 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : A L DA M I Z 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajeros y carga general, incluso 
\ahaco r»ara dlc.ios pilertos. 
Recibe azúNca:-. café y cacao en pm¡rias 
• rxptft corrido y con conocimiento cilrecto 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de. pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida 
Las pólizas d carga se armarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe ha*ta el día 18. 
La correspondencia s6U, se adm'te en la Admmlstraclóu de Correos. U11 en '» 
PRECIOS DE PASAJE. 
E b la. clase te S U M I ¡ ¡ i ea alñlaa* j 
J a 121-fl] n 
„ & l Í 8 f i t 3 ! t 3 ...91-9] ¡1, 
Para cumplir el R. D. del Gobierne ño 
Esnafia. fecha 22 de Agosto último, no j í b 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la cat á Consignatarla. 
T o í os ios d u L o s de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse ñ. su consignatario 
MA TIKI< OTADUT 
OFICIOS 28, HABAIVA 
1067 78-1A 
Ccinpapíe GMéralr TrasatlaBtlo.113 
ü d S G O M f ü d f f i S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
J a . O r l i m J3-J3 n . 
Rebaja en pasajes de idav vuelta. 
Precios oonveocionalas "para cama 
rotes de lujo. 
flo??m; ComPañí» U«W una p o : ^ ¿I- U asíA Pí\ra esta linea como Para to-das las demás, bajo 1 cual putd-n segurar-se todos los efectos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores oa-
sajeror. hacia el anlculo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin en inte-
ríor de los vapores de esta Compañía ei caaí 
wl* asi: 
"Los pasajero? deberán escribir sobr* to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
V el puerto de destino, con todas sus letras 
i" con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
oañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre j apellido de e u dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que los días de salida encomraafcn «a 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M PORTANT K 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto do La Coruña, el dia 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para ias IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
| los llevará á los puertos siguientes: 
' Santa Crnz de F a t a 
M t a Crnz o e ! neríñ 
. y tas Palmas le (irán Canam 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
m m d e f m r , 
En l í clase desde $142.00 Gy. en adel. 
En 2ií clase 121.00 ,, 
En 3^ Preferente 81.00 
En S1? Ordinaria 33.00 ., 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y r^mohadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo dti 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos i 
puertos y carga solamente para el resto \ 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
mellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E K X E S T G A Y E 
OFICIOS 88. altos. 
C 1485 
Teléfono 1 1 5 . 
25-18 My. 
ir 
L í n e a L l o y d , K o r t e A l e m á n 
(NOBODEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrfi de este puerto el día SEIS de Jüí í lO 
DIRECTO para 
C O R U Í T A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimte pasajoros para los r v f e r l -
rtos puertos en sns amplias y vent i la-
das t á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros csnafioles. 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Santander * 2 9 - 0 0 oro 
americano, incluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirsa á 
sus consiarnatarins: 
S C H W a B A TILLMANN. San Ijrnacio 73. 
'frente á la Plaza Viejal.—Teléfono 8-'.—HA-
BANA. 
:\( >TA. —Embaroae de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1493 16-My. 19 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 11 a las ó de 1* trade. 
Para Nuevitas. Puerca Padre, 
bara, IVIayarí. Sag-ua de Tánamo. 
racoa, Guantanamo (sólo ala ida 
Santiago de Cuba. 
V a p o r g A N JUAN 
Miércoles 15 á las 5 de la Urdí 
Para J íuevi tas , Gibara. Vita, Bf 
y Santia¡uro de Cuba, retoruando 
Mayar í . B a ñ e s , Vi ta , Gibara, Pufl 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 18 Alas 5 la ta tarde. 
Para Xuevitas, Puarto Padre 
bara, Mayar í , Haracoa, Guantána 
isólo á la idaj y Santiago de CuM 
V a p o r AVILES 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, 
nes y Sautiafyo de Cuba; retorn» 
por Mayar í , Bañes , Vita, Gibai 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á la» 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre.' 
bara, Mayar í . Baracoa. GnauW 
mo (sólo á ia ida) y Santiago det"1 
Vapor 00SM8 DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de 1* tarde. 
Par» Isabela de Sagna y Oalbai4*' 
recibiendo cargra en combinarî n con.* 
han Central Railwnr, para "'•"•i1"* q 
srnn». Cruces, Lajas. Esperan»*. 5««w 
j Kodaa. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán f l r tuos 
saldrá de esce oaerco lo? tttiércolqi á 
las ciaco de U tanta otr » 
S a § : u a v C a i b a r i é n 
B e r m ü s M m i y a á m i üaia b ü ü i . 2) 
C 1507 26-22 My. 
EMPBtSÍ 0[ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
>. en C. 
UUVM D E L A R A B A N A 
durante el mes de j r N I O de 1910. 
V a p o r S A N T I A S O T s D í J B l . 
Sábado 4 á Iss 5 de la tarde 
Para N'ncvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa. <>(iaiitaiiH-
mo ^sóJo a la iday y Santiag-o de Cuba 
V a p o r JULIA 
Sábado 11 á las 6 de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á ia ida), San-
tiago de Cuba, Santo Doroingro. San 
Pedro de >Iacoris, Ponce, Mayasfíiez 
( » ó \ o al retorno; y Sau Juau de Puer-
to KicOt 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a l b a n a 
De Habrua 4 Sas«a y rteertr**^. 
Pasaje en prlrr.sra t 
Pasaje en tercera I 
Víveres, ferretería y loaa. . • • * i 
Mercaderías " 
(ORO AMT3RrCA.N'0> 
De Habana á Caibarién 7 ***** | j | 
Pasaje en primera j 
Pasaje en tercera • 




De Caibarién y Sajrua á Habana, -
vos tercio (oro americano). - o f ^ 
EL, CARBURO PAGA COMO Mü̂  
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGBi uríje 
Se recibe hasta las tres de 
día de salida. 
CARCA PE TRAVESIAt 5 ¿e 
Solamente se recibirá hasta •{it, 
t t r á e del día anterior al ne 1» 
ATRAQUES EN GITAWTANAM01̂  ^ 
T̂ os vapores de los días 4 > ^ ¿t 
rán al Muelle df Boquerón. > 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS parqa*' 
l o a conocimientos para '"^ ̂ "V Co»?1.? 
rán dados la Casa Armadora ^ toliCí 
tarlas á los «""barcadores ^11* 
no dmitléndose r.lnsrún embnar̂ eqclsftOl«Bl, 
conocimientos que no sean v 
que la Empresa t*0^1"".^^* el HgS 
En los conocimientos febe^ y ^ r t i 
dor exnresar con toda alario ^ m í M } 
las tnmroan. nOmero», n"™^ _ , | I» Q 
rtda, re-ideada *«•! 0 
kilos valor de laK ««•r.ofl" 
tléndoie ninrún c0"001^1^ lo "''/•rtf" 
cualquiera de estos re?,Vi !.nrrespí'i1í'rll»! 
aquellos que en la casilla corr r 
contenido, sólo se ^ f r,l°^n»hehii*\. : 
"etectom", "inere«in<-lai« » .ge h»» {#, 
vez que por las Aduanas se p c u d t ^ f 
tar la clase del conten'^^e^^ b,aj-, 
Los señores embarcador^ ^ar^ 
Jetr.s al Impuesto, deoerAn ^BÍd<, de 
con<.círr.ientos'la clase > con 
En la casilla correspono ]i(>r» ^ 
producción se "<-lb'r* 4 
palabras «ral-" « Z^*''1^bultos 
el contenido del bulto o " ^ 
mbas cuulldade». 
Hacemos público. P a s c Mllda e . e^eT>]^9 tí lr  » " t^0 ninff ^ 
liento, que no ^ ^ « d ^ ' V Sobr^/ii que. á Juicio de los Seftorei u< co» 
meda Ir en las bodegas ae» 
más carga. 
odrá1j,;óJ,•' NOTA. -Estas salidas P^0veO 
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m para que siga cundiendo el des-
, y el odio hacia las d a ñ i n a s tur-
i'! * * republicanas. E n _ otro tiempo, 
Kando se daba al públ ico " M a r í a ó 
í^liija de un j o r n a l e m , " el revolucio-
5ario sería uíi tipo pueril, poro ora 
r<'liente y era honrado, y sus manos 
Va se deshonraban nunca con el ase-
130 ato. D o aquel tipo al de ayer va la 
gerenc ia mwma que del hombre de 
- • n al "apache." Hasta el arma con 
0)6 ayer fué muerto el desgraciado 
Oficial ^e Orden P ú b l i c o es la misma 
('lie emplean \ m forajidos de i;fau«-
j¡ourxrs" parisienses. ¡ B u e n t í tulo a 
i eonsideraeion de los dem'ás, con que 
j j minoría republicana se presentará 
ahora en las Gortes!" 
" L a K p o c a " á su vez escribe: 
"Estaba previsto. No más lejos que 
••nteayer requer íamos al señor Cana-
leías 'para ^ue Pu'siera P01' {>bra sitó 
tiéclaraciones sotbre el •orden públ ico 
V el respeto á la ley y á la autoridad.' 
.jlostrábamosle los .gravís imos peli-
/rros de la impunidad en que se deja-
[an delitos eomo los cometidos el do-
iningo en la'plaza de toros y en la -ca-
l e de Alcalá , por el s e ñ o r Soriano y 
sus amigos. 
"Estos mismos señores han venido 
$ justificar nuestras .honradas y leales 
advertencias: anoche se !ha cometido 
en Valencia, en honor del s eñor Soria-
uo. el delito de una mani fe s tac ión ile-
<,••:]. v al amparo de ese delito consen-
jido se ha cometido el vil asesinato de 
un oficial br i l lant í s imo del Cuerpo de 
Orden Públ i eo . L a s 'baraterías impu-
nes del -día S en la e lección de Madrid, 
trajeron los gritos y la m a n i f e s t a c i ó n 
• ubversiva de anteayer, y estos nue-
vos deli-tos: los que anoche se 'han có-
onetido en Valencia , á la mayor gloria 
del republicanismo español . 
"¿Las teor ías del s e ñ o r Canalejas? 
Buenas, gracias. E l ilustre demócra-
la les dará una nueva forma 'bíillanití-
&¡ma. L a apli-cación de ellas segu irá 
eplazada "sine die." aunque de su ol-
vido sea abora víct ima la madre po-
li ti ra del s eñor Canalejas, la hermosa 
Valencia, á que cien reces cousagra-
fa sus amores y su culto el gran ora-
dor. 
'•'Tiene el s eñor Canalejas una liis-
loria ñ o liberalismo por nadie supera-
ba, y !ha procurado acreditarla desde 
d Gobierno. Ni siquiera se ha abste-
nM" de 'confundir en alguna ocas ión, 
como la de] malaventurado indulto 
gfeneral de Fe-brero, con el sincero es-
píritu libera! la .'benevolencia condes-
cendionte y misericordiosa para los 
rr-vnhicionari'os...' Yia se ve cómo se 
h pagan, y como fructifica esa polít.i-
d de claudicaciones del Poder Pií-
t.lico. que á las veces llegan hasta 
(oniprometer el deeoro personal del 
fljie las padece. No ;hay para el Poder 
rábíico más enemigo en E s p a ñ a que 
| impunidad de los que gravemente 
lo desacatan: 
"Conmútelo con sus propias doc-
trinas el s e ñ o r Presidente del Consejo 
at Mini.slrns. y h á g a l a s comprender al 
^•nor ¡Ministro de la Gobernación, en 
f] cual ya va pareciendo •qnje es fieñ-
ritiva la conv icc ión d é que el Poder 
Público no es más que una. cosa que 
firvo par;; hacer diputados, sea como 
wa. 
*'Eu Valencia se ha aibierto anoche 
litigio sobre la capacidad goiberna-
mental del s e ñ o r Canalejas.' Coloqué-
¿lonn* en una benévo la e x p e c t a f i ó u . 
Hablando el Sr. Canalejas con los 
petiodistas de los tristes sucesos des-a-
M í a H o s en Valencia, empleó durísi-
.inas palabras para calificarlos, así co-
mo para calificar á las personas res-
'['OTi.sü'hlt'-.s de Pos mismos. 
Indicó que todo, lo ocurrido, como 
íanníbién el asesinato del teniente E s -
endero. es el producto natural de esa 
Empaña de escándalo y coacc ión que 
K vjpne realizando, y que el Oobier-
tto no está dispuesto á consentir, sin 
^aa enérg ica y dura repres ión . 
" T o — d e c í a el señor Canalejas— 
no soy nn hombre sospechoso. T o , que 
•ia,aiá.s he afirmado pueda "haber parti-
ros Walef; ni ilegales; yo, que he ren-
'•^o siempre respeto á todas las ideas, 
por avanzadas que sean : que he en-
^ndido y entiendo que el pensamien-
to -iro delinque, que á todos los ciuda-
danos se les debe dejar el Ubre ejerci-
Cl0 "de sns derechos, como son los del 
^•unión. pet ic ión, manifes'tación y el 
'trecho electoral, no considero legí t i -
mo el qUc á diario se venga hacion-
^ ^sa icampaña de falsear á saibicn-
V ŝ la verdad p a r a influir en la masa 
Un día se dice que se trataba de 
R e n t a r la lista c iv i l , cuando por la 
gy esto es fompletamente iraposiible. 
/ ' ? se sostiene que los gastos del 
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peculio, cuestan á la Xac ión no s é 
ouáutos miles. Otros se afirman que 
el gusto de tener c o m u n i c a c i ó n radio-
gráfica desde un t r a s a t l á n t i c o nos 
cuesta cen-tenares de duros al día, y 
tildas es-tas cosas, dichas a s í á los es-
l'íritus no saludados por la cultura, 
no^dejan de influir-en aquél los . 
Se les dice también que somos 
una continuaci'm de otros Gobiernos, 
y que, <por Lo tanto, seguimos sus mis-
mos procedimientos, y que somos ene-
migos del obrero; y en efecto, los áni-
mos se excitan y se produce lo que 
Waldeck-Rou&seau llamaba la " i n -
tranquilidad de las cal les ." 
" E s -mas: se anuncia que esta cam-
paña de perturTmción y de coacc ión 
por el escándalo se trata de l levar a l 
Parlamento, y esto no lo consent iré . 
J a m á s me he dejado l levar ipor la i r a ; 
'•l hombrp de gobierno no debe inspi-
rarle en la ira. ni en la jactanci-a; pe-
ro, con toda esta dulzura que empleo 
en mis palabras, digo que no to leraré 
ni la amenaza ni la coacción, donde-
quiera trate de ejercitarse. 
"Somos demócratas , y por lo mis-
mo, para el desarrollo de la pol í t ica 
d e m o c r á t i c a lo que preeisa es el ase-
gurar á las derechas, á las izquierdas 
y á todo el mundo el ¿respeto de sus 
derechos, y afirmar la tranquilidad de 
las calles. 
" E s t o , no se .hace con 'gusto ni con 
jactancias, pero se hace y se hará. 
"Semejante c a m p a ñ a insisto será 
corregida y castigada. L o s que la rea-
lizan entiendo que debon dar el pe-
cho; pero si alguien., abusando de la 
inimunidad parlamentaria, ó de la 
"cuas i inmunidad" de candidato 
electo, tratase de. eludir con ella su 
res.ponsa'bilidad. medios nos dan las 
¡eyes , erando se trata de delitos " i n 
t r a g a n l i , " como son estos de excita-
ción al de?orden. para corregir, y 
prác t i cas parlamentarias hay'muy re-
cie-ntes en este sentido. 
••( onciibn y aplaudo la noble lucha 
en el Parlamento por 'la defensa de 
jas ideas; hasta en los mismos 'bravos 
!Íe las barricadas ex is t ía la nobleza; 
|>epó no concibo, ni toleraré, esa con-
tinua la^bor de exc i tac ión al escán-
dalo, de ultrajes, de falseamiento de 
la verdad y glorif icación d^l garro-
te." 
E l s e ñ o r Canalejas ha declarado 
liamíbien que el G-cibierno •hará todo lo 
posible para aliviar á. la familia del 
desgraciado teniente Escudero, muer-
to traicioneramente, cuando se halla-
ba separando con las manos á 'los gru-
pos de manifestantes. 
•Según iparece el autor del atenta-
do, es uno de los heridos detenidos. 
Se hnn recibido numerosos tele-
gramas de protesta de todas partes y 
del mismo Valencia, á cuya capital 
perjudica grandemente lo ocurrido, 
por • & Expos i c ión . ípor-.los sacrificios, 
realizados para organizar ésta, y á 
cuyos sacrificios ha contribuido tam-
iHéti el Estado. 
Del •"Diario U n i v e r s a l " : 
"Se le puede tolerar al señor Soria-
no .sus chistes en el Parlamento: qne 
al fin, ellos le dieron todo su renom-
bre actual; se le puede tolerar que 
aproveche un tumulto en una pla.za 
de toros para enseñorearse en el palco 
regio: que esto, de puro r idículo , no 
r c e es i t a co ment ari os; a un pod emos 
cal lar ante l a redacc ión de los perió-
dicos que inspira el .señor Soriano; pe-
ro de ninguna forma se puede ad-mi-
t i r y pasar en silencio que sin causa 
Justificada atrepelle el créd i to y los 
intereses de una ciudad que es honor 
cte España .por muchos eonceptos y 
dé lugar á sucesos como el de ayer, 
m que, un hombre honrado, un oficial 
pundonoroso, cae -bajo el /puñal de un 
asesino. L o s hombres que destruyen 
r u n c a fueron amados del .pueblo, por-
• tue es obra del pueblo siempre la des-
i r u í d a . 
• • L a ind ignac ión producida por lo 
r eurrido ayer en Valencia ha sido 'ge-
neral. 
"No se trata de propaganda de 
ideas, .puesto que. entre I m mismos 
i.-publicanos. .todos aquellos que no 
quieren ver entregado el país á, los 
desmanes de Las turbas condena?! es-
te procedimiento de excitar al desor-
den y á la algarada, que es causa, 
eemo a'hora. de males irreparables. 
" E s cues t ión de decoro piara todos 
poner t érmino de una vez á este aibo-
mina'ble procedimiento de fomentar y 
provocar el desorden, llevando á espí-
i itus extraviados sií^éstionfes erimina-
les contra quienes, en e l cumplimien-
í;o del deber, defienden el orden y tra-
tan de reprimir las demas ías de los 
exialtado?. 
• • E n todas partes es general el cla-
mor pidiendo á las autoridades, al 
Crobiemo, la adopc ión inmediata y 
i enérg ica de -medidas que ihag«n impo-
nible la repet i c ión de una jornada ver-
gonzosa como la que ayer provocaron 
en Valencia e l s eñor Soriano y sus 
amigos." 
' a c a d e m i a c o m e r c í a T 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
| Calzada 418.—Víbora.—Telcxono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
COMO SE ARMAIJN CABALLERO 
L a prác t i ca de 'armar caballero' es 
menos antigua de lo que c o m ú n m e n -
te se crée . E s un dislate hablar de es 
ta ceremonia, como algunos antiguos 
romances lo hacen, en tiempos de 
Carlomagno. y aún en los del Cid , 
pues es tá bien averiguado que hasta 
principios del siglo X I I no se consi-
deró el t í tu lo de caballero como una 
dignidad que só lo se confer ía median-
te solemnes juramentos y ciertas for-
malidades. 
A part ir de dicha época, durante 
todo el per iódo siguiente de la E d a d 
Media, el n iño destinado á la noble 
profes ión de la cabal ler ía , era puesto 
desde los siete años al lado de a l g ú n 
caballero ó gran señor, en calidad de 
paje ó doncel. A los catorce años , si 
el caballero á cuyo lado estaba lo 
creía digno, se le nombraba escudero, 
y á los veintiuno podía y a armárse le . 
E l e g í a n s e , para esta solemnidad, las 
grandes fiestas c ív icas ó religiosas, 
tales como la pascua de P e n t e c o t é s , 
las treguas, el fin de las guerras, lo.s 
nacimientos de pr ínc ipes , las bodas 
reales etc. 
L A V E L A D E L A S A R M A S 
L a v í spera del d ía en que había de 
entrar el candidato en la ca tegor ía de 
caballero, confesaba y comulgaba ves-
tido con una hopa parda y acompa-
ñado de dos padrinos. Estos, y el que 
debía armarle caballero, comían lue-
go en una mesa lujos í s ima, mientras 
el candidato, vestido de blanco en se-
ñal de estar y a purificado, se sentaba 
á una mesa aparte, donde p e r m a n e c í a 
silencioso, sin reírse y en ayunas. 
Aquel la noche conduc íase l e á una 
iglesia ó á la capilla de un castillo, 
sobre cuyo altar estaban puestos el 
casco, la coraza, el escudo y la lanza, 
y allí, espada en mano; hac ía toda 
la noche la "ve la de las armas." Por 
la m a ñ a n a tomaba un baño y, nue-
vamente vestido de blanco, se acerca-
ba al altar con la espada colgada al 
cuello y hac ía entrega de ella .á un 
sacerdote. Celebrábase acto seguido la 
misa, durante la cual era bendecida la 
espada, y al f inalizar aquella iba el 
novicio á, ponerse de rodillas delante 
del que había de armarle. P r e g u n t á -
bale és te los motivos que le induc ían 
á hacerse caballero, siendo la contes-
t a c i ó n : ' " E l honor de la c a b a l l e r í a . " 
A cont inuac ión , se le tomaba j u r a -
mento de que no economizar ía sangre 
ni bienes en la defensa de Dios, del 
rey y de la patria, de que obedecer ía 
á sus superiores, amparar ía á las mu-
jeres y á los h u é r f a n o s y p e r s e g u i r í a 
sin piedad á los infieles. 
E L E S P A L D A R A Z O 
Cuando había hecho el candidato 
estos juramentos, sus padrinos, ayu-
dados generalmente de damas y pa-
jes, ca lzábanle las espuelas y le po-
n ían la armadura. V o l v í a entonces á 
hincar la rodilla ante el que le arma-
ba y és te le daba con la espada, de 
plano, tres golpes sobre la espalda, 
que eran lo que se llamaba el "espal-
darazo." d ic iéndole a l mismo tiempo: 
" E n nombre de Dios todopoderoso, 
y del s eñor Santiago, y de San Mi-
guel 3- de San Jorge, te armo caballe-
r o . " Entonces, puesto en pie el que 
acababa de ser armado, ceñía le la es-
pada, a c o m p a ñ a n d o casi siempre es-
te acto del consejo: " S é religioso, va -
liente y l ea l ." y daba orden de que 
le trajesen el casco, la lanza, el escu-
do y el caballo. Montaba el nuevo ca-
ballero, y mientras las voces de los 
heraldos y el resonar de las trompe-
tas atronaban el espacio, daba dos 
vueltas haciendo caracolear á su cor-
cel y blandiendo el l anzón . 
Claro está que estos detalles varia-
ron mucho con el tiempo, y sobre to-
do con las circunstancias. E n los cam-
pos de batalla, por ejemplo, la cere-
monia se reduc ía á hacer el novicio 
los juramentos y entregar al rey ó á 
su señor , por la e m p u ñ a d u r a , la espa-
da con que había de dárse le el espal-
darazo. 
L A C E R E M O N I A E N 
N U E S T R O S D I A S 
E n nuestros días , l a ceremonia de 
armar caballero no es y a m á s que 
una f ó r m u l a para el ingreso en de-
terminadas Ordenes militares, y los 
detalles de dicha ceremonia son muy 
diferentes de los antes expuestos, por 
¡ e x i g i r l o así, tanto el reglamento de 
j cada Orden, como las costumbres mo-
I dc-rnas. L o que siempre se conserva es 
el espaldarazo con la espada y la 
prác t i ca de calzar las espuelas. 
E n la orden de Calatrava, por 
ejemplo, la solemnidad debe efectuar-
• se precisamente en una iglesia de la 
! rirden. Llevando como padrino á un 
i caballero profeso, el aspirante se acer-
' ca a l maestre ó comendador que le 
j ha de armar y le presenta su carta 
¡de comis ión . L e í d a ésta, se exige al 
novicio l a cond ic ión de ser ''noble, 
i hijodalgo de sangre de todas partes, 
! limpio de toda mala r a z a " , se bendi-
j ee la espada, y el padrino se la c iñe . 
\ mientras otros dos caballeros le cal-
i zan unas espuelas de oro. E n seguida, 
el neóf i to se arrodilla, y el maestre, 
desenvainando su propia eápada, le 
da los tres golpes tradicionales, re-
pitiendo cada vez: "Dios Todopode-
roso os haga buen caballero, y San 
Benito y San Bernardo sean vuestros 
abogados.' 
Siguen d e s p u é s varias preguntas 
respecto á obligaciones de la Orden 
y dogmas de la Iglesia, que el nuevo 
caballero promete guardar, y á con-
t i n u a c i ó n un sacerdote bendice el há-
bito, el escapulario y las cruces, y se 
los va poniendo mientras recita ora-
ciones " a d hoc ." Celébrase luego la 
misa de E s p í r i t u Santo, en la cual 
comulga el cruzado, y al f inal, todos 
los comendadores y caballeros que 
han asistido le abrazan y besan la 
cruz de su manto en prueba de fra-
ternidad. 
Antiguamente, los aspirantes á. ca-
balleros de Calatrava t e n í a n que pre-
pararse sirviendo seis meses en las 
galeras del rey, y residiendo uno en 
el convento de la Orden, durante cu-
yo tiempo no pod ían tener m á s que 
un criado, " n i poseer muía , caballo, 
ayes. perro ni h u r ó n . " Estas disposi-
ciones han ca ído en desuso por com-
pleto. 
¡ P A R A C U K A K U N A E N F E R M E -
D A D . 
Debe elinilntirsc la causa, lo mismo 
(iiie con la Caspa . 
Extirpar el germen qne produce la caspa. 
| ocasiona la pérdida del cabello trayejido por 
; último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicfde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Nintfuna otra prepara-
ción tiene una base ciontínca para la destrucj 
ción de los gérmeríts de la caspa. Calma ¡¡a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no ha?e el efecto del legítimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cu. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La ReuniOn" Vda. 4e José Sarrft é H'.loa, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
rápida de la qulluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á. 1. 
Grátls á los pobres. Concordia 123. 
6157 26-3 Jn. 
Dos folletos interesantes. 
Llegan á nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
dos folletos de poeas pág inas , pero 
'llenos de in terés y de substaneia. E s 
el primero ima info-rmación detallada 
del Congreso de E m i g r a c i ó n eelebra-
do en Santia-gO' de Gal ic ia en el mes 
de Septiemlbre de 1909. -bajo la presi-
dencia -del ilustre repúbl ico don R a -
fael M a r í a de L a b r a y por iniciativa 
de la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
¿ e l P a í s y de las (Cámaras A g r í c o l a y 
de Comercro de la mencionada c iudad 
gallega. 
•Oomjprende diciia información to-
dos los anteceden'tes del referido Con-
greso, los temas y delbates del mismo, 
las conclusiones aprobadas y el resu-
meu liecho por el w ñ o r Lalbra, digno 
complemento de tan interesante co-
mo oportuno trabajo. 
T i tú lase el segundo fol[eto. que es 
m á s voluminoso, " C u b a como país de 
i n m i g r a c i ó n , " y es su autor un -joven 
de s ó l i d a cul tura y de relevantes ap-
titudes, don Rafael Mar ía de Laibra y 
Mart ínez , hijo del eminente publicis-
ta y senador del mismo nomíbre. E s -
tudiase en él con tino y d i s c r e c i ó n ad-
miraíbles un asunto de tanta imi>or-
tancia para Cuba como el de la inmi-
grac ión , af irmándose cosas que no es-
tar ía de miás que las conociesen los 
deshispanizantes de por acá. Del de-
partamento de Triscornia dícense en 
el folleto verdades que Ironran á las 
autoridades cubanas, y respecto á l a 
mis ión que realizan los Centros A s -
Uiriano. Gallego y Deipendientes del 
Comercio, hácense elogios tan cumpli-
dos y justicieros como precisos. 
L a concis ión y •!« serenidad en el 
juicio son los mér i tos más sobresalien-
tes del fdleto de que hablamos, cuyo 
t í tu lo " C u b a como pa í s de inmigra-
c i ó n " sugiere á nuesro entendimien-
to todo un programa para el porve-
nir. 
Damos las gracias á los señores L a -
bra (piadre é hijo) por los dos folletos 
ene nos han rpmitido y que themos leí-
do con tanto gusto. 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. Do 12 & 3. Jesús Ma-
ría rfúmero 33. 
1557 1-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujia en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 á 2. Grátis á los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 26-2 Jn. 
P I E L , S I F Ü L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I i I S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1558 1-Jn. 
CXÍNICO - QUÍMIOD 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A Ni l O l 
entre M u r a l l a y Tte . Key . 
Se practican análisin de orina, espatos, 
sangre, lecbe, vinos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DR ORINES ( C O M P L E T O ) : 
espatos, sangro ó leche, dos pesos (92.) 
Teléfono número 028. 
1588 1-Jn. 
DR. O. E. FIN LA Y 
especialista en enfermeilades do lea ojea 
y de Ies oidea. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—-Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1561 1-Jn. 
tlRUJAKÜ-DüNTLSTA 
T ^ ^ y ^ y s t T x ^ Tm. l i o 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 6. 
5995 26-31 My. 
CATEDRATICO D3B I*A UNÁVERSIL>AI> 
G A R & A m , MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 die 12 a 2 todos los días ez-
ceptu 1ob domingos. Cfinnultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, iuneu. miércoles 7 
viernes a Ij»*» 7 de la mañana. 
1564 1-Jn. 
. J O S E T . A 6 U Í R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías diijestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5783 26-25 My. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
CAMISEROS.—SE C E D E UN DEPAR-
tamento para camisería en Amarpnra y 
Compostela. Sastrería "Antigua de Ber-
nardo Valdés." 5934 C-30 
C L I N I C A DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
j existen en \Q¿ países más adelantados y 
' trabajos garantizados con los materiales 
i de los reputados fabricantes S. S. White 
i Dental é Ingleses Jesson. 
Precies de los trabajos 
j Aplicaci6n.de cauterios. . . . $0.30 
! T'na extracción ' ,,0.50 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura ,.1.00 
Una id. porcelana ,,1.50 
Un diente espiga ,,3.00 
Orificaciones desdo $1.50 á. . ,,3.00 
Una corona de oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 fi, 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á. 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 ít. 10 id 8.00 
Una id. de 11 & 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuanta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so ñ. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 i - j n . 
M u c h a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n d e l 
e s t ó m a g o s u f r e n i n n e c e s a r i a m e n t e , 
p u e s p u e d e n c u r a r s e . A l g u n o s c u i d a -
dos e n l a d i e t a y e l r e m e d i o a p r o p i a d o 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s o n p a r a for t i f i car l o s ó r g a n o s ' d c b i l l t a d o s d e l a d i g e s t i ó n e s c u a n t o se n e c e s i t a . 
^ v - ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ L o ¡ ^ n t o m a s v a r i a n a u n q u e e l m a l es e l m i s m o . U n o s t i e n e n u n a p e t i t o 
v o r ¡ ; : ' ' c : t ^ s C o m p l e t a i n a p e t e n c i a . P e s o e n e l e s t ó m a g o , p r e s i ó n en k g a r g a n t a ó ^ e l j ^ o ^ d ^ 
d e c a b e z a , e r a p t e s , m a r e o s 
c i e n c i a . . L ^ S K J w &~» r , o o . r. i 
i r r i t a b i l i d a d , etc . , s o n s í n t o m a s f r e c u e n t e s . A u n q u e no s e h a y a t e n i d o r e s u l t a d o 
c o n 
co 
o t r o s r e m e d i o s , r e -
e n d a r a o s u n e n s a y o 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
^ t i t o n ^ ^ l ^ g i o ^ l i g e ^ t i v o ^ d e v o l v i e n d o a s í l a s f u e r z a s y e l b u e n a p e t i t o . E s t a c a r t a p r u e b a l o q u e P r i m o s : f 
De México , escribe el Sr. Agapíto Suav-v. b i . r ^ í # una conocida 
a c u c i a particular en Tcñat igó 'dé l Val le ; kíHace :r.¿5 de des artos que 
Por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empece a sentir 
íuerte malestar al es íómagc . T o m é una iníin-.dad de recetas y lam-
kién medicinas de patente. Tero fui empeorando, abosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." d i í o . 2 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajos 
157" 1-Jn. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URI^VAIUAS 
Consnlías: L m 15, de 12 fi 2. 
1563 1-Jn. 
Mnfiao y Bnrraqnf. —NOTAttIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C. 6 S12-1E. 
V í a s ur inar ias , s í l i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, trataruientos especiales. 
D e 12 íl 2 . Kfít'íirmertades de S e ñ o -
ras. . r>e 3 á -1. A g u i a r 126. 
C 1494 26-20 My. 
S . l / a a c i o B e l l o y Á r a a g o 
A B O G A J J Ü . H A S A X A 73 
TEJuEFONO Í03 
1577 1-Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Cirujnno 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de., 
dlcarse con mayor asiduidad ü su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 313 156-27E 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoi 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
1583 1-Jn. 
Medicina y Ciru aa.—Consultas da U t t. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela l O l . 
1587 l -Jn. 
D E . C - O F Z A L O A R O S T E C - U I 
MOdit-t de la Casa de 
Beneflcenela y MnternlüaA 
Especialista en las enfermedades du )o« 
nlfios. medicas y quirúrgicaa. 
Consultas de 12 & 2. 
ACULAR 108%. TELEFONO 32*. 
1566 1-Jn. 
P t o t o X M t m Notam palito, 
P á r o ta y ü r e i t e Ferrar i mM 
CUBA 50. Teléfono 8168, 
De 2 á 1\ a. aa. y d* 1 A S p. m. 
1574 i -Jn. 
Enfermedades del cerebro y de los nervlol 
Consultas en Beía*cüaln 106 V4 próximo 
fl Reina do 12 & 2. — Teléfono 1̂ 3? 
1571 1-Jn. 
DR. GUSTAVO G. DüPLBSSIS 
Director de la Cana de Solnd 
de la Aaodaelftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlRriM de i rt S 
Lealtad nümaro 36. Teléfono 1132. 
1562 1-Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul' 
tas de 2 fi. 4. — Cirujia — Vlaa urinarias. 
158Í) 1-Jn. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altosj 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 26-15 My. 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
fcage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entrfl 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 . 26-12 My. 
DR, GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en BÍflliH. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 




San Ignacio 4C. pral. Tel. 53». de 1 ft I 
1578 . 1-Jn. 
D o c t o r W l a n u d D e i f l n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
Dr. Alvarez Ruel ian 
Medicina general. Oonsalt a^ de i ¿ á á 
1575 1-Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades ' de Muje-
res. Partos y Cirujia en general. Cónsul* 
tas de 1 fi, 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1582 1-Jn. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París j 
Berlín. Consultas de 1 fi. 3. Pobres de i 
fi 5. $1 a. m. al mes. Pnaio 2, bajos. 
lfi2S i - j H ; 
Especialista en la Terapéutica HomeopAi 
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-
ño?. Consultas -"le 1 A 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1565 li.jn¿ 
Dr. R . C U i R A L ~ 
OCUUSl A 
Consultas para pobre» 51 al mea la su* 
tripclún. Horas de 12 ft 2. Consultas partli 
c u l * ^ de 2 y media 4 4 y media. Manrl. 
que 73. entre San rvaíaol y átn Joaé. Telo-
fonn 1334. 
1567 1-Jn. 
P E D E O J I M E N E Z T O S I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana níim. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1573 1-Jn. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo-ücien de la Facultai 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Num. 1 .--Coasultaa de 1 6 8 
GALIANO 60. TKLBPO.No" m e 
1569 1-Jn. 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del profesor Hayem, del ! n - « 
^ i : ^ ^ ^ r ^ Dr. Juan Santos Feroaniiez 
1-Jn. Al lado del D I A í í I O D E L . I MATtTNA, 
1572 1-Jn. 
DR. FRANOiSl!) í, DE ¥ELiJ5S 
Enfermedades del CoraaOn. Pulmona» 
Nerviosas. Piel y Venéreo-^in'.Itlcac.-ConsuI' 
tas de 12 & 2.—DIca festivo», de 12 fi 
Trocadero 14. — Teléfono 469. 
1556 1-Jn. 
MéiUco-^ulrÜrBlca de la Habaaa 
Fiuidaén «a 1887 
o r " ^ le,*., vina, ete, •te Pmúo l ¿ ^ 
1-Jn. 
DR. H. AIYAEEZ IRTiS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
157g 1-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllla 7 enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
LUE IfUHBRO 40. 
1 5 5 9 l -Jn. 
• 
Enfermedades de Soft o ra». — Vías Urina-
rias. — Cirujia ea 9«nsral.~Consultas d» 1] 
4 2. — San L&saro 241. — T«16fobo 11142. 
Grntls A loa pvbraa. 
1670 [ l -Jn. 
Dr. J o s é E0 Ferrán 
L'auaraí;cu de la Escuela do Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nflmero 41 




DIARIO DE LA MARINA.—EJiciof "de la mañana.-Jauio 3 de 1910. 
PICOTEO TAURINO 
L a m u e r t e d e « « P e p e t e " 
Óon caracteres imborrables se halla 
marcada la luctuosa fecha del 20 de 
Abril en La historia negra del arte tau-
rómaco. En la tarde de dicho día. co-
rrespondiente al sexagésimo segundo 
año de la centuria pasada, ocurrió en 
el viejo circo madrileño de la Puerta 
de Alcalá uno -de los sucesos más trá-
gicos que se registran en los fastos de 
la tauromaquia. . 
El buen torero cordobés José Dáma-
so Rodríguez y Rodríguez, P e p r t e , su-
sumbió en la enfermería del tauró-
dromo cortesano, víctima de las pérfi-
das furias del toro J o c i n e r o , de pinta 
negra, capirote y botinero, por más se-
ras, que de modo tan infausto abrió el 
capítulo de horrendas tristezas y ne-
gruras on la famosa vacada miureña. 
De sobra es sabida la superstición 
que abriga la inmensa mayoría de los 
toreros respecto á ciertos detalles aje-
nos por completo á las lides de su peli-
grosa profesión. 
¿ Quién, de los modernos tiempos, no 
recuerda la memorable frase de "ma-
la pata" que pronunció el malogrado 
E s p a r t e r o horas antes de morir en la 
plaza madrileña, al encontrarse en su 
camino con un entierro que cruzaba 
por la calle de Alcalá?. . . ¿Quién no 
ha oido cosas del L a v i , de C h i c o r r o , de 
G a l l o (Fernando) y de otros muchos 
que aún andan toreando por esas pla-
zas de Dios ?.... 
Pues bien: Pepete , en la tarde del 
20 de Abril de 1862 predijo que 'había 
de pasarle en el ruedo alguna desgra-
cia "gorda." Y conste que tal augurio, 
como verá más adelante el lector, no 
era hijo de superstición, sino que reco-
nocía como origen las profundas y 
arraigadas convicciones religiosas del 
diestro. 
Por ello, la muerte de P e p e t e (que 
raes y medio antes de abandona» el 
raímelo le cupo la satisfacción de apa-
drinar en la pila bautismal al mayor 
monstruo de la torería, al gran G u e r r i -
t a ) se sale de los límites en que se en-
cierran los percances vulgares y viene 
de paso á dar un mentís rotundo á la 
injustificada creencia popular de que 
las toreros son gente faltos de senti-
mientos íntimos y de fe cristiana. 
La cosa fué que... á las dos de l í . 
tarde del mencionado día 20 de Abnl 
visitaban en su casa de la calle de las 
Infantas á José Dámaso, el empresario 
de la Plaza de Madrid D. Justo Her-
nández, el fundador y propietario del 
periódico taurino E l T á b a n o , D. José 
Santacoloma. el popular aficionado 
D. Joaquín Marracei y otros buenos 
taurófilos y amigos del diestro cordo-
bés. 
Mientras éste conversaba con don 
Justo, en un lado de la 'habitación, 
acerca de los toros que habían de l i -
diarse en las corridas venideras. Santa-
colonia y Murraeci. con el mozo de es-
padas y los banderilleros C a n i q u i y 
Yost, discutían sobre qué traje había 
de vestir el maestro: si uno azul con 
guarnición de seda negra, ya usado, ú 
otro, aún sin estrenar, corinto y oro. 
Acabaron de conversar torero y em-
presario; y volviendo el primero sobre 
la reunión de los segundos, puso coto á 
sus opiniones, diciendo: 
—No jablen ustés más de esas cosas. 
'Me pondré el nuevo, y si llueve esta 
tarde y se moja, ya se secará. Con que, 
señores, á vestirnos, que ya es hora. 
Los visitantes permanecieron en con-
versación tan y mientras los tore-
ros alhajaron sus cuerpos con los 
vestidos de áureos adornos. Pepete , 
con el fin de lavarse bien, despojóse 
del escapulario que siempre llevaba el 
cuello y lo colocó, mientras el lavatorio, 
en uno de los brazos de la cama. 
Con la charla animada de todos, ol-
vidóse nuestro héroe de volverse á col-
gar del cuello la reliquia bendita de sus 
oraciones, y sin darse cuenta de tal co-
sa concluyó su "toilette," echóse al 
hombro su lujoso capote de paseo y, 
acompañado de don Justo, lanzóse es-
caleras abajo, con el fin de tomar el 
coche que en la calle les aguardaba. 
En el portal despidiéronse de los 
amigos y subieron al carruaje. Cuan-
do éste iba ya á desembocar en la ca-
lle de Alcalá, Pepene, con el rostro 
desencajado y contraído, hizo un ges-
to de contrariedad y dijo á Yust y 
C a n i q u i : 
—¡ Mardita s i á ! . . . . 
—¿ Qué ocurre, maestro ?... 
—Ña: que esta tarde me sucede una 
desgrasia gorda, ya lo verán ustés. Se 
rae ha orvidao de ponerme el escapula-
rio de la Virgen. 
Y todos, conuprendiendo sin duda la 
justificada contrariedad del jefe, en-
tornaron los ojos, prestando asenti-
miento al dolor del maestro. 
Hízose el paseo, dióse suelta al pri-
mer bicho, y en ocasión en que Pepe.ie 
se hallaba distraído hablando con irnos 
espectadores del tendido uno, las voces 
del público hiciéronlc volver la vista 
hacia la plaza. El picador Antonio Cal-
derón cayó al descubierto en una va-
ra. Partió el torero en ayuda del eorn-
pañero, y el toro, que le vió venir rá-
pido, olvidóse del caballo y del lidia-
dor que yacía en tierra y partió veloz 
hacia el bulto que se venía. Pepe te , 
que no pudo evitar el encuentro con 
i;n lance ni con un cambio, quedó en-
tre los pitones del animal, que empun-
tándole por la cadera derecha y pasán-
dose el bulto al asta contraria, le infi-
rió una tremenda cornada debajo del 
esternón, que le destrozó el corazón y 
el pulmón izquierdo, falleciendo casi 
instantáneamente. 
Los augurios del infortunado torero 
viéronse fatalmente cumplidos. 
¡ Quién sabe si no hubiera ocurrido 
tal desgracia de haber llevado el espa-
da pendiente de su cuello el escapula-
rio de la Virgen de la Esperanza, de 
la que el malogrado P e p e t e era tan en-
tusiasta y ferviente devoto I . . . 
MARIANO PRESENCIO. 




J u n t a P r o v i n c i a l de l a H a b a n a 
C o m i t é E j r c v t i v o 
De orden del señor Presidente rue-
go á los miembros de este Comité qu*j 
se sirvan concurrir el sábado 4 de los 
corrientes, á las 4 P. M . , á la sesión 
que se celebrará en la casa número 78 
de la Calzada de Galiano para tratar 
asuntos de importancia. 
Habana, Junio 2 de 1910. 
F r a n c i s c o C h e n a r d , 
Secretario de Correspondencia. 
LOSJA DEL wmm 
Se alquilan, en los pisos segundo, 
cuarto y quinto de este magnífico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec-
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., cen servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con tó-
ete s las líneas del tranvía. 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeres ó para comisionistas que 
teng-an extenso muestrario. 
C 1440 15-14 My. 
PARTIDO LIBERAL 
B a r r i o de M e d i n a 
La Comisión mixta para la fusión 
de las dos ramas del Partido Liberal 
del barrio do Medina, ha acordado ce-
lebrar un meeting de propaganda á 
las 8 P. M. del día 4 del corriente en 
los salones del teatro "Grizza Salón," 
sito en las calles 17 y E (Baños). 
Harán uso de la palabra los señores 
Dr. Rodolfo Rodríguez de Armas, Dr. 
Orestes Ferrara, Dr. Miguel Angel 
Céspedes y Dr. José Manuel Cortina. 
A L Q U I L E R E S 
MITIN EN EL PILAR 
El domingo próximo se celebrará 
un mitin en los salones del círculo po-
lítico "Lucio Betancourt." 
Presidirá el acto el Marqués de San-
ta Lucía y ocupanáu la tribuna elis-
tinguidos oradores del Partido Libe-
ral. 
El resumen de les discursos estar'i 
á cargo del doctor Fernando Sánchez 
Fuentes. 
La fiesta obedece á haber sido pos-
tulado el señor Lucio Betancourt para 
Presidente del 'Comité del Partido L i -
beral del barrio del Pilar. 
r.uevos que se acaban ele recibir en 
"La Moderna Poesía," Obispo 135: 
Elementos de Hipología. Militar, 
por Julio E. Bromver. 
La Isla Desconoc.ida. por Pierrc de 
Ooulevain. 
La guerra y sus pretendidos bene-
ficios, por J. Novicow. 
El Loco Estero, pm- A. Ble^t Cana. 
Jacoibé narraciones del mar y la 
montaña, por Joaquín "Ruyra. 
El Señor de Halleborg, por A. Von 
Hedenst.ierna. 
Bajo la Lluvia, por F. Villaespesa. 
Memorias ^e un Suicida, por Joa-
ep.iín Belda. 
Colocación de timbres, cuadros, te-
léfonos y pararrayos, por Bellanger y 
Schlcsinger. 
Instalación y puesta en marcha de, 
las máquinas eléctricas, por J. Rau.s-
sel. 
Manual del Fogonero, por R. Ye-
sares. 
Obras Escogidaus, por J. Benavente. 
Cuentos Argentinos, por Manu-el 
Ugarte, 
Mi Evangelio, por Benigno Várela. 
Accesorios do las calderas de va-
por, por Georges Prancihc. 
Boihemia Revolucionaria, ñor A. 
Sux. 
Amor y Libertad, por A. Sux. 
Breviario del Chauffeur, por R. 
Bommier. 
Manual Práctico del conductor de 
automóviles, por H. Graffigny y Maza. 
Cuestiones Obreras, por Antonio 
Royo. 
Alocuciones y discursos varios, por 
A. Doriac. 
La Leyenda de Gustavo Berliug, 
por 'Sehna Lagerloff. 
Formulaire des iMedioations Nou-
véHes pour 1910. por H. Gillet. 
El Ladrón de Mar, por J. Fenimo-
re Oooner. 
La Conquista de Bizancio, por Var-
gas Vi la. 
Manual Práctico de hipnotismo y 
magnetismo, por Jean Filiatre. 
El Alma de tu Hijo (un libro para 
los padres), por Heinrich Lhotzky. 
Morir Sola, por María elel Pilar. 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los a l -
• tos de San Mlgruel 78 esnuina á, San Nico-
j lás, con siete cuartos y toda clase de co-
' modidad^s, con abuMdante apna y muy ele-
gantes. V é a l o s pronto. 6177 8-3 
S E A L Q U Í L A . en el Vedado, en C cen-
tenes, una casita muy fresca y muy c ó -
moda, calle V entre 17 y 19, en lo mejor 
de la loma, cerca de las dos l íneas . Pue-
den verse á todas horas. 6176 8-3 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María n ú -
mero 13, de alto y bajo y acabada de cons-
truir, con todos los adelantos modernos: 
tiene vista á la bahía . L a llave en el n ú -
mero 11. Informarán en San Ignacio n ú -
mero 126. 6172 8-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar 74. 
esquina á Concordia, con sala, comedor, 4 
cuartos, etc. L a llave en los altos. Alqui-
ler mensual $43-40 oro español . Su dueño, 
Salud 52. 6168 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria 7. con 
sala, comedor, 3 hermosos cuartos, etc.- L a 
llave en los bajos. Alquiler mensual ?12-40 
oro español . S u dueño, Salud 52. 
6169 4-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajea ñr-
Cárdenas 5fl. con sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, 5 cuartos y d e m á s comodi-
dades. L a llave en los altos. Alquiler men-
¡ sual $68-90 oro español . Su dueño, S a -
• lud 52. 6170 4-3 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Oquendo 2, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario y 
entrada independiente. Informan en la f á -
brica de m o s á i c o s L a Balear, Oquendo 2. 
6167 8-3 
~ É N L U G A R M U Y C E N T R I C O , s e l k í l d -
lan los altos de Neptuno 27, entre Industria 
y Amistad, sala de mármol , tres habitacio-
nes, cocina, baño é ins ta lac ión sanitario. 
E n t r a d a independiente. Alquiler fijo. $ 5 3 
oro español . 6164 8-3 
V E D A D O . — S e alquilan los esp léndidos 
altos y bajos, acabados de arreglar y pin-
tar, de la casa D nrtm. 4. entre 1'. y 3 \ 
L a s llaves en 5*. núm. 56. Informan en 
San Miguel* 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días . 6162 8-:? 
~ S E - D E S E A A L O J U I L A R una casa CTHa 
parte alta del Vedado. Diripirse al doc-
tor Alacán, Calle 17 número 21, Botica. 
6182 4-3 
L A M P A R I L L A 6, altos, se alquilan dos 
habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. 6155 4-3 
E N G Ü I N E S S E A R R I E N D A U X A F I X ^ 
quita, de buenas tierras y riego, lindando 
con el pueblo y con un frente para la ca^. 
rretera. H . Toennies, Calle Habana 89, 
Habana. 6150 4-3 
S A N L A Z A R O 194, se alquila una h a -
bi tac ión contigua á la sala, amueblada, con 
servicio, en 3 centenes, sin niños , con re-
ferencias. 6149 5-3 
P R A D O 8.—Se alquilan, juntos ó sepa-
rados, los tres pisos de esta masrnífica ca -
sa de esquina, propia para familias de gus-
to. L a llave en la misma. Para toda c la -
se de informes en Aguiar 68, altos, s eñor 
Enrique Alvarez. 6148 4-3 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
las casas Escobar 86 é Industria 33, con 
entrada independiente. Informan: San N i -
c o l á s 142 y Manrique 141. 
6147 4-3 
A N C H A D E L N O R T E 3 1 7 B , altos, aca-
bados de construir, á la moderna, con sala, 
comedor y tres cuartos. Precio 8 centenes. 
E n t r a d a independiente. T ó m e s e el carrf» 
de Universidad. L a llave en la Carnice-
ría, núm. 315» 6145 4-3 
V E D A D O , calle E entre 11 y 13, acabaT 
da de 'fabricar, sala, comedor, jardín, 6 
cuartos, id. de criados, dos baños , agua ca-
liente, cielo raso y dos cuadras de la lí-
nea. Precio $80 Cy., só lo por contrato por 
años . L a llave en la misma. 
6144 8-3 
REGISTRO CIVIL 
A G U I A R l O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to-
das las l íneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia, para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa eonsig-
nataria ó comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 J n . 
P A R A C O R T A F A M I L I A se alquilan los 
bajos de CVmcordia. 95, entre Lealtad y E s -
cobar, sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
m o s á i c o s . Informes: Galiano 71, " L a Ros i -
ta/" Te lé fono 1232. 6136 4-3 
~ E N _ S I T V O ~ C É N T R ICO, S p i i " M i g u e l 3, 
casi esquina á Prado, se alquila un mag-
nífico local compuesto de cuatro habita-
ciones bajas, cocina, agua y luz eléctr ica . 
D a r á n razón en la misma. 6131 8-3 
Dis 
Mayo 29. 
D E F U N C I O N E S 
"strito Norte.—Juan Martínez, 4 años . 
Habana, Santiago 23, Meninpritis: Alv in la 
Sangroni, 70 años , Gervasio 94, TTemo-
rragia cerebral: FVancisco Matienzo, 5 
a ñ o s . Lagunas 54, Meningitis. 
Distrito Oeste .—Fél ix Rodríguez , 2 años . 
L u y a n ó 1, Tuberculosis; Emil io Garós, 42 
años . E s p a ñ a . Cerro 659. Tuberculosis; A n -
gela Zequelra, 76 años . Cerro 546, Asistolia; 
I A n a Medina, 3 meses, Concha 4. Enterit is; 
j A n a Saco, 8 meses, A y e s t e r á n 8, Meningi-
tis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas na-
turales. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos leg í -
timos. 
S E A L Q U I L A , en Acosta y Picota, una 
gran esquina, prupia para bodega. P a r a 
m á s informes en San Rafael 14. 
6128 4-3 
P A U L A 7 8 . — S o alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones bajas, dos a l -
tas, buenos pisos y todos los d e m á s ser-
vicios. Informan en Aguiar 81, altos. Cá-
mara de Comercio. 0123 8-3 
S E A L Q U I L A la moderna, camoda y bo-
nita casa Cerro 15, tiene cuatro capaces 
cuartos, sala de 2 ventanas, saleta, come-
dor, baño, cocina, patio, traspatio, pisos 
de mosá i cos , toda de azotea y jardín al 
frente. L a llave en el 17 y su dueño, Man-
rique 12S. 6086 s-£ 
Mayo 30. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Constantino Ulloa, 59 
años , Gervasio y Lagunas. Cáncer de la 
parganta: Aurelio Vi lató . 3 l a ñ o s . Hamel 
4, Cirrosis; Carolina Flores, 102 años . L a -
gunas 11, Arterio esclerosis: Celia Valdés . 
20 años , Manrique 59, P leures ía ; Serafina 
Matonutia, 47 años , San Lázaro 408, Mal 
de Bright. 
Distrito S u r .—E l i s a Izquierdo. 46 años . 
Habana. F a c t o r í a 86. Insuficiencia mitral; 
Ede lmira Miró, 16 años , San Nico lás 233, 
Tuberculosis; Rosa l ía Granados. 89 años , 
Suárez 100, Arterio esclerosis: Ciriacó 
Guzmán, 49 años , Apodaca 17, Ulceras del 
e s t ó m a g o . 
Distrito Este .—Melchor E^rea, 54 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Inquisidor 14, Tuberculosis; Gena-
ro Fernández , 69 años , E s p a ñ a , Villegas 
96, Cáncer del e s t ó m a g o . 
Distrito Oeste .—Concepción Real, 66 
años . Canarias , Romay 40, Embol ia; B r a u -
lia Ayarza, 49 años , E s p a ñ a , Quinta de 
Dependientes, Pará l i s i s general; Rosa Se-
rrano, 76 a ñ o s , Santo T o m á s 10, Embolia-
A n d r é s Rodríguez , 51 años , España , L a 
Benéfica, Tuberculosis; Agus t ín González , 
27 años , L a Benéfica, Tuberculosis 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . — i varón blanco l eg í t imo 
Distrito Oes te—i varón blanco legítimo. 
SE ALQUILAN 
E n 75 pesos los altos de Monte 473, cs-
q irna á Romay, amplios, con nueve ba'-
! cones. luz e léctr ica , baño y todas las como-
didades. 
5922 c 
^ ó n ñ É i i f E Ñ E S l L l E S -
se alquilan los bajos de la fresca v venti-
lada casa calle de Monserrate esquina á 
Penapobre, frente a l parque de las P a l -
mas, vista á la entrada del puerto. L a l la-
ve en el tercer piso. Informan: Teniente 
Rey 44- 6021 8m- l 8t- l 
SE A L p I L A 
un lindo, fresco y elegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete. 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina a Zulue-
ta, el portero informa. Precio módico . 
6091 8 . , 
S E A L Q U I L A N , p r ó x i m o s á desocupar-
se, los altos de Lealtad 115, pueden ver-
se de 10 á 4. E n la misma informarán. 
6084 8.2 
E N A Q U I L A 2 2 9 , casi esquina á Monte? 
se alquilan dos habitaciones bajas con pi-
sos de m o s á i c o s , juntas 6 separadas, se 
prefiere un solo inquilino para una ^ las 
dos, es casa de toda moralidad, no hay 
más inquilino, no se admiten n iños . Se 
toman y dan referencias. 
60S3 4-2 
A UNA C U A D R A 
de la IglPsia de' Monserrate, se alquila la 
casa calle de San Nico lás núm. 42, com-
nuesta de hermosa sala, comedor, cuatro 
srrandes martos, dos id. altos, con todas 
las comodidades necesarias, espaciosa sa -
leta buena cocina, cerrada de persianas, 
ducha dos inodoros, servicios sanitarios, 
d í = o s de mosá icos . Informan en la misma. 
Su dueño, Virtudes 36, altos. 
üo82 ; 4-2 
S E ~ A L Q U I L A N dos c á s a s de altos en 
la calle Vapor núm. 5. T a m b i é n se alquila 
una b u e m esquina para bodega, en Vapor 
v Hornos, todo muy barato. E l encargado 
informará. ^085 ' 8-2 
A L T O S D E L A I S L A , por Galiano. 
Se ofrecen espléndidor departamentos y 
habitaciones con todo servicio. 
6075 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Lns esplendidos altos reformados ríe 
Obispo 32. eon entrada independiente. 
¡Son muy frescos y punto más céntrico 
de la calle, en precio económico. 
c. 1668 4-2 
S E A L Q U I L A un departamento de 4 ha-
bitaciones coa vista á la calle, Santa C l a -
ra núm. 20, esquina á Inquisidor. Informan 
en Mercaderes 41, Manuel Rodríguez . 
6099 8-2 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida. Zulueta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio 
á precios módicos . Te lé fono 3331 y 3091. 
6120_ S-2 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes, la magní f ica casa, aca-
bada de fabricar, E s t é v e z 87, sala, saleta, 
seis habitaciones, baño, cocina, servicio sa-
nitario moderno. L a llave en la bodega. 
Informes en Progreso 26. 
6117 8-2 
V E D A D O , Calle E entre 11 y 13. sólo 
por años , se alquila una espléndida casa, 
nueva, sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños, jardín, agua caliente. Precio |S0 Cy. 
L a llave en la misma. 
C 1672 8-2 
R e i n a n u m e r o 2 2 
so alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sas y ventilados altos y entresuelos. Loia 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitacior.fs. gran comedor, sa-
leta y d e m á s servicios; agua abundante. 
L o s entresuelos, una espac ios í s ima sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. Hay portero. Informes en los bajos. 
6063 10-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventila-
rios altos de la casa Factor ía 22. L a l la -
ve en el café, la dueña Villegas 22, altos. 
60!»6 4-2 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre so alquila l a 
preciosa casa L I N E A 5J, magní f i cas h a -
bitaciones y hermosos jardines. Tiene es-
pléndidas cochfras y caballerizas. Infor-
m a r á n : Muralla 19, Te lé fono 294. 
6055 10-2 
V E D A D O .—C a l l o 9 núm. 11. se alquila 
una casa de maniposter ía , portal, jardín., 
sala, comedor. 3 cuartos, todo moderno. 
Informan al lado, bodega. 
6112 4-2 
E.V 20 C E X T E N E S 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do. Se alquila el alto principal de esta 
casa, nueva y de elegante c o n s t r u c c i ó n ; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios, todo moderno y de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma, el portero y Reina 131, T e l é -
fono 1257. 6102 8-2 
E N LO MEJOl í D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre H y G, se alquilan 
los bajos de esta gran casa, acabada de 
fabricar, en condiciones de satisfacer el 
gusto m á s delicado en su construcc ión , pin-
turas y comodidades; tiene sala, comedor, 
7 cuartos, dos inodoros, baño, local para 
coche, a u t o m ó v i l e s y caballerizas; su pre-
cio es de 20 centenes, se puede ver á to-
das horas. Informan en la misma y en 
Reina 131, Telé fono 1257. 
6103 8-2 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
alquila la casa calle 8 núm. 22. E n Prado 
77, altos, informarán. 
6101 .4-2 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados a-ltos. propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono 6187. 
6054 8-1 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
624, compuesta de sala, spis cuartos y co-
medor, á media cuadra del paradero de la 
Víbora. L a llave é informes en Prado 86, 
Francisco Reyes Guzmán. 
6089 8-2 
Palacio "DIAZ B L A N C O " 
EELASB0A1N ESQUINA A CAMPANARIO 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A L Q U I L E R 
C 1659 26-1-Jn. 
toda la casa ó los bajos de la hermosa 
casa Animas 174, los altos con sala, ante-
sala, gabinete, seis cuartas con mampa-
ras y gran ga ler ía de persianas, come-
dor, cocina, gran cuarto de baño, cuarto 
de criados, lavadero, ins ta lac ión e l éc tr i ca 
y timbre toda la casa; lats mismas como-
didades en los bajos. Informa, su dueño 
en los altos. 5986 4 . 1 ' 
S E A L Q U I L A , en el punto m á s sano y 
alto del Vedado, una casa moderna con 
todas las comodidades para familia de 
gusto, 6 cuartos, sala, comedor, hall, cuar-
tos de criados, luz eléctrica, agua en los 
cuartos. Calle 25 entre E y D. D u e ñ o en 
los altos, á media cuadra del parque de 
Medina y una de los carritos. 
6047 r - J 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
las 1 preciosa sala y hermosa cocina, pu-
mendoToc inar para los inquilinos, en la 
hermosa casa San Ignacio 136. % 
6007 . • 
" Ñ T e P T Í J Ñ O 5 9 . — S e alquilan los altos. 
e s ? i é n d S Í ! y ventilados. Informan en 
Z a n j a y Lealtad. Te lé fono U S O . 
6022 
" ' R É C Í E Ñ _ - C O N S T R U I D A , se alquila la 
casa Animas 136. con zaguán , sala saleta, 
comedor, 9 grandes cuartos y doble ser-
vicio. L a llave en el 138. 
4 1 
6016 4-1 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de J e -
s ú s Marfa núm. 88, á dos cuadras de Be-
lén. Informarán en los bajos. 
6003 
— S E A L Q U I L A , en Amistad 91, frente 
á L a Reguladora, un local propio para a l -
m a c é n á lo que estuvo siempre dedica-
do Informan en los altos ó en la V i d n e -
ra de Albisu. 6038 S'1 , 
" Q u e m a d o s ' * d e B f a r i a n a o 
R E A L 3 3 , F R E N T E A i - A I G L E S I A , 
se alquila, sala, dos saletas, 6 grandes 
cuartos, baño, inodoro, cocina, caballeri-
zas, pisos de mosá icos , en un terreno de 
1,500 metros. Su dueño, F a c t o r í a 48. 
' 6005 8-1 1 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, c inco . cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E h los bajos informan. 
6000 4-1 
S E A L Q U I L A una hani tac ión y la sala. 
E n la misma se sirven comidas, Alvarez, 
Suárez 30. 5990 8-1 
S É A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta 73, para personas de gusto. P̂ n 
la misma informarán. 5989 8-1 
S É A L Q U I L A N ¡os espaciosos altos do 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente a) 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informe^ y llaves en los 
batos. Café "Centro Alemán." 
5948 S - : U _ 
E N S A N LAZÁRÓTÍgS, entrtTGaliano y 
San Nicolás , casa de familia respetable, 
se alquila una habi tac ión baja, piso de 
mosá icos . sin muebles, en 3 Luises y con 
ellos 4 luises, teniendo la casa una hermo-
sa terraza al Malecón, se da l lavín . Refe-
rencias mútuas . 5H0 4-31 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Gloria núm. 101, esquina á F1 )-
rida. E n la misma, en la planta baja, un 
local propio para estabkcimiento en $26.50 
ero español y una acesoria con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, patio y ducha, 
en $17 oro español . E l t r a n v í a pasa por 
frente á la nuerta. L a llave ó Informéis: 
Compostela 137, B a ñ o s de Belén. 
5935 4-31 
J E S U S D E L M O N T E , calle de L u z n ú -
mero 1, se alquila esta muy fresca y pin-
loresca casa, moderna, con sala, saiota, 5 
cuartos, á 2 metros de la linea. Informes-
Prado 94, cuarto 12. 59G7 8-31 
E N S E I S L U I S E S 
se alquilan los altos de Concordia 83, es-
quina, á Lealtad, independiente-i, compues-
tos de 2 háb i tac ioñes y todo el servicio. 
L a llave en él bajo. Informan: Villcuras 13. 
5959 1-31 
S E A L Q U I L A N los bajos, con sala, sa -
leta, tres cuartos, todos los suelos de mo-
sá icos y servicio sanitario, San Nicol'is 170, 
f r.tre Estre l la y Maloja. Informan en los 
altos de la misma. 5955 4-31 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos c a -
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
ferman en los bajos. 
5952 16-31 My. 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras y San 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, cocino, ducha é inodoro, servicio sa -
nitario moderno. $25.00 plata al mes. L l a -
ves é informarán, D o m í n g u e z 17, jardín . 
5974 8-31 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa c a -
lle de Villegas núm. 83, con sala, comedor, 
tres cuartos y uno grande en la azotea, 
está, á una cuadra de Obispo. L a llave ó 
informan en O'Reilly y Villegas, Camiser ía . 
5969 4-31 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo serv id •, 
á precios módicos . Te lé fonos 3331 y 3094. 
5919 b-3i 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con s a -
la, comedor, 2 cuartos, baño, cocina é ins-
ta lac ión de gas y eléctrica, punto fresco 
por estar en la loma y á 1 cuadra del e l é c -
trico. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
5971 4-31 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la bo-
nita y c ó m o d a casa de la calle 5^ n ú m e -
ro 42*4, casi esquina á B a ñ o s ; tiene j a r -
dín, portal, sala, cuatro habitaciones de fa-
milia y dos de criados, hermoso comedor, 
gran 1 año con bañadera y calentador. H a y 
un jardín en el patio interior, todos los pi -
sos de m o s á i c o s y puertas y mamparas de 
cedro. Precio módico . E n la misma infor-
ma su dueño. 5976 8-31 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres 
cas habitaciones, altas, con comedor, co-
cina y azotea, en Empedrado n ú m . 33. 
5949 f 4 - 3 1 
U n l ) i ien n e g o c i o 
Se ceden dos buenas casas de inquilina-
to, por poco dinero y con mucho margen. 
Informarán en Aguiar 73, Pe le ter ía . 
5903 8-29 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alqui ía*-uña 
! casa, calle Cocos entre Flores y Serrano, 
con portal, sala, saleta, cinco hermosas ha -
bitaciones, corredor de persianas y servi-
cios sanitarios. Regalada en S centenes. 
L a llave al lado. Informes en Neptuno 68. 
5879 8-29 
A L T O S D E " L A S E C C I O N X " 
A partir del 21 del actual, se alquila' 
en un precio barato, el heitnoso piso alto 
de esta c.nocida casa. 6045 4-1 
V E D A D O , — S e alquila la casa, a i abat ía 
de construir, calle 17 entre lo y 12, con 
cuatro cuartos y servicio sanitario, gana 
siete centenes y ej lado de la misma 
rán razón. 0042 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la-cas"a 
Aguila 77 y la casa InrMo 50, informan en 
la -Vizca ína ." Piado 112. 
6032 • 4 - 1 
S E A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo núm. 31, inmediatos á R e i -
na y propios para regular Camilla: L a l la-
ve en los altos, á todas horas. 
5851 6-28 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y tres 
habitaciones grandes contiguas, frescas y 
en el punto m á s céntr ico de la Habana. 
Informan, Obispo 75, altos. 
5SC5 6-29 
S E A L Q U I L A N los altos de r v r r a l e s 
204, con cuatro cuartos, en 4 centenes, con 
buen fiador. Informes: Monte 275, altos, 
J o s é Tepedino. 6031 4-1 
G U A K A B A G O A 
Se alquila, en tres luises mensuales, ó 
se vende en mil pesos, la casa Barreto 88. 
Informan: Infanta 49. 6027 10-1 
£ I v D I A 1 6 
de esto mes quedará cltsoi upada la casa 
calle A esquina á 15, en el Vedado. P l a n -
ta baja, p jrtal, sala, comedor, cinco habi-
taciones, baño, cocina y galería , r e l e í d a 
de jardines y frutales. Todo moderna 
Puede verse antes de i s a fecha los d ías 
laborables de 4 á 6 de la tarde. P a r a t r a -
bar. Habana 47. altos Ciespo, de 1 á 2, 
excepto los días d3 fiesta. 
6026 8-1 _ 
S É - A L Q U I L A : Departamento de dos 
habitaciones, con balc6n y servicios, bara-
t í s imo, s i satisfacen las referencias. E g i -
do ¿B, entresuelos. 60J4 4-1 
Siirgidero ds B a t a b a n ó . 
Se alquila una casa en el mejor punto 
| del pueblo, fabricada para Hotel; los ba-
| jos propios para café y restaurant, en los 
I altos gran sala, diez y seis habita- iones y 
' d e m á s servicios. Se admiten proposiciones 
Informan en Monte 306, altos. 
5882 4-29 • 
PR/- ,bO 8.—So alquila esta fresca y es-
pléndida casa de esquina, propia para fa-
milias de gusto. L a llave en la misma. I n -
forman en Aguiar 68, altos. Te lé fono 906, 
señor Enrique Alvarez. 5910 4-29 
m a T = Í O Ñ D O R E K — G R A Ñ C A S A 1)E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz eléctrica, duchas y b a ñ o s c a -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Tf l é fono 980. Precios m ó d i c o s . 
5905 4-29 
" " V E D A D O . — P A R A corta familia se a l -
quila una casita en buen punto y próx ima 
á los baños de mar. Informan en el café 
L a L u n a , Calzada y Paseo. 
6891 4-29 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los b .-
altos y fresous altos Lealtad 38, á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, o -
medor, ga ler ía de persianas, 4 cuartos gran-
dts, un sa lón alto, doble servicio. Infor-
mas: Obispo 121. L a llave en el 57, bajos. 
¿715 S-25 
SE ALQUILA 
en la nueva casa Amargura 68 
mosa y fresca habi tac ión á hom'br ,leN 
O ' R E I L L Y 1 5 , a l t o s , ~ i ^ i i ^ ¡ -
ciones amuebladas y muy buena 
á precio cómodo 5920 Comi4i 
S E A L Q U I L A , con ó s ^ h T ^ ^ 3 1 
„_ • ' —1 - m u e b l » , ^ ^ 
fresca casa para la temporada df> Un̂  
con seis cuartos, cuatro de ellos ¿ Vera,H 
corriente, sala, saleta, comedor cun 
criados, cocina y un patio grande 0 
boles frutales, en lo mejor del' x*^ 4n 
Paseo esquina á 15. E n la mismo 
na infor. 
marán . j842 
V í b o r a n . 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en 1 
zada, pasa el e léctr ico por delante r 3 ' -
en el núm. 5S2, Telé fono 6371 lav« 
5876 ' . . 
8-28 
SE ALQUILA 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina s 
daca, compuesta de piso bajo, pronb ^ 
establecimiento y piso alto, para fatTni'n 
acabada de fabricar y de estilo moden!- • 
Darán razón á todas horas del día e 
misma casa. 5871 ' 8 
S E A L Q U I L A la casa Jesús MarSTs? 
con sala, saleta y tres cuartos, moder38, 
entre las calles Habana y Damas Su d 
ño Acosta núm. 31, altos, esquina iT" 
baña. 5858 \ J m 
G R A N L O C A L 
Vives 147. se alquila ó se traspala ú 
contrato. Monte 220, dan informes • 
_5860 26-28 Mv 
C A S A D E F A M I L I A . habitacioneŝ Vo" 
muebles y toda asistencia, exigiéndose r^ 
ferencias y se dan. una, cuadra del P r / 
do. Calle Empedrado 75. 
5820 8Á¿ : 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los 
vos y frescos altos de Escobar 9 y ¡ | « 2 
rique- 31E, con cuatro dormitorios, j j g 
ves en las mismas. 5822 g.jjg * 
S E A L Q U I L A N camodas é h i g i é n i c a s ^ 
cesorias, acabadas de construir, en Salud 
231, tienen luz eléctrlcr,. 
5827 8-28 
S E A L Q U I L A N , en módico preciñTlog 
espaciosos y ventilados altos de Indio nú-
mero 44, á una cuadra de la Calzada doj 
Monte, entrada independiente, con p s c h I o . 
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuarto? 
baño, cocina y abundante agua. Infor-
maran en los bajos. 5820 8-2>i 
H A B A N A 1 1 1 y 1 1 3 , casi esquina á~MÜ^ 
ralla, altos esp léndidos , de gran capaci-
dad, propios para familia pudiente, colegí) 
ó casa de h u é s p e d e s . Informan en Chapín 
14. altos. 5834 8-2< 
S E A L Q U I L A el erran establo de coches 
de San Francisco y Zanja, con pisos de 
cemento, é inmejorables condiciones sani-
tarias. L a llave en la bodega de Infanta 
núm. 90. Informes: Reina núm. 53, altos. 
5839 10-28 
S E A L Q U I L A el departamento de la di-
lecha del piso principal Inquisidor núme-
ro 35, con dos habitaciones á la calle, sale-
ta, tres cuartos grandes y uno para crie-
dos, cocina y ducha Informan: Oficios 8», 
a lmacén . 5810 13-27 
Se alquilan los hermosos chalet? situa-
dos en la callo de la Línea núm. 91 y ralle 
6 núm. 12, ambos con muchas y ámpllas 
habitaciones para familia, sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de" baño con instals-
c ión sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de Ras y electricidad. Las lla-
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a inform<>s 
en San Pedro núm. 6, su propietario, Tns-
me Blanco Herrera. 5797 S-27 
S E A L Q U I L A una casa de constrmcT'Sn 
moderna en la calle de San Miguel núme-
ro ISO, compuesta do cuatro cuartos bajos 
y dos altos, m ó d i c o alquiler. 
5 801 8-2" 
S É - A L Q U T L A una moderna y cómoda 
casa de altos y bajos, situada en lo me-
jor del Vedado, frente al mar, calle Tercera 
entre 2 y 4. Precio módico. E n el Hotel 
Trotcha. informan. 5771 8-26 
S É T A L Q U I L A , en 0 centenes, un alto 
precioso, acabado de construir, con sala, 
comedor y tres cuartos, escalera de már-
mol y á la brisa, en Oquendo número 10, 
casi E q u i n a á Carlos I I I . L a llave en la 
misma casa. Informarán en Obrapía 7. 
5778 12-26 
N LA CSIB 
próx ima á Marianao, se alquila, por la 
temporada ó por años , l a quinta "Dolores, 
antes Santacana. situada en la Calza'ji 
núm. 180, completamente restaurada. In-
forman en Amargura núm. 32, Bufete del 
Ledo. Barraqué. 
5772 15-26 My-
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á i , comidas de 6 á 8. Precios 
reducidos. 5r ,95 í__ 26-25^-^ 
" " P R O P I O S P A R A familia de gusto, W 
elegantes y frescos altos de Neptuno 20». 
constan de sala, saleta, comedor, etc. > 
cinco hermosas habitaciones, todas co 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230 
5612 15-24 M y ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de la bohW 
casa Crespo 16, con cinco habitaciones. 
t a mbién se alquila la moderna ca^a l^3 
tad 151, con tres habitaciones. Informan 
en Monte 156, Teléfofio 801. 
5729 J L ^ ! — 
Se alquila la espaciosa y fresca cas* ^ 
tuada en Línea 32, esquina á J . l o a ° 
confort moderno, gran jardín y espacia 
portal. Informarán en la misma. ^ 
5586 - — l - ^ - ^ 
" s e T a T T O U I L A la casa Obispo n ^ V 
Sus dueños calle 16 número 23, ^ a 0 ^ ' 
5650 " - ^ Ü 
""^"$26.50 O R O E S P A Ñ O L , se á m ^ ' a " , ^ . 
casas 1.paitad entre Belascoaín y »-.ai troS 
Se componen de sala, comedor á 1 
cuartos. M á s informes: Reina 08. de • ' 
y de 5 á 8. 5647 
Se alquila la casa de la calle 0 " ' " ^ $ 
mero 19, entre H y G. con seis 113 
nos, frente al mar y todas las con' n33. 
des de las construcciones más mou 
E n la misma informarán. ^ on ^ 
H A B I T A C I O N E S A N H J Í b L A D A S ^ 
con todo lujo, esmerado servicio. ¿up-
cón á las calles de San Rafael 1 trr.l. 
tria y á dos cuadras del Parque ^ duS. 
Se alquilan á precios éconómicos. 
tria 12Í, esquina á San Ralael . ^ ^ 
_5*69 _ _ _ - J - - - - - Í j i £ ( ! 
E N L A V Í B O R A . — S e alquila J? * j^fíj 
dida casa-quinta, en Pacito S •-' iriiPm» 
á dos cuadras de los carros. L n » ^ ^ 
informarán. 5402 
M a i s o n R o y a l e ^ 
C A L L E 17 NUM. 55, V E D A D O . ES?*0<J 
Se alquilan habitaciones frPS< ^ d . , Vfk 
fortablemente instaladas con es!Ip rto« . ' í"1 
vicio y muy buenas comidas. ^ 'Garaí.'« 
agua callente. 1 < eléctrica, le¿ pa-
para automóv i l e s . Arrcsrlos^es 
ra el verano y por mes. 
5134 
r e K m " 
26 
i » 
)aín 61. er.tro San B***?1,, U Pe' 
Miguel. Se alquilan. Informaiün 
letevfa de los bajea. 
1826 
SE ALQUILAN 
H E R M O S A S > 
ue 131. entro B«lnS ifiS-^-t 
G U A T V I I E S Y 
la casa Manrlq 
6S1 atento. S E A L Q U I L A , para o s t a b l e c i m ^ i ^ . 
piso bajo de la casa Luz r̂ 1?1' rp l>8 
de fe tr icar , con puertas de ' j^n?' 
ve I informes. L u z esquina á ^a ̂ ¿.5: 
bodesa. 4863 
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aca amapa la lluvia. 
A T n - - i a no viene: 
reT0Jce de rogar, lo mismo 
se pino si Aspiazo quiere 
aüCr en el protocolo 
^ v mangas verdes, 
^ t " amaga la lluvia. 
>n lá lluvia no viene, 
f tanto sudamos, tanto. • 
1 ios ochenta percebes 
"U¿ «abks Cámaras, ya piensan 
de ![ receso de siempre, 
fnt cipadn.. en votando 
8 nar de milloncetrs 
r hacen falta- en Obras P ú b l i c a s 
'Üra caminos y puentes. 
P « parte, los que cobran 
f f favorecidos ebeques 
tre«=cientos para arriba. 
lpr.ran.se á indisponerse ,, 
Licitando licencia 
r enfermo unos tres meses 
S-sueldo y tomar los aires 
l e mejor le pareciesen. 
q u í calor, v á l g a m e el cielo! 
' sU los amigos peces 
va fuera del agua 
bicando aire que no tienen. r 
.vmaga. amaga la lluvia, 
pero la lluvia; no viene. 
L A V I D A 
En la Estación de Cuarentenas. 
iLa landha "'Xorseman," rauda va 
Lreando las transpar-entes a^uas de 
j amplia y serena balhía. -M r. Pinkney 
guía exper<to£ con la seguridad de 
piloto que co.iioete tperfectameuto el 
¿erbio puerto. Pasamos cerca de 
In castillo, •que en épocas pa-sadas fue-
fortaleza militar. Aíiora, abando-
lo y derruido, es una reliquia hxa-
órrea. • ' ' 
Kn la boca del puerto, el casco del 
,r;iiiiti«vo Alfonso X I I . " nos recuer 
a un período de abnegacio'nes y d-i 
leroicidades estériles... . ^ledio turn-
ado sobre, una banda, el negruzco 
¿ g o parece informe atalaya en la 
|oca de la bahía, que no pudo darle 
jbergue aquella noche memorable de 
u intrépida hazaña. Bl faro, como 
n pim'to blanco que se destaca en el 
zul horizonte, nos queda allá enfren-
en la parte más avanzada de la cu-
rada del puerto, Con un h'ábil mo-
imiento de Mri Pinkiiey, la "'Xorse-
aan"' atraca al nvuelle de la Estacióil 
e Ciiárenteua.s. (Los que no han te-
lo la suerte de visitar este rincón 
elicióso; no pueden hacerse idea apro-
'niiula de su belleza, excelente dis-
nsivión y cuida'do que hacen del L a -
ircM) unís qué un establecimiento sa-
'.'vi'K una . posesión de recréo en 
ondé' el afortunado prcipietario que 
habita, ha reunido para su regalo 
uantas comodidades y detalles de 
'•iien srusto nueila. apetecer un devoto 
e la áerena contempla'ción de la na-
iiT.l.v.a. 
ilr. Roberto E . Pinkney, con la cor-
í$anía natural del hombre iuteligen-
y afa'de. nos colmó de oportunas 
ibezíia. E n los Floridos jardines, q-ue 
a frbea brisa del mar cooivertía en 
res agradabilísimos; en los ele-
|antes departamentos y frescos corre-
ares, pasamos un día muy grato por 
B bellezas del lugar y las gentiles 
t?iic¡onés de que fuimos O'bjeto. 
Mientras. José Antonio Fernández 
fo dejaba q 1116*10 un magnífico fonó-
Tafo. Juan [Manuel Morales cop Her-
|o 'Llaneras se dedicaron á la 
!ca desde el muelle y José Antonio 
con Lanza y M r . Pinkney. lia-
proezas eii el billar de la casa. 
Untados cara al ariallo de la 
reaifte brisa, las horas transcurrie-
plácidas y hermosas, con las ine-
iaMes sensaciones que en los compla-
ojos dejaba aquel paisaje pin-
loresco. 
Îr. Pinkney. cuando el sol brillan-
NQ-Ja tandie, se iba esfumando en 
zarco 'horizonte, nos avisó que la 
•""ida esta'ba dispuesta, 
"̂é un alarde de exquisitez, de fi-
culinaria el obsequio que nos hi-
^cl amable jefe del Lazareto. Y des-
.^r cuando la inmensa comba del 
•el0 se pobló de diamantinas estre-
í misteriosas, regresamos al Ma-
0n la gallarda £íXorseraan." 
•' paudaimente se deslizaba jpor las 
%ilas aguas... -
t ^ a s SERVANDO G U T I E R R E Z . 
^ÜBLICÁCÍONES -
.^vista Municipal y de Intereses 
^omicos. 
I;,0'n.0's ?oeibido el;' n,nmero de la 
, í*̂  Municipal V de Intereses 
i, ^cqs," órgano de la Consulto-
•p^ I0» Municipios y de) O n í r o od 
''iQiô 10̂ 11*' 1 r',;in;í- fc''ba primreo de 
'Wo-' í ' '0 *01110 t<H,os los <Jp ,a n"sma 
¿¿te-i1011* conticne material abun-
v "tistrado por numerosos graba-
• âta con so reno criterio aque-
l las materias del conveniente y necesa-
rio conocimiento de los Municipiosj 
llamando, además la atención de los 
funcionarios municipales, sobre los 
preceptos que deben tener cumpli-
miento en el mes actual por virtud de 
i a Ley Oriránica de los Municipios, la 
(Je Contabilidai] Municipal é Impuestos 
Municipales, rémisión de documentos 
que deben tener curso preciso en deter-
minadas fechas, etc. 
Agradecemos el envío. 
E n la librería ^Cervantes," Galia-
na 62, se acaban de recibir: '-'Actua-
lidades/' con varias fotografías de la 
Exposición de porcelanas antiguas ¡"' 
"Comedias y Comediantes" y ' ' L a 
Ilustración Artística." 
También se han recibido las eolee-
. iones del ''TIcraldo de Madrid" y 
• " E l Liberal." 
Esta librería admite corresponsales 
en el cajnpo. 
Entro los periódicos que acaba de 
recibir eMa agencia se destaca el 
"Xuevo Mundo." edición superiorí&i-
ma. Viene-el número 854 de esta re-
vista, pictórico de fotografías, entre 
las que se distinguen por su palpitan-
te actualidad, ocho del temido Hálley 
acompañadas de una información, una 
de ellas preciosa á toda plana. Llaman 
la atención igualmente las de la Ex-
posición de porcelanas antiguas. Esta* 
últimas fotografías avaloran notable-
mente la edición de "Nuevo Mundo," 
que recibe la librería "Cervantes," 
Galiano 62, casi esquina iá Xeptuno. 
Cantares.— 
(Para e l poeta J . B . XJhago) 
Los hilos de tus pestañas 
son como lanzas de acero < 
que pones al rojo vivo 
con tus pupilas de fuego. 
Escapé de los ladrones;. 
de peligros salgo ileso; 
y de tus ojos azules 
quiero librarme y nO puedo. 
Los párpados de tus ojos 
son tapas de terciopelo 
que guardan un par de joyas 
ele más valor :iue un imperio. 
Del alma muriendo estaba; 
dijo el doctor: "No hay remedio"'... 
y dejé las medicinas... 
y me curaron tus, besos. 
H e r n á n de G . 
E n cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
son'hipofó^fitos. se usa el D i n a m o g e n o 
S a i z . í h C a r l o s , con éxito seguro, sien-
do inmensamente superior en sus efec-
tos, pues tiene la ventaja de ser fácil 
de tomar, abrir el apetito, no ensuciar 
..! estómago, tonificar y nutrir mueho 
más que ios citados medicamentos, pu-
diéndose tomar los mismo en invierno 
que en verano. Cura el raquitismo. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . ^ -
Gran Compañía de Zarzuela' diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y eoncertador u Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celebrada zarzuela en un acto de 
F . Villoeh y Mauri, titulado"El Cie-
rre á las seis." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la zarzuela titulada 
" E l Año Viejo en la Corte." 
G r a n T e a t r o P a y r k t . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las ocho: "Entre Rocas." 
A Isa nueve: estreno de la opereta 
bíblica en un acto y cinco cuadros, ti-
tulada " L a Corte de Faraón," 
A las diez: "¡Ese es mi herma ni-
to!" 
A l b i s ü " . — 
Gran Compañía. Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
. Se pondrá en escena la aplaudida 
ópera en tres actos titulada "Lucía de 
Lammemoor," por la notable soprano 
Aida Gmizaga. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — ; 
. ( G r a n T e a t r o . ) 
No hay función. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
t r 3 m é s . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. » 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
H u m o r e s e n l a S a n g r e 
f r'1^]'. este rojo líquido se 'nfieiona de malos humores, cada uno de sus 
dore.^Ps nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
O )s (lu" lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
ílatilnia-s insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
?<le- Estos corpúsculos*, así contaminados de maldad, se espareen y propa-
.7"! m alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, a su 
to l jal<ía y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
tô  la ^uta podrida se echa á perder la sana. Claro-está, pues, que de 
'lanto se. haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre sera de efecto 
6 fJ.at^n. ciando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
"'a- ,riue es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que. destru-
in, idamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-
^ P o M i l h S ' R ^ t a . u r a d c - r a s d e l " D r . " F r a n k l m , m a r c a V c l c a s , 
si 5 -i 
^ misma del mal y la desarraigan-de cuajo. Así es como se lim-
aü2re de malos humores, y no de otro .modo; 
Primera tanda. A las ochoi Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre* artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español L a Ro-
salina. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
Cuarta tanda. A las once: \ristas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español L a lio-
salina, 
A l h a m b r a , — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
M o u l i n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
estreno del saínete cómico-lírico en un 
arto titulado "Los Efectos del Cierre" 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Nelly-Nell. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
el saínete en un acto titulado "Los 
•Efectos de la Ley del Cierre.". 
Presentación de la notable coupl •-
tista y bailarina ispañola Xelly-Xell. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
se pondrá en escena la obra titulada 
' T n bobo en el Molino." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina española Xelly-Xel!. 
— — • « •aED*»"-
Mili JB M e m P e r f i l 
C O M I T É E J E C U T I V O 
D E L 
M o n u m e n t o á V a r a d e R e y 
P R E S I D E N C I A 
E n vista de las dificultades surgidas y 
que imposibilitan la erecc ión en Cuba del 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral V a r a de Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cr ipc ión abierta con' el referido objeto, so 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Aladrid, coníiclndose su e.le-
cuc ión , mediante concurso, á un escultor 
español . 
L o que.se hace públ ico para conocimien-
to general de los contribuyentes á dicha 
suscr ipc ión; adv ir t i éndose que si alguno 
de ellos no estuviere conlonne con quo el 
monument í ) se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con quo 
figure en las listas de donativos, p e r s o n á n -
dose, al efecto, en la Secretaria del Casino 
E s p a ñ o l , desde m a ñ a n a 21 hasta el b'.de J u -
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 do Mayo de 1910 
E i Presidente 
M. Santeiro. 
G. 10-24 
CRONICA E m G I O S A 
t m 3 D E J U M O 
Este mes eslá consagrada al Sacha-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto en la parro-
quia de Jesús del Monte. 
. ¡E1 Sagrado Corazón de Jesús. San-
tos Cecilio y Lifardo; confesores; 
Isaac monje; Olvklio, Lueiliano. y 
•Laurentino. mártires; santas Clotil-
de, reina, y Oliva, virgen. 
•Considera, cristiano, lia inmensa ca-
ridad y. el torrente de luz que inunda 
ai mundo con la presencia de Jesu-
cristo en la diivina EuC'aris'tía: esle es 
u n misterio en que Dios se alrota, por 
decirlo así, para testificarnos el i.mor 
que nos tiene. 
Este divino corazón tiene sus d-'Ü-
cias en estar con les hombres; y así 
oculta lo que puedr servirle de moti-
vo 6 de pretesto para a'partarse de él. 
Los príncipes de la tierra no reparten 
sus iToeralidades sino en ciertos tiem-
pos y á ciertas personas, pero el sa-
cratísimo Corazón de Jesús en el San-
tísimo Sacra-mento lo da. todo, en to-
do tierrapo, y á todos. ¡Venid' á mí to-
dos los qué trabajáis y estáis carg^-
dos. y yo os aliviaré. ¿'Podía darnos 
inj] motiivo que nos ?inlieresase más ' 
t, Dónde eneo'ntrarás. cristiano, un co-
razón tan noble y generoso como el 
de Jesús? 
íiJlEiS"nA'S E L 'SABADO 
Misas Solemnes, en la Catodral y 
aenVás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—(Daa 3, —'Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. 
E l j u é v e s próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar . en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de !a Hora Santa. 
l.o que ,s í ' anuncia para conocimiéníCi 
do los ccl'ra^es y demíis amantes fieles 
del Cíotazón S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M . D . G. 
6059 2t - l l m - 2 . 
Monasterio oe Santa Clara fle Asís 
F I E S T A S o L K . M X B 
S a n t í s i m o Corpus Christ i . 
Ki d"inlnRo. 5 del actual, ÍL las 9 de la 
mañana , en la Iglesia de dicho Monaste-
rio, se celebrará, misa solemne en la que 
pfluolard el M. R. P. Comisario; Provincial 
de los Franciscanos. E l P a n e g í r i c o e s tará 
á cargo del M. R. P. F r a y Mariano Ibá-
ñe/, de la misma Orden. 
L a .Abadesa. Capel lán y Síndico, invitan 
á los fieles á dicho acto. 
Habana, l" . de Junio de 1910. 
6076 4-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l abmingo, 5 de Junio, se le dirá, .1 las 
S de la m a ñ a n a , la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece & la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
6081 4-2 
Iglesia delaV. 0. T.de San Francisco 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
. Kl*día 4 comienza la Novena, con Misa 
cantada á las 8 a. m. y é c o n t i n u a c i ó n el 
ejercicio rezado. Por la. tarde, k las 6 y •'»<. 
A mlpmo ejercido con c á n t i c o s y aerm6ti. 
E l día 13. solemne fiesta en honor de San 
Antonio d« PaáüH. A lap siete y media 
a. m.. Comunión general. A las nuevo. ^li-
sa cantada con orquesta y s ermóh á .-Tren 
déí muy ilustre canfmteo lectora! licen-
ciado Santiago G. Amigó . 
0107 s-2 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de J e s ú s cele-
brará su Triduo anual en este mes con 
arreglo al siguiente programa; 
D I A ::. por la m a ñ a n a , á las 7*4, se es -
pondrá á s. D . M. y á cont inuac ión las 
preces del Triduo: á las 8 misa cantada y 
reserva. 
Por la tarde, á las 7. e x p o s i c i ó n de S u 
D. M . , rosario, preces, cánt i cos y s ermón 
por el R . p. Rodrigo, de la Virgen del 
Carmen. 
D I A 4, toco como en el anterior, predi-
cando el R . p. Lucio, de San José . 
Domingo. Día 5 
A las 7%': Misa de Comunión general. 
A las S1,̂ : Expos ic ión de S. D. M . y misa 
solemne, ocupando la sagrada cá tedra el 
R . P. Director. 
Por la noche, á Jas 6V4, rosario, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánt i cos y 
sermón , concluyendo con la proces ión col 
S a n t í s i m o . 
L o s asociados y los quo de nuevo se ins-
criban ganan indulgeaicia plenaria confe-
sando y comulgando. 
L . D . V. M . 
• 603-í 5-1 
IGLESIA DE BELEN 
• Solemnes Cuitos 
E l Apostolado de !a Oración al Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
.Todos los días , del mes de Junio, á las 
7% de la m a ñ a n a , se hará el ejercicio y 
la med i t a c ió n correspondiente al día. 
E n los cuatro v i érnes del mes, h a b r á 
misa cantada á las 8 a. m. con sermón , 
que predicará el Rvdo. P. Director. 
E n los d ías 3l de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se tendrá un solemne triduo, á las 7% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arbeola. 
Se dará la bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
D I A 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se tendrá la mi-
sa de comunión general. 
A las S\i¡ misa con orquesta. Predica* 
rá el Redo. P. Santlllana, S. J . 
A la.s 'j, de la tarde se h a r á el ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las o consagrac ión de niños , al S a -
grado Corazón de J e s ú s . 
Terminaré, tan solemne festividad á las 
7% p. m., con la proces ión, por los-claus-
tros del Colegio. 
N O T A . — S e suplica, á las socias del 
Apostolado, e n v í e n á su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
E s t a s limosnas serán entregadas, por las 
celadoras, en la junta del mes de Junio. 
A R T E S y O F i c m 
I 
Se estlrpa completamente por un pro-
cedimiento infalible con 20 años de p r á c -
tica. Informan, Bernaza 10. Te lé fono .1278, 
García. 5865 8-28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
c ión de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Callejón de 
E s p a d a número 12. 
1590 - 1-Jn-
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. P e ñ ó n n ú m . 2, 
Cerro. 6078 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, e s p a ñ o -
la, inglesa y criolla, es muy buena repos-
tera, l impia y honrada: tiene quien la ga-
rantice. Informan en Aguacate núm. 51. 
G077 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P B N I N S T J -
lar desea, colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando referencias.- Progre-
so núm. Í S . 6074 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: entiende de 
j cocina y también se coloca para cuidar 
enfermos: sabe cumplir con su obliga-
c ión . Acosta 22. 6073 4-2 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P K N 1 N -
sular para los quehaceres de la casa, pa-
r a un matrimonio solo. Vallo 31. 
6072 4-2 
C O M P R O U N A C A S A D E 53.000 á $3,500, 
situada de A. del Norte y Estre l la y Belas-
coa ín á los muelles: otra de $5 á 7 mil en 
el barrio de Monserrate. Valdespino, E m -
pedrado 34, de 12 á 4 . 6017 10-1 
A D M I N I S T R A D O R , E N C A R G A D O O 
para Secretario, se ofrece caballero de 29 
a ñ o s , cubano, educado en Europa, es de 
distinguida familia y versado eh negocios, 
s i é n d o l e lo mismo para particular, como 
para sociedad en é s t a ó fuera. Informes de 
personas solventes. Por escrito á V. M., 
Neptuno 31. 6122 4-3 
N DE N O 
E l día 3 de Junio se ce lebrará , á las 
8 a. m.. la fiesta al Sagrado Corazón de 
J e s ú s . E l s ermón es tará á cai'go del pres-
bítero Florencio Gl! . 6044 3-1 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora del S. C. de J e s ú s 
dedican sus devotos y asociados en la 
Iglesia de P P . Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de, la Asoc iac ión en la Isla 
de Cuba y Antillas. 
D í a 26 de Mayo.—A la hora de costum-
bre se izará la bandera de Nuestra Se-
ñora de! Sagrado Corazón. 
D í a 27 .—Comenzará la Novena á las 8 
de la m a ñ a n a con el be l l í s imo cánt ico " V i -
va siempre Nuestra Señora." Luego se 
cantará la Misa á voces y armonium; se-
g u i r á n los ejercicios propios del día. y se 
conc lu irá con el himno y despedida ú 
Nuestra Señora . 
L o s d e m á s d ías se hará todo en el mis-
mo orden, só lo que la Misa del día 29 
comenzará á las 8 y media. 
D í a 4 de Junio.—A las 7 y media p. m., 
d e s p u é s del Santo Rosarlo, se c a n t a r á la 
Salve y L e t a n í a s á Nuestra Señora . 
D í a 5.—A las 7 y media a. m.. Misa de 
Comunión con p lá t i ca por el Dvdo. P . J o -
sé Pujadas. 
A las 9 e m p e z a r á la fiesta con el h im-
no; predicará el Rvdo. P. José Isonda. D i -
rector de la Asoc iac ión , y se cantará á 
toda orquesta una gran misa, s«gún las 
ó. isposlclones de! "Motu propio.'" 
D í a 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al final un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
"El que quiera aprender I N G L E S , bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
no tiene m á s que Ir á ver á MR. G R E C O 
6 comprar su libro " E l instructor Inglés," 
por correo $4. P R A D O 99, Habana. 
5988 8-1 
1X.V P R O F E S O R A , P R A C T I C A E N L A 
enseñanza , se ofrece para dar clases de 
ins trucc ión primarla y labores, á domicilio 
ó colegios, de 7 á 11 a. m. No tiene in -
conveniente en ir al Vedado, etc. Informan 
en Campanario 226, esquina á Carmen. 
5943 4-31 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su Academia y á domicilio. San 
Miguel 46. L a s nuevas clases empiezan el 
día rrimero de Junio.. ;.Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? C o m -
pre usted el Método N o v í s i m o . 
5907 13-29 My. 
COLEGIO O E R V A N T E S 
ATVGIvO - H I S P A L O - F R A N C E S 
1? y 29 Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S, NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
5849 13-2S 
PROPESORA 1XGLKSA 
Una r.eñora inglesa, buena profesora de 
k u idioma y del casteHanc, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domicilio y el de los aluinnoa. Refugio nú-
mero 4. A 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También so dan clases indivicluales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6C, 
esquina á San Nicolás , altos, por San N i -
colás . 
C. :773 I * -
O e u v r e s d e D í d e r o t 
Par í s 1S21, en 27 tomos $G. Obispo 86, li-
brería. 6039 4-1 
M U S I C A 
Piezas, óperas , zarzuelas, métodos , todo 
do segunda mano, se realiza por lo que den 
en Obispo S6. librería. 5927 4-:U 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
desde tres pesos el ciento, las hay en ¡Obla 
pó S6. l ibrería. 592S 4-:.l 
Ü S ? IB 
A V I S O . — A las personas de gusto 
í Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de H u é s p e d e s " en punto muy 
céntr ico , casi en la esquina de Broadway y 
muy p r ó x i m a á la PIa7.a de Lincoln. 110 W. 
64th. Streeti Es ta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. S u dueña, l a señora Torre?, 
se complace en atender con esmero á sus 
h u é s p e d e s . Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá A los s e ñ o r e s 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5X01 26-20 My. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
.jadora, desea colocarse una joven penin-
sular: sabe cumplir con su oblig:aci6n y 
tiene quien la recomiende. Informes: H a -
bana 62. 6121 4-3 
" S E ^ D E S E A - U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obl igación, formal y aseada: ha de 
tener buen carácter y dar referencias de 
familia. San Lázaro 122. 6178 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A -
be vestir s e ñ o r a s y trabajos de camarera, 
desea colocarse de doncella en casa de 
buen trato: tiene quien la garantice. D r a -
gones núms . 5 y 7, hotel " L a s Nuevltas." 
6175 4 -3 
U N A P E N I N S U L A R Q U E E N T I E N D E 
algo de cocina, desea colocarse en casa 
que le permitan su hija, de tres años , para 
el servicio d o m é s t i c o : tiene referencias. 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 2. 
6174 4-3 
P A R A A C O M P A Ñ A R A F A M I L I A Q U E 
vaya á E s p a ñ a , ó para llevar a lgún niño, 
se ofrece una peninsular que tiene garan-
t í a s y que sólo aspira á que le paguen sus 
gastos de viaje. C a s a de Beneficencia y 
Maternidad, impondrán. 
G171 4 -3 
V E D A D O . L I N E A 4P. E N T R E B y C , 
se solicita una manejadora peninsular con 
referencias. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 6165 4-3 
S E D E S E A R E A L I Z A R U N C O M P L E -
to surtido de poleas de acero de cara pla-
na y curva, en dos mitades. Precios sin 
competencia. Aparejos de cadena con rue-
das sin fin de acero, tengo una partida 
de 50 hasta 10,000 kilos, se dan muy bara-
tos. Fundic ión de Angel Velo, San Joa-
quín núm. 20^, informan. 
6163, 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos: sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a : no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Inquisidor 29. 
6161 4-3 
L A M P A R I L L A 6. A L T O S . S E S O L I C I -
ta una cocinera. Sueldo tres centenes. 
6156 - 4-3 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O . D E -
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene recomen-
daciones. Informes: Dragones 76. 
6152 4-3 
NA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S T % 
lar. desea colocarse, sueldo 3 centenes, no 
tiene inconveniente en dormir en el aco-
modo, no va al Vedado: tiene referencias. 
Informes: Oficios 70. 6151 4-3 
F A R M A C I A . — D E S E A C O L O C A R S E U N 
dependiente, sin pretensiones, puede pre-
sentar referencias de la ú l t i m a farmacit 
en que ha prestado servicios: no tiene in -
conveniente en Ir al campo. Dragones 7, 
hotel "Las Nuevltas." 6146 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pudiendo dar referencias de donde 
ha criado: puede salir de la Habana. T e -
niente Rey núm. 81. 6142 4-3 
M A T R I ^ Ñ l O ~ P E Ñ Í Ñ S U L A R , M A D R U 
leño, desea colocarse junto, ella es buena 
cocinera, él de portero( conserje ú otro 
empleo independiente, pues e s t á al corrien-
te en contabilidad y tiene buena letra. I n -
forman, Calle 19 núm. 12, entre H y G, 
Vedado. 6140 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
entendida en el oficio, para un niño de 
m á s de un año. Buen sueldo. Calle 2 n ú -
mero 6. Vedado. 6139 4-3 
U N A P É Ñ I n S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
entiende algo de rocina española , sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por e^a. Rastro n ó m . 1, acceso-
ria núm. 2. 6138 f 4-3 
' " " S E - S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular: se le exigen refe-
rencias de donde haya servido, tiene que 
saber zurcir ropas. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 2 núm. 10, Vedado. 
6132 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sea aseada, sepa cumplir con su 
deber y duerma en la colocación. V i r -
tudes 22. altos. 6129 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
que entienda el Inglés y español bien. No 
es necesario saber taquigraf ía . Tiene quo 
ser inteligente, act iva y con voluntad pa-
r a trabajar. Pase de 11 á 12 a. m. Cuba 25. 
6125 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
especial en francesa, criolla y e spañola , 
se ofrece para casa particular ó ' de co-
mercio: en la misma un buen c a r n a r i o , 
ambos con referencias. Informan en O'Rel -
lly y Aguacate. A l m a c é n de v íveres , n ú m e -
ro 53. 6124 4-3 
I NA S E Ñ O R A P E N I N S Ü I S A R . D E M E -
dfahan edad, desea colocarse de criada de 
manos: da informes de las casas en donde 
ha estado y sabe cumplir con su obliga-
ción. No gana menos de tres centenes. D i -
rigirse á Revillaglgedo núm. 75. 
«097 4-2 
D E C R I A D A D E MANOS. M A N E J A D O -
r a 6 ayudante de cocina, desea colocarse 
una pardá que ha de dormir en su casa: 
tiene referencias. Factor ía núm. 7. 
6095 4.2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
soa colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien informe de su conducta. Co-
rrales núm. 96. 6094 4.2 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Egido n ú -
mero 9. 6093 4.2 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S í T 
pa cocinar y ayude á los quehaceres do la 
casa. H a de dormir en la colocación y dar 
referencias Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 49, bajos. 6092 1-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
inno] do criado on rasa de comercio en-
maren», portero ú otra cosa análoga. ' I n -
forman: Ofidos núm. 70, sastrería, á todas 
horas. 6088 4-2 
l NA M L C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocar?e en casa particular para co-
cinar: anerme en el acomodo v no tiene 
inconveniente en ayudnr en alguna l im-
pieza, de la cas*. Informan en Infanta n ú -
mero 27. 6079 4 . 0 
E N L A C A L L E C E S Q U I N A A 25, V E -
dado. se solicita una manejadora que a y u -
de algo en la casa, no se le molesta de 
noche. 13 pesos y ropa limpia. Informes: 
San Lázaro núm. 95. 6071 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos: es limpio y 
trabajador y tiene recomendaciones. I n -
formes en Clenfuegos núm. 44. 
6070 4-2 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Tomé Couceiro 
para asunto conveniente á éste. Apar-
tado 242. 
5S00 2-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, peninsular, que sabe su oficio á la es-
p a ñ o l a y criolla, dando buenas referencias. 
Compostela núm. 92. 6098 4-2 
" S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular y que sepa cumplir con su 
obl igac ión . Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Sol núm. 63. altos. 6119 4-2 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, que sabe su oficio á la es-
paño la y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, pudlendo dormir en 
la co locac ión: tiene referencias. Cuba n ú -
mero 103. 6118 4-2 
U N A C R I A N D E R A , P A R D A , S O L I C I T A 
co locac ión á inedia leche, de dos meses, 
daúdo referencias de su conducta. Monte 
núm. 22̂  6115 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en el comercio: tiene 15 años , es 
cumplido y cuenta con buenas referen-
cias. Calle 5". núm. 29. 
6069 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación, que traiga referencias. Monte n ú -
mero 253, altos. 6066 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general, peninsular, tiene persoijas quo 
lo garanticen, tanto en su d e s e m p e ñ o co-
mo en su honradez. Informan en Agui la 
núm. 157, bajos. 6064 4-2 
" " Ü N A V A S C O N G A D A D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa formal y de to-
na moralidad. Tiene muy buenas referen-
cias: no duerme en la co locac ión . Mon-
te núm. 3, cuarto núm. 2. 
6058 4-2 
D E L I N E A N T E 
Se hace cargo de planos de construcc ión 
nes en general, do instalaciones san i ta -
rias, de maquinarla y montajes, garanti-< 
zando los trabajos. Cuba 27, altos, depar-< 
tamento núm. 12. 0057 8-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 7 
colocarse de criada de manos, prefiriendo 
para los cuartos: menos de 3 centenes no 
se coloca. R a z ó n en Maloja núm. 68. 
6114 4-2 1 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D B 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Apodaca n ú -
mero 17. 6113 4-2 
S E S O L I C I T A U N MOZO F U E R T E P A -
ra el servicio de limpieza y que sea buen 
envasador. Preferencia se dará á uno que 
haya trabajado en una droguería . " T A 
Perseverancia," Bernaza 62. 6111 4-2 
U N B U E N C R I A D O D E M \ N O S D E -
sea co locac ión en casa particular: sabe 
cumplir bien con su obl igac ión y tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que h a estado. Informes en Reina esqui-
na á Lealtad, carnicería . 
6109 4-2 
S E S O L I C I T A U N A M V N E J A D O R A 
pero que traiga buenas referencias y se-
pa coser y escribir, en Obispo 100, C a s a 
de Modas Yankee, darán razón. 
6108 4-2 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E s -
critorio. Dirigirse al señor Taqueché l , 
Obispo 27, Habana. 6106 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc en casa particular para coser y arre-
glar alguna hab i tac ión : es persona edu-
cada, y tiene referencias. Informan en T e -
niente Rey n ú m . 74. 6104 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una buena casa de criada do 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien l a garantice. Informan: V i -
ves 157, hab i tac ión n ú m e r o 19. 
6080 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
c a c i ó n que tralg-a referencias. Monto ; 
altos 6066 8-1 
U N A S E Ñ O R A Q U E V A P A R A E S P A -
ñ a el 16, desea llevar una n iña ó n iño ó 
con una familia de manejadora hasta la. 
Coruña. Informan en Estre l la núm. 12. 
6037 4-1 
U N A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa part i -
cular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene recomendaciones. Informes; 
Neptuno 22. 602S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D S 
manos de mediank edad: sabe cumplir con 
su deber, tiene buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana, gana buen 
sueldo, prefiero el Vedado. In formarán: 
Gervasio núm. 4 , altes. 
0023 4-1 
" " U N J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R ^ 
sin familia, desea colocarse en una buena 
casa particular ó establecimiento: tieno 
buenos informes y sabe cumplir con su 
obl igación, sin pretensiones. Corrales 23, 
cuarto núm. 17. 6018 4-1 
Se solicita uno inteligente, conocedor de 
la plaza y con buenas referencias, para un 
taller de esta capital. Dirigirse con refe-
rencias y pretensiones al señor N. N. , 
Apartado 1353. No se molesten si no r e ú -
nen buenas condiciones C inteligencia on 
el Oficíp. 6013 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mediana edad para el servicio de un 
caballero y una n iña y lavado de ropa. S « 
paga buen sueldo y debe presentar refe-
rencias. También se solicita una buena 
criada de manos para el servicio general 
de la casa. Virtudes S6 esquina á C a m -
panario, de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 13 
del día en adelante. 6011 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, que sepa bien su obl igación y 
el servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Malson Royale, calle 17 núm. 55, entre Y 
y J , Vedado. 6010 4-1 
A L C O M E R C I O . — S E O F R E C E U N T E -
nedor de libros con pocas pretensiones. qu( 
posee i n g l é s y mecanogra f ía ; da muy buo 
ñas referencias. Calzada de la Víbora 581 
6009 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIANDE» 
ra, peninsular, de 2 meses de parida. Tn< 
formes: Corrales 111. 6008 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R \ 
ayudar á los quehaceres de una casa < l 
corta familia que. sea trabajadora y hoi.« 
rada. F a c t o r í a 48. 6006 4-1 
" U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O * 
carse para lavar ropa de señora ó de ca . 
báÚero, 6 pnra layar en su rapa: l leva 13 
a ñ o s eñ Cuba. San Lázaro 22, A. A. 
5099 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio 3 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Vivía en cierta populosa villa de U sal del pasagero amor, sólo quedaron , 
li/^Tao \r A«ninaw . •tvi'Úo acrkinas Hllft DO-
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SF/XOS 
Andaliuvía baja un robusto mozo entre 
artesano y i-ampesino, que, después de 
•haber corrido su caballo desde los 
veinte á los treinta años y andados^ 
á la soldadesca cuatro ó seis de ellos, 
cansado ya de la vida binloiLga se re-
solvió á asentar la cabeza y á ser hom. 
bre de bien, y •consiguiólo por todos 
sus puntos, tanto, que no parecía sino 
qaie se habían llevado á un hombre y 
habían t ra ído á otro para pouerlo en 
su lugar 
a u j a s y espinas: mas espinas que 
jas. Miguelejo no ganaba en su nuevo : 
oficio de corredor de granos y de; 
cuatropeas n i la mitad de lo que la: 
¡Fogosa, echando galanas sus cuentas. | 
había imaginado; ésta recordaba con 
pesar su alegre vida de soltera y re-
negaba de las njolesíias consiguientes 
al primer embarazo; y las cien desco-
modidades y pesadumbres que nunca 
i'alían en la easa del pobre, porque 
donde no hay harina todo se vuelve 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que teiiRan medios de vida pue-
den casarse legalmente. escTibien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Rebles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que ac ep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imos familiares y-
amigos. 6090 8-2 
Con todo esto, como en el tiempo | mdhina, acedaron d humor de la ca-
r . V A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para criada 
de manos ó manejadora de un solo niñ"" 
sabe coser bien á mano y máquina y ti- -
ne referencias de dondí1 ha servido. I n -
formarán en Amistad núm. 80. 
5944 4-31 
O J O 
Imprenta moderna, completa para obra y 
periódico, se vende barata en Factor ía r>0. 
5972_ ' 10-Cl 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A , S E 
vende la casa Oquendo y Estrel la , con 
1,400 metros planos, á una cuadra de C a r -
los I I I , libre de g r a v á m e n . informa, su 
dueña, en Reina 96. 
6051 5-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S C s 
lares, una de cocinera y la otra de criada 
ele manos ó manejadora, ambas con refe-
ren^ias. Inquisidor núm. 29. 
5931 4-81 




F . bodega. Vedado. 
4-31 
adegre de su vida aventurera hubiese! sada. en términos que todo era vpc^s y 
lincho muchos tuertos, requestaiblo | trapatiesta la endiablada casilla y M i -
vindas y ocupándose en algunas de! guelejo, que tenía el natural buenisi- fdad desea CótacaRSe de criada de manos 
rlprnas cosas "non sanctas" en í mo, no acertaba á mover pie ni mano ; ^M^ara un matrimoni.. solo, cocinar y hacer 
las ctemas (osab u u u .d in , ia3 ¡ . ' , ^¿-í>^ A0 «Un U» limpieza de la casa. Informarán: callo 
que pasó las lozanías de su mocedad sin que por ello, y a proposito de ello, i 19 
Juan •Pal'om.eque el Zurdo, el soca- y volviendo diez veces sobre ello, la 
r rón ventero que confirió á Don Qni-| Fogosa lo hartase de voces y de insui-
jote la Orden de Ca'baWería, por aquí : tos, diciéudole desde una hasta cien-
algo y aun algos debía Miguelejo al to y obligándole á salir de es tampía; 
demonio; y siendo el enemigo de lasí que sabido es. porque io dice \m viejo 
aímas diligentísimo cobrador, á quien! refrán castellano, que el humo, la go-
nadie queda á deber cosa, púsole enj tera y la mujer vocinglera echan al 
mitad del meollo, para su perdición, i hombre de su casa afuera, 
la idea de casarse, y deparóle compa- 'Pasaban los toeses y aquello iba de 
ñera en cuyo aguante y sufrimiento mal en peor: el ehiquillo que vino al 
pasase en esta ,vida mortal todas las mundo, lejos de dulcificar el maldeci-
do carácter de la Fogosa, lo agrió «y 
reagr ió Ihast'a lo indecible; amén de 
esto, el pimpollo salió pintiparado á 
penas del purgatorio. 
Ousitaban á Miguelejo las personas 
locuaces y de carácter vivo, y entró-
sele por los ojos hasta el corazón, en 
donde le hizo tidín. una muchadhota 
rolliza, de hasta veintidós años, alto-
naza de cuerpo, de 'buen parecer, mo-
rena, carirredonda, pelinegra y con 
dos inflamadores ojos en la cara. 
como aceitunil]as* negras 
de olivaritos gordales. 
Verla y tropezar nuestro hombre, 
todo fué uno; tropezar y caer, una 
UNA B U E N A C O C I N E R A DESEA C o -
locarse en buena casa particular ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla: es cumplida y tiene buenas re-
ferencias. Monto núm. 12, tercer piso, el 
portero da razón. 5941 4-31 
U N PENINsYTlAR D E M E D I A N A eoad 
desea colocarse de criado de mano, por-
tero, jardinero. 6 cosa parecida: tiene re-
comendaciones. San Rafael núm. IOS, a l -
tes. 5929 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe cumplir ron su 
obl igac ión y tieno quien la recomiende. In-
forman: Santa Rosa núm. 14, y Fernan-
dina. 5926 4-31 
1 . . i j . - n j en la v í a publica cierta cantidad de 
pacient l f i imo, (jue. al f in . Iharto de nprn y ostá diSpUesta á entregarla á aq 
cosa misma; y cuenta que lo que m á S j m o n o S i COjno c}lnpa, ^ dómine, como 
le agradó de la mudhacha fué el ge-|]10ja j c perejil y como un lindo giu-
niecidlo regañón que tenía, por el cual ñaiper. Y á todo callaba aquel cordero 
las gentes de sil barrio habían roto 
á lianiarle la Fogosa, apodo que so le 
pegó para ' ' i n a^ternum," bien ((ne 
elila. con sus arranques harto inipetuo. 
sos y con el .demasiado énfasis que po. 
nía en sus palabras, no siempre del 
onás selecto vocabniario. justificaba 
de sobra el unte y reteníale por legí-
timamente suyo, conio si lo hubiese re-
cibido <de sus mayores por juro de he-
redad. , 
Poco duró el pan de aquella bod& 
y pronto 'legó á su menguante la lu-
na de miel : y deshojadas las tan efí-
meras como vistosas florccillas del ro. 
da por ella, 
núm. 19S. 
zurcir y e" 
en respon-
P a r a m á s informes, Aguila 
5939 • • 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
SU mamá en punto á genio, V va eran | peninsular de criada de manos ó mane -
j , ' i -n i„ ,r loe I jadora: sabe coser á mano y ss— 
dos a C h i l l a r ; y con las unas J COll laS |¿£*mosa con los n iños: tiene qul 
otras, la paz del hogar andaba por las 
estrellas, r se veía y se deseaba, ¡m 
sé* Narciso, el desventurado Miguele-
jo, á "quien veinte veces al día, y por 
quita allá esas paj-as, ponía su mujer, 
si no como digan, ó como no digan 
dueñas , que aquella ralea no ha per-
durado hasta hoy y no sabemos á 
punto fijo cómo las gastaban, á lo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de habitacio-
nes y zurcir, ó de manejadora: no se co-
loca monos de tres centenes. In fo imarán 
en Hospital núm. r,, á todas horas. 
5937 4-31 
S t T S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S -
tres. So requiere que sepan su obl igación 
y r e c o m e n d a c i ó n de haber trabajado en 
s a s t r e r í a de primer orden. " L a Empera-
triz," Aguiar 73, L.'. López. 
5824 8-27 
U N A P E R S O N A H A E N C O N T R A D O 
di-
ue-
escuchar illliproperios. íbase á la taber-¡ Ha persona que acredite ser suya y . que 
•n i i i j ' t _ • u—; ' abone el presento anuncio. Informan, de 
nilla de al lado a ped.r consejo, alivio, 2 J 4 e» . Bgldo 6, altos. 
y cristiana resignación á media limeta 5899 5-29 
de lo añejo, bebidas unas veces á solas i d . a q u i l i n o i g l e s i a s n o v o , d e -
v otras en la buena compañía del eón- sfbeTr ^ p a r a f / 0 „ f ^ : s " d^J? * Z 
1. , . -i • • Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
yilgc de alguna otra mujer levantada ¡ afiog ge encontraba en Santiago de 
de genio V de cascos, aunque, á decir i Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
verdad, no había nacido de madre 
ninguna que á la Fogosa pudiera em-i 
pa társe la . ni con coiatro leguas. ¡ E r a 
diri ja á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
[iiella muclha mujer! 
E l Br. Francisco de Osuna. 
(Concluirá.) 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
peninsular de criada de manos 6 nsáiieja-
di ra, es flna, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle 
P r í n c i p e 28, darán razón. 
5998 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, papa criar, tiene 3 meses do 
parida y su niña, que se puede ver. Infor-
m a r á n : Calzada del Cerro 593. 
5994 4-1 
"~"l • NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
como criada de habitaciones: sabe coser 
á mano y á m á q u i n a con perfección. Suel-
do 3 centenes. Cuba esquina á J e s ú s M a -
ifa, carnicería . 5992 4-1 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias. Dir í janse á C a r -
men núm. 1, altos, cuarto n ú m . 9. 
6053 4-1 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y coser, dando buenas referencias. 
San J o s é núm. 127. 6052 4-1 
O o o i x a . e r a , 
Se necesita para un pueblo cerca de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha, 
informan á todas horas. 
6060 8-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una Joven pepinsular que tiene 
referencias. Morro núrh. 58. 
6049 4-1 
" D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S so-
licttan colocación en casa de poca fami-
]la: nc duermen en la colocación, tienen 
ouien resnonda. Apodaca 17. 
6046 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular bien sea establecimiento ó ca -
sa particular, sabe su cb l igac ión y tiene 
quien l a recomiende, no tiene inconvenien-
te en ayudar á servir la mesa. Informes: 
P laza del Vapor, café " E l Capricho," por 
Dragones 53. 6041 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven peninsular para camarero ó c r i a -
do de manos ú otra cosa análoga . Infor-
man en la Redacc ión del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , J o s é el Conserje. 
5993 4-S1 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido t 
los precios mis ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
i624 1 - J n . 
TÉNEDOR^DÉ LSBROS~ 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás , altos, 
r o r San Nico lá s . a . 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O . D E -
fea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio. Informes en Cuba núm. 133. bo-
dega. 5984 4.31 
P O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, de criada ó manejadora una; otra 
de criandera,., con buena y abundante le-
cho: saben su obl igación. Informan en 
L u z y Oficios, bodega. 
5978 4-31 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E " D E 
criada de manos. Carmen n ú m e r o 4, altos, 
cuarto núm. 20. 5973 4-31 
ÁHÍGÜA ABESCIA 
de Criados de José Alonso 
L a ún ica que cuenta con un escogido 
personal de ambos sexos y para cuantos 
giros, empleos y trabajos puede necesitar 
el público. Aguiar 71, Te lé fono 450. 
5970 8-31 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular, de mediana edad y un mu-
chacho de 16 años , para limpieza y hac.T 
mandados. Inquisidor núm. 3, cuarto n ú -
mero 67. 5966 4-31 
D O S P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S , D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, prefiriendo lo segundo: tienen 
las mejores referencias. Calle B núm. 54, 
esquina á 19. 5965 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora, peninsular, de buen «arácter, car i -
ñ o s a con los niños. Informarán en Cuba 
núm. 107. 5963 4-31 
S E D E S E A 
una muchachita de color de 10 á 14 a ñ o s 
para ayudar á los quehaceres de un matr i -
monio; se le dará un corto sueldo. V i -
llegas 48. 5960 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en corta fa-
mil ia: sabe coser á mano y á máquina. I n -
forman á todas horas en Tejadillo núm. 46. 
5962 > , ' 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su / ibl lgaclón y 
tiene quien la recomiende, no importa el 
que sea fajnilia numerosa. Informan en 
Compostela 44. 595S 1-31 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías , abintestatos y de cobros, supliomlo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, soñur 
S á n c h e z . 6153 4-3 
N O T A R I A D E D I A Z Q U I B U S 
H a y m á s de $500,000 para hipotecas y 
compras de toda clase de fincas. F , E . 
Vaidés , Empedrado 31. 6061 8-2 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su dueño. SI 
no le alcanza el dlnt-ro al comprador, se 
oejan. mil pesos |Jr piaros. Informarán: 
{Maza del Vapor 2tí; por Gallano, Casa de 
Cambio, Portil la y Hnote. 
5997 26- lJn. 
S E V E N D E L A C A S A P E P E A N T O -
nio 33. a! lado del cuartel de Bomberos, 
Cuanabucoa, con 5 étlartos, sala y comedor. 
R a z ó n : Por ter ía de P a r t a g á s . ' Industria 
núm. 174. 6030 g-l 
" " S B V E N D E N , A L £ O N T A Í ) 0 0 % ^L^lJ 
zo, 6 solares en el Reparto Aldecoa. man-
zana 16, calle Santa María y Mazzarredo, 
junto al tejar, miden 2,580 varas, en 3,500 
pesos español : también se cambian por 
una casa. Informes, Monte 275, altos, J o s é 
Tepedlno. 6032 g-i 
500 M E T R O S D E T E R R E N O D E E S -
r.ulna, se venden en el Reparto "San F r a n -
cisco," á media cuadra de Concha y una 
de L u j a n ú . Informan: Aguacate 136. 
6025 6-1 
V E N D O , S I N C O R R E D O R E S . U N A 
gran casa, moderna, en Animas. Trato di-
recto con el comprador cu Lagunas 79. 
6015 4-1 
N U E V A S L I N E A S 
Entre las del Luyanó y Concha se ven-
den dos manzanas enteras, unos 9 mil me-
tros, sin censos"" y con agua y alcantari-
llado. Dueftó', Justicia esquina á Compro-
miso, Reparto Ojeda. 5979 4-31 
H E N R V - C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica vendo dos 
casitas huevas, de mamposterfa, sin cen-
sos, en $4,250 y una esquina en $4,000. Due-
ño, Just ic ia esquina á Compromiso. 
5980 4-31 . 
R L P A R T O -OJEDA** 
E n breve c ircularán ias l íneas del L u y a -
nó y Concha y este Reparto queda en me-
dio de esas l íneas . V é a n s e sus terrenos. 
Informes: Just ic ia y Compromiso. 
5981 4-31 
E S Q U I N A N U E V A 
y de dos pisos, á una cuadra de Reina y 
Be lascoa ín . Vendo una con bodega, fenta 
27 centones, en $18.000. Dueño , Amargura 
48, ó cu Ojeda, Just ic ia esquina á Com-
promiso. 5982 4-31 
Con g a r a n t í a de tres comerciantes 
se vc?nde un establecimiento de v í v e r e s fi-
nos y corrientes, situado en el punto m á s 
céntr ico de una de nuestras mejores ca -
lies, que vende mensualmentc $2,700, cuya 
cantidad pódennos probarlo y pare mayo-
res detalles pueden pasar por la oficina 
de Mart ínez y Sardá, Monte 15B, esquina 
á Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5968 6-31 
S E V E N D E U N A P A S A E N E L R A -
rrio del Pi lar, calle de Zequeira, mide 8 
varas de frente por 40 de fondo, tiene ser-
vicio sanitario, se compone de sala, come-
dor y 8 cuartos, renta 6 centenes. Precio 
$2,600, trato directo. Su dueño, Monte 334. 
5964 8-31 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R . V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Te l é fono 
núm. 1404 5961 6-31 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S -
pedes en q1 mejor sitio de la Habana, mu;. 
acreditada, barat í s ima. Informin en Obis 
po 110. 5921 4-31 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas. Habana y barrios extramuros, 
en fincas r ú s t i c a s de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, ca fés , hoteles, di-
nero sobre alquileres, muefcies, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 J n . 
E N F I N T A S U R B A N A S L I B R E , S E 
imponen en hipoteca, por año y medio, do 
$2,500 á $3 000. Trato directo entre los i n -
teresados. Oficios núm. 33, sastrería . 
5843 8-28 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa cr mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 551S 26-20 My. 
Y e M B t o c a s j e s t : 
V E N D O U N A E S Q U I N A , C A L L E S A N 
Nico lás , en $4,500; una casa en Industria, 
en $12,000; otra en Neptuno en $22,000; 
otra en Manrique en $4,500; otra en G a l l a -
no en $12,000: otra en Bernaza en $20,000; 
otra en Gloria en $1,600. Empedrado 10, 
de 12 á 3, J . M. V. 6137 6-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, que sopa cocinar á la española 
y que sea aseada, sueldo 3 « e n t i n e s . Acos-
ta núm. 10. 5957 4-Si 
U N B U E N N E G O C I O 
para un principiante. Se vende, en la mi -
tad de su valor, un buen café con su v i -
driera de tabacos y cigarros, por tener 
que embarcarse para el Norte su dueño, 
pues tiene contrato y no paga alquiler y 
deja de 125 á 135 pesos todos los meses 
de utilidad; ha de ser antes del 20 del que 
cursa. Informes, M. Orbón, Cuba Z2. de 
8 & 11 y de 1 á 4, oficina. 
616G , 8-3 
aMEGOGIO P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; e s tá en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Haco buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López , 
Monte 31, " L a F r a n c i a Mbderna." 
5887 8-29 
V E N D O U N A E S Q U I N A N U E V A C O N 
dos bodegas en $4,500; una casa nueva «n 
$3,000; otra en Tenerife en $6,000 y un cen-
so de $250; otra en Lagunas en $4,000 y 
un censo de $292. Empedrado 10, de 12 
á 3, J . M. V. 5853 * 6-28 
V E N D O U N A C A S A E N C U R A P A R A 
a l m a c é n en $30,000: otra igual en Oficios 
en $40,000, otra igual en Acosta en $30,000, 
otra igual en L u z en $20,000, otra en San 
Ignacio en $12,000. Empedrado 10, de 12 
á », J . M. V . 5852 6-28 
E N E L C E R R O , S E V E N D E . E N C O N -
iltnto 6 separadamente, una casa de mam 
poster ía acabada de reedificar, con un'i 
superficie plana de 2,000 metros; y un te-
rreno colindante de esquina, con 40 me» 
tros de frente per 50 de fondo, ó sean 2.0OO 
metros planos: todo libre de gravamen, á 
una cuadra de la Calzada, próximo á la 
Esquina de Tejas y en precio módico. l u -
ferma. de. 3 á 5 p. m. el Ledo. Mart ínez , 
Oficios núm. 33. 5750 8-26 
S E V E N D E U N A F O N D A D E P O C O 
dinero ó se admite un socio que 'sea del U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N sular, de dos meses, desea colocarse, Pue- i giro."lnVrman "en^A^acaVe" y ' O b r a p í a 
oe verse su Diño,: tiene recomendaciones, j 6134 ¿ ^ 
Informan en Monte núm. 20. 
5955 4-31 
4-3 
¡ D E O C A S I O N ! — E N $85,000, S E V K N -
n o i f r s o r t p t t a t - v a ™ - V de-n düS <asas (de es('uilia> con eslablecl-
P K A D O 10 . .—SE S O L I C I T A U N A R U E - miento, que rentan $800 al mes. Su due-
e manos que sepa coser y que j ño ; Bernaza n ú m . 7. 6160 8-3 
i — traiga 5954 
recomendaciones. 
4-31 
, U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante leche: tiene mes y medio, buenas 
recomendaciones y no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Suspiro núm. 14. 
5953 1-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R F . r i K X 
'legada, desea encontrar colocación para 
c i iada de manos ó manejadora: tiene qufort 
la recomiende. Informarán en Campana-
rio 180, altos. 5051 4-31 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1.600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
V E N D O D O S S O L A R E S 
con aceras, alumbrado y alcantarillado, en 
JdBÚa del Monte, al contado ó á plazos. 10 
esquina á 11. al lado de la bodega, de S á 
9 a. m. 6062 
D E S E A C O L O C A R S E TINA S E Ñ O R A 
peninsular .de criandera, de i meses. >je 
puede ver la n iña: tiene quien la rec.j-
mlende. San Lázaro 410. accesoria 60. 
B950 4-31 
8-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " l > E I . P A R A GRIAJJA D E MANOS, 6 A Ñ Á N -




D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, que hace dos a ñ o s 
que e s t á en el pa ís y tiene referencias, 
prefiriend-j el Vedado. Calle Quinta esqui-
na á F . 5924 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos en casa particular: sabe su obli-
g a c i ó n . Habana número 28. 
5923 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A d 1 
manos y un criado, peninsulares, saben 
cumplir con su obl igación y tienen ref' -
1 e n c í a s y son jóvenes . D irecc ión; A g u i U 
n ú m . 14. 5916 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
«»n casa particular 6 establecimiento. S a -
lud núm. 122. S977 4-31^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
rclocarfe de criada de manos ó maneja-
dora : rlene buenas referencias. In forma'ün 
en fletraila núm. U i , 6975 4-51 
do tres centenes y ropa limpia, desea co 
locarse uua peninsular que tiene quien la 
carantlce. San Mlsruel núm. 212. 
6547 4-31 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó de cuar-
t r s ; una entiende de costura y no hay in-
conveniente en ir al campo. Lampar i l la 
núm. 68. 5946 4.3! 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O 9 7 7 1 ^ 
tos, una manejadora de color que sepa 
cumplir con su obl ieac ión . 
_6945 j . M 
P A R A C R I A D A D E M \ N • S W l - ^ 
jadora desea colocarse una jov«n peninsu-
lar que tiene quien la garantice: gana 3 
centenes 6 $14. Esperanza núm 79 
59<2 '4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D K -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe > ! 
oficio á la e spaño la y criolla. Inquisidor 
r ú m . S, cuarto núm. 22, bajes. 
6936 4.3! 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A NI p \ ~ 
ra su arriendo; se vende la casa n ú m e r o 
13 de la callo de Santiago, de manipos-
tería y azotea: se da barata. Trato di-
recto con el comprador en el Despacho de 
Anuncios de este periódico. 
S E V E N D E 
En lo mejor do la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende uiía hermo-
sa casa quinta de moderna constme-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas ias comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, con 
cerca de mi l metros de terreno. 
Informarán en esta Administración 
C 1510 15-25 My. 
C O S H B I M S 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su ú l t imo precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 6f), a l m a c é n 
de-abanicos. 
_ J 6 3 0 , k l^-Jn. I 
S E V E N D E U N A ('ASA E N .1ESUS~DK:L 
Monte, calle de Villanueva número 9. E s -
tá, compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h ig iénicos . Informa:.. 
.Mercado de Tacón 48, bodega. 
5592 15.24 Mv. 
G. t-:: 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O ~ S E 
•vende un puesto de frutas, aves y viand-.s: 
se da barato. San Ignacio 102, por Luz . • 
6087 4-2 
BUEN N E G O G i O 
Se traspasa ol contrato de Ona finca de-
cicada á criadero de gallinas, se venden las 
aves que hay en la misma, la finca es pro-
pia para criadero y Bleiíibra por tener 
ogua corriente y muchos frutales: tiene 
<.isi y paga poco alquiler. E n la misma 
iniorman. Calzada del Cerro 564, C . Alva-
rez. 604;! 4.1 
E n L u y a n ó 
Se vende un gran solar de 1,800 metros, 
fabricado á una cuadra de la e s tac ión de 
Luyanó , con 6 casas, 2 cuarterfns, un ch.-i-
let, todo con servicio y arrendadM. P i r -
ólos ventajosos, para el comprador. P a -
ra infi rmes, Mr. Beers, O'Rcilly 30A. 
C 1553 v 4-1 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 3. 
S O L A R E S EN VENTA 
De esquina y de eentro. libres il« 
erravámenes. situados eu los lugares 
más selectos del Vedado. InfomM 
W. H. Redding ed la calle d^ Aguiar 
r ú m e r o 100. 5170 26-MI 3 
1 M E B L i í P E E M 
- L A Z l L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ú t * ^ 
\ o tev «HM d« p e u m o s que dé m i s dinero qnc " L a Z i l i , „ ^ 
pa*. muebie. alhajai y o ^ n * » «bje tos cooveogan, tanto I 
m0 a t i b a r a » vende toda otóse do eteota. como a]h 
v muebles pnxíedentes d é empeños^ < 
• Suárez 45, entre Apodaca y Olo na-7 
S E V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E DA 
familia se vende un juego de sala com-
puesto de ¿12 sillas. 6 sillones, sofá, mesa 
de centro, consola y espejo de tf;anJa,l^' 
ño en muy buen estado. Malecón J5, ba-
jos. 6154 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 22 
habitaciones, todos en buen estado, en 
Acosta n ú m e r o 83. 
6127 • 4-3 -
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , 
se vmde 1 piano de cola Steinway. sec-
clonéa americanas para libros y d e m á s 
muebbs de nua e-asa. Todo nucv/.. Eoiea 
núm. 32. •59S.V ^ 10'1_ 
SB; Í C E N L E TIN S I L L O N D É ^ I M P I A -
botas.'.Angeles y Estrel la . 
6001 4-1 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S E N 
buen estad'>: s irvén para cualquier gmv 
Informan en Zulueta núm. 32, camiser ía . , 
1 6004 " . 4 - 1 M U E B L E S 
Se venden dos „ juegos de cuarto, uno 
de sala de majagua, uu escapara le con 
una. luna uno con des, un aparador es-
tante, una cómoda, tocador, sillas, sillones. 
¡Amparas de cristal 6 infinidad ele objetos-, 
por lunto ó separado, en Animas núm. S4. 
5925 S-S1 
i l B , P i f f l 
Se realizan á precios muy baratos por 
tener que hacer reforman en el local pnra 
ampl iac ión de la Joyer ía Francesa. Gal ta-
ño 7«, Teléf. no 1747. 69S0 4-31 
S I ^ V E Ñ D É N , P O R A I f S E N T A R S E S U 
dueño, muebles antiguos de caoba, l á m p a -
ras, bronces y algunos objetos de arte. 
Pueden verse toflos los d ías en la calle 15 
esquina á F , Vedado. 
5896 6-29 
S E V E N D E . B A R A T I S I M O , U N P I A -
no casi nuevo y de buen fabricante. Se 
da á precio de ganga por embarcarse la 
familia. Neptuno 19, altos. 
5893 6-29 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos 6 tres botones para camipa. de oro 
enchapado flno. Novelty C e , Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á planos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 7 8 - 3 0 A 
D E C A R R 1 M S 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
vende un tren completo: caballo americano 
joven y sano, un mllor, limonera y ropa 
de coche, en B e l á s c o a í n 121. 
6126 6-2 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L -
ta entera y de medio uso en un precio muy 
bajo, por ausentarse la familia. Real 119, 
Marlanao. 6096 ' 4-2 
MagDííico An ton i íml 
Se vende un espléndido automóvi l "Oer-
rnaln,',' de 18-24 caballos. complcUi.mente 
nueve», con carroserfa "Duque," su fuelle, 
ta pácete , etc., del }últimp modelo-. L legó 
ele Europa hace 5 meses, e s t á en perfecto 
estaelo. apenas ha sido usado y no ha te-
nido el m^nor accidente ni Interrupción. 
Pe>r circunstancias especiales se vende en 
módico precio. P a r a m á s informes dir i -
girse al dueño, calle A entre 19 y 21, V e -
dado. 6040 6-1 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Taruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , Tí lburya. 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 : 26-10 Mv. 
S E V E N D E U N A B U R I L A L E C H E R A , 
con su cría. 5a. y A, Vedado, Chalet de 
alto. 6110 4-2 
S E V E N D E U N A M U L A E N 10 C E N -
tehes, 1 faetón en 12, otro en 34, 1 carre tón 
en 10 centenes y otro en 3. Ppjjeo y 33. 
Calzada de Zapata. 5!«32 t - J l . 
D E M A Q U I N A R I A , 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K F F y S A N H O M A 
Aparatos para toda'clase de indus-
trias.- Se empatan fluscs de pallas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vil lagic edo.— Habana. 
5783 156-27 M v 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar baga-
zo con dos calderas BABCOCK & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporador vertical de 
1.200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes: Francisco López, Haba, 
na y Amargura.—Habana, 
M A Q U I N A R I A EN VrKÍ 
"alcleras fabricante "ij-, M f ! 
un horno para las iri'/:e'" 
576ft 8-26 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A N o D E 
Pleyel, caja de roble. S ? sarantisca sin co-
OaJén. Maloja 22, á todas horas. 
H t » 4-?, 
" " d e v e n t a . — a T ü e r l e s d e _ s a l a T 
recámara , escaparates, loza, cristnlerfa. et-
cétera. N ú m e r o 20, B a ñ o s esquina ft. 16, 
Yeiiado, 6173 8-3 
So vmdc una mAquiná horizontal, fran-
cesa, jle. 80 caball"*-- lo Mierza. < ilirulro 
J2 por 30, dos voladoras. Tres c f / i tr í fu^as 
coó n i mezclad*" r y elevadores. U n a ch i -
menea de hierro rU> 40 piés le a l tura y 
cuatro piés de dilmetro. Cinco carritos 
do descarga autoinfttit a ^ a r a trasporte de 
materiales. Informan: infanta !&. Capel la-
nes. 6029 > 1 0 - i 
2 Calí 
para 
chimenea de SO' x 51| 
r, io y 1|4 atórnillada: 
cosí y Wilox, de 104 ca 
agua (Alemana) de 8fi 
Mutu-tubular de 55 á¿6 
26 caballos. 4 Talai 
ii-.lsma8 
1 /'fallos. 
Guincha de_ vapor, Z^lUndrog 4 [ín 
cambio ^ ^ 
cabrestantes. Un comprensor «j* > 
recipiente. 1 Máquina v^*i__, e a lrr^ 
dos tambores con 
friccifui: I - i d . cilindros 9'' 
verticpi h 
o id. horteontales 
ba (Alemana) de 
tema "Reliú" cefn su plaíafóA», 
_ t 1„ 1/1 f.,Vmc 1̂ „ 1 111 
-2 í * " ^ ae 1S' x se. 4 « Ta, 
efecto id. tubos de coi,ro pjac ' 
ce. 2 Tachos verticales con SJ 
mas de hierro -
coves 
 i , columnas id ¿0 o- ^ 
i; » Máquina de molef vi l»** 
ble engftane, trapich' fi ^tic 
y 12. 1 Maza de 6.1(2 x uijos 
1 Trapiche completo de 6' 
¡l de á ' -x - lO. !^ , guijos. 1 Catáirñ'?': 
x 13.1|2" cara, con pestaña 1 ^ ^ 
22,' 6 Centr í fugas "HepT.orth" r n!> 
4 id. de "Weston." 1 Elevador •'h^"1 
co" y su bomba. niwi 
J O S E S E O A N E , Mercaderes nrt¿ 
4806 "Ü"1- « 
M Í S C E L M E A 
C A S C A R A DK MANGLlT 
L a Compafifa Carbonera del Cabo 
cate 69 ,altos, ofrece epte arttoinñ j 
tener ías , ten iéndolo todo ol año de auc 
16-21 calidad. 6116 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la Florida llegan en -
fecto estado; á, escoger entre más í i 
variedades; fjg^eé'ioa sin competencia* 
tas al por mayor y menor. Pidan Caiii 
descriptivo y precios á, Juan B.-r¡ínÍ 
Mercaderes I I . 
5698 25 :: 
T A N Q U E S D E H I E R R O DE T(l 
medidas y barandas para cementerios 1 
tigua del Vedado, primera cuadra, ^ 
se vendo un carro de letrinas, barato. R 
t" y Muga. 
5 5 8 2 - 26-22 K 
N O H A Y O Ü E B O T A R 
M U E B L E S V I E J I 
Emboíleoiéndolos con nuestros l[ 
T K B S artísticos " / E M T H " que 
un B A K N I Z (le distintos COLOK! 




nuestras Fábricas de Filadellii 
gran surtido de todas clases de H 
T U R A S , B A R N I C E S v ACEUTI* 
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - d e - -
O'REILLY 12,-HABANA 
J o / t u B . Creaylh 
Administrador. 
C 1499 ' 26-15 .My. 
N . Z . G R A V E S & 
g i r a s HüPmTAJim M b l f 
pan lo; Anuncios Franceses son itt 
f S m L . W A Y E N C E j ? 
• 1S, ru0 de !» Grange-Sat*.i¿r9, P/M'*-
'RECONSTITUYENTES — Curan: k H l m 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRU 
PARIS. 75, roe La Boétie j todís Farww» 
MAlos de £xi-
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e i a d t f a s 
iMtíllUBíParlt /S6. rueStHonorúywtoi iHr^ 
B R O N Q u l T I 
O P R E S I O N J 
UA&Ci 
rase" 
A S M A „ 
E S C C 
O DE MUESTRAS Y ATES! - ^ 
ionios - t S O O BAISIEUX ' «r 
Y en Todas B a e a a c F a r m * * ^ . 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S m * m ~ - 0,f 
e : n v i o g r a t u i t o d e m u e s t r a s y * t e ^ ^ 
LABORATOfllOS ** E 
155 S O T Í T A B J * . 
C U R i d O H CIERTA en DOS H0«** 
REMEDIO INFAUBl-
. . io .Hosp*" '** 
Depósito : 1 7 Rúa ^ 
M I ü * * * » * por 
e, radicalmcnl* CL* 
fíomDO PCr al co tie po P-
v i n o p F § Q I I 
URANiADO r ' " d c i > . 
que hace diSm1na.rd ¿TlCfl 
p o r d i a e l A Z U C A R D | A 
El VINO URANIA£é*A 
fucrzty v¡gor;caIma i» 
los accidentes: ftfr 
Venta tí pormayor - ^ ^ 
